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RESUMPN
El objetivo general del trabajo es el estudio de la 
distribuciôn de las masas de Quercus pyrenaica Willdenow, 
en funciôn de un conjunto de parâmetros litolôgicos, morfo- 
lôgicos y climâticos, El territorio estudiado comprends la 
provincia de Santander y el Sistema Central, desde Ayllôn a 
Gredos.
En el Sistema Central, con las Sierras de Ayllôn, Somo­
sierra y Guadarrama y los mac;zos de la Sierra de Gredos, el 
roble melojo es la especie artôrea mâs representada si tene- 
mos en cuenta que muchos de los pinares existantes han sido 
introducidos por la mano del hombre. El Quercus pyrenaica 
ocupa las laderas y el pie de las Sierras, llegando a formar 
manchas de extensiôn considerable.
En la provincia de Santander vive el rebollo junto al 
roble y al haya en un medio diferente del anterior y con di- 
ferencias internas tamblén correspondientes a las vertientes 
Norte V Sur de la Cordillera Cantâbrica.
Para ambas zonas se han cartografiado las masas de Quer- 
cus pyrenaica sobre los mapas topogrâficos a escala 1:50 000; 
se presentan 39 mapas. La cartografîa se complementa con un 
muestreo estratificado, en funciôn de altitud y exposiciôn, de 
las especies acompanantes, que se ha llevado a cabo en 252 par- 
celas. Al mismo tiempo, y para tener en cuenta la diferente 
superficie de las unidades cartografiadas, se han anotado para 
cada uno de los vértices de una malla de 25 Ha los datos corres 
pondientes a litologîa, morfologîa, altitud, exposiciôn, pendien 
te y parâmetros climâticos y de productividad.
La informaciôn asî recogida se ha analizado de très 
maneras:
- Mediante el simple examen de las frecuencias abso- 
lutas de la distribuciôn del Quercus pyrenaica res­
pecte a los datos del medio fîsico. Se llega asî a 
una descripciôn del ârea ocupada por la especie en 
las zonas estudiadas.
- Calculando las frecuencias relativas para ver de de- 
tectar posibles tendencias a la asociaciôn entre el 
Quercus pyrenaica y los rasgos del medio.
- Utilizando un método de discriminaciôn encaminado a 
distinguir âreas ocupadas por el Quercus pyrenaica 
y a definirlas segûn las especies acompanantes.
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1. INTRODUCCION
La vegetaciôn, entendida como el mante vegetal de un te 
rritorio dado, es uno de los rasgos del medio biofisico mâs 
aparente y, en.la mayor parte de los casos, uno de los mâs si£ 
nificativos. El hombre percibe el medio en que vive principal 
mente a travës del manto vegetal, que sôlo falta naturalmen- 
te cuando el suelo estâ cubierto de nieves perpétuas o de hie 
lo; aûn en los parages desérticos casi siempre existe algûn 
componente vegetal; y en los climas hûmedos la cubierta vege­
tal es tan espesa que puede ocultar la superficie terrestre.
La importancia y significado de la vegetaciôn résulta 
évidente si se tienen en cuenta, no sôlo el papel que desempe 
na como asimilador bâsico de la energîa solar, constituyéndo- 
se asî en productor primario de casi todos los ecosistemas, si^  
no también sus importantes relaciones con el reste de los corn 
ponentes biôticos y abiôticos del medio: la vegetaciôn es es- 
tabilizadora de pendientes, retarda la erosiôn, influye en la 
cantidad y calidad del agua, mantiene microclimas locales, fi]L 
tra la atmôsfera, atenûa el ruido, es el hâbitat de las espe­
cies animales.
Debido a todas estas circunstancias, la vegetaciôn ha si^  
do siempre un foco de interés y de estudio para el hombre, tan 
to en sî misma, como por ser un componente relevante del paisa 
je y por el caudal de conocimientos sobre el medio natural que 
de ella se infieren. En âreas poco alteradas y con baja densi- 
dad de poblaciôn, la vegetaciôn corresponderâ muchas veces al 
climax ecolôgico o reflejarâ fielmente las condiciones del lu- 
gar: hay caracteristicas del terreno taies como las pendientes, 
la profundidad y humedad del suelo, o el contenido en nutrien- 
tes, etc, a cuyas variaciones son muy sensibles algunas espe­
cies que resultan por tanto indicadoras de estas condiciones. 
Incluso en aquellas âreas mâs actuadas por el hombre, donde la 
vegetaciôn ha sido sustituida por el uso agricole, se puede ha
blar de relaciones entre este uso y las caracteristicas del 
medio donde se encuentra.
Se sabe, en efecto que las especies vegetales y animales 
no estân repartidas al azar, sino que se agrupan en la Natura- 
leza siguiendo sus exigencias y afinidades frente a factores 
del medio; se puede decir por tanto que las comunidades vege­
tales son representatives del ecosistema de que forman parte, 
y asi es posible reconocer (MAJOR, 1969; KUCHLER, 1973) los 
diferentes ecosistemas de un ârea por delimitaciôn de las cornu 
nidades vegetales alli présentes.
Las plantas superiores de una biocenosis constituyen la 
mayor parte de la biomasa, y pueden proporcionar una represen 
taciôn que permite, a la vez, la definiciôn de las biocenosis, 
su clasificaciôn y un primer anâlisis de sus relaciones con el 
medio; este es, segûn OZENDA, 1979, el fundamento de la fitoso 
ciologia.
El postulado de las relaciones entre la vegetaciôn y el 
medio (oro-topografia, clima) estâ implicite en todos los tra 
bajos de GAUSSEN y sus colaboradores; EMBERGER, 19 30, también 
establece relaciôn entre ellos como lo demuestra su trabajo so 
bre las "Relaciones entre la vegetaciôn mediterrânea y el cli­
ma mediterrâneo".
El estudio de la vegetaciôn puede estar dirigido a la 
consecuciôn de objetivos muy diverses: el geomorfôlogo se ocu­
pa de la vegetaciôn en tanto que ésta se relaciona con el cli­
ma, la erosiôn, la filtraciôn de agua en el suelo, etc; el geo 
grafo se ocupa de la vegetaciôn estudiando los uses agricolas, 
su repercusiôn en la distribuciôn de asentamientos humanos, 
asi como el papel que la vegetaciôn juega en el paisaje, tanto 
urbano como rural...; otras veces el estudio de la vegetaciôn 
interesa a través de los cambios que ha sufrido el paisaje en 
el tiempo,
Por otro lado el desarrollo moderno de las ciencias am- 
bientales ha resaltado la importancia de la vegetaciôn bajo el 
prisma de la conservaciôn y de su influencia en un adecuado
planeamiento de los usos del suelo. TOMLISON, 197 0, y EDWARDS, 
1972, entre otros, indican que tanto los objetivos de conser­
vaciôn como los de un adecuado uso del suelo no pueden cumplir 
se satisfactoriamente sin un conocimiento de la ecologia del 
ârea que se trate. El estudio de la vegetaciôn como parte inte 
grante y como indicadora de los diferentes ecosistemas tiene 
aquî su importancia: ya TANSLEY (in ADAMSON, 1938) hizo notar 
que el conocimiento de lo que la naturaleza produce cuando no 
interviene la mano del hombre es uno de los requisitos indis­
pensables para una buena explotaciôn del suelo; se trata, pues, 
de contempler no sôlo la vegetaciôn actual existante sino tam- 
bien la vegetaciôn potencial del lugar. Esto <îs lo que han he- 
cho, en un sentido amplio, los agricultores al constater duran 
te siglos que la capacidad productive del suelo puede inferir- 
se de la vegetaciôn naturel que se desarrolla en él.
Otro enfoque en este mismo orden de cosas séria el que 
contempla la vegetaciôn como indicadora de restricciones ambien 
taies: estudios para palier los efectos de la contaminaciôn pro 
gresiva del medio; estudio secuencial de los efectos del hombre 
sobre el medio, inducidos por las actividades récréatives, agr_i 
colas, etc.
Por ûltimo, y no precisamente menos importante, estâ el 
papel que como recurso naturel, paisajistico, culturel y cien- 
tifico ha jugado siempre.
11. Enfoques del estudio de la vegetaciôn
Aunque el titulo de este Apartado indice ya que nuestro 
interés se decanta hacia el estudio de la vegetaciôn, parece 
obligada una breve menciôn de su posibilidad alternative, el 
estudio de la flore, y una escueta distinciôn de ambos estudios
- Flora es la lista de todos los vegetales, de diverse 
rango taxonômico (especie, subespecie, variedad) de una
localidad o de un territorio geogrâfico determinado 
(LONG, 1974).
- Vegetaciôn es el conjunto que résulta de la disposi- 
ci6n en el espacio de los diferentes tipos de vegeta­
les présentes en una porciôn cualquiera del territorio 
geogrâfico (LONG, 1974).
De una forma simple se puede decir que el estudio de la 
flora se refiere a la lista de las especies présentes sin ih- 
cluir hinguna otra informaciôn sobre ellas fuera de la taxonô 
mica. Por ctra parte, el estudio de la vegetaciôn se refiere 
al estudio de las comunidades vegetales: a las relaciones de 
unas especies con otras y de todas ellas con el medio.
111. Estudio de la Flora
En el estudio de la flora, el taxônomo clasif ica las d_i 
ferentes especies segûn caractères morfolôgicos o genêticos. 
Al estudiar y anotar todas las especies diferentes présentes 
en una zona se obtiene la composiciôn florîstica de dicha zo­
na. La composiciôn florîstica o cortejo florîstico, expresiôn 
esta ûltima que a menudo se utiliza en los trabajos fitosocio 
lôgicos, permite juzgar acerca de la riqueza florîstica de un 
lugar y compararlo, en estes termines, con otros.
A partir del anâlisis florîstico se llega también a la 
localizaciôn concreta de taxones rares o endémicos, o de espe 
oies en vîas de desapariciôn, y a conocer el ârea de distribu 
ciôn de las diferentes especies.
112. Estudio de la vegetaciôn
En el estudio de la vegetaciôn, el fitosociôlogo fija su 
atenciôn en dos aspectos principales: la composiciôn florîsti­
ca y la estructura de las comunidades vegetales.
La estructura de la vegetaciôn fué definida por DANSEREAU, 
1957, como ,1a organizaciôn en el espacio de los individuos 
que forman una muestra (y por extensiôn la de los que forman 
un tipo de vegetaciôn)".
La descripciôn de la vegetaciôn, entendida en este sen­
tido, puede hacerse de forma muy simple delimitando los conjun 
tos estructurales que la caracterizan. Para el ecôlogo esta 
etapa sôlo constituye una fase preliminar del estudio de la ve 
getaciôn, que se complementa con un anâlisis posterior, de sus 
caracteristicas. Elle implica que los datos han de ser recogi- 
dos de manera que puedan integrarse en un conjunto ecolôgico 
coherente sin atender ûnicamente a objetivos sectoriales.
El inventario de la vegetaciôn debe incluir, por tanto, 
todos aquellos aspectos, tanto cuantitativos como cualitativos, 
que ayuden a su caracterizaciôn.
Como aspectos cuantitativos se consideran generalmente 
los siguientes:
- Abundancia y densidad: se refieren al numéro de indiv^i 
duos présentes; generalmente la abundancia se refiere a una e^ 
timaciôn del nümero de individuos de cada especie présentes en 
una zona dada, expresada en termines relatives; asî se habla
de especies raras, escasas, frecuentes, abundantes, etc... La
\
densidad da una idea de la distancia media entre individuos de 
una especie (numéro de individuos existentes por unidad de su­
perficie definida).
- Cobertura o grade de cubierta: porcentaje de la super­
ficie de la unidad de trabajo cubierto por la proyecciôn sobre 
el piano horizontal de la vegetaciôn, bien en su conjunto, 
bien por alguno de sus estratos o especies.
- Biomasa: cantidad de materia vegetal que contiene la 
comunidad vegetal por unidad de superficie.
- Dominancia: se consideran dominantes aquellas especies 
que tienen mayor biomasa total, o gran corpulencia.
Los aspectos cualitativos se basan fundamentalmente en
los rasgos fisionômicos y funcioiiales de las especies y se re_ 
fieren generalemente a las carac:er£sticas siguientes (al et 
ARAMBURU, 19 80):
- Composiciôn florîstica: lista de especies présentes en 
la comunidad vegetal que se estudia.
- Sociabilidad: es la tendencia que tienen los individuos 
de una comunidad a distribuirse formando colonias mâs o menos 
grandes,
- Vitalidad: este aspecto sa refiere al crecimiento de 
la especie; se describe (BRAUN-BIANQUET, 1932), anadiendo un 
îndice a los valores de abundancia o grade de cubierta.
- Fisionomîa: es segûn FOSBERG, 1961, la apariencia ex­
terna de la vegetaciôn; y segûn CAIN y CASTRO, 1959, la aparien 
cia que résulta de los biotipos de las especies dominantes.
- Estructura espacial: existe una estructuraciôn vertical 
que es la distribuciôn de las especies en capas o estratos y 
una estructuraciôn horizontal o distribuciôn de los individuos, 
que se traducen en una pauta o "pattern" para cada especie y 
para la vegetaciôn como un todo.
- Evoluciôn en el tiempo: la vegetaciôn también necesita 
ser analizada en sus aspectos progresivos y dinâmicos, ya que 
puede considerarse que, al igual que un organisme, las formacio 
nés vegetales nàcen, crecen, maduran y mueren. La evoluciôn de 
una formaciôn vegetal se pone de manifiesto por cambios en su 
estructura y organizaciôn, cambios que tienden a la constitu- 
ciôn de un tipo de vegetaciôn, la vegetaciôn climax, que depen 
de de las condiciones ambientales dictadas en ûltima instancia 
por el macroclima correspondiente,
En suma, y de manera amplia, pueden adoptarse très enfo­
ques bâsicos en el estudio de la cubierta vegetal (MITCHELL, 
1973) :
- Enfoque botânico: es el estudio de la flora. Su valor 
en el estudio del conjunto del medio dériva por una parte de 
la necesidad de contar con este tipo de informaciôn cuando se
habla de conservaciôn, y por otra parte de las relaciones pro 
badas entre ciertas especies y algunas caracteristicas del me 
dio. Las especies que sôlo pueden vivir en lugares que reunen 
ciertas cualidades ambientales se convierten en especies ind_i 
cadoras de taies caracteristicas.
- Enfoque ecolôgico; clasifica la vegetaciôn en grupos 
o comunidades que tienen en comün un mismo hâbitat. Se ponen 
de manifiesto asi las relaciones de unas especies con otras y 
con el medio.
- Enfoque estructural o fisionômico: clasificaciôn basa 
da en la apariencia externa de las plantas y comunidades (por 
ejemplo: bosque cerrado, pradera). Los datos necesarios para 
esta clasificaciôn son mâs fâcilmente cuantificables que los 
de los enfoques anteriores. Su mayor aplicaciôn dériva del he 
cho de su posible utilizaciôn no sôlo por los espécialistes 
en botânica, sino también por personas menos cualificadas en 
este campo.
12. Cartografîa de la vegetaciôn
En la masa vegetal los ârboles y arbustos son elementos 
de gran importancia en razôn, sobre todo, de su talla y su Ion 
gevidad, que hacen que sean buenos integradores de las condi­
ciones del medio en el espacio y en el tiempo, de manera que 
la cartografîa de los tipos de bosque, principalmente, ha ju­
gado un papel prominente en el estudio de la biocinética. Ha 
sido, de hecho, el soporte principal de la cartografîa de la 
vegetaciôn, cuyo desarrollo ha sido muy râpido en los ûltimos 
treinta ahos.
En efecto la tipificaciôn y cartografîa de la vegetaciôn 
se ha impuesto por necesidades prâcticas, persiguiendo una se 
rie de objetivos entre los que cabe destacar los siguientes:
- Crear una base para la investigaciôn
- Ayudar a la localizaciôn de parcelas de muestreo
- Representar detalladamente la estructura espacial de 
un mosaico o "pattern" de vegetaciôn
- Servir de apoyo en los estudios de sucesiôn
- Representar la distribuciôn geogrâfica de un tipo de 
vegetaciôn en particular
- Ayudar a la investigaciôn analltica de las comunidades 
vegetales
Al enfocar el problema de la realizaciôn de la cartogra­
fîa de la vegetaciôn, es importante partir de una definiciôn 
exacta de las unidades a representar: la elecciôn de un sist£ 
ma de clasificaciôn que sea vâlido para la zona de estudio y 
los objetivos previstos (al et ARAMBURU, 1980) .
121. Escala y contenido de los mapas
El contenido y la escala del mapa dependen fundamental- 
mente de dos factores (ELLENBERG y MUELLER-DOMBOIS, 19 74) :
- los objetivos para los que se confecciona el mapa
- el detalle y la fiabilidad de la informaciôn disponi­
ble .
Escala de los mapas
- Mapas a pequena escala: escala 1:1000 000 o mâs peque 
nas (1 cm del mapa = 10 Km en el campo). Sirven para 
obtener una visiôn de conjunto, aunque no pueden debi­
do a la escala, representar la vegetaciôn que realmen- 
te existe en la actualidad en cada zona, por lo que 
constituyen una generalizaciôn o abstracciôn de la rea 
lidad. A esta escala se suelen representar unidades de 
vegetaciôn que se consideran estables, el climax natu­
ral presumible de una zona, o las unidades a nivel de 
formaciones.
- Ayudar a la localizaciôn de parcelas de muestreo
- Representar detalladamente la estructura espacial de 
un mosaico o "pattern" de vegetaciôn
- Servir de apoyo en los estudios de sucesiôn
- Representar la distribuciôn geogrâfica de un tipo de 
vegetaciôn en particular
- Ayudar a la investigaciôn analîtica de las comunidades 
vegetales
Al enfocar el problema de la realizaciôn de la cartogra­
fîa de la vegetaciôn, es importante partir de una definiciôn 
exacta de las unidades a representar: la elecciôn de un sist£ 
ma de clasificaciôn que sea vâlido para la zona de estudio y 
los objetivos previstos (al et ARAMBURU, 1980) .
121. Escala y contenido de los mapas
El contenido y la escala del mapa dependen fundamental- 
mente de dos factores (ELLENBERG y MUELLER-DOMBOIS, 1974) :
- los objetivos para los que se confecciona el mapa
- el detalle y la fiabilidad de la informaciôn disponi­
ble .
Escala de los mapas
- Mapas a pequena escala: escala 1:1000 000 o mâs peque 
nas (1 cm del mapa = 10 Km en el campo). Sirven para 
obtener una visiôn de conjunto, aunque no pueden debi­
do a la escala, representar la vegetaciôn que realmen- 
te existe en la actualidad en cada zona, por lo que 
constituyen una generalizaciôn o abstracciôn de la rea 
lidad. A esta escala se suelen representar unidades de 
vegetaciôn que se consideran estables, el climax natu­
ral presumible de una zona, o las unidades a nivel de 
formaciones.
Antes de seguir aielante es conveniente définir y acla- 
rar el tërmino formaciôn; se denominan formaciones a las comu 
nidades vegetales distinguidas por un cierto biotipo. Pero hay 
una neta diferencia en la interpretaciôn del tërmino por la e£ 
cuela anglo-americana y por la escuela europea.
La tendencia europea ha sido la de définir el tërmino 
formaciôn fisïonômicamente,es decir, por las propiedades de la 
vegetaciôn en sî misma. Las caracterîsticas del medio sôlo se 
ahaden para ampliar las descripciones.
La escuela americana, por su parte, define este concepto 
geogrâfica y climâticamente, es decir mediante propiedades aje 
nas a la vegetaciôn actual en sî. Esta es la idea de CLEMENTS, 
1928, cuando al hablar de formaciôn la define como la cubierta 
vegetal general de un ârea, que puede incluir grandes variacio 
nés fisionômicas aunque todas estas variaciones se suponen per 
tenecientes de alguna forma al tipo fisionômico prédominante. 
Por ejemplo, si el tipo fisionômico prédominante es "pradera", 
puede que existan dentro de ella zonas de matorral o ârboles 
disperses, que segûn lo antes dicho, serîan parte de la forma­
ciôn pradera. Sin embargo, desde el punto de vista europeo es­
te conjunto no serîa una formaciôn, sino una regiôn de vegeta­
ciôn , definida por un mosaico de tipos actuales de vegetaciôn.
De alguna forma la definiciôn de CLEMENTS interpréta el
mosaico de vegetaciôn como el conjunto de diferentes estados 
del desarrollo de una sola formaciôn; esto puede ser vâlido en 
algunos casos si se trata de regiones en donde la vegetaciôn 
no este influîda antropogënicamente, pero no en aquellas zonas 
donde casi toda la vegetaciôn estâ influîda por el hombre, co­
mo ocurre en la mayor parte de los paîses europeos.
En cambio, el tërmino formaciôn, tal como se entiende se
gûn la tendencia europea, se refiere a unidades de vegetaciôn
reales, cartografiables, que son fâcilmente reconocibles por 
su biotipo dominante o por cierta combinaciôn de biotipos. En 
este sentido ha sido utilizado por FOSBERG, 1961 y por la UNE^ 
CO, 1973, asî como en gran nûmero de estudios del medio fîsico
en comarcas espaholas (Sierra de Ayllôn, Liébana, Sierra de 
Gredos. ) .
- Mapas a escala intermedia: escala 1: 1000, 000 hasta 
1:100000 (en esta ûltima, 1 cm del mapa = 1 Km en el
campo) ,
A estas escalas ya se pueden representar unidades de ve 
getaciôn como las alianzas, o comunidades definidas estructu- 
ralmente. Sin embargo, aûn se generalizan las unidades existen 
tes y se présenta mâs bien el potencial natural de la regiôn. 
Sirven para obtener una visiôn de conjunto a escala regional.
- Mapas a gran escala: la escala varia desde 1:100 000 a 
1:10 000 (en este ûltimo caso, 1 cm del mapa = 100 m 
en el campo y 1 cm^ del mapa = 1 Ha).
Estas escalas si permiten representar las unidades de ve 
getaciôn que se definen por las especies dominantes, o por atr 
butos estructurales. Se puede cartografiar la vegetaciôn actual.
- Mapas detallados a gran escala: escalas desde 1:5 000 
hasta 1:1 000 (en esta 1 cm del mapa = 10 m en el cam­
po y 1 dm^ del mapa = 1 Ha).
Estos mapas se preparan para casos especificos, como pue 
den ser trabajos en âreas pequehas, documentaciôn sobre parques 
naturales, etc. Por descontado, representan también los limites 
actuales de-la vegetaciôn.
- Cuadriculas para cartografiar todas las especies impor 
tantes': no'rmalmente escala 1:1(3 [10 cm eh. el 'papel = 1 
m  en el campog11 cm2 en el mapa = 1  dm2 en el campo)
Son ûtiles para representar la localizaciôn de las mues- 
tras tomadas en el campo.
A pesar de que las escalas grandes y detalladas permiten 
una representaciôn real de los limites actuales de la vegeta­
ciôn, en general en todos los mapas de vegetaciôn se déforma 
algo la realidad, ya que hay siempre pequenos enclaves, inclui- 
dos dentro de unidades mayores, que no aparecen en el mapa por
ocupar sôlo unos pocos metros cuadrados.
La precisiôn en este sentido depende de la escala a la 
que se realiza el mapa, pero incluso a escalas grandes, como 
por ejemplo 1:5 000, aunque se puedan representar asociaciones 
subasociaciones e incluso variantes no es posible representar 
el rango de facies.
Contenido de los mapas
Dependiendo de la informaciôn que se plasma en la carto­
graf ia , se pueden diferenciar a rasgos general(îs dos tipos de 
mapas: los mapas anliticos y los mapas sintêticos (al et ARAM­
BURU, 1980) .
a) Mapas analiticos
El objeto de estos mapas es la representaciôn de la 
distribuciôn geogrâfica de taxones o unidades de vegetaciôn.
Se realizan en algunos casos a partir de la recopilaciôn de da 
tos disponibles (herbarios, floras, catâlogos...), y en otros 
casos a partir de observaciones sistemâticas y directas sobre 
el terreno. Se suelen presenter en forma de mapas puntuales en 
donde cada punto o simbolo en el mapa représenta el lugar geo­
grâfico donde se ha encontrado la unidad taxonômica; el conjun 
to de puntos define el ârea de distribuciôn de esta unidad.
Este tipo de mapas se derivan del estudio de la flora, 
a partir de lo que se ha denominado enfoque botânico o floris- 
tico del estudio de la vegetaciôn. Son de gran utilidad, ya que 
ponen de manifiesto claramente la existencia de especies ende- 
micas o raras.
b) Mapas sintêticos
Bajo esta denominaciôn se incluyen por una parte, los 
mapas botânicos sintêticos, y por otra los mapas que refiejan 
unidades sintêticas de vegetaciôn (mapas générales de vegeta­
ciôn) .
a. Mapas botânicos sintêticos: en la mayoria de los
casos son me pas a pequena escala (escala 1:1 000 000 o mâs pe 
quena), Son mapas de regiones constituidas por la distribuciôn 
de taxones que tienen entre ellos afinidades botânicas, histô 
ricas o taxonômicas. Estos mapas son de utilidad sobre todo pa 
ra los biogeôgrafos en estudios comparados de flora, de miga- 
ciones vegetales, de endemismos, e t c .
b . Mapas générales de la vegetaciôn o del tapiz vege­
tal : estos mapas se ajustan a pequenas y médias escalas. Las 
unidades rep.resentadas en ellos hacen referenda al medio de 
algûn modo. 3e distinguen los très tipos de mapas siguientes:
- M apas de tipos de vegetaciôn: basados en la fisiono 
mîa, la estructura y las especies dominantes. Entre estos ma­
pas se encuentran los de DANSEREAU, 1961; FORBERG, 1961; KUCH­
LER, 1967 y otros muchos.
- Mapas fitodinâmicos: basados en las series de vege 
taciôn, (por ejemplo, los numerosos trabajos de la Escuela de 
Toulouse y de su filial de Grenoble), sobre las diferentes 
etapas de la vegetaciôn (EMBERGER, 1930a y 1930b, 1939, traba 
jos del C.E.P.E. en Tûnez 1966-1968), sobre los estados climax 
o sobre las unidades de vegetaciôn potencial (TUXEN, 1956; 
KUCHLER, 1964) .
- Mapas fitosociolôgicos: generalmente a escalas que 
varian desde 1:5 000 a 1:50 000, y en algunos casos excepcio- 
nales hasta 1:250 000. Las unidades son las que provienen de 
la clasificaciôn fitosiolôgica de la escuela de BRAUN-BLANQUET, 
es decir, las asociaciones vegetales, sus unidades subordina- 
das: subasociaciones, variantes, facies, y sus unidades superio 
res: alianzas, ôrdenes, clases.
Para una persona no experta, los mapas fitosociolô 
gicos ofrecen una imagen abstracta de la vegetaciôn, lo que es 
un inconvénients en ciertü tipo de estudios.
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2. PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO
Ademâs de los distintos enfoques que se han apuntado 
en el Apartado precedente, el estudio de la vegetaciôn admi­
te también, ya en campo mâs concreto, diversas orientaciones: 
cabe, por ejemplo, estudiar todas las formaciones vegetales 
de un determinado territorio o, por el contrario, dirigirse 
hacia el estudio del territorio ocupado por una formaciôn.
En el primer caso, el protagoniste es el territorio, 
y asî su interés se extiende desde la botânica hasta la pla- 
nificaciôn fîsica, el paisajismo, la ordenaciôn territorial; 
en el segundo, el norte es la formaciôn vegetal, y los rasgos 
del territorio se subordinan a ella, para describirla, sin 
que ésto quiera decir que su interés se "limite" a la descrip­
ciôn botânica: su interés serâ, precisamente, el que tiene 
esta ciencia.
Nuestro propôsito, al realizar este trabajo se enmarca 
en la segunda orientaciôn y, dentro de ella, en las formaciones 
arbôreas, quizâs influido por haber trabajado en la Escuela 
de Montes desde el ûltimo curso de la carrera; y quizâs también 
por haber constatado que son muy escasos, en el âmbito fores­
tal, los trabajos en que se haya tratado de utilizer sistemâ- 
ticamente la informaciôn disponible sobre el medio fîsico pa­
ra un estudio general de las masas forestales y, en particu­
lar, para llegar a una cartografîa. En otras palabras, se 
cuenta, por un lado, con el MAPA FORESTAL DE ESPANA, a esca­
la 1:400.000, y con cierto nûmero de trabajos detallados so­
bre determinadas especies y localidades, pero no se ha abor- 
dado la representaciôn cartogrâfica de las masas arbôreas, 
puestas en relaciôn, por ejemplo, c o n ,el clima y la litologîa. 
Hoy puede disponerse de una informaciôn, vertida en mapas te- 
mâticos del medio fîsico, ciertamente importante aunque no sea 
compléta o esté dibujada a pequena escala y la fotografîa
aêrea ha facilitado, por otro lado, la cartografîa de las 
formaciones vegetales; se estâ, pues, en condiciones de abor- 
dar, en un piano general, el estu.dio de un "macro-parâmetro", 
la formaciôn vegetal arbôrea, en funciôn de los macro-parâme- 
tros litolôgicos, fisiogrâficos y climâticos. Y este es nues­
tro planteamiento que, ya en concreto, se centra en las ma­
sas de Quercus pyrenaica Willdenow.
Entre las formaciones arbôreas que pueblan el ârea 
forestal de nuestro suelo, el roble melojo atrajo nuestra 
atenciôn por varias razones:
- En primer lugar, este rcble es una especie intensa- 
mente perturbada por la acciôn humana, en el conjunto de su 
ârea; por ello son hoy escasas las masas de Q. pyrenaica que 
merezcan llamarsë bosques y tengan extensiôn de alguna consi- 
deraciôn. Al mismo tiempo, es acaso la especie arbôrea de ma­
yor poder de expansiôn en estos momentos, a causa de su fâ- 
cil rebrote de cepa y de la retracciôn progresiva del pasto- 
reo extensive.
Su estudio résulta interesante también por ser una 
especie poco exigente a la hora de adaptarse a las condicio­
nes del medio; tiene un ambito ecolôgico amplio que se llega 
a superponer con el de la mayorîa de las especies arbôreas 
que existen en nuestro pais. Su ârea natural de distribuciôn 
es reducida en su conjunto pero muy extendida en Espaha.
- Por ûltimo, acudiendo también a razones de aplica- 
caciôn, las masas de Quercus pyrenaica, hoy mal situadas en 
el "ranking" de la producciôn forestal, puede tener un futu­
re proximo prometedor, abierto por unas nuevas perspectivas 
sociales y econôm.icas: de un lado, los melojafes parecen 
ofrecer uno de los espacios destinables al uso recreative 
de los montes ; de otro, el encarecimiento de la energîa, 
parece también colocar al aprovechamiento agroenergético del 
rebollo muv cerca del umbra1 de rentabilidad.
Nuestro deseo hubiera sido abarcar toda la representa-
c.iôn espanola del Quercus pyrenaica, pero factores limitantes 
que pensâmes son no difîciles de adivinar, nos han obligado a 
reducirla a dos zonas, que ocupan, no obstante, una superficie 
considerable: el Sistema Central, desde Ayllôn a Gredos y la 
provincia de Santander.
En el Sistema Central, con las Sierras de Ayllôn, Somo­
sierra y Guadarrama y los macizos de la Sierra de Gredos, el 
roble melojo es la especie arbôrea mâs representada si tene- 
mos en cuenta que muchos de los pinares existentes han sido 
introducidos por la mano del hombre. El Quercus pyrenaica 
ocupa las laderas y el pie de las Sierras, llegando a formar 
manchas de extensiôn considerable.
^  En la provincia de Santander vive el rebollo junto al
^  roble y al haya en un medio diferente del anterior y con di-
(/] ferencias internas también correspondientes a las vertientes
^  Norte y Sur de la Cordillera Cantâbrica.
Q  Para ambas zonas se han cartografiado las masas de Quer-
(V)
eus pyrenaica sobre los mapas topogrâficos a escala 1:50 000; 
se presentan 39 mapas. La cartografîa se complementa con un 
muestreo estratificado, en funciôn de altitud y exposiciôn, de 
las especies acompanantes, que se ha llevado a cabo en 252 par­
celas. Al mismo tiempo, y para tener en cuenta la diferente 
superficie de las unidades cartografiadas, se han anotado para 
cada uno de los vértices de una malla de 25 Ha los datos corres^ 
pondientes a litologîa, morfologîa, altitud, exposiciôn, pendien 
te y parâmetros climâticos y de productividad.
ras :
La informaciôn asî recogida se ha analizado de très mane
- mediante el simple examen de las frecuencias absolutas 
de la distribuciôn del Quercus pyrenaica respecte a 
los datos del medio fîsico. Se llega asî a una descrio 
ciôn del ârea ocupada por la especie en las zonas estu 
diadas.
- calculando las frecuencias relativas para ver de 
detectar posibles tendencias a la asociaciôn entre 
el Quercus pyrenaica y los rasgos del medio
- utllizando un mêtodo de discriminaciôn encaminado a. 
distinguer âreas ocupadas por el Quercus pyrenaica 
y a definirlas segûn las especies acompanantes.
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1. EL ARBOL
La especie Quercus pyrenaica es un ârbol de talla media 
que puede llecjar a alcanzar los 20 o 25 metros de altura; cuan 
do alcanza este tamano su tronco es recto y esbelto, pero por 
lo general su altura es mâs reducida y el tronco tortmoso, no 
pasando de arbusto en estaciones desfavorables. "El porte es 
siempre mâs imperfecto que en los robles genuinos(Q .robur y 
Q.petraea , indicando, como toda su orografia, una acentuaciôn 
del trânsito c. los robles xerôfilos"(RUIZ DE LA TORRE. 1971).
A este respecte podemos senalar la existencia de algunos rebo-. 
llares esplêncidos, como el de Campollo en Liébana o en la zo­
na alta de Garganta de la 011a en Gredos.
El sistema radical principal es profundo, pero va acom- 
panado de otras raices superficiales horizontales y copiosaman 
te estoloniferas alrededor del tronco, que dan lugar a que se 
formen matas periféricas tapizantes.
El tronco posee una corteza al principle lisa, que con 
la edad pasa a ser un ritidoma espeso, dure, no corchosooy de 
color grisâceo-parduzco, profundamente agrietado longitudinal- 
mente y con pequehos surcos transversales.
Copa amplia, irregular, ancha y lobulada; ramificaciôn 
abundante, ramas principales a bastante altura sobre el suelo 
pero a mener altura que en los restantes robles. Las ramillas 
jôvenes son angulosas y de color pardo y luego grisâceas, con 
vello o tomento de pelos estrellados persistentes y lenticelas 
pequehas.
Yemas amarillentas aovadas, pentagonales, peloeillas y 
tomentosas en el âpice.
Hcjas simples, membranosas, algo recias cuando adultas, 
marcescentes, despuês de marchitas,durante gran parte del in^ 
vierno en las estaciones frias, sobre las matas y ârbcles jô­
venes, subpersistentes en las estaciones de clima benigno."En 
Arroyomolinos (Huelva), h e recolectado muestras en noviembre, 
con las hojas completamente verdes, sin indicios de marchitez.
y de la misma localidad he vistô otras recogidas a fines de 
diciembre, con las hojas todavîa verdes" (VICIOSO, 1950).
Las hojas, de peciolo corto, que puede llegar hasta 22 mm, 
presentan 4-8 pares de lôbulos estrechos, agudos, muy diver­
gentes y con bastantes lobulillos secundarios; fuertemente ve 
llosas y tomentosas en el envés y tambiên en el haz al empe- 
zar su desarrollo, conservando posteriormente algunos pelos 
en ella; rara vez lampihas. Nervio medio muy prominente en 
la parte inferior, los secundarios muy abiertos, mâs o menos 
sinuosos, bien destacados hasta el vêrtice de cada lôbulo.
La foliaciôn tiene lugar ya bien entrada la primavera. 
La marchitez de la hoja es, segûn se ha dicho, tardia. Esta 
circunstancia résulta muy favorable para la localizaciôn de 
las masas de rebollo cuando aparecen mezcladas con las de ro- 
ble y haya, o para définir una formaciôn en que aparecen es­
tas especies mezcladas; asi lo hemos podido constatar en nues 
tro trabajo en la provincia de Santander: en mayo y junio es 
mucho mâs fâcil separar -a distancià se entiende- los rodales 
de Q.pyrenaica, y distinguir su mezcla con el roble o con el 
haya.
Amentos masculines laxifloros, de 3-8 cm de longitùd. 
Flores masculines con perigonio de 6-8 lôbulos dentados, vello 
SOS, y estambres con filamento peloso. Flores femeninas aglo- 
meradas o racimoides, de 1 a::4, sentadas o con pedûnculo muy 
corto, también vellosas.
Florece en mayo y el fruto , que es una bellota, madu- 
ra en ôctubre o noviembre de ese mismo aho; los frutos madu- 
ros son sentados o con pequeho pedûnculo, recio, recto, tomen 
toso; cûpula vellosa, hasta 15 por 14 mm, con escamas cortas, 
las inferiores mâs anchas y apretadas; las bellotas son muy 
amargas
RUIZ DE LA TORRE, 19 71, senala que "es un ârbol de tem 
peramento robuste, puede calificarse de especie de media luz, 
que da una cubierta clara al suelo. Se régénéra bien por semi 
lias, da abundantes :.:retohos y renuevos hasta edad avanzada
presentando sus numerosas raices esto] onif eras una gran vital_i. 
dad. Es muy sensible al oidium o ceniza, que causa grandes da- 
nos en sus montes'bajos o medios, siéndole muy resistentes los 
pies enteros.
Crecimiento algo râpido, mayor que el de Q .faginea ^ Q . 
robur y Q.petraea, aunque no alcancen las tallas de los dos 
ûltimos. Su longevidad puede alcanzar varies siglos, esta com 
prendida entre las de quejigos (Q.faginea) y robles (Q .robur, 
Q.petraea) . .'. .
Se conoce fôsil desde el Pliocene, aunque no se sabe 
como ha ido evolucionando su ârea, pues parece que se ha ido 
reduciendo ya que existia en Italia central". Respecte a es­
tes puntos hemos podido comprobar fuerres ataques del oidium 
en las altitudes bajas de la Vera, cerca ya del Tiétar.
El aprovechamiento del melojo es casi nulo para -la cens 
trucciôn, pues su tronco es mâs irregular y menos elevado y 
limpio que el de los otros robles;tiénde ademâs a alabearse 
y a hendirse con los cambios de humedad. Por elle, no tiene 
el valor ni la importancia que el Q .robur y el Q .petraea en 
monte alto. Por el contrario, en monte bajo y aûn en monte 
medio ofrece esta especie muchas ventajas. La leha es muy bue 
na y ha constituido durante siglos el aprovechamiento de los 
rebollos en monte bajo y a turno corto para carboneo; su corte 
za curtiehte se ha utilizado en muchas provincias espanolas; 
otras veces se aprovecha en montanera y tambiên para el ramo- 
neo, en algunas zonas de la meseta.
Todos estos aprovechamientos del roble melojo, hoy en 
dia han descendido a causa del empleo del gas y el petrôleo, 




Se ha dicho que "necesita suelos siliceos, profundos, 
ligeros, frescos o mezclados con una pequeha cantidad de 
arcilla. Los terrenos arenosos le vianen particularmente 
bien, no soporta ni el terreno calcareo ni de arcilla com 
pacta" (CAMUS, 1938)
"La Q, pyrenaica es a mi juicio la mâs acidôfila de 
SUE congénères" (GUINEA, 19 53)
Segûn RUIZ DE LA TORRE(1971) "Esta especie,que se pue 
de calificar como silicicola o basîfuga, se instala sobre ter 
rrenos de diferente naturaleza, siempre que sean âcidos: cuar 
citas, areniscas, pizarras, micacitas, neis, granitos, arenas 
mâs o menos arcillosas, conglomerados, etc."; tambiên SAENZ 
DE RIVAS (197 5) al hablar de esta especie la situa sobre sue­
los descarbonatados pero no podsôlicos, prefiriendo los sus- 
tratos siliceos. En general sus bosques dan lugar a tierras 
pardas anâlogas a las centroeuropeas que tambiên se han deno- 
minado de melojar o subhûmedas.
El clima
Soporta grandes variaciones de temperatura; su foliaciôn 
tardia y ciclo corto la hacen especialmente resistente a las 
heladas y nevadas tardias. Las temperaturas: de su ârea estân 
comprendidas entre los -5°C y +7°C (media del mes de enero) 
y 12°C a 22°C:(media del mes de agosto), pudiendo llegar estas 
ûltimas en el suroeste a ser de 25°C.
Es una especie mésorxefôfiia que en zonas mediterrâneas 
destaca por su exigencia en humedad, gusta del agua y de los 
climas hûmedos y précisa una precipitaciôn media superior a 
600 mm/àho; en zonas de clima continental baja a 500 y 400mm/ano 
La precipitaciôn estival es superior.-a 125 mm en las zonas de 
suelo granitico.'.de la mitad oeste de la Peninsula, aunque pue 
de vivir en otras zonas con precipitaciones mucho mâs esca- 
sas: 80 mm en la Oretana y Marianica y 50 mm en Sierra Nevada.
Fisiografla
En su limite norte (Francia) prefiere la llanura, pero 
en la Peninsula Ibêrica se extiende por mesetas, paramos, la - 
deras, vaguadas, etc, con tendencia a situarse en zonas de re­
lieve accidentado.
Se coloca en altitudes entre 400m y 1400 m, pudiendo 
instalarse hasta los 2.000 m en Sierra Nevada y en Marruecos. 
Se présenta en cualquier exposiciôn pero le convienen las a- 
brigadas.
Debido a estas caracteristicas su âmbito ecolôgico es 
amplio y se superpone en parte con los de algunas especies 
arbôreas importantes. Asi lo encontramos junto al Q.robur Y 
Q . petraea en la provincia de Santander; con el Q. faginea 
sobre suelos siliceos en el valle de Lozoya, cerca del èmbal- 
se del Atazar , y en la Sierra de Ayllôn; con la encina y el 
alcornoque en amplias zonas del valle de la Vera y en enclaves 
especificos del valle de Liebana, en la provincia décSantan- 
der; en estas mismas dos ûltimas zonas se mezcla con mucha 
frecuencia con el castaho.
Con los pinos "interfiere" con mucha frecuencia, siendo 
tipicas las mezclas con el P. sylvestris en las zonas altas 
y frias de la Sierra de Guadarrama, y con el P .pinaster en a.1 
titudes inferiores y mâs secas como en algunas zonas de la 
Sierra de Gredos. Asi puede verse en los grâficos siguientes, 
donde se aprecia la distribuciôn, al.mismo tiempo imbricada 
y escalonada, de las très especies para algunos parâmetros 



























































El cortejo de plantas que suele ir acompanando al Q.py­
renaica es muy extenso; nos llmltaremos aquî a citar algunas 
notas e inventarios: SOLE SABARIS (19 54) nombra una serie de 
inventarios tornados en la vertiente meridional del valle del 
Ebro en las cercanîas del Moncayo realizadas por RIVAS GODAY 
y MADUEfîO, donde las especies mâs frecuentes son Prunus avium, 
Fraxinus excelsior var. australis ,Crataegus monogyna, Genista 
hispanica, Cistus laurifolius, Sarothamnus scoparius^
Juniperus communis, Calluna vulgaris. Dorycnium suffru- 
ticosum, Lavandula pedunculata, Arctostaphylos uva-ursi, Genista 
scorpius, Rosmarinus officinalis, Halimium umbellatum.,y'.Erica 
vagans..en el estrato arbustivo, y Arenaria montana. Polygala , 
vulgaris, Geum silvaticum. Orchis bifolia, Orchis mascula, 
Limodorum abortivum,Teucrium scorodonia, Koeleria crassipes, 
Sedum tenuifolium. Trifolium arvense. Vicia varia, Vicia se- 
pium, Lathyrus pratensis, Anthoxantum odoratum, Brachypodium 
pinnatum, Deschampsia fluxuosa, Poa nemoralis, Cynosurus cris- 
tatus, Cynosusrus echinatus, Dactylis glomerata. Primula veris. 
Euphorbia verrucosa. Malva tournefortina. Orchis morio, Epipac- 
tis atrorubens, Hieracium pilosella. Ranunculus flabellatus, 
Rumex acetosella. En la zona de marojal prôxima a Orihuela 
del Tremedal y Bronchales (Sierra de Albarracin) transcribe 
una relaciôn de especies mâs frecuentes: Juniperus communis, 
Prunus spinosa, Rosa canina, Rosa pimpinellifolia, Crataegus 
monogyna y las siguientes especies herbâceas: Arrenatherum 
elatius, Veronica officinalis, Luzula fosteri, Arenaria monta- 
n a y Carex s p ., Melampyrum pratense, Hieracium gr . murorum, 
Deschampsia flexuosa, Galium pumilum, Hieracium auricula, 
Fraqaria vesca, Lathyrus montanus, Galium verum, Phleum praten­
se , Satureja vulgaris, Veronica chamaedrys, Genista pilosa, 
Avena pratensis, Seseli cantabricum, Carlina vulgaris y Chry­
santhemum corymbosum.
Por ultimo, incluye tambiên especies acompanantes de 
esta formaciôn en la Serranîa de Cuenca citadas por Willkomm 
en la Sierra de Valdemeca: Erica scoparia, Calluna vulgaris, 
Genista anglica, Halimiun umbellatum, etc. En las areniscas 
existantes en la alta cuenca del Guadiela aparece junto al
^ /
Quercus pyrenaica y al Pinus pinaster el Juniperus commuais. 
Prunus spinosa, Sorbus torminalis, Halimium umbellatum, Cis­
tus laurifolius, Lavandula pedunculata, Calluna vulgaris, 
Pteridium aquilinum. RUIZ de la TORRE (1971) nombra como com 
paneras frecuentes de este roble a las especies arbustivas 
siguientes: Sarothamnus vulgaris, Crataegus monogyna, Callu­
na vulgaris. Erica scoparia. Erica arborea, Cistus salvifo- 
lius, Halimium umbellatum, Lavandula pedunculata. Thymus mas- 
tichina, Cistus laurifolius. Thymus zygis, etc. En Sierra Ne­
vada, entre sus asociados figuran Adenocarpus decorticans, 
Spartium junceum, Halimium atriplicifolium, Lonicera his^ani- 
ca , Ulex parviflorus, etc.
HERNANDEZ BERMEJO y SAINZ OLLERO (1978) nombran entre 1' 
las especies tipicas de los melojares de la Sierra de Ayllôn: 
Luzula fosteri, Satureja vulgaris. Vicia orobus, Primula veris, 
Arenaria montana; sehalan la abundancia en esta Sierra de me­
lojares degradados e invadidos por el matorral de brezos y ja- 
ras. Es frecuente en estos casos la presencia de especies co­
mo Cytisus scoparius, Adenocarpus hispanicus, Adenocarpus com- 
plicatus, Genista florida. Astragalus glycyphyllos, Galium apa- 
rine y Alliaria petiolata.
SAENZ de RIVAS (1975) sehala que el rebollo "sociologi- 
camente caracteriza la alianza Ouercion pyrenaicae, presentan- 
dose en un buen numéro de asociaciones: Luzulo-Quercetum pyre­
naicae, Sorbo tormihali-Quercetum pyrenaicae, Holco-Quercetum 
pyrenaicae, Querco pyrenaicae-Fraxinetum, Quercetum fagineo- 
pyrenaicae, Cephalanthero-Quercetum pyrenaicae, Festuco-hete- 
rophyllae-Quercetum pyrenaicae, Pulmonario longifoliae-Querce- 
tum pyrenaicae, Betulo-Quercetum pyrenaicae, etc.
3. DISTRIBUCION
Arbol caducifolio propio de la Europa Suroccidental y 
Norte de Africa, que R'JIZ de la TORRE (1971) califica como 
especie mediterrânea, occidental y atlântica, de ârea natural 
reducida y muy extendido en Espana.
Su ârea de distribuciôn comprende la Francia occiden­
tal, la Peninsula Ibêrica y el Noroeste de Marruecos.
- Francia (CAMUS, 1938) : "ocupa regiones del Suroeste 
y del Oeste, desde los Bajos Pirineos hasta las costas del 
Norte, avanzando a veces hacia el interior (Limousin, Macizo 
Central y Périgord). Abunda en:.los Bajos Pirineos, Las Landas, 
La Gironde, el Lot-et-Garonne; difundido en la Charente-Infe- 
rior, la Vendée, los Deux-Sevres; falta en una parte de Poitou,, 
en el Montmorillonais, pero se vuelve a encontrar en la Haute 
Vienne, cerca de Bellac y de Dorât, es la Loira Inferior. Muy 
raro en Morbihan, en las costas del Norte. Introducido en el 
Sur de Bretaha. Falta en Normandie, pénétra en la Mayenne, la 
Sarthe, el departamento de Maine-et-Loire, una parte de la So 
logne, donde séria subespontaneo".
- Portugal (CAMUS, 19 38): "En la parte septentrional, 
hasta el Alto Alentejo; bastante difundido en las montanas 
del Alemdouzo tramontane, Tras-os-montes, Beira central,lito­
ral y meridional, Centro litoral. Alto Alentejo, Sierra de 
Gorez hasta los 900 m.s.n.m. Abundante cerca de Cadtello Novo 
en la Beira Baixa, donde su foliaje es muy variable"
- Marruecos. El mismo CAMUS lo cita como abundante en 
el Rif, Atlas, Montes de Afestal et Tizeren, Bab Tarigouen, 
hasta altitudes de 1200 a 1400 m . , montanas de Sougna y Bou-Na 
chen, y el monte de Ouka.
RUIZ de la TORRE, 19 57, lo localiza en las montanas si^  
liceas de la cadena Tingitana occidental, donde aparece a par 
tir de los 1000-1100 m  en las solanas y cumbres, especialmen­
te en los lugares de poca pendiente, siendo esta localizaciôn
el limite Sur, 35°N, del ârea de este roble.
- Espana. Si el ârea de esta especie es, tomada en su 
conjunto, bastante reducida, como ya antes se ha dicho, en 
cambio en Espana es sin duda el roble con mayor representaciôn. 
"résulta dudoso que haya alguna provincia donde no se halle, 
aûn cuando s61o sea en pequehos rodales o en escaso nûmero de 
ejemplares" (LAGUNA, 1883). Segûn MONTSERRAT,■1957, esta espe 
cie debiô extenderse durante las glaciaciones por la regiôn 
mediterrânea de nuestro pais.
Aunque la distribuciôn representada en la figura 1 pue 
da calificarle de especie atlântica, no tiene este ârbol pre- 
ferencia por situaciones costeras; su ârea se extiende por 
gran parte de las montanas de Espana, desde las vertientes me 
ridionales de la Cordillera Cantâbrica hasta la Sierra Nevada, 
ocupando en la Espana silicea, mitad occidental, grandes ex- 
tensiones, mientras que en la mitad oriental, caliza en su con 
junto, su distribuciôn es casi puntual.
Dentro de la mitad occidental de Espana para una descrip 
ciôn mâs detâllada, distinguimos la orla Septentrional, la Sub 
meseta Norte, el Sistema Central, la Submeseta Sur, y puntos 
de las Cordilleras Bética y Penibética,
Orla Septentrional: aparece en el interior de Galicia 
citado por LAGUNA, 1883; CAMUS, 19 38; VICIOSO, 19 50; SOLE SABA 
RIS? 1954; SAENZ DE RIVAS, 1975. Se sitûa por lo general en 
zonas de ladera entre los 400 y 600 m de altitud.
Segûn la Direcciôn General de Montes, 19 66, corrobora- 
do por ICONA, 1980, en Pontevedra cerca del limite con Lugo 
existe una pequeha mancha de rebollo.
En Lugo el rebollo ocupa 5.401 Ha (ICONA, 1972), repar- 
tiêndose esta superficie de la siguiente manera: 2.883 Ha de 
monte alto, 9 21 Ha de monte medio y 1.59 7 Ha de monte bajo, en 
tre los términos municipales de Chantada y La Puebla de San 
















































Navia, cerca de Suarne y San Român. Existen tambiên pequenas 
manchas de roble en el Valle de Sarria y en las laderas de la 
Sierra de Dos Caballos lindando con Leên.
En la provincia de Orense, estân inventariadas 29.921 
Ha (ICONA, 1974) de las cuales 7.647 Ha son de monte alto,
4.557 Ha de monte medio y 17.717 Ha de bajo, que se sitüan 
en altitudes prôximas a los 600 m en el valle del rîo Mato 
cerca de Macena, en.Ma zona alta delÀvalle del rîo Navea cer­
ca de Puebla de Trives, en la Sierra de San Lorenzo y en el 
valle del rîo Vibey que sépara Orense de Zamora.
Siguiendo en la zona septentrional, el Quercus pyrenai­
ca aparece en ambas vertientes de la Cordillera Cantâbrica.
Oviedo, citan en esta provincia el rebollo CAMUS, 1938, 
VICIOSO, 19 50; SOLE SABARIS, 19 54; DIRECCION GENERAL DE MONTES, 
1966; SAENZ DE RIVAS: 1975; ICONA, 1980.
Su ârea se concentra en la cuenca del rîo Cibea cerca _ 
de Genestoso, en las inmediaciones de Prada y en el valle del 
rîo Pigüena.
Santander, entre las citas del rebollo en esta provin­
cia se encuentran: LAGUNA, 1883; CAMUS, 1938; GUINEA, 19 53;
SOLE SABARIS, 19 54; DIRECCION GENERAL DE MONTES, 19 66; ICONA, 
1980 .
Segûn el inventario realizado por ICONA, 1972, ocupa e^ 
ta provincia el décimo lugar por la superficie de rebollo, con 
19.931 Ha de las cuales 8.584 Ha estan en monte alto, 4.141 
Ha en monte medio y 7.206 Ha en monte bajo, pudiendo diferen- 
ciarse de forma clara cuatro zonas; très, en la vertiente sep 
tentrional de la Cordillera Cantâbrica: Valle de Liébana, ca- 
beceras de los rîos Nansa y Saja, y el Valle del rîo Ansôn con 
su afluente el Gândara; y una cuarta, en la vertiente meridio­
nal de la Cordillera Cantâbrica: Campoo.
En Vascongadas lo citan: VICIOSO, 19 50; SOLE SABARIS,
19 54; DIRECCION GENERAL DE MONTES, 19 66; ICONA, 197 2. Se loca­
liza prâcticamente toda su representaciôn en Alava: Sierra de
Gorbea y en el limite con Navarra, con una superficie total de 
9.601 Ha repartida en 5.587 Ha de monte alto, 2.032 Ha de mon­
te medio y 1.982 Ha de monte bajo. En el limite Sur de la pro­
vincia de Vizcaya también existe una pequena mancha de rebollo.
En Navarra esta citado por CAMUS, 1938; VICIOSO, 1950; 
SOLE SABARIS, 1954, WILLKOMM, 1852, lo sitûa en el valle del 
rio Aragôn y al Sureste de Pamplona. La DIRECCION GENERAL DE 
MONTES, 19 66, en el valle de Baztân; SAENZ DE RIVAS, 1975, lo 
localiza en el Pirineo Occidental y el ICONA, 1980 en el Nor­
te de Irurzun.
La Submeseta Norte constituye la zona de mâxima repre­
sentaciôn de este ârbol que estâ présente, en: mayor o menor 
grado en todas las provincias (LAGUNA, 1883; CAMUS, 1938; VI­
CIOSO, 1950; SOLE SABARIS, 1954; DIRECCION GENERAL DE MONTES,
19 66; RUIZ DE LA TORRE. 1971; SAENZ DE RIVAS, 19 75; ICONA,
1980) .
Leôn: segûn el inventario realizado por ICONA en 1970, 
es esta provincia la que mâs superficie tiene de rebollo en 
toda Espana 114.257 Ha que se reparten en 13.328 Ha de monte 
alto, 8.360 Ha de medio , 145 Ha de monte adehesado y 92.524 
Ha de monte bajo; practicamente el rebollo ocupa una fran 
ja continua que va desde el Suroeste de la provincia hasta 
limitar con los montes de Palencia. Las zonas mâs relevantes 
de rebollo se localizan en el Norte, en èlr término^municipal 
de los Barrios de Luna entre los 1000 y 1200 m de altitud 
(ROMERO RODRIGUEZ, 1977) y encima y hacia el Noreste de la ca 
pital: la Vecilla de Curueno, entre el rio Porma y el Nava, 
alrededores de Cubillas de Rueda.
Zamora : vive preferentemente en el Oeste de la provin 
cia, Segûn el inventario realizado por la DIRECCION GENERAL 
DE MONTES, 1968, el rebollo cubre 49.280 Ha, distribuidas 
2.785 Ha de monte alto, 11.128 Ha monte medio, 8.631 Ha dehe- 
sa y 26.736 de monte bajo; entre las mayores extensiones cabe 
citar: Santibâhez de Vidriales, Valparaiso, Villardeciervos y 
Bermillo de Soyago.
o o
Salamanca : es la especie arbôrea que prédomina en la 
Sierra de Bejar y en la de Gata, enclavadas en èl Sistema 
Central; se extiende por la nargen derecha del rîo Agreda 
hasta el Noroeste de la provincia. Ocupa segûn el inventario 
de la DIRECCION GENERAL DE MONTES, 19 65, 65.425 Ha de las cua 
les 17 .9 74 Ha sonJde: :monte alto, 749 Ha de monte medio, 27.58 6 
Ha de dehesa de rebollo y 24.115 Ha de monte bajo, siendo la 
tercera provincia en superficie de rebollo.
Palencia: practicamente toda el ârea de rebollo que 
existe en esta provincia se Localiza en la zona Norte, llama- 
da el Alto Campoo: Cervera de Pisuerga, Saldana, Herrera de P^ 
suerga, Aguilar de Campoo. No son bosques de gran talla, en 
el momento actual, sino mâs bien zonas de espeso matorral don­
de el rebollo estâ recuperando poco a poco el carâcter de es­
pecie dominante que debiô tener en tiempos pasados. La super­
ficie inventariada::;por ICONA, 1970 , es de 46 .285 Ha resultan- 
do 2.270 Ha de monte alto, 4.3 49 Ha de monte medio, 29 9 Ha 
adehesado y 39.317 Ha de monte bajo.
Burgos : "El ârea del roble dibuja en nuestra regiôn 
una banda oeste-este que se prolonge desde Valdeporres hasta 
los montes de Ordunte, por todo el reverso de la divisoria" 
"Enlaza asî con los robledales Cantâbricos y hacia el oeste 
con los robledales de la vertiente meridional de la Cordille­
ra Cantâbrica" (ORTEGA VALCARCEL, 1974) .
Al Sureste de la provincia vuelve a aparecer el rebollo 
en las laderas de la Sierra de la Demanda, en ambas mârgenes 
del rîo Arlanzôn y en los alrededores de Salas de los Infantes. 
La superficie ocupada por esta especie segûn la DIRECCION GENE 
RAL DE MONTES, 1969, es de 42.913 Ha, de las cuales 8.946 Ha 
son de monte alto, 4.345 Ha de monte medio, 1.877 Ha adehesado 
y 27.74 5 Ha de monte bajo.
Soria: el rebollo de gran profizs.iôn por esta provincia, 
se sitûa en la Sierra del Madero a altitudes superiores a los 
1000 m; en la Sierra de la Pica donde se encuentra mezclado 
con la encina rodea practicamente el Pantano de la Cuerda del
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Pozo; entre Almazân y la capital existe una gran extensiôn 
que fue roturada y aterrazada para repoblar con pino y hoy 
es un bosque mixto con mata de roble y ârboles de casi cin- 
co metros; en el Sur, limite con Guadalajara, hay manchas 
dispersas. En total se citan para la provincia (DIRECCION 
GENERAL DE MONTES, 1969)~39.107 Ha, distribuidas en 1.050 
Ha de monte alto, 4.512 Ha de monte medio, 461 Ha de dehe­
sa y 38.084 Ha de monte bajo.
El Sistema Central, zona objeto de estudio en este tra 
bajo, es una de la âreas de la Peninsula donde mâs abunda el 
rebollo. En ella lo citan numerosos autores: LAGUNA, 1883; 
CAMUS, 1938; VICIOSO, 1950; SOLE SABARIS, 1954; DIRECCION 
GENERAL DE MONTES, 1966; RUIZ DE LA TORRE, 1971; SAENZ DE 
RIVAS, 1975; ICONA, 19 80. Entre las provincias que tienen 
rebollares situados en el Sistema Central, nos referimos a:
Guadalajara ; Sierra de la Pela y de Ayllôn, situadas 
al Norte y Noroeste de la provincia. En la Sierra de Ayllôn 
(HERNANDEZ BERMEJO, SAINZ OLLERO, 19 78) alcanza altitudes 
que sobrepasan los 1500 m y es abundante en los términos 
del Cardoso de la Sierra, Majalrrayo y Tamajôn y en la Sie­
rra de la Pela en el término de Atienza. También estâ cita­
do al Este de la provincia en las cercanias de Molina de Ara 
gôn (SOLE SABARIS, 1954) \y en el limite con Teruel, en las 
estribaciones de la Sierra de Albarracin. En el inventario 
de la DIRECCION GENERAL DE MONTES, 1966, se da üna superfi­
cie de 17.752 Ha de rebollo donde 1.970 son de monte alto, 
1.378 de medio, 710 de dehesa y 13.703 en monte bajo. La re- 
particiôn en altitud es la siguiente: 5.935 Ha entre los 
800 y 1200 m, 10.895 Ha entre 1200-1600 m y 922 Ha entre los 
1600 y 2000 m.
Segovia. En esta provincia el rebollo se sitûa en la 
ladera Norte de la Sierra; las grandes manchas se encuentran 
a la derecha del puerto de Somosierra junto al pueblo de Ria 
za y también en Peguerinos, cuya ladera estâ salpicada con 
pequehos bosquetes de rebollo. La DIRECCION GENERAL DE MON-
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TES en 1970, da 21.818 Ha cubiertas de roble en la provincia, 
de las cuales 21.259 son de monte bajo, 107 monte alto, 420 
monte medio y 32 de dehesa.
Madrid. Al igual que en Segovia se extiende por las 
laderas de Somosierra y Guadarrama (RUIZ de la TORRE, 1981), 
donde se superpone en las partes de mayor altitud con el Pi- 
nus sylvestris y en las de menos con el Quercus ilex. ICONA, 
1973, da una superficie para el rebollo de 15.481 Ha, repart^ 
das en 1.072 Ha para el medio, 131 Ha de dehesa y 13 232 Ha 
de monte àlto . Y una distribuciôn por altitudes de 3 L Ha en­
tre los 400-800 m, 6.760 Ha entre los 800-1200 m, 8.^01 Ha 
entre los 1200-1600 y 289 Ha entre los 1600-2000 m
Avila. En esta provincia vive el rebollo en ambas ver 
tientes de la Sierra de Gredos: Lanzahita, Candeleda y falda 
Sur de la Sierra en la cual llega hasta altitudes de 1.500 m. 
También vive formando bosquetes en la cuenca de los rîos Tor 
mes y Aravalle, en la falda Norte de la Sierra de Villafranca 
"Las matas de roble crecen entre las demâs especies que for- 
man el monte bajo del valle del Tietar y la Sierra de Gredos" 
(MARTIN DUNAYRE, 1879). La DIRECCION GENERAL DE MONTES, 1965, 
da 11.860 Ha de rebollo, donde 1.838 son de monte alto, 910 
de monte medio, 20 3 de monte hueco, 8.269 de monte bajo y 
640 de repoblaciôn; esta superficie se reparte en cuanto a 
altitudes en 633 Ha entre c-400 m, 1.486 entre 400-800 m, 
2.810 entre 800-1200 m, 6.908 entre 1200-1600 m y 23 entre 
los 1600-2000 m.
Caceres. Abunda al Noreste, en el valle del Jerte y 
en la Vera, donde es la especie arbôrea mâs dominante hasta 
Plasencia; luego, vuelven a aparecer rodeando el pueblo de
Hoyos en altitudes de 800 a 1000 metros en las estribaciones
de la Sierra de Gata.
En la zona Sur de la provincia aparecen en el mapa Fo
restai Nacional, 1966, una serie de pequehas manchas en la 
Sierra de Guadalupe, Montanchez y por ultimo una en la de 
San Pedro, junto a Valencia de Alcântara. Segûn el inventario
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realizado por la DEREGCION GENERAL DE MONTES, 1965, Câceres 
es la segunda provincia, despuês de Leôn, enrsuperficie ocu­
pada por el rebollo: 67.966 Ha, siendo 27.001 de monte alto, 
1.578 de monte med:.o, 17 .920 de monte hueco y 21.477 de mon­
te bajo; repartidas por altitudes de la siguiente manera:
10.421 Ha entre 0-400 m, 30.909 entre 400-800 m, 20.420 entre 
800-1200 m, 5.997 entre 1200-1600 m y 229 entre 1600-200 m.
En la submeseta Sur se distinguen dos unidades régio­
nales: la Depresiôn del Tajo y la Mancha, dividida en su mitad
occidental por los Montes de Toledo, zona en la que citan el 
rebollo: DIRECCION GENERAL DE MONTES, 19 66; RUIZ DE LA TORRE, 
1971; SAENZ DE RIVP.S, 1975; BELLOT, 1978, ICONA, 1980 .
Al describir Câceres ya se nombrô la zona de esta provin
cia que pertenece a los Montes de Toledo y tiene rebollo.
Toledo : al Suoeste de la provincia, limitando con Ciudad 
Real, aparecen pequehas, aunque abundantes manchas de rebollo; 
la DIRECCION GENERAL DE MONTES, 19 66, sitûa al Noroeste de la 
provincia y en la Sierra de San Vicente, una mancha de rebollo 
a unos 1000 m de altitud. La misma Direcciôn, 1965, da una su 
perficie de 4.657 Ha, con 153 Ha para monte alto, 365 monte me 
dio, 344 de dehesa y 3.794 de monte bajo.
Ciudad Real: en el Norte de la provincia, limitando con 
Toledo aparece el rebollo en la Sierra del Chorito a unos 900 m 
de altitud; en su limite con Badajoz, en la Sierra de los Anca­
res y la Cornicabra; al Sur vuelve a aparecer en las Sierras 
de la Garganta, Navalmanzano, Quintana pertenecientes a Sierra 
Morena, citados por LAGUNA, 1883; CAMUS, 19 38; DIRECCION GENE­
RAL DE MONTES, 19 66; RUIZ DE LA TORRE, 1971; SAENZ DE RIVAS, 
1975; ICONA, 1975. La superficie dada por la DIRECCION GENERAL 
DE MONTES en 1968 es de 5.409 Ha de las cuales 1.726 Ha son de 
monte alto, 1.189 Ha de monte medio, 28 Ha de monte hueco y 
2.47 4 Ha de monte bajo.
Al Este de la Peninsula dentro de la Espaha caliza encon 
trames el rebollo en la Depresiôn del Ebro.
Logroho: en las laderas Norestes del Sistema Ibêrico en
los valles de los rîos Glera, Najerilla e Iregua.La DIRECCION 
GENERAL DE MONTES, 19 69, da una superficie de rebollo para es^  
ta provincia de 18.365 Ha, 573 de monte alto, 4.711 en monte 
medio, 655 de dehesa y 12.425 de monte bajo.
Zaragoza : la citan en el Moncayo SOLE SABARIS, 19 54; 
DIRECCION GENERAL DE MONTES, 19 66; ICONA, 19 80.
Teruel: En las estribaciones del Sistema Ibêrico (Sie­
rra de Albarracîn) es citado en Orihuela del Tremedal^
Bronchales y Noguera por SOLE SABARIS, 1954; DIRECCION GENERAL 
DE MONTES, 19 66; al et ARAMBURU, 1978; ICONA, 19 80.
Cuenca : Al Norte de la provincia, casi lindando con Te­
ruel, en la Sierra de Valdemanco y en la alta cuenca del Gua­
diela cerca de Beteta: SOLE SABARIS, 19 53; DIRECCION GENERAL DE 
MONTES, 19 66; SAENZ DE RIVAS, 19 77; ICONA, 19 80.
Tarragona: LAGUNA, 1883; CAMUS, 1938; VICIOSO, 1950;
SOLE SABARIS, 1954; DIRECCION GENERAL"DE MONTES, 1966; FOLCH 
I GUILLEN, 19 81, lo citan en la Sierra de Prades, unico enclave 
en Cataluha.
Castellôn: Localizado en el "massis de Penyagolosa"
(FOLCH I GUILLEN, 19 81).
En el Sur de Espaha aparecen puntos aislados en las di£ 
tintas Sierras: Albacete, en la Sierra de Yeste (VICIOSO, 1950; 
SOLE SABARIS, 1954; ICONA, 1980)
Jaên: En la Sierra de Segura (CAMUS, 1938; VICIOSO,
1950; SOLE SABARIS, 1954; FERNANDEZ-GALIANO, HEYWOOD, 1960), 
y en Sierra Morena en la ladera umbrosa de Valdeazores, Barran 
CO de la Hoz, en el camino de Aldeaquemada a las Correderas y 
en el Collado de los Jardines (FERNANDEZ-GALIANO, HEYWOOD,
1960; RAMOS et al, 1975)
Granada: citada en Sierra Nevada a mâs de 2000 m de al­
tura por LAGUNA, 1883; CAMUS, 19 38; VICIOSO, 19 50; SOLE SABA­
RIS, 19 54; DIRECCION GENERAL DE MONTES, 19 66; al et ARAMBURU, 
1980 ; RUIZ DE LA TORRE, 1971: "pueden aparecer ejemplares sue_l 
tos en suelos descalcificados sobre sustrato dolomîtico indi-
o o
cando asî las âreas mâs Iluviosas de la Sierra, pero en gene­
ral el roble es un ârbol que se sitûa en la parte occidental 
del nûcleo cristalino, desde las cabeceras del rîo Alhama, 
hasta la cuenca del rîo Trevêlez. Los robledales mâs exten- 
SOS estân en las cuencas del rîo Maitena y del Genii (San Juan) 
y en la Alpujarra, montes de Cahar, Barranco de Poqueira y so­
bre todo montes de Pitres, Portugos y Busquistar"
Malaga: CAMUS, 1954, lo cita en Siarra Tejeda; VICIOSO, 
1950, en Sierra Tejeda y "El Robledal y la Sauceda"; SOLE SA­
BARIS, 1954, en Sierra Tejeda y en Conillas de Albaida, entre 
los Hornajos y el puerto de Cômpeta; RUIZ DE LA TORRE, 1971, 
en Sierra de Almijara, Tejeda y Alfacar.
Cadiz : VICIOSO, 1950 , Castellar de la Frontera y Sierra 
del Aljibe; CAMUS, 1938; SOLE SABARIS, 1954; RUIZ DE LA TORRE, 
1971, Sierra de Aljibe.
Huelva : VICIOSO, 19 50 , Arroyomolinos y Cale; DIRECCION 
GENERAL DE MONTES, 19 66; RUIZ DE LA TORRE, 19 71, Arroyomolinos.
Badajoz: citado al Sur de la provincia por VICIOSO, 1950 
y DIRECCION GENERAL DE MONTES, 19 66.
En las figuras 2 y 3 se présenta la distribuciôn en 
Espaha (CEBALLOS, 1966), y las superficies de Q. pyrenaica por 








4. NOMBRES Y TOPONIMIA
4 1. Nombres
Los nombres con que esta especie es conocida en Espa- 
na corresponden unas veces a su pertenencia a un género con 
varias especies que se presentan juntas geogrâficamente; es 
el mismo caso de los pinos: pino negral, pino carrasco, pino 
pinonero, etc., en que la denominaciôn vulgar consta, como la 
cientifica, de un nombre genérico y otro especifico. Dtras 
veces, en cambio, y quizâs por no darse esa coincidenzia geo- 
grâfica con especies prôximas, el Quercus pyrenaica tiene 
apelativo propio, de una sola palabra.
En el primer caso citado el nombre genérico es roble
y el especifico, lôgicamente, busca la discriminaciôn en 
alguna de las caracterîsticas mas directamente perceptibles; 
en el segundo caso, el nombre puede ser tambiên roble, sin 
adjetivos, o derivarse, como antes el especifico, de alguna 
particularidad del ârbol.
En un râpido recorrido de referencias a este punto, 
encontramos en primer lugar a CUTANDA (18 61), que no senala 
nombre vulgar alguno para el Quercus Tozza Bosc. y atribuye 
el de rebollo al Quercus Cerris (que cita en la Casa de Campo 
de Madrid y en El Pardo), en error sobre la condicién autécto- 
na de esta ûltima especie que debiô de ser bastante comün 
por aquel entonces (RUIZ DE LA TORRE, 19 71, senala su intro-
ducciôn en el siglo XVII en el bosque de El Pardo, donde se
ha asilvestrado); LAGUNA (18 83) deshace el error al indicar 
que "en cuantos montes hemos hallado robles con ese nombre 
vulgar, éstos han correspondido siempre al Q. Tozza, nunca 
al Q. Cerris", y reseha los siguientes nombres:





































En los arsenales (BONA)
Indica que " en gran parte de Sierra Morena se llama re­
bollo al arbol jdven, y roble al ârbol viejo de la misma espe­
cie (Q. Toza), en armonia, por cierto, con la definiciôn que 
el "Diccionario de la lengua" da de la palabra rebollo "el re- 
tono de las raices de los robles"; cajiga es"nombre dado a los 
robles viejos, principalmente de la especie Q. Toza, en las 
provincias de Santander, Logrono v algunas otras del Norte"
Muy poco despues C1385-1839), COLMEIRO incluye en su 









Sierra de Segura (BOISS. 
y BOURG) Cuenca, So­
ria y Teruel.(LAGUNA) 






























LAZARO (1906-1907) da solamente los de melojo, roble 
negro, negral o cerquino. El DICCIONARIO ESPASA C1926) recoge, 
muy probablemente de los autores ya citados, los nombres de 
Roble borne, Roble cerquiho, Cerqueiro, Roble curco,Roble melo­
jo, MelojO;Roble negral, Roble negro y Rebollo.
FONT QUER (19 62) ahade a algunos de los nombres anterio- 
res, los de verdiho en Galicia y Reboll en Cataluha. RUIZ DE 
LA TORRE (1971), 'refrenda la mayoria de los nombres citados.
Finalmente, podemos aportar los nombres de rebolla en 
Santander, de bellemo en las montahas de Burgos y de carballo 
en Câceres, que hemos escuchado personalmente; este ultimo, de 
indudable origen português, en las zonas prôximas a la actual 
frontera; el de bellemo, en ârea donde la especie estâ poco 
representada, no tiene gran fiabilidad: lo escuchamos a algu­




Entre los no pocos nombres mencionados en el Apartado 
anterior distinguiremos primeramente los que el Q. pyrenaica
comparte con otras especies: roble y cajicia.
Roble
El diccionario de la REAL ACADEMIA define el termino 
como proveniente de robre y este del latin robur-oris. El 
diccionario etimol6gico de Corominas da la misma procedencia 
"del latin robur-roboris,"roble" y figuradamente "fuerza, ro­
bustes"; fecha la palabra en el fin del siglo XIV,su preceso- 
ra robre hacia 1325, el derivado robredo en 9 29 y robledal 
en 149 5.
Cajiga
En el diccionario de la REAL ACADEMIA aparece este vo- 
cablo como sinônimo de quejigo y procédante, hipoteticamente 
de una voz prerromana cassus o cassinus. Una segunda acep- 
ci6n de quejigo es la de "roble que aûn no ha alcanzado su 
desarrollo regular", que résulta contradictoria con la de LA­
GUNA para la cajiga que antes hemos anotado: "nombre dado a 
los robles viejos"
En COROMINAS encontramos: "Quejigo (especie de roble), 
1323, antes caxigo, 1210. Probablemente de la misma raiz CAX- 
que ha dado el francés chêne "roble"; este de CAXANOS, y el 
espahol, de CAXICOS" .En FONT QUER se halla una versiôn muy 
distinta: "El quejigo dériva su nombre del latin cecidium , 
que corresponde a un diminutivo del griego KeKis, KeKidos, 
la agalla ..."
Pero mâs que estos nombres compartidos nos interesan 
los que recibe especificamente el Q . pyrenaica, y que consti- 
tuyen un conjunto de significado bastante conexo, como se ve- 
râ, a pesar de sus diferentes origenes.
Rebollo
Mientras en el ESPASA se hace procéder la palabra del 
mismo origen que roble (del latin robur), loz diccionarios 
de la REAL ACADEMIA y de COROMINAS coincidan en su procedencia
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del latin repullus, renuevo, retoho; el primero incluye cua- 
tro acepciones del termino, aparte de la descripcicn del ar­
bol: "2. Brote de las raices del melojo. 3. (Asturias) Tronco 
del ârbol. 4. (Aragôn) Alcanforada. Planta. 5. (Salamanca)Bar­
da de roble"; el segundo lo data hacia 1400 (mucho antes aun, 
109 8, a su derivado rebollar sitio poblado de rebollos), y 
senala su "Origen incierto. Probablemente de un derivado del 
latin PTJLLUS "retoho, seguramente un latino vulgar REPULLUS 
id. Aunque por lo comun el castellano rebollo es un arboli- 
to de la familia de la encina, el sentido que puede suponer- 
se primitive, de "retoho en general", se conserva en las pro- 
vincias del Norte, asi como en sardo, catalân y gallegoportu- 
gués". En el ESPASA se indica que "el sentido primitive de 
esta palabra en castellano fuê evidentemente el de "retoho 
de las raices de robles" (Real Academia). Pero siendo el ro­
ble melojo o Quercus Tozza Bosc. el que ofrece en Espaha ex- 
traordinaria facilidad para retohar de sus raices cundidoras, 
de tal modo que caca ârbol aparece con frecuencia rodeado de 
una mata baja de hijuelos, pasô al palabra a aplicarse a la 
especie".
Como excepciones a la exclusividad del nombre para el 
Quercus pyrenaica, pueden citarse la del Q. faginea, que re­
cibe el nombre de rebollo en algunas tierras calizas altas en 
ausencia del Q. pyrenaica (RUIZ DE LA TORRE, 1971) y la del 
castaho, al que FONT QUER atribuye los nombres vulgares de 
rebolo y reboleiro; asi como en el caso del quejigo se explica 
la denominaciôn por la propiedad de brotar también fâcilmente 
de cepa, en el del castaho estimamos mas probable que sea una 
variante o una confusiôn con regoldo, castaho silvestre, aunque 
tenga tambiên la misma propiedad. En lengua portuguesa, sin 
embargo, rebolo y reboleiro son nombres dados al castaho bravo.
Tocio, tocorno
La REAL ACADEMIA define el termine como adjetivo équi­
valente a "Tozo, enano. Dicese principalmente de una especie de
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roble", y como sustantivo usado en Santander para designar 
el melojo. Para tozo, a su vez, como sustantivo "melojo, 
ârbol" y como adjetivo "enano o de baja estatura". En CORO­
MINAS (p.576, termino tozuelo) hallamos "...toza 'cepa de 
un ârbol', 1535 (hoy sobre todo aragonés) ...Toza es antigua 
voz comûn a las très lenguas romances peninsulares. De origen 
incierto, probablemente de un prerromano TAUTIA 'mata, cepa 
de ârbol". Curiosamente, este séria también el origen de la 
palabra atocha, esparto, fechada en 1202: "Del mozarabe tauca, 
esparto, procédante, al parecer, de una palabra hispânica prerro 
mana TAUTIA, que ha dado varias formas galleqo-portuguesas,leo- 
nésas y aragonesas (toza)con el significado de 'mata, matorral'
'arranque del tronco de una planta". Por su parte, la REAL ACA­
DEMIA da para esta acepciôn de toza la etimologia del "latin 
thyrsus".
También curiosamente hay un entronque ^casual? con el 
nombre tocorno, en Alava "Roble mal podado, cuya madera sôlo 
sirve para quemar", para la REAL ACADEMIA que no senala etimo­
logia; COROMINAS, en cambio, lo estima derivado de tocôn "base 
del tronco de un ârbol cortado, 1335. Voz hermana del português 
toco, de origen incierto. El carâcter céltico del sufijo de 
su derivado tocorno 'tocôn' 'roble de poca altura', 1139 (y to- 
davia usual en el Pais Vasco), conduce a la sospecha de que 
sea prerromano. Quizâs derivado del céltico THUKK- de cuya va­
riante TSUCCA salen el francés souche y el catalân soca 'tocôn". 
Se da, pues, esa curiosa coincidencia aludida, si recordamos la 
acepciôn aragonesa de toza 'cepa de un ârbol'.
Melojo, Marojo
La REAL ACADEMIA recoge para ambos términos la etimolo­
gia "del latin malum folium, mala hoj a"; para el segundo da 
como primera acepciôn "Hojas inutiles o que sôlo se aprovechan 
para el ganado, etc." Para FONT QUER "Los nombres de marojo o 
melojo, que se aplican al llamado Quercus pyrenaica por Willdenow 
parecen derivar del latin mollifolium, como el catalân marfull
4 /
O  mollfull, aunque corresponde 3. otra especie lehosa; el de 
marfueyo, recogido por el P. Sarmiento en Molina Seca, aunque, 
segûn Colmeiro, se da a otra especie de roble, parece légitimer 
aquella etimologia si no bastase a justificarla la molicie o 
blandura de sus hojas, como afelpadas en ambas caras ..."
Curco, cuerco, cerqueiro, cerquiho
No hemos podido documenter la etimologia de estos nom­
bres que el Q .pyrenaica recibe en Asturias y Galicia. Résulta, 
sin embargo, muy sugerente aventurar la semejanza entre ellos 
y el latino Quercus, como en el alcornoque ("del articule âra- 
be al y el latin quercus, cambi'.ado en quernus"- REAL ACADEMIA-’» 
"del dialecte mozârabe, proceder-.te del latin tardio QUERNUS 
'encina' ((adjetivo en latin clâsico)), con el sufijo despecti- 
vo hispânico -OCCUS, 1209",COROMINAS), y en los catalanes coroc 
y curoc recogidos por Clarasô (citado por FONT QUER, 1962).
Por ultime, citaremos el nombre de roble borne, recogi­
do por la REAL ACADEMIA como sinônimo de melojo, que LAGUNA y 
el diccionario ESPASA anotan como "nombre vulgar, usado en los 
arsenales, de la especie Quercus Tozza Bosc.", y COLMEIRO loca- 
liza en la Liébana. Si atendemos a la definiciôn de madera bor­
ne como aquella "que es poco elâstica, quebradiza y dificil 
de labrar, de color bianco sucio y a veces pardusco. Procédé 
de ârboles puntisecos y viejos", y al sentido de arsenal como 
establecimiento en que se construyen embarcaciones, puede en- 
contrarse una relaciôn entre la baja calidad de la madera del 
melojo, comparada con la de los robles albar y comûn, y la 
condiciôn de gran proveedor de madera que la Liébana tuvo para 
los astilleros.
En suma, puede verse que los nombres vulgares del Q.py­
renaica atienden a caracteristicas anatômicas y fisiolôgicas 
o derivan directamente del nombre genérico latino:
Melojo, marojo Hojas
Cajiga Agallas?
Roble borne Calidad de la madera
4 O
Roble, curco, cuerco Nombre latino (Robus ,Que.rcus)
Rebollo, tocio, tocorno Brotes de cepa
4.3. Toponimias
Se resenan en este Apartado los nombres que aparecen en 
los diccionarios ESPASA, geogrâfico de MADOZ y el indice topo- 
nimico del ATLAS NACIONAL DE ESPA5ÎA, y que parecen responder 
a los nombres vulgares citados en los anteriores.
La büsqueda se ha limitado en los diccionarios al primer 
vocablo: es decir, no se han buscado en ellos nombres de tipo 
San Martin del Robledal o Villarrobledo; se han anotado, en 
cambio, los nombres de este tipo que figuran en el Indice topo- 
nimico. Se ha dirigido a los nombres propios del Q. pyrenaica 
(rebollo,melojo,cerqueiro) y tambiên a los compartidos (roble, 
carbajo), pero distinguiendo en este ultimo caso al roble, que 
se ha anotado en todos los casos, del carbajo, que se ha anota­
do solamente fuera de Galicia, donde no cabe la confusiôn con 
el Q.robur o con el Q.petraea.
Se distinguen nombres de municipios, de localidades 
(barrio,aldea, lugar, alqueria, caserio, etc.) y de "otros" 
(picos, arroyos, etc). En los Cuadros siguientes figuran los 
toponimos con indicaciôn de las provincias en que se encuentran, 
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De los datos consignados en estos Cuadros cabe resal- 
tar la ahundancia de topônimos relatlvos a los nombres roble 
y rebollo, en contraste con la ausencia de toponimia deriva- 
da de melojo (sôlo un lugar de Pontevedra, que probablemente 
responderâ a origen distinto). Es notable que los topônimos 
de rebollo sean tantos como los de roble, si se tiene en cuen- 
ta que estos ültimos no corresponderân en algunos casos al
O. pyrenaica.
Lo;; derivados de carbajo se sitûan, como debia espe- 
rarse en provincias limîtrofes con Portugal. (Figura 4 ).
En el capltulo siguiente se harâ referancia mâs con- 
creta a los topônimos que aparecen en el Sistema Central y 
en la provincia de Santander.
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1. EL SISTEMA CENTRAL
11. El Clima
Con el fin de poner en relaciôn los parâmetros climâti- 
cos con la distribuciôn geogrâf ica del rebollo, se han recog_i 
do los datos disponibles que se han considerado mâs significa 
tivos y utilizables en tanto que admiten representaciôn carto 
grâfica y pueden servir como factores discriminantes. Los da­
tos son puramente climâticos, temperaturas y precipitaciones, 
o ya fitoclimâticos en forma de indices o mapas; unas veces 
se refieren al conjunto de la zona estudiada y otras, en cam­
bio, solamente a una parte de ella, ya que las diferencias de 
bidas a la mayor o menor influencia atlântica han de ser, ne- 
cesariamente, importantes en el largo tramo que la Cordillera 
recorre, acercândose, de Este a Oeste, al océano.
Entre los primeros se cuentan los mapas de isoyetas de 
la precipitaciôn media anual y de isotermas de la temperatura 
media anual (NICOLAS et al, 1979). En las Figuras 1 y 2 se 
aprecian, efectivamente, las diferencias entre los distintos 
bloques del Sistema Central: la precipitaciôn alcanza sus va- 
lores mâs altos en Credos, descendiendo al avanzar hacia el 
Este, y lo mismo ocurre con las temperaturas.
También correspondientes al conjunto de la zona estudia 
da, se reproducen la clasificaciôn de Subregiones fitoclimâti 
cas de Espaha (ALLUE, 1966) y los datos del indice de TURC y 
la clasificaciôn de PAPADAKIS, tomados los dos ültimos del 
ATLAS AGROCLIMATICO NACIONAL, 1979.
111. Desde un punto de vista regional, y segün la clas_^ 
ficaciôn de ALLUE, en el Sistema Central pueden diferenciarse 
4 tipos de clima (Mapa 1):
a) El clima mediterrâneo semiârido de inviernos frescos 



















clima anterior de Meseta de TERAN, 1954. Este tipo de clima 
abarca en superficie las zonas que quedan fuera de las faldas 
y cumbres de la montana que constituyen la zona de Sierra pro 
piamente dicha.
Los factores climâticos mâs importantes que influyen en 
este clima mesetario son:
- Su distancia al mar, que marca una notable continente
lidad.
- El relieve. Se consideran dos tipos de relieve, uno 
perifêrico, "la Sierra", como factor estâtico dominante en 
cuanto al carâcter continental de la meseta y otro el relieve 
interno, de gran importancia por su papel diferenciador de m^ 
croclimas. La Sierra actûa como barrera natural que frena y 
retiene los vientos hûmedos provenientes del norte y del nor- 
oeste, de la misma manera que hace de muralla para aquellos 
que vienen del sur o del suroeste. Ambos hechos se extreman 
con la llegada de los frentes: en el caso de los frentes frîos, 
por lo general en invierno, que tiene lugar por el norte de la 
Peninsula, se refleja en una sequia prolongada a causa del efe£ 
to de "siembra de Iluvia" que provoca la Sierra; de manera anâ 
loga, en el caso de los frentes câlidos que vienen del Sur,
por lo general en primavera, tienen lugar precipitaciones co­
mo consecuencia de la retenciôn de las nubes contra la sierra, 
comprimidas por los vientos câlidos que se apoyan en ellas pa 
ra pasar al otro lado de la Cordillera.
- Las alteraciones barométricas: al ser el centro de ac- 
ciôn peninsular, se originan minimos absolûtes muy altos y nu­
bes de desarrollo vertical en verano; llegan también hasta la 
zona ciclones provenientes del Atlântico que inducen las situa 
ciones Iluviosas.
b) Faldas y cumbres del Sistema Central, tipos IV(VI) y 
X, constituyen respectivamente las zonas de clima Mediterrâneo 
subhûmedo de inviernos frescos y de clima de Alta Montana; en 
ambos, la altitud es el factor mâs influyente en las caracte-
rîsticas climâticas:
- Variaciôn del valor medio anual de la temperatura, se 
gûn un gradiente altitudinal de denominaciôn en un valor apro 
ximado de medio grado cada 100 metros de ascenso en altitud, 
y de aumento en la misma cantidad si se desciende.
- Variaciôn de la condensaciôn a lo largo de la ladera 
en funciôn de la pendiente de la montana (TERAN, 1954).
- Régimen particular de vientos del valle hacia la mon- 
taha y viceversa. Los vientos ascendentes condensan su humedad 
en los flancos de la misma, mientras los descendantes, por el 
contrario, aumentan su temperatura y se aiejan del punto de sa 
turaciôn. De aqu£ que las masas montahosas, mâs o menos orien- 
tadas perpendicularmente a los vientos dominantes procédantes 
del mar presentan una vertiente hümeda y otra mucho mâs seca.
- Distintos grados de insolaciôn segûn exposiciôn y pen­
diente que determinan efectos de inversiôn têrmica en los va- 
lles con brumas matinales.
- En los valles estrechos que forman las estribaciones 
de la Sierra, la ladera soleada refleja la luz hacia la umbria; 
tiende entonces a disminuir el contraste de temperatura entre 
ambas laderas y se establecen circulaciones locales de origen 
térmico que desempenan un papel importante en el clima de las 
zonas montahosas, ascendiendo el aire durante el dia por las 
laderas soleadas y descendiendo, al enfriarse, por la noche.
- Diferencias entre las cantidades de precipitaciôn re- 
cogidas en forma de nieve a lo largo del aho, segûn altitud y 
exposiciôn; son mâximas en la zona mâs alta, clima de Alta 
Montana, orientada a los vientos dominantes.
112. El indice de TURC permite estimar el potencial pro- 
ductivo y la comparaciôn interzonas del mismo. Las isolineas 
trazadas sobre la zona de estudio tienen un valor de 10 y de 
20 subdividiéndola en subzonas de valores <10, entre 10 y 20^  y 
>20.
o o
El indice varia, para el conjunto de la superficie n a ­
cional, entre los valores inferiores a 10 y los prôximos a 40 
o superiores, en condiciones de secano, indicando una menor o 
mayor capacidad productiva de la zona respectivamente; el va­
lor 10 significarâ, pues, una capacidad productiva baja y el 
valor 2 0 media (Mapa 2).
113. La clasificaciôn de PAPADAKIS permite fundamental' 
la utilizaciôn agraria de una zona dada, con base en parâmetros 
meteorolôgicos relativamente sencillos. El autor considéra que 
las caracteristicas fundamentales de un clima que afectan a., 
desarrollo de los cultivos son dos: el régimen térmico en sus 
dos vertientes (el tipo de invierno y el tipo de verano); y el 
régimen de humedad, y ordena las plantas cultivadas de acuerdo 
con sus necesidades ecolôgicas, en funciôn de sus requisites 
têrmicos de invierno y verano, de su resistencia a las heladas 
y a la sequia; permitiendo définir una zona utilizando determ_i 
nados cultivos indicadores, cuyas exigencias son conocidas y 
se satisfacen en esa zona.
Segûn esto la zona de estudio queda dividida en 10 zo­
nas agroclimâticas (Mapa 3).
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Entre los segundos -datos y mapas referidos a una parte 
del Sistema Central-, se transcriben en las pâginas siguientes 
los procédantes del SERVICIO GEOLOGICO DE OBRAS PUBLICAS, 1973, 
para las provincias de Madrid y Guadalajara y de GANDULLO et 
a l , 1976, relative a las zonas climâticas de la provincia de 
Madrid.
144. Otros datos climâticos
Del primer estudio citado se han tornado una serie de da-
2
tos y los mapas de caudales especificos, en 1/s/Km , correspon 
dientes a un ano medio (serie 1945-1963), a un ano seco (1949- 
1950) y a uno hûmedo (1961-1962) , que reflejan una clasifica- 
ci6n de las cuencas segûn sus aportaciones naturales de agua 
(Mapas 4, 5 y 6);
Evapotranspiracidn potencial media (segûn THORNTWAITE); 
750-800 mm para altitudes entre 600 y 700 m, desciende de 15 
a 2 0 mm por cada 100 m de aumento de altitud.
Precipitacidn media anual (serie 1945-1963); 670 mm, 
con valores para anos secos y hûmedos de 375 y 820 mm respec- 
tivamente.
Para las dos grandes unidades fisiogrâficas:
Media anual Ano hûmedo Ano seco
Sistema Central 750 985 450
Depresiôn del Tajo 500 750 500
En las cuencas de los rîos principales :
Guadarrama (hasta 
Navalcarnero) 695 835 355
Manzanares (hasta 
Madrid) 685 905 340
Lozoya (hasta el 
Atazar) 930 1110 680
Henares (hasta 
Espinillos) 625 790 380
Jarama (hasta Me- 
jorada) 665 820 380
y por ûltimo se ha ahadido la precipitaciôn anual media co- 
rrespondiente a la cuenca del rio Alberche, obtenida de los 
AFOROS DE LA CUENCA DEL TAJO (M.O.P.U., 1979) correspondientes 
a la serie 1943-1969.
Alberche (en S. Juan): 764 mm
bb
115. Zonas climâticas de la provincia de Madrid.
Cada tipo de clima descrito para la provincia, se divi­
de a su vez en zonas climâticas definidas por el conjunto de 
particularidades climâticas y de tipo fîsico, que se conjugan 
en ellas: Precipitaciôn, Temperatura, Altitud, Exposiciôn, 
Pendiente, Cubierta vegetal, etc. (Mapa 2).
El tipo de clima mâs variable, résulta el de la sierra; 
en él, la altitud va condicionando las caracterîsiicas climâ­
ticas générales del tipo. En el caso del tipo de clima de la 
meseta, la altitud no es importante salvo en la zona de tran- 
siciôn hacia el clima de la montana. Esta transiciôn nunca se 
produce bruscamente, salvo rarisimas excepciones.
Uno de los parâmetros indicadores naturales utilizados 
para demarcar el cambio de tipos de clima y las zonas climâ­
ticas es la flora; la disminuciôn en la abundancia de especies 
y en algunos casos su estado fisiolôgico, para los demâs ele- 
mentos del medio constantes, refleja las variaciones climâti­
cas .
1151. Clima de Alta Montana
Comprende dos zonas climâticas bien diferenciadas por la 
presencia o ausencia de grandes âreas de vegetaciôn arbôrea.
Clima frîo
Corresponde a aquellas partes de la Sierra situadas 
por encima de los 1.900 metros de altitud. En ellas se desarro 
lia por lo general una vegetaciôn de tipo matorral almohadilla_ 
do, el suelo es poco profundo y aflora la roca. No existen da-
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tos pluviométricos de esta zona y tampoco se pueden extrapo­
lar de los observatorios existantes a menor altitud.
La caracterîstica climâtica mâs importante es la existen 
cia de nieves perpétuas, neveros, en algunos puntos concretos 
como consecuencia de que la temperatura de esta zona en verano 
queda muy por debajo de la zona climâtica que la precede en al_ 
titud.
Clima templado frio y perhûmedo
Corresponde a aquellas superficies de la provincia corn 
prendidas entre los 1.900 metros de altitud como limite supe­
rior y los 1.400 metros en el valle del rio Lozoya y 1.600 me 
tros en la ladera sur de la Sierra de Guadarrama, como limite 
inferior. En ella se desarrollan masas arbôreas, fundamental- 
mente de coniferas con individuos aislados de otras confieras 
y de frondosas.
La caracteristica climâtica mâs importante de esta zona 
viene expresada per la suma de los déficits de Iluvias, infe- 
riores a los 200 mm.
1152. Clima Mediterrâneo subhûmedo de inviernos frescos
Corresponde a la ladera de la Sierra de Guadarrama, ex- 
ceptuando el clima de alta montana, y abarca altitudes que va 
rian entre los 800 m y los 1.60 0 metros.
Desde el punto de vista de la vegetaciôn potencial, to- 
do el âmbito de este clima estâ dominado por la vegetaciôn ar­
bôrea, aunque en él se den grandes contrastes de vegetaciôn 
en cuanto a distribuciôn de especies arbôreas se refiere. En 
la actualidad, existe un mosaico de vegetaciôn en el que se 
mezclan bosques, matorrales, prados y cultives de secano y re-
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gadio.
En este tipo de clima se han distinguido las siguientes 
zonas climâticas (GANDULLO, SANCHEZ-PALOMARES y GONZALEZ ALON. 
SO, 1976).
Clima templado - frîo y hûmedo
Estâ representado en la provincia por dos âreas: una, 
en la cuenca del rîo Lozoya, entre los 1.000 y los 1.400 me­
tros y otra, en la vertiente sur, entre los 1.100 y los 1.600 
metros.
Las caracterîsticas climâticas de esta zona son las que 
corresponde a un clima templado frîo con un indice hidrico 
anual superior a 20 y una suma de déficit variable entre 200 
y 300 mm. En esta zona se dan fuerte Iluvias invernales y una 
moderada sequia estival originada por la escasez de précipita 
ciones unida a temperaturas relativamente altas.
Clima templado-frîo y subhûmedo
Comprende, de una parte, los terrenos mâs bajos de la 
cuenca del Lozoya y de otra la gran extensién que en la vertien 
te sur ocupan las tierras situadas entre los 900 y los 1.100 
metros de altitud.
Las caracteristicas climâticas de esta zona vienen défi 
nidas por el indice hidrico anuàl, en este caso mayor de 20, 
con una suma de déficits mayor de 300 mm, en el que se conju­
gan Iluvias invernales bastante fuertes, con una sequia esti­
val muy marcada a causa de las elevadas temperaturas.
Clima templado - frîo y semiseco
Esta zona abarca los terrenos por debajo de la cota de
nivel de 900 metros. Se caracteriza por el indice hidrico anual
con un valor de 20 o menor, debido a le coexistencia de déficits 
acusados y superavits no excesivamente elevados.
1153. Clima Mediterrâneo semiârido de inviernos frescos
El ârea que comprende este clima se sitûa entre altitu­
des que varian de los 464 metros, en eJ punto mâs bajo de la 
provincia, a los 800 metros,donde limita con la zona de clima 
templado frîo y semiseco. Su configuracién fisiogrâfica es po 
co accidentada, siendo las grandes llanuras lo que mâs prédo­
mina: llanuras altas, tipo meseta, en las que se ubican, por 
lo general, los cultivos de secano y algunas parcelas dedica- 
das a vinas sobre todo en la zona sur de la provincia; y lla­
nuras bajas aluviales, donde prima el regadîo y la ubicaciôn 
de las zonas industriales cada vez mâs abundantes, por lo ge­
neral en el centre, sur y este del ârea.
De unos pianos a otros se pasa por laderas o taludes con 
mayor o menor pendiente, a veces abancalados, donde se culti- 
van, por lo general, vinas y olives. Por elles descienden arro 
yos mâs o menos intermitentes que han excavado barrancos y va 
guadas donde todavîa se conservan muestras de vegetaciôn res_i 
dual, aûn a pesar de los incendies reiterados y del pastoreo 
ovine y caprine.
La homogeneidad climâtica de la zona queda de manifies- 
to al analizar los parâmetros precipitaciôn y temperatura de 
las estaciones climâticas situadas en ella. La precipitaciôn 
media anual mâs baja es de 402 mm en la estaciôn de Alcalâ de 
Henares a una altitud de 588 metros sobre el nivel del mar, y 
la mâs alta, la de la estaciôn de Belmonte de Tajo, situada a 
una altitud de 632 metros, con un valor de 571 mm de Iluvia.
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12. Fisiografîa y Litologla
El llamado Sistema Central es un conjunto de alineacio- 
nes montanosas situadas en el centre de la Peninsula y orien- 
tadas en la direcciôn de O-SO a E-NE. Se compone de una serie 
de bloques sucesivos, relativamente individualizados: Ayllôn, 
en su extreme oriental, junte a la Cordillera Ibérica, segui- 
do hacia el Oeste por Somosierra, Guadarrama, Gredos -donde se 
detiene nuestro estudio-, Gata y la Estrella, ya en Portugal.
La alineaciôn inicial, tambiên en recorrido desde el Este, se 
ensancha y se fragmenta, primero en Guadarrama, dejando en su 
interior la vieja depresiôn del Lozoya, y después en Gredos, 
enmarcando los valles altos del Alberche y del Termes (Figuras 3 
y 4); la altitud, asimismo, crece hacia el Oeste, desde un ni­
vel comûn en torno a los 2.000 m, quedando muy prôxima a los 
2.500 en Guadarrama (Penalara) y a los 2.600 en Gredos (Alman 
zor) .
Sus rampas, que comienzan en la brusca ruptura de pen­
diente que se da al pie de las grandes laderas, enlanzan topo 
grâficamente con el relleno mioceno de las cuencas del Duero 
y del Tajo, del que se distinguen en cambio por el color y la 
dureza del roquedo. La anchura de estas rampas es variable, 
quizâs a causa de los movimientos propios de cada uno de los 
bloques; tambiên lo es su carâcter, unas veces muy patente por 
el frecuente afloramiento del roquedo, otras mucho menos apa- 
rente. En estas rampas de erosion emergen, aqui y allâ, como 
montes-islas, algunas sierras menores, de las que son ejemplo 
la Cabrera y la de Hoyo de Manzanares.
El relleno de sedimentos terciarios, tambiên uniforme 
morfolôgicamente, présenta por lo general una topografia lev£ 
mente accidentada, en la que la diferente consistencia de los 
materiales que lo forman ha jugado un papel importante. Las su 
perficies arcôsicas, mâs o menos degradadas, procédantes de la 
erosion del Sistema, y el complejo de terrazas, tambiên de muy
CORTE -TRANSVERSAL CRUZANDO EL VALLE DE LOZOYA
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distinta extensiôn, situadas a distintas alturas sobre el cur 
so de los rîos (terrazas bajas, médias y altas), completan el 
esquema morfolôgico del entorno inmediato de la Cordillera, 
enunciado en termines muy generates.
La relativa individualizaciôn en bloques a que antes nos 
hemos referido, puede extenderse tambiên a los aspectos lito- 
logicos. Cuarcitas, pizarras y cong'lomerados son la litologîa 
dominante del primer tramo, que alcanza hasta el rincon NO de 
la provincia de Madrid; en la sierra de Guadarrama, la irrup- 
ciôn de rocas granîticas en las estructuras plegadas metamêr- 
ficas configura un complejo cristalino de granitos y neises; 
en ambos tramos, y separândolos de las formâciones terciarias, 
aparecen litofacies mesozoicas correspondientes a los restos 
de la cobertura cretâcica, muy escasos en la provincia de Ma­
drid (donde, sin embargo, aparece ademês dentro del complejo 
cristalino, en el valle del Lozoya), mâs representados en Gua 
dalajara y Segovia. En el tramo de Gredos, las dos unidades 
litolôgicas fundamentales son los granitoides y la zona meta- 
môrfica, constituîda esta por migmatitas y neises; el cuater- 
nario es aquî relativamente extenso, pues a los depôsitos de 
rîo tîpicamente actuates hay que anadir las morrenas, depôsi­
tos fluvioglaciales y conos de deyecciôn; aparecen tambiên, 
en muy pequena proporciôn, calizas antiguas, en las que se en 
cuentran las Cuevas del Aguila, cerca de Ramacastanas, y ro­
cas bâsicas, los gabros, en el valle del Jerte.
Estas brevîsimas descripciones geolôgicas y morfolôgicas 
se recogen en los dos Cuadros siguientes, confeccionados de mo 
do que su tipologîa corresponde al objetivo de nuestro trabajo: 
una caracterizaciôn genêrica de las masas de Quercus pyrenaica; 
en el primero de ellos figura tambiên la serie histôrica de 
las formâciones descritas. La informaciôn que en Capîtulos po£ 
teriores se utilize en relaciôn con el sustrato litolôgico so­
bre el que se asienta el rebollo se ha obtenido de los siguien 
tes documentes (simplificados y representados a escale mâs pe­
quena en el Mapa 11),
Estudio integrado del Area de Gredos, Câtedra de Planifi
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caciôn de la E.T.S. de Ingenieros de Montes y Departamento de 
Petrologîa de la Universidad de Salamanca (RAMOS, GARCIA FIGUE 
ROLA, ARAMBURU et a l , 19 77).
Estudio de las relaciones entre las aguas superficiales 
y subterrâneas de la zona comprendida entre las cuencas de los 
rîos Guadarrama y Henares, Servicio Geolôgico de Obras Pûbli- 
cas e INTECSA, 1973.
Mapas del Institute Geolôgico y las aportaciones recien 
tes de PEDRAZA, J. , Facultad de Ciencias Geolôgicas Univers_i 
dad Complutense, para las provincias de Madrid y Segovia.
Estudio Ecolôgico de. la Subregiôn de Madrid, L'epartamen 
to de Ecologîa de la Universidad de Sevilla y Câtedra de Pla- 
nificaciôn de la E.T.S. de Ingenieros de Montes (GONZALEZ BER 
NALDEZ, DIAZ PINEDA, RAMOS, DICHTL et al , 1973), para la pro­
vincia de Guadalajara.
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1. Laderas y cumbres de la Cordillera. Relieve abrupto
Superficies de cumbres, crestas y macizos procédantes 
de las superficies de erosiôn, laderas y cabeceras de cuen 
cas encajadas en laderas.
2. Zonas de relieve ondulado




Depôsitos miocenos degradados, accidentados por la ero­
siôn.
3. Taludes
Transiciôn del pedimento a las arcosas
Valles estrechos en el pedimento
4. Zonas planas (Sedimentos detrîticos. Procesos en el Cuater 
nario)
Coluviones, fondos de valle en granitos o neises, depre 
siones internas. (Cartografiadas solamente cuando tienen 
alguna extensiôn) .





7. Zonas planas (Aluviones actuales, terrazas bajas).
13. Pioductividad potencial forestal
131. Clasificaciôn de SERRADA
En 1956 PATERSON estableciô un indice mediante el que 
relacionô la productividad potencial forestal de una estaciôn 
con sus factores ecolôgicos: indice CVP = clima, vegetaciôn y 
productividad.
Dentro del factor clima, considerô mâs importantes para 
el creoimiento y la vida de las plantas a la temperatura, la 
precipitaciôn y la luz. Mediante anâlisis estadisticos, compro 
bô la estrecha relaciôn que el indice CVP tiene con la produc- 
ciôn potencial lenosa de las masas forestales en un ôptimo de 
espesura y gestiôn têcnica y con aprovechamiento extensivo; 
considéra que el indice no es aplicable a bosques sometidos a 
acciones intensivas, como son: abonado, laboreos o repoblacio- 
nes .
SERRADA, 1976, aplica el indice a la Espana peninsular 
y dibuja con êl un mapa de Productividad Potencial Climâtica; 
a continuaciôn, modificando las unidades en funciôn de la lito 
logia sobre la que se asientan, en tanto esta favorece, retar­
da o impide el desarrollo de las especies arbôreas, obtiene de 
esta manera un nuevo mapa a escala 1:1.000.000, denominado Pro 
ductividad Potencial Forestal, en el que aparecen las siguien­
tes clases:
Clase I . Areas que no tienen limitaciones importantes pa 
ra el creoimiento de bosques productives.
En estas zonas, las condiciones climatolôgicas son taies 
que permiten los mejores crecimientos de las masas forestales 
en el ârea estudiada. Elevadas precipitaciones y rêgimen têrm^ 
co suave, hacen que el periodo vegetative en muchas estaciones 
se extienda a todo el ano.
Esta clase se subdivide en dos subclases: 
productividad superior a 9m^/Ha/ano y
“M
productividad entre 9 y 7.5 m^/Ha/ano.
Clase II. Areas que tienen limitaciones débiles para el 
creoimiento de bosques productives.
Las limitaciones débiles aluden bien a una reducciôn 
pequena del periodo vegetative por aridez o frie, o bien a in 
conveniences relatives a la litofacies, en la que pueden con- 
currir varias limitaciones débiles o una limitacién mâs fuer­
te .
La productividad estâ comprendida entre 6 y 7.5 m^/Ha/ano.
Clase III. Areas que tienen limitaciones moderadas para 
el creoimiento de bosques productives.
Estas clase puede aparecer bajo climas muy favorables 
con litofacies muy limitantes para la productividad fore£
tal, o bien bajo climas que imponen fuertes restricciones, pe 
ro con litofacies muy favorables.
La productividad estâ comprendida entre 4.5 y 6 m^/Ha/ano,
Clase IV. Areas que tienen limitaciones moderadamente
graves para el creoimiento de bosques producti^ 
v os.
En todas la zonas asignadas a esta clase, el clima es 
siempre un factor limitante y las litofacies intermedias en 
cuanto a su calidad. Con buenas litofacies puede aparecer esta 
clase bajo climas muy desfavorables por su gran aridez e inso- 
laciôn.
La productividad oscila entre 3 y 4.5 lu^/Ha/ano.
Clase V . Areas que tienen limitaciones graves para el 
creoimiento de bosques productives.
A esta clase corresponden climas muy desfavorables, y 
salvo pequenas excepciones de regimenes muy frîos, estos estân 
caracterizados por un pequeno periodo de actividad vegetativa 
a causa de las escasasprecipitaciones. Las litofacies son siem
pre médiocres, imponiendo a su vez nuevas limitaciones al ere 
cimiento del arbolado.
La productividad esta comprendida entre 3 y 1.5 m^/Ha/ano.
Clase V I . Areas que tienen limitaciones muy graves para 
el creoimiento de bosques productives.
En esta clase, el bosque encuentra dificultades para su 
desarrollo. debidas principalmente al clima. En ella, las li­
tofacies con buenas caracteristicas no consiguen contrarrestar 
las fuertes limitaciones de la aridez.
La productividad estâ comprendida entre 1.5 y 0.5 m^/Ha/
ano.
Clase V I I . Areas con limitaciones sufientemente graves 
como para impedir el creoimiento de bosques 
productives.
En esta clase se incluyen los terrenos en los que el cli^ 
ma tiene tal aridez que es imposible el creoimiento del bosque. 
Aun existiendo litofacies muy favorables, el efecto de estas 
no es capaz de contrarrestar las condiciones climâticas.
Tambiên quedan incluidas en esta clase las zonas con una 
litofacies tal que permanecen semiencharcadas gran parte del 
ano de modo que la existencia del bosque es imposible, indepen 
dientemente del clima.
La productividad,en este caso, se mantiene por debajo de 
los 0.5 m^/Ha/ano, tomândose esta cifra de forma indicativa.
En suma, y en palabras del autor "El Mapa de Productivi­
dad Potencial es una caracterizaciôn de las zonas de igual ca­
lidad para la producciôn forestal y una gradaciôn cualitativa 
de estas zonas bajo el mismo punto de vista, sin que las lineas 
de delimitaciôn de clases deban ser aceptadas de una forma ta- 
jante".
En el Sistema Central (Mapa 13 ) aparecen las clases si­
guientes: I^, I^, II - 11^, III, IV, V - V y VI^.
El superindice "L" indica que la zona en la que figura 
ha ascendido por lo menos dos clases de productividad en re­
laciôn a la que le corresponderîa en el Mapa de Productividad 
Potencial Climâtica a causa de una litofacies especialmente 
favorable. Luego son zonas con limitaciones debidas al clima, 
no a la litofacies.
El subindice "L" indica que la zona en la que figura ha 
descendido al menos dos clases de productividad en relaciôn a 
la que le corresponderîa en el Mapa de Productividad Potencial 
Climâtica, a causa de una litofacies fuertemente desfavorable. 
Por tanto estas zonas se ven limitadas por la litofacies, no 
por el clima.
132. Clasificaciôn para el ârea de Gredos
Los datos que se han transcrite en Apartados anteriores 
son de carâcter muy genérico, aunque no dejen de ser expresi- 
vos, y la cartografla reproducida estâ publicada asimismo a e£ 
cala pequena, 1:500.000 ô 1:1.000.000. Por esta razôn, nos ha 
parecido que séria conveniente llevar a cabo un estudio mâs de 
tallado de alguna de las zonas que componen el conjunto de nues 
tro estudio, tanto para constatar el grado de precisiôn que 
puede atribuirse a los datos mâs générales como para tratar de 
establecer una relaciôn mâs definida entre la vegetaciôn y los 
factores del medio que hemos inventariado.
De acuerdo con ello, se ha entendido que la productividad 
potencial derivada de ciertos factores del medio, séria una bue 
na slntesis de la relaciôn aludida; los factores considerados 
han sido la pendiente, la litologîa, el rêgimen climâtico y el 
suelo (êste, en el sentido de cantidad de suelo frente a roca 
aflorada y pedregosidad; es decir, como un parâmetro inventaria 
ble directamente).
La escala de la cartografla es 1:50.000,
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El estudio comprende la cuenca del Alberche en la provin 
cia de Avila y la del Tiétar en la provincia de Câceres, den­
tro del sector que hemos denominado ârea de Gredos.
El estudio climâtico de la zona se ha orientado en 
funciôn del objetivo que se perseguîa: establecer âreas 
climâticamente homogêneas desde el punto de vista de la pro 
ductividad potencial silvopastoral. Para ello se ha parti- 
do de los datos suministrados por las siguientes este.ciones 
termopluviomêtricas del Servicio Meteorolôgico Nacional: 
Barrado, Barco de Avila, Candeleda, El Tiemblo, San Martin de 
La Vega del Alberche y Talayuela.
Asimismo se han utilizado los datos de las estacio 
nés pluviométricas: Tejeda del Tiétar, Piornal, Robledillo 
de la Vera, Navalonguilla, Navamures, La Herguijuela, Burgo 
hondo, Trampalones (Navaluenga), Puerto de la Paramera, Las 
Juntas (El Tiemblo) y el Burguillo (Presa).
Se ha dividido el territorio en âreas homogêneas 
por sus caracteristicas fisiogrâficas, de orientaciôn y de 
vegetaciôn.
A continuaciôn se ha establecido la correlaciôn ter 
momêtrica entre las estaciones termopluviomêtricas y las plu 
viomêtricas asociadas a ellas por pertenecer a una misma 
ârea homogénea. El factor de correcciôn termomêtrica para 
aquellas estaciones que no tienen datos de temperatura se 
establece en funciôn de la altitud, de forma que para obte- 
ner las temperaturas mensuales de las estaciones pluviomêtr_i 
cas, se les suma o resta 0.65°centlgrados a las temperaturas 
mensuales de la estaciôn termopluviomêtrica asociada por ca­
da 100 m de altitud, segûn que êsta se encuentre a una cota 
mayor o menor que aquêllas. Las zonas consideradas, las es­
taciones termopluviomêtricas asociadas a las pluviométricas 
y los factores de correcciôn correspondientes, se presentan 
en el siauiente cuadro:













ZONA TRICA ASOCIADA (m) PLUVIOMETRICA (m) °C
RA Barrado 790 Barrado 790 -
Barrado 790 Piornal 1179 -2.3
Barrado 790 Tejeda del Tiétar 446 + 2.1
Talayuela 286 Talayuela 286 -
Talayuela 286 Robledillo de la 
Vera 480 -1.2
Candeleda 430 Candeleda 430 —




San Martin de la
1518 Vega 1518
Vega 1518 La Herguijuela 1595 -0.5
DEL El Barco de Avila 1007 El Barco de Avila 1007 -
S Bohoyo 1142 Bohoyo 1142
Bohoyo 1142 Navamures 1065 0.5
Bohoyo 1142 Navalonguilla 1188 -0.3
DEL El Tiemblo 689 Serranillos 1235 -3.3











El Tiemblo 689 Las Juntas 1040 -2.1
El Tiemblo 689 El Burguillo 750 -0.4
El Tiemblo 689 El Tiemblo 689 -
El Tiemblo 689 Pto.de la Paramera 1600 -5.5
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1321. Productividad potencial forestal y pascîcola derivada 
del clima.
La metodologîa utilizada puede sintetizarse en las si­
guientes fases:
1. Câlculo del indice CVP de PATERSON para cada una de 
las estaciones (denominado CVP por ser exponente del 
clima, la vegetaciôn y la productividad), cuya expre 
siôn es:
I = — . f . P . — , donde:
A 12
V: temperatura media mensual del mes mâs câlido 
A: diferencia entre la media de las temperaturas mâ- 
ximas del mes mâs câlido y la media de las tempe­
raturas minimas del mes mâs frio, (T-t) 
f : Factor de insolaciôn
f = 2.500
n + 1.000
n : numéro de horas de insolaciôn anual
G: duraciôn del periodo vegetativo expresada en meses
Los valores obtenidos a partir del indice CVP se pue­
den aplicar a la ecuaciôn empirica que PATERSON postu 
lô para relacionar los factores anteriores con la pro 
ducciôn potencial forestal
P = 5,6 Log I - 4,66,
siendo:
P : la productividad potencial en m^/Ha/aho 
I : indice CVP de la estaciôn correspondiente
Los valores encontrados a travês de dicha fôrmula para 
cada estaciôn se trasladaron al piano con el fin de e£ 
tablecer una zonaciôn a partir de ellos, una vez repre^ 
sentados en la cartografia; a continuaciôn se adjudicô
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a' cada zona la clase de productividad potencial climâ 
tica correspondiente, de acuerdo con el siguiente Cua 
dro :
Clases Pr. (m^/Ha/ano) Indice
la > 9,0 > 1.247
Ib 7,5 - 9,0 650 - 1247
II 6,0 - 7,5 340 - 650
III 4,5 - 6,0 175 - 340
IV 3,4 - 4,5 90 - 175
V 1,5 - 3,0 50 - 90
VI 0,5 - 1,5 30 - 50
VII < 0,5 < 30
Los valores del indice de PATERSON y las clases de pro­
ductividad silvopastoral a la que pertenecen esos valores, ob 
tenidos para cada una de las estaciones que se encuentran en 
la zona de estudio, se detallan en la pâgina siguiente.
1322. Litologia y pendientes
Se han inventariado las pendientes, agrupândolas en cin- 
co clases, y los tipos de pedregosidad en cuatro. El significa 
do de estas clases para la productividad se ha expresado en 
una escala de cinco termines, que tiene su mâximo en +2 y su 
minimo en -2 para las clases que influyen muy positiva o muy 
negativamente; los restantes valores son +1, 0, -1. Puede su- 
ceder que ciertas clases equivalgan a una productividad real 
nula, es decir que hagan inviable cualquier actividad agraria; 
taies clases se han calificado como excluyentes y han recibido 
el valor - oo .
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d ) . En la valoraciôn de la litologia se han seguido los 












e ) . Integraciôn
La contribuciôn de cada uno de los elenentos al va­
lor final de productividad no es la misma; se ha considerado 
menos importante el elemento litologia y con igual importan- 
cia y mayor que la del anterior, los très restantes. Esto se 






Para hallar el valor final de la productividad silvopas 
toral de cada punto, se integran los valores debidos al tipo 
de pendiente, pedregosidad, litologia y clima que se presen­
tan en dicho punto. Estos valores antes de ser sumados se 
multiplican por el peso del elemento respectivo.
De esta, forma, la integraciôn de los cuatro elementos 
da lugar a la obtenciôn de valores que oscilan entre -6 y 
+12. Los valores finales se han agrupado en très clases, alta, 
media y baja, que se han cartografiado en los mapas, escala 
1:50.000, que se presentan.
Productividad silvopastoral
Valores finales
Clase baja: de -6 a -1
Clase media: de 0 a +6
Clase alta: de +7 a +12
Los resultados quedan reflejados en los Mapas 15 a 19'.
La parte de la zona que no se présenta en la cartografia, 
corresponde toda ella a la clase alta.
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14. Vegetaciôn del Sistema Central
La vegetaciôn del Sistema Central, como todo tipo de 
Vegetaciôn, estâ muy condicionada por el sustrato litolôgico 
que la sustenta: a este respecte cabe senalar el dominio total 
de las rocas âcidas frente a las calizas, que sôlo se locali- 
zan en puntos disperses ' de la Cordillera. Otro factor impor­
tante que influye en las caracterîsticas vegetacionales radica 
en el hecho de ser la Cordillera Carpetana la alineaciôn mon- 
tanosa que divide en dos partes la Meseta Central.
La vegetaciôn arbôrea representativa de esta cordille- 
ra ha variado mucho a le largo del tiempo, como consecuencia 
del aprovechamiento a que se ha visto sometida por el hombre, 
desde antaho: talas, quemas, repoblaciones etc., pero aün asî, 
todavîa es famosa por les restes de bosques que existen en sus 
laderas.
"Las Sierras carpetanas estan en gran parte desforesta- 
das, pero aün con elle, tante Guadarrama como Gredos, son terri 
tories de hermosos bosques de pinos que ocupan amplias zonas 
del valle del Lozoya, de Valsain y de ciertas navas y laderas 
de Gredos. Aun es mas intensa la desforestaciôn del robledal, 
subsistiendo aün en la forma de rebollares en porciones de las 
vertientes septentrionales del Guadarrama, al Sureste de la 
provincia de Segovia y por otras partes. En la penillanura gra 
nîtica del zôcalo meridional del Guadarrama, provincia de Ma­
drid, se observa que en lo que va de siglo ha mejorado algo el 
desarrollo del encinar y de los enebros arbôreos, pero en las 
navas hümedas, no muy altas, tan favorables a las fresnedas, 
esta ültima vegetaciôn tiende a desaparecer. Los castahares aün 
son frondosos en algunos parajes de altitud media del Sur y Oe£ 
te de Gredos, taies como el Valle del Jerte . El matorral de pio£ 
nos y otras matas de leguminosas es el mds caracterîstico de 
las zonas altas" CHERNANDEZ-PACHECO, 19561.
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"La presencia cada vez mas frecuente de especies del 
Quercion ilicis, y la proportion cada vez mener de especies 
atlânticas, nos indican que el mediterrâneo, con toda su pu- 
janza, va a imponerse de manera rotunda" (SOLE SABARIS, 1954),
Entre las sierras que integran el Sistema Central, sô­
lo se harâ referenda y por separado a la vegetaciôn de aque- 
llas que constituyen la zona de estudio: Sierras de Gredos, 
Guadarrama, Somosierra y Ayllôn,
Centraremos nuestra descripciôn en torno a una serie 
de cortes transversales y longitudinal3S, en los que puedan 
apreciarse las variaciones de la vegetaciôn: altitudinales 
Ccliserie") y en la direcciôn paralela al eje del Sistema.
Cada corte se refleja en un grâfico donde la altitud (ordena- 
das) se expresa en metros Cl cm = 10 0 m) y la longitud (abs- 
cisas) en Kilômetros (1 cm = 1 Km), Para ello hemos utilizado, 
en ocasiones, la informaciôn procedente de la cartografîa te- 
mâtica elaborada en 1972, 1973 por los Departamentos de Eco­
logie, Universidad de Sevilla, y de Planificaciôn, ETS Inge­
nieros de Montes, para el Area Metropolitana de Madrid,
141. Sierra de Gredos
Comprende desde el Valle del Jerte hasta el limite de 
las provincias de Avila y Madrid. Las vertientes Norte y Sur 
presentan claras diferencias floristicas, derivadas fundamen- 
talmente de las situaciones climâticas y altitudinales.
Se han efectuado très cortes transversales (figuras 5,
6 y 7) y très longitudinales (figuras 8,9 y 10);el primero 
de los transversales a una distancia de un Km al Este de Gar- 
ganta de la 011a, da lugar a dos perfiles, uno de la vertiente 
Sur de la Sierra (PTGS 1) y el otro del Valle del Jerte (PTJ); 
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corresponde]! otros dos perfiles, vertiente sur (PTGS 2) y ver 
tiente norte (PTGN 2); el tercero de los cortes transversales 
se ha trazado a un Kilomètre al Geste de Piedralaves, hacia el 
Pico Almanzor, cuyos dos perfiles son: vertiente Sur (PTGS 3) 
y vertiente norte (PTGN 3). Los cortes longitudinales son dos 
en la vertiente sur, a lo largo de la curva de nivel de los 300 
m (PLGJ, PLGSl y uno en la vertiente norte, por la curva de n± 
vel de los 1.500 m (PLGN)
En el valle del Jerte, los rebollares (Q. pyrenaica) 
ocupan la mayor extension, junto con cultivos en terraza. Los 
castanares (Castanea sativa) aprovechados a monte bajo, ocupan 
la ladera orientada a Nordeste; entre estes ârboles, denomina 
dos "regoldones", viven viejos castahos muchos de ellos desmo 
chados y enfermes por la tinta, de los que recogen los fru- 
tos cuando ha lugar; los lugarenos llaman"machoteros" a estes 
castahos de fruto.
La vegetaciôn arbustiva, subarbustiva y herbâcea esta 
compuesta por matorrales de cumbres, entre cuyas especies in­
tégrantes cabe citar: Cytisus purgans, Echinospartium lusita- 
nicum barnadesii; . en algunas zonas aparece el brezo. Erica
arborea y Erica australis, intercalado entre los piornales y 
pastes de mediana o baja calidad en laderas de solana. En la 
salida del Valle, hacia Câceres, hay zonas cubiertas de Quer- 
cus pyrenaica o Quercus ilex con porte arbustivo o subarbus- 
tivo; a veces aparecen matas de enebro (Juniperus communis 
Juniperus oxycedrus) aisladas.
En la zona Sur, en cambio, abundan los pinares de Pino 
resinero o negral, Pinus pinaster, alternândose con cultivos 
en terrazas. La zona llana se dedica a cultivos o pastes exten 
sivos y abiertas dehesas de encina (Quercus ilex) , alcornoque 
(Quercus suber) o rebelle (Quercus pyrenaica). Aparece aqur el 
jaral de Cistus ladanifer y el brezal de Erica arborea ocupan 
do grandes extensiones y, a veces, intimamente entremezclados.
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Hacia el oeste, las formaciones claras de rebelle y enebros 
sobre pedregales erosionados y laderas pronunciadas parecen 
hablar de una degradaciôn de las grandes masas de bosque mar- 
cescente como resultado del pastoreo de ovejas y cabras y de 
la corta exhaustiva para leheo. A medida que marchâmes hacia 
el este, la vegetaciôn va cambiando, alternando la vegetaciôn 
de frondosas marcescentes con la de pinares resineros, prados 
de siega, brezales, helechares ÇPteridium aquilinumï.
A partir del limite de las provincias de Câceres y Avi^ 
la, la formaciôn arbôrea prédominante es ya el pinar de Pinus 
pinaster. La vegetaciôn arbustiva esta representada por matas 
de Lavandula stoechas pedunculata. Erica arborea, Cistus psi- 
losepalus, Cistus laurifolius, Cistus ladanifer, Cytisus mul- 
tiflorus, Cytisus striatus. Genista falcata. Rétama sphaero- 
carpa, Thymus mastichina, etc., que se reparten el territorio 
como sotobosque de las formaciones arbôreas y, a veces, dando 
lugar a formaciones densas de matorral donde se mezclan las 
especies citadas o algunas de ellas.
La variaciôn altitudinal en la vertiente sur présenta 
diferencias de uno a otro extremos de Gredos. Los piornales, 
s in embargo, son comunes en toda la cumbre con el piorno (Cy­
tisus purgans) , Echinospastium lusitanicum barnadesii y matas 
sueltas de Erica arborea, especies mas caracterîsticas; a con 
tinuaciôn y descendiendo se encùentra el cambrôn, Adenocarpus 
hispanicus, con la subespecie Argyrophyllus en la parte mâs 
occidental; en estas zonas aparecen pies sueltos de serbal 
de cazadores (Sorbus aucuparia) y sauces (Salix sp) en luga- 
res abrigados y de humedad edâfica elevada.
Por debajo de esta zona y en la longitud de Jarandilla 
de la Vera, los rebollares mâs o menos claros,resultan la for 
maciôn dominante; bajo ellos, el helecho real, (Pteridium aqui- 
linum) se encùentra en ,situaciôn muy favorecida, sobre todo co 
mo consecuencia de las quemas reiteradas yaclareos; por debajo
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de ellos, los cultivos en terrazas y el mosaico de pastizales 
y cultivos résulta la tônica constante hasta lleqar al rio Tie 
tar a una altitud de 350 m.
En la parte mâs oriental, en la longitud de Piedralaves, 
la zonaciôn altitudinal se complice, pasando del piornal y el 
cambronal a un encinar sobre roca, de este a un rebollar y, 
mâs abajo, al pinar de pino resinero) se dâ, pues, una inver­
sion en la cliserie a consecuencia de las caracterîsticas ter 
micas y de profundidad de suelo de los lugares de cada una de 
las zonas en cuestion. Esta ladera que va a parar al rio Tié- 
tar estâ cubierta, a continuaciôn del pinar, por un mosaico 
de parcelas de cultivos en secano, a Las que suceden un pinar 
de pihonero y una mezcla de encinar y alcornoques.
En la vertiente norte, el matorral es prédominante, ya 
sea el piornal de Cytisus purgans , a veces con Echinospartium 
lusitanicum barnadesii, en las cumbres y laderas altas, o la 
mezcla de leguminosas: Cytisus multiflorus, Cytisus scoparius:, 
Cytisus multiflorus. Genista cinerea, etc., a veces con labia 
das: Lavandula stoechas pedunculata. Thymus mastichina, Teu- 
crium sp. etc., en las zonas mâs bajas. Podrîa afirmarse que 
la vertiente septentrional se ofrece en la actualidad casi de 
sarbolada, excepciôn hecha de los pinares de Pinus sylvestris 
de Navarredonda y Hoyos del Espino y de las manchas disemina- 
das de rebollo, Quercus pyrenaica, en el valle del Termes. La 
encina, Quercus ilex, se présenta predominantemente en estrato 
subarbustivo y formas amatorraladas, en especial en la Solana 
de la Sierra de la Paramera. El mosaico de la vegetaciôn se corn 
pleta con la existencia de praderas naturales, pastos de siega, 
frutales y cultivos de cereales de secano en los alrededores 
de los pueblos.
142. Guadarrama y Somosierra
Comprenden estas sierras la parte del Sistema Central 
que se engloba en la provincia de Madrid y Segovia, en sus dos vertien­
tes Norte y Sur. Los mismo que sucedia en Gredos ocurre en 
ellas: las diferencias de vegetaciôn entre la vertiente Norte 
y la Sur son patentes, aunque en menor proporciôn. La diferen 
cia altitudinal entre ambas Submesetas es aproximadamente de 
200 metros Lo que se refleja en el limite inferior arbôreo de 
la ladera: en la Sur son la encina en mezcla con el rebollo y, 
en algunos lue ares frescos, con el fresno comün (Fraxinus an- 
gustifolia), los que ocupan dicho limite, mientras que en la 
Norte son, por lo general, los rebollares en la zona sillcea 
y los sabinares en la caliza los componentes arbôreos de esta 
franja.
En la vertiente Sur, la sucesiôn altitudinal ha sido 
estudiada por muchos autores: PASCUAL (1859), CUTANDA (1861), 
WILLKOMM (1896), LAZARO (1906), HUGUET del VILLAR (1926), HER 
NANDEZ PACHECO (1941), RIVAS MARTINEZ (1963). HUGUET DEL VI­
LLAR realiza una slntesis de los trabajos sobre esta Sierra 
de autores anteriores a él y establece cuatro pisos bien défi 
nidos: uno Basai, de encinas, (Quercus ilex) , que se extiende 
por toda la llanura al pie de la Sierra; otro, que denomina 
Piso Xerofîtico, en el que la encina (Quercus ilex) y el pino 
negral (Pinus pinaster) se mezclan intimamente, abarcando una 
franja en la ladera que asciende hasta los 1.400 m de altitud, 
con el ôptimo alrededor de los 1.250: un tercero, llamado Piso 
mesofîtico, que abarca desde los 1.480 a los 1.700 m. y estâ 
compuesto por el roble marojo (Quercus pyrenaica) , con un ôp­
timo en los 1.500 m, aunque segûn las zonas puede descender 
hasta los 850 m y mezclarse con las especies que integran el 
piso xerofîtico: y un cuarto, el Piso subalpino, de pino albar 
o de Balsaîn (Pinus sylvestris) que asciende hasta el limi­
te mâximo de la vegetaciôn arbôrea, que situa en los 2.200 me
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tros, con un optimo en los 1.90 0, aunque como en el caso ant£ 
rior, esta especie hace rncursiones en el piso mesofitico y se 
mezcla con el Quercus pyrenaica. Esta descripciôn queda refle 










1 7 0 0
1 5 0 0 CLISERIE de la SIERRA DE 
GUADARRAMA Segun (H. del 
VILLAR, 19 26).
FIGURA. 11
Quizâs como critica a esta sucesiôn quepa decir que las 
altitudes senaladas como diferenciadoras entre pisos son mas 
altas de lo que se ha podido constatar con mâs precisiôn.
TÜXEN y OBERDORFER (1958), en un esquema sobre la vege 
taciôn potencial de la Sierra de Guadarrama, establecen la s_i 
guiente cliserie: de 1.000 m. a 1.300 m. en la vertiente Norte 
y 1.400 en la Sur, tiene su dominio climâcico el Quercus pyre­
naica: de los 1.300 m. hasta los 1.900 m. en la Norte y 2.000 
en la Sur, es el dominio de los bosques de Pinus sylvestris; 
desde esta banda hasta las cumbres, el suelo se cubre de mato­
rrales de Cytisus purgans, que deja paso a los pastos alpiniza 
dos en las cumbres.
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SOLE SABARIS (19 54), da un refaso general a la vegeta­
ciôn que ocupa la vertiente sur de le. Sierra de Guadarrama : "En 
la Sierra de Guadarrama por encima del marojo, se situa una 
gran banda de pino silvestre que se extiende hacia los 1.900- 
1.950 metros. Cuando el bosque de pino silvestre se aclara en 
la parte superior de la sierra, el enebro enano (Juniperus com­
munis ssp nana) invade el pinar y luego constituye la masa le 
hosa principal de las encumbradas laderas. En lo sumo de la 
Sierra, se extienden los prados de diente, los cervunales de 
Nardus stricta con Festuca indigesta, Agrostis delicatula, etc. 
y acâ y alla los céspedes cacuminales de Armeria caespitosaV.
RIVAS MARTINEZ (1963) considéra très tipos de climax 
en el tramo montahoso de Guadarrama: climax arbôrea, frutico- 
sa y herbâcea. El primero de ellos se debe a los condicionantes 
particulares del clima, con influencias boreales, oceânicas 
y mediterrâneas representado por dos tipos de bosque, el cadu 
cifolio y aciculifolio, con las siguientes componentes: Quer­
cus pyrenaica y Fagus sylvatica en el bosque caducifolio y 
Pinus sylvestris en el segundo.
La climax fruticosa que sucede en altitud a pinares y 
cupuliferas en los ambientes mâs oceânicos, se encùentra en 
situaciôn degradativa por ser etapas seriales de bosque, en 
algunos casos en situaciôn astable -disclimax-, como conse­
cuencia del viento y de la nieve. Représentante tlpico de esta 
climax es el Juniperus communis ssp. nana.
La climax herbâcea se situa en las cumbres del Siste­
ma Central y responde fisionômicamente a pastizales alpines 
de los que se diferencian bien floristicamente, a pesar de 
tener condiciones ecolôgicas paralelas; como représentantes 
cabe citar: Hieracium sp y Festuca indigesta.
RUIZ DEL CASTILLO (1976) establece un perfil ideal N-S 
de la Sierra de Guadarrama siguiendo un itinerario desde el 
borde de la meseta Sur hacia el Norte (figura 12); en el pré­
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que hacer menciôn especial al fonde del Valle del rio Lozoya, 
donde existen zonas de cultive entre fresnedas y prados de sie 
ga; el sustrato calizo de esta estrecha faja se denuncia en 
algunos puntos por la presencia de la aliaga (Genista scorpius)
El descenso desde la cumbre por la umbria présenta va-i 
riaciones parecidas a las reflejadas en la figura 12 aunque 
merece senalarse que el pinar tiene mayor extension y alcanza 
cotas mâs bajas ocupando parte del dominio del roble (Quercus 
pyrenaica. Al descender al pâramo, una estrecha faja poblada 
por sabinas arbôreas, enebros, (Juniperus thurifera) ponen 
punto final a este perfil.
Compléta la descripciôn de la vegetaciôn en esta zona 
del Sistema Central, la figura 13, que muestra la distribu- 
ciôn de las formaciones vegetales a lo largo de una llnea ima- 
ginaria que partiendo del suroeste de la provincia a una al­
titud de 1.100 m. llega hasta el limite de la provincia con 
Guadalajara.
143. Sierra de Ayllôn
Ocupa la parte del Sistema Central comprendida entre 
el limite de las provincias de Madrid y Guadalajara y la carre 
tera que une Campisabâlos con Santibâhez de Ayllôn. En ella, 
la variabilidad de la vegetaciôn es muy grande debido fundamen 
talmente a dos razones; la diferencia altitudinal entre las 
regiones mâs bajas, Pontôn de la Cliva con 80 0 m. y los picos 
mâs altos de la Sierra, Pico del Lobo con 2. 262 m, y a los d_i 
ferentes sustratos geolôgicos que ofrecen un gran numéro de po 
sibilidades: vegetaciôn gipsôphila, calcicola, margosa, silici 
cola, etc. Pero a estos factores, principales causantes de la 
variabilidad floristica, hay que anadir dos rasgos que condi 
cionan el paisaje vegetal ayllonense y que estan de alguna ma 
nera ligados entre si: la erosiôn y la explotaciôn humana ejer
cida durante siglos sobre sus suelos, matorrales y bosques. 
Esto se detecta por la gran superficie que ocupan brezales y 
jarales, etapas regresivas de sustitucion del bosque caduci­
folio .
Pueden destacarse como caractères diferenciales de la 
vegetaciôn de esta Sierra . (HERNANDEZ BERMEJO, SAINZ OLLERO, 
1978):
- La inexistencia del piso de confieras de montana en­
tre las frondosas caducifolias y los matorrales de 
alta montana, en contraste con la gran extensiôn que 
han llegado a conseguir los melojares.
- Los enclaves de Fagus sylvatica en umbrîas favoreci- 
das microclimâticamente (limite meridional de los ha 
yedos).
- La sustituciôn progresiva de los piornales de Cytisus 
purgans por brezales (Erica arborea, Erica australis 
ssp. araqonensis) en relaciôn con la transiciôn nei- 
ses-micacitas-pizarras.
- La gran superficie ocupada por las etapas de sustitu­
ciôn del bosque caducifolio (brezales en las zonas 
mâs hümedas a la par que altas y frias, con suelos al 
go mâs desarrollados, y jarales en las zonas mâs 
secas y bajas de la region, sobre suelos prâcticamen 
te laterîticos).
- Abundancia de arândano (Vaccinium myrtillus) y gayuba 
(Arctostaphyllos uva-ursi), por encima del limite de 
la vegetaciôn arbôrea, probablemente respondiendo al 
regimen intense de precipitaciones.
- La existencia del sabinar de Juniperus thurifera me^ 
clado con encinas.
- Presencia de especies de ârea de distribuciôn tipica 
mente centroeuropea: Erica cinerea. Erica vagans, Ga­
lium odoratum, Corydalis bulbosa, Polygonatum vertici- 
llatum, Aconitum napellus, Paris guadrifolia.
- Enclaves de Quercus petraea, y de otras especies ar­
bôreas de significado ibero-atlântico taies como Ilex 
aquifolium, Rhamnus frangula, Sorbus aria, Sorbus 
aucuparia, Taxus baccata, Betula celtiberica, Corylus 
avellana, etc.
En el corte transversal de la Sierra (figura 14), se 
detectan la variabilidad de las formaciones arbôreas, su dis­
tribuciôn y ubicaciôn en situaciones microclimâticas favorables 
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144. El Quercus pyrenaica
El rebollo o marojo (Quercus pyrenaica) es el ârbol 
que caracteriza la zona altitudinal media del Sistema Cen­
tral a lo largo del cual estâ continuamente présente.
Recorriêndolo desde el Oeste, encontramos el Q. pyre­
naica en la vertiente norte de la Sierra de Gredos; aunque el 
dominio aqui es del matorral, la especie arbôrea que mâs abun 
da es el rebollo; en la parte mâs occidental aparece a uno y 
otro lado del To m e s ,  muchas veces en forma de mata, y en el 
fonde del valle salpica los prados junto con el fresno. En la 
parte central de la ladera norte forma bosquetes muy disper­
ses, y en la mâs oriental deja paso a la encina aunque sigue 
apareciendo en las laderas orientadas al norte muchas veces 
sôlo y otras mezclado con el Pinus pinaster.
En la vertiente Sur de la Sierra de Gredos, prédomina 
la vegetaciôn arbôrea sobre el matorral; en ella, la mayor 
representaciôn de rebollo corresponde a la provincia de Câce­
res: las laderas del Valle del Jerte y de la Vera son una man 
cha casi continua de bosque de Quercus pyrenaica, donde se en 
cuentran ejemplares de gran porte junto con otras zonas donde 
estâ rebrotando de cepa; en ambos casos se mezcla con matorral 
de ericâceas y leguminosas, tipicos de Gredos. En la parte ba 
ja de las laderas se sitûan extensas dehesas, donde se alter- 
nan el rebollo, la encina y,mâs al sur, el alcornoque.
En la provincia de Avila, el rebollo aparece al Sur de 
Arenas de San Pedro y en los alredores de Piedralaves (el Hor 
cajo), donde su porte conserva la buena conformaciôn propia de 
los ârboles desarrollados naturalmente, con casi 20 metros de 
altura y mâs de 5 0 cm. de diâmetro.
En los macizos de Guadarrama y Somosierra, el roble a£ 
ciende por las laderas de los valles, en forma de monte bajo.
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generaImente, siendo mâs abundante en la vertiente Sur (pro­
vincia de Madrid), que en la Norte (Segovia).
"Se sitûa por encima de los 1.200 m. de altitud media 
(mâs abajo en las umbrîas y valles frescos, mâs arriba en so- 
lanas y laderas secas); la encina se enrrarece para dejar el 
dominio al roble marojo cuyas masas (muy deterioradas y dis­
continuas) forman aün claramente una barrera que define el p_i 
so montano" (RUIZ DEL CASTILLO, 1976).
Caracterîstica es su mezcla con el Pinus sylvestris.
En circustancias apropiadas puede este pino ocupar zonas donde 
el rebollar se encuentre en estado décadente, pero en otras ha 
sido la actuaciôn antropôgena la que por repoblaciôn artifi­
cial ha descuajado el rebollar. RUIZ DEL CASTILLO (1976) seha- 
la que "Asî se mantiènen buenos pinares en las zonas bajas de 
los valles de umbrîa, especialmente libres de competencia gra­
cias a la explotaciôn forestal y sin embargo puede reconocer- 
se en ellos la presencia del roble, formando un sotobosque 
mâs o menos denso".
"En ciertas zonas del piso montano iberoatlântico de la 
sierra de Guadarrama, donde potencialmente debieran existir 
robledades, estos escasean, apareciendo en cambio pinares de 
Pinus sylvestris, paraclimâcicos con los robledares. Este cam 
bio en la potencialidad de la vegetaciôn es debido a que en ?. 
estas zonas, normalmente de una xerotermicidad mâs elevada por 
estar orientadas a mediodia y en sombra de Iluvias, cuando se 
destruye el robledal primitive, normalmente por acciôn del 
hombre, se forma un matorral de gayubas y brezos, que aporta 
una materia orgânica menos descomponible, que dâ origen a un 
humus tangel. Al formarse este humus bruto poco descompuesto, 
el roble régénéra con mayor dificultad y es desplazado por e£ 
pecies propias de la Pino-Juniperetea, que se instalan en es­
tas situaciones formando pinares paraclimâcicos naturales a n^ 
veles mâs bajos (1350-1500 m) de los que corresponden a los
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climâcicos de la Sierra de Guadarrama (1700-200 0 m ) . Fenôme- 
nos de este tipo los hemos observado en la Barranca de Navace 
rrada, el Barrancôn y Valle de los Caidos". (COSTA , 1975).
Se mezcla con el fresno (Fraxinus angustifolia). en el 
pedimento de la Sierra y fondos de valles, formando montes 
adehesados, con el roble (Quercus petraea) y acebo (Ilex aqui- 
folium) en laderas del macizo de Somosierra,y con la encina 
(Quercus ilex) cuando sus âreas entran en contacte: "entre 
1.000 y 1.400 m. segûn las situaciones, la encina entra en ? 
contacte con el roble marojo; esta zona es apropiada para el 
pino resinero (Pinus pinaster)". (RUIZ DEL CASTILLO, 19 76).
En estas dos Sierras, aunque abunda el rebollo en for­
ma de matorrales denses abbustivos, y masas con porte arbô­
reo no muy grande, debido al tratamiento de explotaciôn a que 
ha sido sometido, hay tambien buenos montes altos; "Se pue­
den citar como masas tipicas de la especie la Herrerîa (Fil E^ 
corial), los Matas de Valsain y Riaza"(RUIZ DE LA TORRE, 1971),
En la Sierra de Ayllôn,el Quercus pyrenaica aparece en 
bosquetes,diseminados por lo general,en toda la zona de suelo 
silîceo del macizo, rebrotando con vigor a partir de sus es- 
tolones subterrâneos. "Los melojares aparecen desde el limite 
Sur de la zona y a partir de los 1.000 m. (mâs abajo son muy 
raros), ascendiendo hasta los 1.600-1.700 m. Entran en contac 
to prâcticamente con todas las formaciones vegetales présentes 
en la zona" (HERNANDEZ y SAINZ, 1978).
Aparece en algunos enclaves especificos de altitudes 
bajas junto con el quejigo (Quercus faginea) y con la sabina, 
(Juniperus thurifera); al igual que en los macizos de Guada- 
rrama-Somosierra, se mezcla con el fresno (Fraxinus angustifo­
lia) en las zonas con prados cercanos a los pueblos; en alti­
tudes superiores la encontramos a veces junto al haya (Fagus 
sylvatica) , o lo que es mâs comün, en los ecotonos entre la 
climax del hayedo y del rebollar.
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15. Toponimia
En el Apartado 4 del Capitule II se ha presentado una 
relacion de toponinos relatives al Quercus pyrenaica, extra! 
da de algunos Diccionarios y del indice toponimico del ATLAS 
GENERAL DE ESPANA. Se trata ahora de completar esta relacion 
mediante un repaso detenido de los mapas a escala 1:50 000 
correspondientes a la zona del Sistema Central que constituye 
el objeto de nuestio estudio.
Los mapas utilizados no han side siempre de la misma 
serie, porque no d:.sponiamos de ninguna serie compléta, come 
puede apreciarse er los que presentan para localizar geogra- 
ficamente las masas de Quercus pyrenaica: unos -los mas re- 
cientes por lo general- estan editados por el Servicio Car- 
tografico del Ejercito, otros por el Institute Geografico y 
Catastral y otros, en fin, corresponden a la serie AMS (Army 
Maps Service); los menos recientes datan de los ahos 40 y , 
con frecuencia, son de dificil lectura.
Los toponimos anotados son DEHESA, MATA, REBOLLO y RO- 
BLE; algunos de estes nombres pueden referirse a otras espe- 
cies o a otro tipo de formacion, pero se han incluido para 
comprobar luego si efectivamente estan relacionados con la 
presencia del Q. pyrenaica.
El termine MATA es comun a muchas especies y se utili. 
za en general para referirse a quellas plantas perennes que 
tienen tallo bajo, ramificado y lenoso; sin embargo, y a pe- 
sar de su carâcter genêrico, su resena tiene interés dado que 
en el siglo XVIII la formaciôn forestal mas extendida era la 
"mata" en el sentido de monte bajo, aunque con muchos claros 
(BAUER, 1980); asi, se denomina mata de roble al rebelle, ma 
ta-parda a la encina, mata-rubia a la coscoja y mata de pin- 
carrasco al pino carrasco; en otros cases, la mata se refiere 
a la mezcla de encinas y robles. Son 23 los lugares con este 
nombre.
En cuanto a las DEHESAS, BAUER, 1980, senala, tras el 
estudio del Catastro de Ensenada, que "por lo general, pode- 
mos suponer que el ârbol mas importante de estas dehesas era 
la encina, acompanada de algûn Quejigo, Roble, Fresno y Olmo. 
En algunos casos, ya no se trataba de verdaderas dehesas; que 
daban solamente algunos chaparros con pocas encinas arbôreas, 
pero se seguîa conservando el nombre antiguo". El nombre es 
muy abundante: aparece 128 veces.
En pâginas siguientes se da la relacion de topônimos, 
con indicaciôn del mapa en que aparecen, de las coordenadas 
de la cuadrîcula (UTM o Lambert) en que se encuentran y, por 
ultimo, de la coincidencia o no con el mapa de vegetaciôn ac 
tuai. Quedan localizados^también, en el Mapa 22.
La citada relaciôn puede resumirse:




























TOTAL 54 47 117 218 52
El bajo numéro de coincidencias puede obedecer a très 
causas: primera, el topônimo se refiere a otra especie, como 
es el .caso en muchas dehesas y matas; segunda, el topônimo 
naciô aludiendo a un solo ârbol o a un grupo pequeho de ellos 
que no ha sido cartografiado; y tercera, y mas interesante, la 
vegetaciôn que diô nombre al lugar ha desaparecido, hecho real 
y lamentable en muchas ocasiones.
Junto a la ausencia de topônimos como melojo o marojo,
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notable particularmente en el ârea de Ayl.ôn, puede sehalar- 
se la escasez en la zona de Guadarrama frente a la relativa 
abundancia del termine "roble" en las zona.s de Ayllôn y Gre­
dos; es de notar tambien que muchas de las. dehesas de Gredos 
corresponden a zonas altas de la ladera de la Sierra, donde 
existen con mucha frecuencia pies aislados de Q. pyrenaica, 
restes probablemente de una masa talada en favor del paste.
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Dehesa de Hontanares Navalcan (501) 30-44
Deheisa Boyal Navalmoral (524) L. 416-601
419-601
C®de la Dehesa de D.Toma: îNavalmoral (524) L. 417-601
Dehesa Boyal de Tejeda Malpartida (623) L. 413-601
Dehesa del Corral Malpartida (623) L. 414-599
Dehesa de El Deheson Malpartida (623) L. 412-597
Dehesas de la Garganta Cercedilla (508) 04-12
Las Dehesas Cercedilla (508) 10-13
*
Collado de la Dehesilla Cercedilla (508) 27-13
La Dehesa Cercedilla (508) 07-02
Dehesa del Valle Cercedilla (508) 12-06
Dehesa de la Jara Cercedilla (508) 12-05
*
La Dehesa de Alpedrete Cercedilla (508) 14-03
Dehesa de Abajo Cercedilla (508) 19-04
*
Dehesa de Arriba Cercedilla (508) 20-03
Dehesa Mentrida (580) 76-63
Dehesa de los Velasccos Mentrida (580) 76-63
Las Dehesillas Mentrida (580) 97-60





Dehesa de las Cabezas Pradena (458) 35-47
Arroyo de la Dehesa Pradena (458) 52-52
Los Prados de la Dehesa Pradena (458) 33-43
Pico de la Dehesilla Pradena (458) 53-44
Dehesa de Arriba Torrelaguna (509) 33-18
*
Dehesa de Abajo Torrelaguna (509) 34-17
*
Dehesa de Navalmadero Torrelaguna (509) 40-17
Las Dehesas de Navala- 
fuente
Torrelaguna (509) 43-17
Dehesa de Pedrezuela Torrelaguna (509) 46-10
Dehesa Vieja Torrelaguna (509) 48-20
Dehesa de Reduena 
Dehesa Boyal Torrelaguna (059) 49-14




Dehesa el Molar Torrelaguna (509) 51-10
La Dehesa Redonda Torrelaguna (059) 55-18
Arroyo del Val de la De 
hesa
- Torrelaguna (509) 52-11
Arroyo de las Dehesas Torrelaguna (509) 31-03
Las Dehesas Torrelaguna (509) 33-04
Corral de la Dehesa Torrelaguna (509) 37-03
La Dehesa Torrelaguna (509) 55-03
Arroyo de la Dehesilla Torrelaguna (509) 54-08
Casa de la Dehesa Buitrago (484) 51-36 *
Dehesa de Mata Aguda Buitrago (484) 37-34
Arroyo de la Dehesa Buitrago (484) 48-29 *
Prados de la Dehesa Buitrago (484) 34-28 *
Cerro de la Dehesa Buitrago (484) 52-25
Dehesa Vieja Buitrago (484) 54-22
Dehesa de la Torre Segovia0 (483) 18-37
La Dehesa Segovia (483) 25-29 *
Dehesilla de Juan Cuadr Segovia (483) 11-26 *
El Deheson El Escorial (533) 06-94 *
La Dehesa El Escorial (533) 15-00
.08-85
Dehesa de la Sierra El Escorial (533) 00-86
Arroyo de las Dehesilla El Escorial (533) 16-85
Casa de la Dehesa del 
Gordo
El Escorial (533) 21-88
Las Très Dehesas El Escorial (533) 07-86




Dehesa San Martin (557) 71-80
Dehesa de Valdesanmarti San Martin (557) 78-73
Dehesa del Canto El Gua 
rro
San Martin (557) 82-67
Dehesa del Rincon San Martin (557) 89-66
Arroyo Dehesa Cabezuela (576) L. 419-626 *
La Dehesa Piedrahita (554) 460-644 1
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Arroyo de la Dehesilla 
Fuente de la Dehesa 
Garganta de la Dehesa 
Dehesa de las Caidas 




Dehesa de Polvoroso 
Dehesa de Prado Puerto
Dehesa del Prado de la 
Casa
El Majadal de la Dehesa 
Dehesa del Gamo
Dehesa del Llano
Dehesa de la Solana
La Dehesa
Dehesa de Sanchiviaco 
Dehesa de Navapalenciana 
Dehesa del -Helecho 
Dehesa del Hozaduero 
Dehesa
Dehesa de la Centenera 
Dehesa de la Isla 
Dehesa del Jabalî 
Dehesa de la Nava 
Dehesa de la Covacha 
Dehesa de los Pinos 









Bohoyo (5/7) L. 
Bohoyo (577) L.
Bohoyo (577) L.


















Villanueva de ik V (60(Ji 458-615 
L.
Villanueva de la V (600) 
L.
Villanueva de la VÇOO) 
L.
Villanueva de la V 
(600) L.
Navatalgordo (555) 
Arenas de S . Pedro(578) 
Arenas de S .Pedro(578) 
Arenas de S . Pedro(578) 
Arenas de S .Pedro(578) 
Arenas de S .Pedro(578) 
Arenas de S . Pedro(578) 
Arenas de S .Pedro(578) 
Arenas de S . Pedro (578) 
Arenas de S . Pedro(578) 
Arenas de g.Pedro(578) 
Arenas de S . Pedro(578) 























Arenas de S . Pedro (578)| 40-53
39-52
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La Dehesilla Arenas de S.Pedro(578) 27-50
Dehesilla de la Higuera Arenas de S.Pedro(578) 28-50
Dehesa del Robledo Arenas de S.Pedro(578) 34-49
La Dehesa Navaluenga (556) 54-83
49-82
Dehesa de la Ladera Navaluenga (556) 69,70-76
La Dehesa Navaluenga (556) 67—66
Dehesa de Navalsauz Navaluenga (556) 54-80
Dehesa de Navaluenga Navaluenga (556) 57-76
La Dehesilla Navaluenga (556) 44-81.
Las Dehesillas Sotillo de la A . (579) 59-60
Dehesa el Moîar Sotillo de la A . (579) 61-61
Dehesa Hoyuelos Sotillo de la A . (579) 56-58
Dehesa Claveilinas Sotillo de la A . (579) 54-60
Dehesa Sotillo de la A . (579) 67-65
64-54 *
Dehesa Boyal Sotillo de la A . (579) 63-60
Dehesa Sotillo de la A . (579) 59-54
Dehesa Sotillo de la A . (579) 68-61
Dehesa Sotillo de la A . (579) 63-63
Dehesa Sotillo de la A . (579) .44-63
Dehesa del Encinar de 
la Parra
Sotillo de la A . (579) 70-53
Dehesa de D.Tomâs Torre: Jaraiz de la V . (599)L 419-602
Dehesa Poyal de Torre- 
menga.
Jaraîz de la V.(599)L 421-604
422-604
*
Dehesa Boyal Jaraiz de la V.(599)l 424-603 *
Dehesa Boyal de Jaran- 
dilla




Valdeladehesa Riaza (432) 77-75
Arroyo de la Dehesa Riaza (432) 74-70
83-65




Loma de la Dehesa Tamajon (459) 63-51 *











Arroyo de,la Dehesa Tamajon (459) 66-49 *




Tamajon (459) 57-47 *
Arroyo de la Dehesa Valdepenas de la 3(485)81-25
Arroyo de la Dehesa Atienza (433) 87-66
Arroyo de la Dehesa de Atienza (433) 91-65
los Hoyos
Fuente de la Dehesa del Hiendelaencina (450) 97-53
Rubio
La Dehesa Hiendelaencina (450) 02-51
98-48 *
La Mata i San Martin (557) 79-69
La Mata Torrelaguna (509) 37-16
Matarrubias Torrelaguna (509) 35-14
Mata Llana Torrelaguna (509) 38-12
Mata Piedrahita (554)' 445-639 *
C°de la Mata Bohoyo (577) 444-634
Matarrubia Arenas de S.pedro(578) 40-61
La Mata Arenas de S.Pedro(578) 21-60
Matarrubia Arenas de S.Pedro(578) 35-59
La Mata del Merigôn Arenas de S.Pedro(570) 40-58
Maton de la Casilla Arenas de S.Pedro(570) 31,32-49
Las Matas Navaluenga (556) 53-73 *
La Mata Sotillo de la A . (579) 44-63
Arroyo de la Mata Tamajon (459) 56-50
Arroyo de la Matilla Tamajon (459) 72-52 *
Barranco de Pehamata Tamajon (459) 79-49
Arroyo del Matallanilla Tamajon (459) 72-40
Matallana : Tamajon (459) ; 72-45
Arroyo de Matallana Tamajon (459) 70-44
Arroyo de Matarrubia Valdepenas (485) 71-24
Matarrubia Valdepenas (485) 75-24
Cerro de la Mata Atienza (433) 91-62











El Rebolilosillo Torrelaguna (509) 51-17
Cerrillo del Rebollar Cercedilla (508) 21-07
*
Collado de la Rebollosa Cabezuela (575) 432-631
*
Vallejo Rebollero Navaluenga (556) 52-75
Eras del Rebollano Sotillo de la A. (579) 65-64
Rebolleda Sotillo de la A. (579) 54-65
Rebollosa Valdepenas (485) 80-29
Los ReboHones Jaraiz de la V.(599)L. '418-614
*
Robledo de Chavela San Martin (557) 95-84
Robledondo Las Navas (532) 97-92
4
Arroyo del Robledondo Las Navas (532) 97-93
*
Robregordo Pradena (458) 50-50
Arroyo de los Robles Pradena (458) 42-41
*
Arroyo del Roble Segovia (483) 20-38
Arroyo Majada del Roble Segovia (483) 22-37
Casa del Robledal Segovia (483) 26-31
*
Robledo de Arriba Segovia (483) 27-26
*
Robledillo Segovia (483) 27-25
*
Rancho del Robledillo Segovia (483) 07-23
Arroyo de la Majada de 
Robregordo
Segovia (483) 22-23
Arroyo de los Robles Buitrago (484) 45-38
Robledillo de la Jara Buitrago (484) 55-34
El Robledal Buitrago (484) 42-23
Robleso Lanas Hiendelaencina (460) 02-54
Robledo de Corpes Hiendelaencina (460) 04-52
Castillar de Robredarcas Hiendelaencina (460) 91-43
Arroyo de Robledillo Valdepenas (485) 63-30
Picoroble Valdepenas (485) 73-22
Robles Gordos Piedrahita (554) 470-642
*
Arroyo del Roble Avila de los C. (531) 57-85
*
Arroyo de Roblegordo Tamajon (459) 65-43
Barranco de Robleluengo Tamajon (459) 7 3-50
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Robleluengo Tamajon (459) 73-50
Sierra del Robledal Tamajon (459) 76-56
Tainas del Robledo Tamajon (459) 84-55
Cerro del Robledo Caste- 
llar
Tamajon (459) 81-47
Arroyo de Robledillo Tamajon (459) 74-39
El Robledo Tamajon (459) 83-41
Roblellano Sotillo de la A . (579) 43-54
Robledosa Sotillo de la A . (579) 45-63
Rob 1 ehe ritio s o Sotillo de la A . (579) 47-62
El Robledo Sotillo de la A . (579) 44-61
54-65
Robledo de la Angostura Navaluenga (556) 56-67
Casa de Roblellanos Navaluenga (556) 45-72
Casa de los Robledillos Navaluenga (556) 43-72
Roblellano Navaluenga (556) 51-71
Robledillos Navaluenga (556) 44-72
El Roblato Arenas de S.Pedro(578 40—60
Robledoso Arenas de S.Pedro(578 39-51
Los Robles Arenas de S.Pedro(578 16-49
El Robledo Arenas de S.Pedro(578 . 29-49
Dehesa de El Robledo Arenas de S.Pedro(578 34-49
Roble Seco Villanueva de la V 
(600) L.
445-619
C°de la Vega del Roble Villanueva de la V. 
(600) L.
444-610
C°del Robledillo Villanueva de la V. 
(600) L._
456-618
Robledillo Villanueva de la V. 
(600) L.
464-618
Peha del Roble Bohoyo (577) L. 466-622
Collado del Roble Bohoyo (577) L. 466—621
Fuente del Roble Bohoyo (577) L. 468-620
El Robledo Bohoyo (577) L. 470-631-












Robledo de Conejeros Jaraiz de la V(599) L. 417-610
Casa de Robledo Jaraiz de la V(599) L. 423-612
El Robledillo Jaraiz de la V(599) L. 428-610
Robledillo de la Vera Jaraîz de la V(599) L. 438-612
El Robledo Jaraîz de la V(599) L. 442-611
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2. LA PROVINCIA DE SANTANDER
21. El Clima
Mucho se ha insistido sobre la influencia decisive del 
clima en la distribuciôn de la vegetaciôn, producciones agra- 
rias, etc: "las consistantes influencias que el clima ejerce 
directamente sobre suelo y vegetaciôn se reflejan inmediata- 
mente en el paisaje" (LOPEZ LILLO y RAMOS, 1969). En este 
Apartado se pretende solamente, sin embargo, dar una visiôn 
general del clima de la zona que ahora nos ocupa.
Existen grandes limitaciones para la caracterizaciôn cli^ 
mâtica compléta de la provincia de Santander, derivadas de la 
escasez de estaciones meteorolôgicas existantes, de la natura- 
leza de estas estaciones y de la serie temporal de datos dispo 
nibles para cada una de ellas.
A grandes rasgos se dice que en esta provincia domina 
una superposiciôn del clima atlântico con el europeo. En real_i 
dad, el clima cantâbrico, dulce y bastante uniforme, puede con 
siderarse como una variante mâs câlida del atlântico europeo, 
sin estaciôn seca aunque Ilueva sensiblemen^te mâs en invierno, 
las Iluvias son regulares y finas, factores ambos de gran im- 
portancia para el suelo. Pero dentro de esta caracteristica ge 
neral habria que destacar otras regiones. Para ello, MARTINEZ 
de "AZAGRA y col (1972) seleccionany utilizan33 estaciones
distribuidas por la geografia provincial, encontrândose con 
très grandes zonas de silencio têrmico (la comarca de Tudanca- 
Cabuêrniga, la subcomarca de los valles en la de Reinosa y la 
comarca del rio Asôn) y una zona de silencio pluviométrico (la 
ya citada comarca de Tudanca-Cabuérniga). Una buena parte del 
tocio de la provincia de Santander se halla precisamente en e£ 
tas comarcas, y la falta de datos climâticos obliga a caracte- 
rizar estas zonas mediante interpolaciôn y comparaciôn con los 
datos de otras situadas a altitud y distancias al mar semejan- 
tes, no pudiendo cuantificarse efectos debidos a la orientaciôn
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y otras variables microclimâticas de gran interés en este tra- 
bajo, por lo que la caracterizaciôn caerâ dentro de las meso- 
climâticas.
A este nivel SAIZ DE OMENACA (19 74) destaca las siguien­
tes regiones o zonas: la interior, montana por antonomasia, la 
costera, sin que haya ningûn limite definido entre ellas, ya 
que el paso de una a otra es insensible y graduai, y la de 
transiciôn hacia la Meseta.
El interior présenta un relieve muy accidentado y monta- 
noso: desde el impresionante Macizo de los Picos de Europa has^ 
ta la depresiôn vasca el relieve orogrâfico se va transforman- 
do, volviéndose menos abrupto y formando una serie de valles 
fluviales orientados de Sur a Norte, prâcticamente paralelos 
entre si, formados por cortos rios que, desde la Cordillera 
Cantâbrica se dirigen al mar. La climatologia en estos valles 
es muy semejante, no asi la vegetaciôn como veremos mâs adelan 
te ya que la acciôn humana es mâs notoria en los valles mâs 
orientales, sustituyendo la vegetaciôn original por pastos y 
cultivos.
Dentro de esta regiôn interior, GUINEA (1953), distingue 
o sépara las partes altas de las montanas (a partir de la cota 
de los 1.000 m aproximadamente), y principalmente el Macizo de 
los Picos de Europa, senalando para dichas zonas "el tipico 
clima de montana con caracteristicas muy especiales, que a me- 
dida que se asciende va paulatinamente eliminando la vegetaciôn 
arbôrea, en primer termine, y acaba imponiendo una vegetaciôn 
y flora netamente subalpinas y alpinas" citando este tipo de 
vegetaciôn en Pena Vieja, Pico Tesorero y otras de menor impor 
tancia, pero dado que no es este tipo de vegetaciôn el objeto 
del présente trabajo, nos limitâmes a senalar la presencia de 
esta zona climâtica mâs extremada.
Aûn dentro del clima netamente cantâbrico que domina por 
debajo de la cota de los 1.000 m.s.m. hasta la zona costera, 
podemos distinguir un valle con caracteristicas diferentes a 
los senalados: se trata del Valle de Liébana, un valle cerrado
1seme jante a un circo glaciar rodeiado por montanas, lo cual de 
termina unas caracteristicas clinâticas peculiares: TERAN y 
col (1969) compara esta comarca con el valle del Mino y ahade: 
"es una comarca de rara originalidad: un enclave, dentro de la 
Espana hûmeda, de cultivos mediterrâneos y de veranos âridos". 
MARTINEZ DE AZAGRA y col. (1972) hablan del "carâcter xérico 
de la Liébana". Se puede resumir diciendo que es un valle ce­
rrado por picos con una altitud superior a los 2.000 m.s.m., 
modelados por "intensas acciones glaciares que tuvieron lugar 
en los tiempos cuaternarios" (HERNANDEZ PACHECO, 19 44), y cu- 
ya parte central, o fonde de valle (con altitudes incluso in- 
feriores a los 300 m.s.m.) tiene an clima que podriamos 11a- 
mar mediterrâneo con claras variaciones de vegetaciôn entre 
solana y umbria (ESCRIBANO y col, 1978), ya que los tremendos 
desniveles y la gran variedad de orientaciones no permitirian 
nunca que unas medidas estadisticas definieran un clima deter 
minado (MOLINA, 1976).
Volviendo al clima netamente cantâbrico del interior, 
al acercarse a la costa se percibe claramente un matiz de cli­
ma litoral mâs suave y câlido, que abarca una estrecha franja 
costera, con mâximo desarrollo en las bahias de Santander y 
de Santona, y que se adentra por las rias cuando estas tienen 
alguna importancia. No es frecuente, como senalaremos mâs ade- 
lante, la presencia de Quercus pyrenaica en esta zona, por lo 
cual no nos detenemos en sus caractères climâticos.
Hasta aqui, la afinidad climâtica de la provincia.de 
Santander con las zonas mâs prôximas de Asturias y Vizcaya es 
muy intensa, en tanto que el contraste con las provincias del 
interior es bastante acentuado; existe sin embargo, un sector 
de transiciôn hacia la Meseta: el extreme Sur de la provincia, 
el valle de Campôo, de perfiles mâs suaves que los Picos de 
Europa pero con una altitud media de 800 m sobre el nivel del 
mar, y la zona Sur del pantano de Ebro, en gran parte aûn den­
tro de dicha provincia (SAIZ DE OMENACA, 1974).
A esta regiôn donde se da la transiciôn del clima tipi-
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camente cantâbrico con el clima continental de la meseta cais- 
tellana, es a la que GUINEA (1953) denomina "bolsa" de la ca- 
becera del Ebro, desde Reinosa a Valderredible. Aqui, la in­
fluencia humana no ha deteriorado excesivamente el bosque na­
tural por lo cual, como se verâ mâs adelante, existen excelen- 
tes bosques de robles.
211. Sintesis y cartografîa
Podemos resumir el clima de la provincia de Santander 
con palabras de SAIZ DE OMENACA (19 74): "El clima cantâbrico
es dulce y bastante uniforme,  siendo muy raras las tempe-
raturas mâximas mayores de 30®C, en verano, o menores de 0°C, 
en invierno; los dias frios o calurosos son infrecuentes y 
aislados. Este tipo de clima domina en la mayor parte de la 
provincia, casi desde la costa hasta los 1.000 m de altura so 
bre el nivel del mar; al aumentar la altitud disminuye la tem­
perature. media anual aproximadamente en 0.5°C cada 100 m (en 
Santander ciudad, la temperature media anual es de 14.3°C), y 
las precipitaciones y nieblas son algo mâs abundantes. Una zo­
na costera, mâs amplia en Ribamontân, bahias de Santander y 
Santona, etc, es la que présenta temperature algo mâs câlidas 
y suaves. A mâs de 1.000 m de altura hallamos, mâs marcado 
cuanto mâs hacia las cumbres, el clima de montana, con caract£ 
risticas propias y tipo de vegetaciôn correspondiente. Menciôn 
aparté merece la Liébana, valle de clima mediterrâneo enclava- 
do en los Picos de Europa".
En las Figuras 5 y 6 se representan la, época de heladas y 
precipitaciones médias anuales. Los Mapas 8, 9 y 10 recogen, 
del mismo modo indicado para el Sistema Central, los valores 
del indice de TURC y las clasificaciones de ALLUE y PAPADAKIS.
La clasificaciôn de ALLUE divide la provincia en cuatro 
subregiones: las IV(VI) y X ya descritas para el Sistema Cen­
tral (Apartado 111) ; la VI, que denomina Clima Centroeuropeo y
± j  j
caracteriza como clima nc de alta montana, continuamente hûme- 
do y de estaciôn frîa larga; y la V(VI), Clima Atlântico Euro­
peo, muy hûmedo y templadc.
Las isolîneas de valores 20 y 30 correspondientes al in­
dice de TURC cruzan la provincia casi paralelamente a la costa; 
Los valores minimos se encuentran al Sur (11, en Valderredible); 
y los mâximos, mâximos o superiores a 40, en las laderas que 
descienden hacia el Cantâbrico.
La clasificaciôn de PAPADAKIS da lugar a 12 clases en la 
provincia, que se reducen a 7 u 8 en el ârea del rebollo; en 
su mayoria son distintas a las establecidas en el Sistema Cen­
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22. Fisiografia y litologîa
La complejidad geolôgica y orogrâfica de la Cordillera 
Cantâbrica dificulta su distribuciôn en unidades morfotectô- 
nicas. Sin embargo, siguiendo un criterio eminentemente geo- 
grâfico, anque supeditado a la tectonica que rige las lineas 
directrices, la Cordillera Cantâbrica puede dividirse longitu- 
dinalmente en varias ur.idades morfolôgicas:
a) Zona litoral En la regiôn litoral pueden distinguir 
se dos unidades especiulmente claras:
- Zona de rasos y terrazas litorales. Sus caractères 
son de costa ^oven, recientemente hundida, en donde 
aparecen varies niveles de plataformas y terrazas co£ 
teras situadas a diferentes alturas sobre el mar.
- Cordillera costera. El nivel superior de estas plata­
formas es el llamado de las sierras planas y forman 
las serranias mâs prôximas a la costa. La red hidrogrâ 
fica es prédominante subsecuente, orientada de Este a 
Oeste, y vertiendo las aguas directamente al Cantâbri 
co, desde las vertientes septentrionales de estas mon 
tafias.
b) Zona interior, que puede dividirse en:
- Zona de sierras prelitorales externas, en la que hay 
que destacar los Picos de Europa, robusta masa de cali 
za carbonifera que résisté la erosiôn y destaca sobre 
los materiales mâs blandos, pizarras y areniscas, que 
le rodean;sobre esta zona, ademâs, se han desarrollado 
otros tipos morfolôgicos que han contribuido a darle 
su actual fisionomia. Durante el Cuaternario fué el 
foco glaciar mâs importante de toda la Cordillera Can 
tâbrica y en la actualidad se ha desarrollado un mode 
lado cârstico dependiente de la nivaciôn. \
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- Zona de altas serranias interiores. En esta regiôn 
abundan las formas estructurales de plegamiento, cuya 
regularidad y distribuciôn dependen exclusivamente de 
la complejidad tectônica local. Al este de la Liébana, 
comienzan las regiones de Crestas, domos y pliegues 
alpinos, que integran la mayor parte de Cantabria, ha£ 
ta los confines del Pais Vasco y que terminan por el 
Sur ante la depresiôn de la Bueba. El modelado sobre 
el Mesozoico hace cambiar la morfologia del territorio, 
cuyas altitudes descienden rapidamente hacia el Este. 
(SOLE SABARIS, 1954).
- En la parte Sur de la provincia, alrededores de Rei­
nosa, aparecen formas tabùlares modeladas sobre las 
calizas jurâsicas y cretâcicas, limitadas al Oeste por 
las Sierras del Cordel y de Valdeceboll^s, que a su 
vez estân formadas por calizas jurâsicas sobre los ma 
teriales plâsticos del Keuper.
Las partes sudeste y meridional de esta regiôn, estân 
formadas por las zonas plegadas mesozoicas, integradas por un 
conjunto de pliegues y fracturas sobre los cuales se excava la 
red fluvial subsecuente, dirigida de Norte a Sudeste, cuya prin 
cipal arteria es el Ebro.
En cuanto a la Geologia, la Cordillera Cantâbrica estâ 
integrada por las dos grandes unidades que han determinado los 
rasgos mâs destacados del territorio peninsular: el borde paleo 
zoico de la meseta y los materiales alpinos, es decir, mesozoi 
coterciarios. El primero constituye el basamento sobre el que 
se depositô y formô el segundo. Por el roquedo paleozoico, la 
Cordillera Cantâbrica estâ unida intimamente al viejo bloque 
galaico; por el roquedo mesozoico y terciario, se enlaza con 
los territorios mas modernos situados hacia el Este. (SOLE SA­
BARIS, 1954).
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Eh el estudio geoldgico de la regiôn, cebido a su com­
plejidad, no se pueden establecer grandes zona.s bien definidas 
y delimitadas, por lo que nos limitaremos a sehalar, de forma 
general, las formaciones mâs importantes que aparecen asi co­
mo su localizaciôn.
a- La franja prelitoral de laprovincia viene jalonada 
por una larga alineaciôn de retazos de Trîâsico y Cre 
tâcico, empotradas entre los bloques costeros e in­
terior.
b- El bloque de los Picos de Europa, estâ integrado casi 
completamente por un nûcleo de caliza de montana per 
teneciente al Carbonifero.
c- Hacia el Este de los Picos, la caliza de montana dé­
jà paso a las calizas y dolomias del Jurasico local^ 
zadas en los alrededores de Lamasôn y a las arcillas,
: conglomerados y areniscas del Triâsico y del Permo-
trias, estos dos ûltimos centrados principalmente en 
la Sierra de Pena Sagra y prolongados hasta la Sierra 
del Escudo de Cabuerniga, cuenca del rio Besaya y par 
te de la zona Norte de la Sierra del Cordel.
d- En los sucesivos valles perpendiculares a la costa, 
aparecen en gran cantidad calizas y dolomias del Ju- 
râsico (que cerca de Ramales, llegan a formar una 
masa de cierta entidad) asi como materiales del Cre- 
tâcico; entre unos y otros, surgen los nûcleos aluvia 
les del Cuaternario, tambien abundantes al Sur y el 
Este de Reinosa.
La zona Sur de la provincia, vertiente al Mediterrâneo 
y al Atlântico, a través del Ebro y del Pisuerga, no présenta 
diferencias litolôgicas: ocupada en su gran mayoria por las are 
n a s ,conglomerados, margas y calizas del Cretâcico inferior, 
afloran tambien grupos disperses del Jurâsico y del Triâsico.
En el mapa 12, simplificaciôn del mapa 1:200 000 del 
Institute Geolôgico y Minero, se présenta la distribuciôn lito- 
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No aparecen eh êl les tipos 13 (coluviones, depôsitos 
glaciares) y 14 (dolomîas) per su escasa representaciôn en el 
area ocupada per el Q. pyrenaica.
En cuanto a la morfologla, a los tipos descritos en el 
apartado 12 para el Sistema Central, algunos de los cuales ca 
recen de representaciôn aqui, se ahaden otros dos:
Tipo 8 Ondulaciones, de pendientes suaves y médias, 
sobre las cotas de los 900-1000 m; al Sur de 
la provincia.
Tipo 9 Laderas pendientes, en la misma zona anterior, 
que descienden rapidamente hacia el curso, en- 
cajonado, del Ebro o de sus afluentes.
23. Productividad forestal
La clasificaciôn de SERRADA da lugar a cinco clases 
(I a V) en la provincia (Mapa 14); cabe sehalar la gran exten 
siôn de las clases de productividad alta y la ausencia o re- 
ducida superficie de las clases mâs bajas.
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24. Vegetaciôn
La provincia de Santander, aunque situada en la regiôn 
floral atlântica, incluye caracteristicas de la flora medite- 
rrânea y centroeuropea.
"Al estudiar el Catâlogo de la flora cântabra llama la 
atenciôn el nûmero relativamente pequeho de las especies que 
lo forman Cunas 1.500 especies aproxLmadamente). Elle no es 
funciôn del ârea de la regiôn, sino de su carâcter de encruci- 
jada, tanto climâtica como edâfica y altidudinal, lo que hace 
que se incluyan las especies estenoicas de cada una de las re 
giones que la integren" (BELLOT, 1973).
Las "formaciones arbôreas autôctonas que forman bosque en 
la provincia son de dos tipos: la caducifolias, las mâs exten- 
didas, y las perennifolias, que se corresponden con las zonas 
de clima mediterrâneo. En la comunidad vegetal formada por espe 
cies caducifolias la que en tiempos pasados cubriô prâctica- 
mente la provincia, pero hoy dia ha sido desplazada en amplî- 
simas zonas: ya en 1953, GUINEA inicia el capîtulo de su libro 
dedicado a los bosques con estas palabras: "El desarrollo de 
este tema, al ocuparme de una provincia tan desforestada resu^ 
ta para mi doloroso". Frente a este pârrafo no resistimos la 
tentaciôn de insertar otro publicado unos sesenta anos antes, 
y que es parte del relato de un viaje, de POTES a Piasca:
"....antojândosenos que en lugar de hallarnos en esta regiôn 
del SO de la Montana, nos encontrâbamos en medio de las Frago- 
sidades de la Sierra Morena, ilusiôn que hacîan mâs verosîmil 
los macizos de bosques frondosos, donde el roble, el haya, los 
nogales, pero el robusto roble sobre todas las especies arbô- 
reas, matizaban el paisaje con tonos diferentes y simpâticos". 
(AMADOR DE LOS RIOS, 1891).
También ODRIOZOLA, en 1888 habla de una "riaueza fores­
tal inapreciable", pero son mucho mâs numerosas las citas sobre 
desforestaciôn, causas, consecuencias, etc. Como resultado del 
incremento de la poblaciôn humana gran parte de los bosques fue
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ron sustituidos por cultivos y prados, necesarios para la sub- 
sistencia de hombres y ganados. También la explotaciôn abusiva 
de la madera, citada ya por BONA en 1881, signe produciendose 
hoy, aunque en menor grado. GUINEA (19 53) nos habla de alguna 
otra causa: "el afân de hacer prado, y el cenicillo (Microsphae- 
ra quercina) , amên de las traviesas de ferrocarril, construe-i 
ciôn de navîos, etc, han dado al traste con los magnificos ro- 
b-ledales que en otras êpocas debieron poblar los valles y la­
deras" . PEREZ PENA y col (19 71) apuntan el hecho de la inexis- 
tencia de reglamentaciôn jurîdica para el aprovechamiento de
a.lgunos montes, pudiendo cada individuo acudir a por madera, 
sin restricciones. No nos parece necesario detallar aqui lo 
inadecuado de esta explotaciôn abusiva: numerosos autores se 
refieren a elle y quizâs podriamos resumir, con CURRY-LINDAHL 
(197 2) diciendo que: "üniversalmente se reconoce el valor de 
los bosques como fuente de madera. Por esta razôn se han explo 
tado excesivamente sin tener en cuenta otras funciones. Si se 
manejan en una forma ecolôgica apropiada, los bosques pueden . 
simultâneamente conserver el agua, dar madera, producir un ren 
dlmiento constante de proteinas animales, protéger animales ex- 
traordinarios y proporcionar ingresos en forma de permises pa­
ra cazar y hasta para visitarlos".
Recordemos que la provincia de Santander esta formada por 
una zona interior montahosa, una zona costera y una zona de Tran 
siciôn entre ambas formada por una serie de valles paralelos, 
orientados norte-sur, que procedentes de la Cordillera Cantâbri^ 
ca se abren sobre el mar. Los mâs occidentales de estes valles, 
los formados por los ries Deva, Nahsa y Seja, son los que ofre 
cen todavia hoy una mayor riqueza vegetal, siendo al mismo tiem 
po, como es lôgico, los menos afectados por la acciôn del hom- 
bre en cuanto a deforestacion y contaminaciôn se refiere. Los 
valles de los ries Besaya, Pas y Pisueha estân profundamente 
modificados, habiendo sido sustituido el original bosque de ho 
ja caduca o perenne por praderas siempre-verdes y otros culti­
vos. Como masas arbôreas aparecen eucaliptales en las zonas ba 
jas y pinares en las mâs altas (SAIZ DE OMENACA, 1974).
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Hay que destacar que gran parte de los bosques se ccn^ 
servan en aquellas zonas que no son apropiadas para la agricu^ 
tura u otros tipos de desarrollo, ya sea por sus condiciones 
fisicas de pendiente, accesibilidad, tipo de sustrato, etc. o 
por sus servieios. En la comarca de La Liëbana, por ejemplo,
"han desaparecido prâcticamente todos los bosques de los nive­
lés bajos y gran parte los niveles medios, mientras que los co 
rrespondientes a niveles altos son los mejor conservados. Aûn 
asî, incluse en las zonas netamente forestales, muchas especies 
de ârboles autôctonos han tenido que dejar su lugar en los Ul­
times 5 0 anos, a dos especies perennifolias, no indigenes, que 
se consideran mâs Utiles econômicante por ser de crecimientc 
mâs râpido, el Pinus radiata y el Eucaliptus globulus.
Las formaciones de ârboles caducifolios présentes en la 
provincia son: los sotos riberehos formados en su mayoria por 
Alises (Alnus glutinosa) en la Cantabria atlântica y por âlamos 
blances (Populus alba) en la mediterrânea; junte con estas dos 
especies aparecen fresnos (Fraxinus excelsior) âlamos temblones 
(Populus tremula), diverses sauces (Salix caprea, purpurea, al­
b a , atroccinerea), laureles (Laurus nobilis), etc.
El bosque de haya (Fagus sylvatica) es sin duda el que 
ocupa mayor superficie y el mâs caracteristico en la provincia; 
es el que ocupa las altidudes, mâs elevadas, busca los suelos 
frescos, profundos y ricos, situândose en las laderas de umbria, 
pero no en fondes de valle donde las heladas le pueden perju- 
dicar.La superposiciôn de su âmbito ecolôgico con el de otras 
formaciones arbôreas, se da necesariamente, siendo frecuentes 
la presencia de mezclaso bosques mixtes, y en muchos cases el 
desplazamiento de una especie por otra menos escipente; asi, 
en las partes altas su companero es el abedul (Betula pendula 
o B. celtiberica) , que a veces forma un estrecho frise conti­
nue, coronando al hayedo, en el limite altitudinal de la vege 
taciôn arbôrea; en cotas inferiores se mezcla con los robles 
CQuercus robur, Q. petraea, Q. pyrenaica) y, con menos frecuen 
cia, con la encina (Q. ilex) si bien en este -ultime case la 
encina aparece como matorral.
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Exister! abundantes bosques de esta especie en la Liêba- 
na, aunque hoy son mâs conocidos los hayedos de Saja y de ücie 
da.
El bosque de roble (Quercus petraea y/o Quercus robur) , 
son junto con el haya las especies mâs representatives, pero 
también las mâs castigadas, a causa de la fortîsima explotaciôn 
a que fueron sometidas éstas especies en el pasado; hoy apenas 
quedan masas con entidad importante en la provincia, sôlo peque 
nos bosquetes salpicados por todo el territorio,.Prefieren las 
laderas con suelos profundos en altitudes médias; se mezclan, 
con el haya, rebollo y castaho, compartiendo con este Ultimo 
un mismo biotopo,apareciendo juntos en los setos de los pra­
dos, mezclados también con fresnos, cerezos silvestres, serbal 
de cazadores , arces, tilas y avellanos. Merece especial consi- 
deraciôn el avellano que aparece con frecuencia, también, en el 
borde de caminos y carreteras de la provincia, asi como en los 
claros de los bosques, formando' un tipico bosquete de un verde 
pâlido. (BLANCO, 1979).
Otra especie arbôrea que aparece en la provincia de San 
tander, aunque menos frecuente, es la encina (Quercus ilex). Se 
sitUa en altitudes bajas, sobre superficies calizas soleadas. 
Especie tipicamente mediterrânea, su presencia ha sido objeto 
de estudio por muchos autores, entre otros por CASASECA (1^ 969) , 
que interpréta su presencia de este modo: "Se han intentado mu 
chas explicaciones epiontolôgicas sobre la presencia de los bo£ 
quêtes de encinas en Galicia, Cantabria y Asturias. Creemos sim 
plemente que se trata de âreas secundarias prôximas a la provin 
cia .
El macizo Astur-Cantâbrico no es tan impenetrable para 
que no se hayan podido formar estas âreas secundarias con el 
paso del tiempo".
Donde su presencia es mayor es en el Valle de Liebaha, 
pero no es rara en pequehos golpes en toda la costa, desde Pe- 
chôn a Castro Urdiales y en ocasiones se asocia con el madrono
(Arbutus unedo)dando lugar a una formaciôn tipica del bosque 
mediterrâneo.
No queremos dejar de nombrar la presencia en esta pro­
vincia del alcornoque (Quercus suber). Sôlo en la Liëbana, 
donde recibe el nombre de sufra, en altitudes bajas y en masas 
no muy grandes; se explica su presencia por la existencia del 
microclima mediterrâneo que posee esta comarca.
"Si antes decîamos que era el haya la formaciôn mâs 
caracterîstica de Santander esto es voto cierto en cuanto a 
especie arbôrea. El tipo de formaciôn mâs identificada con el 
paisaje de la "Montana" son, s in ninguna duda, los prados. For 
maciôn creada y conservada por el hombre, que es la base de su 
economia y tradiciôn ganadera.Las praderas abundan por todas 
Partes; las branas, los prados de siega, los pastizales de dien 
te, topigen riboyos, laderas de increible pendiente y ventea- 
dos collados" (BLANCO, 1979).
Otro tanto ocurre con las "ârpomas" (tojares de Ulex sp) 
y brezales que cubren las altitudes superiores donde el ganado 
cede en su presiôn. El helecho es otra constante en estos montes 
nortehos. Aparece en el sotobosque, invade los barrancos, las 
laderas mâs o menos sombrîas y aun los troncos ahosos de los 
ârboles mâs corpulentes. El helecho comûn (Pteridium aquilinum) 
se adueha de ribazos y baldîos hasta cubrir no pocos collados y 
laderas, en mezcla con tojos y brezos, para formar las tipicas 
"londas" (BLANCO, 1979).
Dado el objeto del présente trabajo hemos dejado en ülti 
mo lugar, para ocuparnos mâs detalladamente, las formaciones 
vegetales que tiene al Quercus pyrenaica en su composiciôn. Co 
mo se puede observer (Figura 7 ) de distribuciôn de la vegeta- 
ciôn en la provincia de Santander, la mayor parte de los bos- 
qmes de Q, pyrenaica estân en las comarcas de la Liëbana y Cam 
pôo, zonas oeste y sur respectivamente, aunque existen otras 
manchas mâs o menos dispersas por la zona este, en los valles 
de los rios Gândara y Asôn.
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Del anâlisis de su estado en la provincia se desprende 
que el Q. pyrenaica présenta excelente regeneraciôn y se puede 
afirmar que estâ colonizando nuevas âreas, por lo cual es muy 
frecuente encontrar masas mixtas de rebollo con las demâs espe 
cies citadas de bosque natural e incluso con pinos. También es 
muy frecuente encontrar masas mixtas de robles (Q. pyrenaica,
Q. robur, Q. petraea) en la que aparecen numerosos hibridos d_i 
ficilmente clasificables.
En la Comarca de la Liëbana aparece muchas veces con por 
te arbustivo, pero mâs frecuentemente como formaciôn arbôrea 
con una altura media de 10 a 12m., que muy pocas veces supera 
los 15 m. Se sitûa en altitudes médias, formando una banda cat? 
si continua, alrededor de Potes, centro administrative y comer 
cial.
En las partes altas de los Valles del NaUsa y Saja, tam 
biën aparecen bosques de Q. pyrenaica, en su mayoria mezclados 
con robles.
En la Comarca de Campôo, zona de trânsito a la meseta, 
el Q. pyrenaica ocupa grandes extensiones hacia el sur, desde 
el Pantano del Ebro, en laderas, y valles, para formar mâs tar 
de una mancha casi continua, de matas de rebollo de unos 5 m. 
de altura y que se extiende por el norte de las provincias de 
Burgos y Palencia.
En la zona oriental de la provincia, vuelve a aparecer, 
fundamentalmente mezclado con otras especies arbôreas.
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25. Toponimia
Del mismo modo indicado en el Apartado 15. para el 
Sistema Central, se han buscado en los mapas a escala 1:50 000 
los topônimos que pueden hacer referenda al Q. pyrenaica; se 
ha anotado aqui uno mâs, CAJIGA, que con DEHESA, MATA, REBOLLO 
y ROBLE se transcriben en el Cuadro siguiente y se localizan 
en el Mapa 23.
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CAJIGA 3 2 5 2
DEHESA - 8 8 3
MATA 4 8 12 8
REBOLLO 3 4 7 2
ROBLE 3 5 8 5
TOTAL 13 27 40 20
Puede decirse que es sorprendentemente corto el nûme 
ro de topônimos alusivos al roble y al rebollo en la provin­
cia de Santander; faltan por completo los que se referirîan 
al tocio, nombre lebaniego de Q. pyrenaica; la mayor parte, 
ademâs, corresponden a la vertiente Sur. El nûmero de coincj. 
dencias con la vegetaciôn actual es, en cambio, mâs alto que 




En los apartados que componen este Capitule IV se des­
cribe el proceso seguido en la recogida de la informaciôn ne- 
ceisaria para nuestro estudio, proceso que consta de très eta- 
pa.s :
- Cartografia y clasificaciôn de las masas arbôreas y 
arbustivas de Q. pyrenaica.
- Inventarios de las especies présentes en las clases 
distinguidas.
- Anotaciôn de los parâmetros del medio fisico (Capi-
tulo III) en cada una de las unidades cartografiadas.
1. REALIZACION DE LA CARTOGRAFIA
Se ha llevado a cabo mediante apoyo en très formas de 
trabajo:
- Utilizaciôn de mapas topogrâficos
. - Interpretaciôn de fotografias aêreas
- Trabajos de campo
Utilizaciôn de mapas topogrâficos
Los mapas topogrâficos constituyen la base cartogrâfica 
de inventariaciôn, y son, por tanto, imprescindibles en la fa-
se de prospecciôn. Se emplean en los trabajos de campo y para
localizar supuestos iniciales que deben ser posteriormente con 
trastados. Asi mismo, este tipo de mapas constituyen la base 
para la cartografia final.
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Interpretaciôn de fotografias aêreas
Las fotografias aêreas proporcionan una informaciôn mâs 
compléta que otras técnicas y, sobre todo, mâs acorde con el 
sistema de percepciôn visual del hombre. Por todo ello su uti­
lizaciôn simplifica la detecciôn de sectores homogêneos respec 
to a la vegetaciôn, a los rasgos geomorfolôgicos, etc:
- La gran extensiôn territorial abarcada en las fotogra 
fias, muy superior a la que se puede obtener en el cam 
po, permite un estudio râpido de la zona.
- La exageraciôn del relieve permite que se aprecien con 
detalle senales que, sobre el terreno, pasarîan inad- 
vertidas.
La escala de la fotografla que se utilice ha de ser acor 
de con el nivel de detalle que requiere el estudio. En nuestro 
caso, se han utilizado fotografias a escala 1:15 000, obtenidas 
en 19 70, para la provincia de Madrid, y a escala 1:20 0 00, de 
los anos 1972 y 1974, para el resto de la zona.
El manejo de las fotografias aêreas se ha facilitado por 
la utilizaciôn de esquemas de cobertura de suelo, o de pianos 
fotomosaicos. Estos fotomosaicos se han empleado a veces en lu­
gar del mapa topogrâfico, como mapa base de trabajo para la in 
terpretaciôn o delimitaciôn de unidades territoriales.
Trabajos de campo
Los sectores definidos y las anotaciones hechas con base 
en la fotointerpretaciôn, han de contrastarse "in situ", para 
comprobar que efectivamente, responden a la realidad. El cuida 
doso planeamiento de estos recorridos de campo contribuye a ha 
cerlos mâs sencillos y eficaces.
Para realizar correcta y fâcilmente el trabajo de campo 
es necesaria una preparaciôn previa que consiste en:
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- seleccionar las fotog::afîas del ârea de estudio-
- sehalar en ellas la zona util
- realizar las anotaciones y delimitaciones iniciales,
- seleccionar los itinerarios a recorrer (en funciôn de 
los observatorios o puntos notables panorâmicos y de 
su accesibilidad}.
Una vez en el campo, las operaciones a efectuar pueden 
resumirse de esta forma:
- Localizaciôn: identificaciôn de la fotografla con el 
terreno,.para localizcr la posiciôn exacta; para ello 
se acude a los detalles topogrâficos mayores (vagua- 
das, colinas, cumbres) o menores (casas, ârboles,
' etc...)
- Orientaciôn: la fotografla se orienta en primer lugar 
respecte al norte geogrâfico, en segundo lugar respec 
to a la posiciôn del observador, identificando rios, 
caminos, carreteras..., (no es aconsejable la referen 
ciaciôn por manchas de vegetaciôn debido a su posible 
variaciôn en el tiempo)
- Anotaciôn: en el campo, las anotaciones se hacen, en 
general, directamente sobre la fotografla; estas ano­
taciones se complementarân con otras que se pueden to 
mar en un cuaderno auxiliar
- Realizaciôn de muestreos; cuando el estudio asi lo ha 
ya exigido, deberân identificarse las parcelas de mues 
treo, procéder a su replantée y a la obtenciôn en 
ellas de las medidas y anotaciones que el diseho del 
muestreo indique.
- Comprobaciones periôdicas: es conveniente realizar, a 
lo largo de los recorridos de campo, una serie de corn 
probaciones para verificar la posiciôn y la orientaciôn,
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Presentaciôn
La realizaciôn de una cartografia temâtica exige, pues, 
un proceso iterativo de aproximaciones sucesivas, que, en su 
forma mâs simple, corresponde a la secuencia:
- Estudio de los fotogramas en el laboratorio; anotacio 
nés iniciales
- Comprobaciôn "in situ" y anotaciones de campo
- Nuevo estudio de las fotografias en el labotatorio y 
delimitaciôn final.
La cartografia se présenta a escala 1:50 000, directa­
mente dibujada sobre los mapas topogrâficos de esa escala.
2. CLASIFICACION DE LAS UNIDADES DISTINGUIDAS
En el Sistema Central se han diferenciado doce clases 
en las que la especie dominante es el Quercus pyrenaica, y otras 
cuatro unidades localizadas en lugares concretos donde el Q . 
pyrenaica va acompahahdo a otras especies.
1.- Zonas arboladas de Quercus pyrenaica; a veces se 
han considerado aqui resalvos de altura elevada cuando son cia 
ramente dominantes, (Sierra de Ayllôn); pueden ir acompahados 
por matorral mediterrâneo, pero otras veces, acaso las mâs, el 
matorral acompahante es ünicamente el jaral de Cistus ladanifer
2.- Zonas cubiertas por Quercus pyrenaica con porte ar­
bustivo o subarbustivo. En algunas zonas de la Vera (Câceres) 
el rebollo se encuentra en forma de brote de cepa, mezclado 
con la lavandula y tapizando la mayor parte de la superficie 
no arbolada ni cultivada de dicha zona.
3.- Dehesas. Zonas de arbolado poco denso de Quercus 
pyrenaica con subvuelo de pasto.
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4.- Zonas de arbolado poco denso de Quercus pyrenaica, 
con sotobosque de helechos, labiadas y ericâceas, generalmeh 
te mezclado con pies de Juniperus sp.; esta clase es tipica 
de Gredos, sobre todo en los enclaves pedregosos que se en- 
cuentran en situaciones de pendiente y topografia movidas.
5.- Quercus pyrenaica y Pinus sylvestris. Bosques de 
Pinus sylvestris que han rebasado 'su limite inferior natural 
apoderândose de los terrenos del Quercus pyrenaica; sin em­
bargo, es constante en ellos la presencia del rebollo, forman 
do un sotobosque mâs o menos denso.
6.- Quercus pyrenaica y Pinus pinaster- Zonas de tran- 
siciôn entre masas de Quercus pyrenaica y Pinus pinaster puras
7.- Fagus sylvatica y Quercus pyrenaica. Zonas en las 
que el Fagus sylvatica es especie dominante pero en sus cotas 
inferiores se mezcla con el Quercus pyrenaica.
8.- Zona especifica situada cerca del pueblo de la Hi- 
ruela (Madrid) donde aparece mezclado el Quercus pyrenaica 
con el Quercus petraea en altitudes que sobrepasan los 1.000 
m y exposiciôn Norte.
9.- Bosque mixto de Quercus pyrenaica y Quercus ilex, 
donde frecuentemente aparece la jara; es tîpico en la provin­
cia de Madrid en el pie de monte de la Sierra.
10.- Zonas con estrato arbôreo formado por una mezcla 
de Quercus suber, Quercus ilex y Quercus pyrenaica, sin domi- 
nio claro de ninguna de ellas, frecuentemente acompahadas de 
Juniperus sp., también en estrato arbôreo y arbustivo, y de 
matorral mediterrâneo.
11.- Zonas con nivel freâtico alto, donde aparecen ro- 
dales de Quercus pyrenaica y Fraxinus angustifolia, en estra­
to arbôreo y densidades variables.
12.- Zonas situadas en las cercanîas de los pueblos^don 
de se entremezclan zonas de pasto con setos y ârboles aislados 
de Quercus pyrenaica y Fraxinus angustifolia.
/13.- Bosque de Frondosas. Zona especifica situada en 
la Umbria del Rio de la Hoz (Sierra de Ayllôn) donde se dâ 
gran diversidad de especies arbôreas: Quercus petraea y Quer­
cus pyrenaica asociados a especies de carâcter ibero-atlântico 
CCEOQ-Fraxinus excelsior. Ilex aquifolium, Sorbus aria, Rhamnus 
frangula, etc.
14.- Esta unidad donde se mezcla Quercus pyrenaica 
con Ilex aquifolium se localize en un solo punto de la pro­
vincia de Madrid, cerca del puerto de Somosierra.
15. Dos zonas, localizadas una cerca de Prâdena (Sego­
via) y la otra en la Sierra de Ayllôn (Guadalajara), donde
se entremezclan en ârea de contacte Juniperus thurifera y Quer­
cus pyrenaica.
16. Zona especifica al Noreste del embalse del Atazar 
donde aparecen algunos ejemplates de Quercus pyrenaica junto 
con Fraxinus angustifolia y Quercus fagineà.
Las zonas prôximas a los pueblos donde aparecen confi- 
guraciones en mosaico de prados de siega, cultivos de secano, 
algûn huerto y frutal separados por setos o bien dispuestos 
en terrazas (olivos, vihedos, etc.), suelen tener entre ellos 
setos y matas de rebollo, pero estas unidades no se han car­
tograf iado por ser zonas bastante extensas, y la superficie 
ocupada por el Quercus pyrenaica muy pequeha.
Para la provincia de Santander se han definido diez 
unidades en las que el roble tocio entra a formar parte; al­
gunas de ellas coinciden con las definidas anteriormente para 
el Sistema Central, pero se han enumerado nuevamente, antepo- 
niendo al nûmero la letra "S" para que la clasificaciôn siguie 
ra nûmeros corrélatives.
S 1.- Masas arbôreas cuya principal y mâs abundante e£ 
pecie es el Quercus pyrenaica, acompahado frecuentemente por 
matorral de leguminosas y/o ericâceas.
S 2.- Matorral de Quercus pyrenaica. Formaciones arbu£ 
tivas de roble meloqo generalmente situadas en altitudes bajas 
y médias, Suelen ser indicatives de fases de degradaciôn del 
rebollar; también aparecen como segunda etapa serial o como co 
lonizadoras de zonas taladas o quemadas.
S 3 Roquedo con matorral y Quercus pyrenaica. Zonas 
con abundante roca aflorada, donde con matorral de leguminosas 
y ericâceas aparecen disperses algunos pies de tebollo.
S 4.- Prados / Pastizales con Quercus pyrenaica. Zonas, 
ias unas mâs o menos prôximas a los nûcleos de poblaciôn y las 
otras situadas en "paertos" o valles altos, ambas con setos o 
pies aislados de rebollo.
S 5.- Masas arbôreas en las que las especies Fagus syl­
vatica y Quercus pyrenaica se mezclan con frecuencia en la 
transiciôn de una formaciôn a otra, aunque en general los lim_i 
tes estân bien definidos; en la zona oriental de la provincia 
hemos cartografiado alguna unidad en que no son separables.
S 6.- Masas mezcladas de robles, con Quercus petraea y 
Quercus pyrenaica, unidad bastante frecuente en esta provincia 
sobre todo por su zona Sur donde aparecen en grandes extensio­
nes alternancias de estas dos especies con matorral acompahan-
S 7.- Quercus ilex y Quercus pyrenaica. En altitudes me-: 
dias y bajas. Aparecen juntas formando una unidad comûn.
S 8.- Castanea sativa con Quercus pyrenaica. En peque- 
has âreas, se mezclan alguna vez estas dos especies, sobre todo 
en èl valle de Liébana.
S 9.- Corÿlus avellana con Quercus pyrenaica. El avella­
no con el rebollo aparecen formando galerias a lo largo de va­
lles y barrancos.
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S 10.- Masa mixta de frondosas. En altitudes médias pue 
den aparecer en ocasiones frondosas caducifolias (Q.. petraea, 
Corylus avellana, Castanea sativa) con frondosas de hoja mar- 
cesd.ënte (Q. pyrenaica) .
3. INVENTARIO DE ESPECIES
Se ha llevado a cabo en las dos zonas de estudio antes 
citadas, la anotaciôn de las especies que acompahan al Quercus 
Pyrenaica, en una serie de parcelas escogidas aleatoriamente 
dentro de estratos definidos en funciôn de las unidades ante­
riormente sehaladas y de las distintas altitudes y exposicio- 
nes que aparecian en ellas.
Se han realizado doscientos cincuenta y dos inventarios 
en los dos ûltimos ahos (1980, 1981); el nûmero de especies 
que aparecen en ellos es muy variable, dependiendo de la êpo- 
ca en que se hizo,y asi hay algunos con gran nûmero de especies 
herbâceas pues se realizaron en primavera, y otros hechos en 
otoho o invierno, en que solo aparecen las especies arbôreas 
y arbustivas.
La distribuciôn de los inventarios ha sido: 102 en la 
Sierra de Gredos (Avila, Câceres), zona donde la superficie 
que ocupa el Q. pyrenaica es muy grande; 27 en Guadarrama-So- 
mosierra (Madrid-Segovia); 32 en la Sierra de Ayllôn (Guadala­
jara, Segovia) y 91 en la Provincia de Santander.
La ficha de inventariaciôn consta de très partes; la 
primera es de localizaciôn de las parcelas: viene anotado el 
nûmero del inventario, la zona donde estâ enclavada, el mapa 
1:50 000, y las coordenadas donde se sitûa; la segunda parte 
reune los datos fisicos que caracterizan a cada uno de los in­
ventarios: altitud, macroexposiciôn y mesoexposiciôn, pendien­
te, litologîa y morfologîa. Las clases que aparecen se corres­
ponden con las que a continuaciôn se definen en al Apartado 4.
El tercero y ûltimo apartado es la relaciôn de espe­
cies encontradas en la parcela, agrupadas an estrato arbôreo, 
estrato arbustivo y estrato herbâceo.
Todos estos datos se transcriben en las pâginas si- 
guientes: se da primeramente la relaciôn de parcelas con 
sus datos de localizaciôn y caracterizaciôn; después, y pa­
ra hacer menos larga la transcripciôn, se da la relaciôn de 
especies y se indica el nûmero de parcelas en que se ha anota 
do. La localizaciôn se hace mediante coordenadas UTM y, cuan­
do no se ha dispuesto de esta referencia, en grados, minutes 
y segundos; queda también sehalada grâficanente en los mapas 
20 y 21.
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4. I N V E N T A R I O  D E L  M E D I O  F I S I C O
L a  i n f o r m a c i ô n  r e f e r e n t e  a l o s  a s p e c t o s  c l i m â t i c o s  y 
g e o l ô g i c o s ,  t r a t a d o s  en e l  C a p î t u l o  III, a s î  c o m o  la r e l a t i v a  
a o t r o s  t r e s  p a r â m e t r o s  ( a l t i t u d ,  o r i e n t a c i ô n  o e x p o s i c i d n  y  
p e n d i e n t e ) , c o n s i d e r a d o s  e n  p r i n c i p l e  c o m o  p o s i b l e s  f a c t o r e s  
d i s c r i m i n a n t e s ,  s e  h a  r e c o g i d o  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :
- Se h a  s u p e r p u e s t o  s o b r e  los m a p a s  a e s c a l a  :50 0 00 
u n a  m a l l a  c u a d r a d a  d e  u n  c m  d e  l a d o  (o lo q u e  es é q u i v a l e n t e ,  
se h a  d i v i d i d o  e l  t e r r i t o r i o  e n  p a r c e l a s  d e  25 Ha) n u n e r a d a  c o  
r r e l a t i v a m e n t e  d e  i z q u i e r d a  a d e r e c h a  y  d e  a r r i b a  a ibajo.
- P a r a  c a d a  v ê r t i c e  d e  la m a l l a  se h a n  a n o t a d o  l o s  v a -  
l o r e s  o t i p o s  d e  c a d a  p a r â m e t r o ,  d e  a c u e r d o  c o n  la s i g u i e n t e  
e s t r u c t u r a :  ( A N E X O  1):






S i g n i f i c a d o
N u m é r o  g e n e r a l  d e  o r d e n  d e l  p u n t o .  
N ü m e r o  d e l  m a p a  a e s c a l a  1 : 5 0  0 0 0  a 
q u e  p e r t e n e c e  e l  p u n t o .
A b s c i s a  d e l  p u n t o  e n  la m a l l a .  
O r d e n a d a  d e l  p u n t o  en la m a l l a .
Z o n a  a  q u e  p e r t e n e c e  e l  p u n t o ,  c o n ­
f o r m e  a la c l a v e :
11. Z o n a  d e  S o m o s i e r r a - A y l l ô n ,  v e r -  
t i e n t e  N o r t e .
2-1. Z o n a  d e  S o m o s i e r r a - A y l l ô n , v e r -  
t i e n t e  Sur.
12. Z o n a  d e  G u a d a r r a m a ,  v e r t i e n t e  
N o r t e .
22. Z o n a  d e  G u a d a r r a m a ,  v e r t i e n t e  S u r
13. Z o n a  d e  G r e d o s ,  v e r t i e n t e  N o r t e
23. Z o n a  d e  G r e d o s ,  v e r t i e n t e  S u r
14. Z o n a  d e  S a n t a n d e r ,  v e r t i e n t e
N o r t e
24. Z o n a  d e  S a n t a n d e r ,  v e r t i e n t e  Sur
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E n  e l  r e s  to d e  l a s  c o l u m n a s  a p a r e c e n  l o s  t i p o s  d e  p a ­
r â m e t r o s  c o n  la m i s m a  c l a v e  q u e  e n  s u  d e s c r i p c i ô n  y  c a r t o -  
g r a f i a ,  c o n  l a s  e x c e p c i o n e s  q u e  a h o r a  s e n a l a m o s :
V e g e t a c i ô n  T i p o s  1 a 16 e n  e l  S i s t e m a  C e n t r a l ,  1 a 10
e n  S a n t a n d e r
L i t o l o g î a  T i p o s  1 a 9 e n  e l  S i s t e m a  C e n t r a l
- C u a t e r n a r i o ,  0 e n  los m a p a s ,  es 7 e n  los 
l i s t a d o s
- G r a n i t o s ,  3 a  e n  los m a p a s ,  e s  8 e n  l o s  l i £  
t a d o s
T i p o s  0 a 14 e n  S a n t a n d e r
M o r f o l o g i a  T i p o s  1 a 6 e n  e l  S i s t e m a  C e n t r a l ,  1 a 9 e n
S a n t a n d e r
Z o n a s  c l i m â t i c a s  (Sôlo e n  la p r o v i n c i a  d e  M a d r i d ) , t i p o s  
2 a 5 >.
S u b r e g i o n e s  f i t o c l i m â t i c a s  ( A L L U E ) ( e x c e p t o  en la p r o v i n ­
c i a  d e  M a d r i d )
M a p a
:^6
I V C V I )
X
V ( V I )
" V T






P r o d u c t i v i d a d  p o t e n c i a l " f o r e s t a l  ( S E R R A D A ) T i p o s  1 a 7 e n  
a m b a s  z o n a s ,  c o n f o r m e  a l a  s i g u i e n t e  c l a v e :
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V a l o r  d e l  i n d i c e  d e  T U R C
C l a s es d e  P A P A D A K I S  1 a 10 e n  e l  S i s t e m a  C e n t r a l ,  5 a 12 
e n  S a n t a n d e r
C a u d a l e s  e s p e c i f i c o s  d e l  r i o  p r i n c i p a l  d e  l a  c u e n c a  en
q u e  s e  l o c a l i z e  e l  p u n t o  e n  a h o s  m e d i o ,  s e c o  
y  h û m e d o  ( s ôlo e n  la z o n a  22). T i p o s  1 a 5
P r o d u c t i v i d a d  p o t e n c i a l  f o r e s t a l  (Sôlo e n  u n a  z o n a  d e  G r e ­
dos )
M a p a
A l t a
M e d i a
B a j a




P e n d i e n t e c o n f o r m e  a la c l a v e
1 . 0 -- 3%
2. 4 - 10%
3. 11 - 2 0 %
4. 21 - 30%
5. > 30%
E x p o s i c i ô n  c o n f o r m e  a la c l a v e









9 T b d ô s  los v i e n t o s
m e t r o s  s o b r e  e l  n i v e l  d e l  m a r  ( S i s t e m a  C e n t r a l ) ; 
ô h e c t ô m e t r o s  ( S a n t a n d e r )
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E l  n û m e r o  t o t a l  de p u n t o s  i n v e n t a r i a d o s  es d e  5 . 1 2 0 :
G r e d o s  1.9 87
G u a d a r r a m a - S o m ô s l e r r a  1 . 5 7 6
A y l l ô n  7 0 1
S a n t a n d e r  856
E s t e  n û m e r o  c o n s t i t u y e  u n a  b u e n a  a p r o x i m a c i ô n  d e  la
s u p e r f i c i e  o c u p a d a  p o r  el Q u e r c u s  p y r e n a i c a :
5 . 1 2 0  X 25 H a  =  1 2 8 . 0 0 0  Ha
lo q u e  s u p o n e  c e r c a  d e l  25% d e  la s u p e r f i c i e  t o t a l  - 5 8 0 . 0 0 0  
H a -  q u e  e l  P R I M E R  I N V E N T A R I O  F O R E S T A L  N A C I O N A L  (1965-74) latri 
b u y e  a l a s  m a s a s  d e  Q. p y r e n a i c a
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1. A N A L I S I S  D E S C R I P T I V O
Al m a c e n a d . i  la i n f o r m a c i ô n  r e c o g i d a  s o b r e  l o s  r a s g o s  d e l  
m e d i o  f i s i c o  q u e  c o r r e s p o n d e n  a l a s  d i v e r s a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  
d e  Q. p y r e n a i c a , se h a  p r o c e d i d o  a c a l c u l a r  l a s  t a b l a s  d e  f r e  
c u e n c i a  s i g u i e n t e s :
- T i p o s  q u e  p r e s e n t a n  los p a r â m e t r o s  f r e n t e  a l a s  d i s -  
t i n t a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  d e  Q. p y r e n a i c a , p o r  s e p a r a -  
d o  y  e n  c o n j u n t o
- F r e c u e n c i a  d e  l a s  c o m b i n a c i o n e s  d e  d o s  p a r â m e t r o s  p a  
r a  e l  c o n j u n t o  d e  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  d e l  Q . p y r e -  
n a i c a
II. E l  â r e a  d e  G r e d o s
III. E l  c o n j u n t o  d e  Q u e r c u s  p y r e n a i c a
E n  los g r â f i c o s  q u e  s i g u e n  se p r e s e n t a n  las f r e c u e n c i a s  
a b s o l u t a s  d e l  Q. p y r e n a i c a  f r e n t e  a los d i s t i n t o s  p a r â m e t r o s  
d e l  m e d i o .  S e  p r e s e n t a n  a s i m i s m o  las c o m b i n a c i o n e s  d e  d o s  p a ­
r â m e t r o s  d e  las q u e  p u e d e  d e d u c i r s e  a l g ü n  t i p o  d e  i n f o r m a c i ô n  
d i s c r i m i n a n t e .  Son, e n  p a r t i c u l a r ,  las r e l a t i v e s  a las c l a s e s  
d e  P a p a d a k i s  ( C a p i t u l e  1 1 1 , 1 1 . )  y  a la d i s t i n c i ô n  e n t r e  l a s  
v e r t i e n t e s  N o r t e  y  S u r  d e  G r e d o s ;  e l  r e s t o  d e  las t a b l a s  d e  
f r e c u e n c i a s  o n o  se p r e s t a  a l  a n â l i s i s  ( l i t o l o g î a / e x p o s i c i ô n ,  
p o r  e j e m p l o ) , o e s  r e d u n d a n t e  ( s u b r e g i o n e s  f i t o c l i m â t i c a s  d e  
A l l u é  e i n d i c e  d e  T u r c ,  r e s p e c t e  a la c l a s i f i c a c i ô n  d e  P a p a d a  
kis )  o, e n  fin, las d i s t r i b u c i o n e s  d e  f r e c u e n c i a s  o b s e r v a d a s  
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D i s t r i b u c i ô n  (%) d e l  Q. p y r e n a i c a  
s e g ü n  c l a s e s  d e  p r o d u c t i v i d a d  
c l i m â t i c a  ( P A P A D A K I S )
C L A S E S
N o r t e
2 5 6
24 49 27
Sur 15 43 2 ' u j
CLASES 6 7 6 9 ]
D i s t r i b u c i ô n  (%) d e l  Q. p y r e n a i c a  
s e g ü n  l a  p r o d u c t i v i d a d  f o r e s t a l
TABLA DE FRECUENCIAS 
MACROZONA-PRODUCTIVIDAD FORESTAL
A M 5 T
N 42 95 7 144
5 867 278 13 1158
T 909 373 20 0
S u r 75
N o r t e
m m w M
r
A l t a  M e d i a B a j a
TABLA DE FRECUENCIAS
AITITUD-CLASES DE PAPADAKIS 
 2 ^
















































































































































































































C l a S E
R e p r e s e n t a c i ô n  d e l  Q . p y r e n a i c a  ( f r e c u e n c i a s  ab-  
s o l u t a s )  e n  c l a s e s  d e  p r o d u c t i v i d a d  c l i m â t i c a  
l i g a d a s  m a s  e s t r i c t a m e n t e  a la a l t i t u d
C l a SE 2
221
66
c L A S E  10
2 2 G L A S E  3
 ( ( -
5co 6oc
, , , A lT I T u O (rr.)
Iooo Hcc 1300 1 boo lboo
TABLA DE FRECUENCIAS
ALTITUD-EXPOSICION
_N E W S TV T
Boom 0 0 0 1 1 5 2 2 53 64
0 0 0 1 1 2 0 1 16 21
7 1 2 7 6 10 4 13 131 181
5 0 0 1 4 2 2 1 73 88
Soo 0 0 1 1 5 4 0 3 80 94
2 0 0 3 3 3 2 6 6 25
1 2 2 6 9 4 5 13 4 46
3 1 1 6 6 8 4 9 4 42
Tco 6 9 9 15 7 12 6 20 85
4 5 3 6 2 4 5 14 u 45
12 7 11 12 15 19 10 23 1 110
7 3 7 3 3 12 5 14 1 55
14 7 8 11 19 16 5 51 137
2 2 2 4 5 8 3 14 1 41
22 9 12 21 18 15 9 52 11 169
3 1 9 9 6 12 3 11 1 55
4doo 19 5 7 15 15 . 15 12 30 7 125
2 1 10 10 5 6 3 14 57
21 9 21 12 14 17 9 41 13 157
6 3 4 7 7 8 4 8 1 48
9 11 10 15 14 18 12 23 115
8 3 2 7 5 11 3 9 50
13 7 8 11 8 13 3 19 87
1 6 2 1 3 8 1 6 1 29
4 SCO 2 4 3 5 5 4 1 13 1 38
0 1 1 0 2 1 0 4 1 10
0 1 3 0 1 1 0 5 0 11
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
169 98 138 190 189 238 113 421 431 0
UMBRIA INTERMEDIAS SOLANA TODOS LOS 
VIENTOS
16 28 51 353 448
36 55 92 15 198
ALTITUD 181 164 362 30 737
FRECUENCIAS OBSERVADAS 166 129 254 32 581
6 3 13 1 23
405 379 772 431 1987
92 85 174 -97 448
40 38 77 43 198
ALTITUD 
















405 379 772 431 19 8; 7
TABLA DE FRECUENCIAS
CLASES DE PAPADAKIS- 
i 2
-PENDIENTE 
3 A 5 T
0 0 0 0 0 0
2 0 1 10 12 45 68
3 0 0 3 3 0 6
0 0 0 0 0 0
5 1 10 38 45 50 144
s 4 20 24 18 269 335
7 0 18 41 .98 575 732
8 84 168 ' 26 47 134 459
9 g26 171 23 0 1 221
1 0 2 5 6 5 4 22
117 393 171 228 1078 0
TABLA DE FRECUENCIAS
EXPOSICION-CLASES DE PAPADAKIS






















57 28 22 1
21 42 10 1
49 31 20 '
21 É7 51 1
30 96 24 '
53 123 29 1

























Del anâlisis de las Tablas anteriores se desprenden las 
consecuencias siguientes en orden a la localizaciôn del Quercus 
pyrenaica:
- En la vertiente Norte, las localizaciones corresponden 
en un 7 3% a las clases de productividad climâtica CPA- 
PADAKIS) 2 y 5, y en la Sur a las 7, 8, 9 y 10 en un 
83%; el resto, 27% y 15% respectivamente, pertenece a 
la clase 6, que résulta asî la ûnica comûn. La clasi- 
ficaciôn de productividad forestal résulta menos dis­
criminante, ya que se sitûa en clases de productividad
J ±4
media y alta en ambas vertientes, aunque las proporcio 
nes en una y otra se inviertan: en la vertiente Sur a- 
parece el 75% sobre zonas de alta productividad.
- La indiferencia del Quercus pyrenaica a la exposiciôn 
en cualquier altitud queda patente en las Tablas de fre 
cuencias observadas y esperadas de ambos factores agru 
padas en un nûmero^menor de clases; estas Tablas s6lo 
se diferencian de modo significativo en las altitudes 
bajas, donde la especie tiende a colocarse en las expo 
siciones a todos los vientos.
- La combinaciôn altitud-productividad climâtica aporta 
una informaciôn interesante: en la clase 2 de productd 
vidad, exclusiva de la vertiente Norte, se sitûa el re 
bollo entre los 1150-1650 m de altitud; en las 3, 9 y 
10, propias de la vertiente Sur, entre los 1300-1500, 
300-500 m y 600-1000 m, respectivamente
- En las Tablas correspondientes a productividad climât_i 
ca trente a pendiente y exposiciôn, se han recuadrado 
con trazo continue las tendencias a la asociaciôn défi 
nidas y con discontinue las poco definidas. La clase 2 
aparece en pendientes fuertes y en todas las exposicio 
nes; la 5, en pendientes médias y fuertes en umbrlas; 
la 6, en pendientes muy fuertes y en todas las exposi- 
ciones; la 7, también en pendientes fuertes y en export 
siciones médias y de solana; la 9, en pendientes sua­
ves y exposiciôn a todos los vientos; la 10, aparece 
principalmente en las umbrlas.
De esta forma se puede llegar a la caracterizaciôn del 
ârea del Quercus pyrenaica en funciôn de los parâmetros que han 
resultado mas significatives, como se expone en el Cuadro si- 
guiente:
PERFIL GENERAL DEL Q. PYRENAICA
ZONA PRODUCTIVIDAD EXPOSICION PENDIENTE ALTITUD
N 2 - 3-4-5 1150-1650
N 5 1 a 4 3-4-5 750-1600
6 menos TV 5 600-1500
S 3 1 a 3 - 1300-1500
S 7 4 a 8 4-5 450-1500
s 8 8-9 - <1500
s 9 9 1-2-3 <550
s 10 1 a 3 650-1000
- Litologla: granitos , 82 %; neises, 16 %
- Pendiente: clase 5 
20 %
(>30%), 54 %; clase 2 (entre 3 y
- Exposiciôn: solana, 39 %; umbria, 20 %; intermedia,
todos los vientos. 22 %
316
112 - Las distintas representaciones del Quercus pyrenaica
Son sietQ las variantes Cnûmeros 1,2,3,4,6,10 y 12) de la 
presencia del Q. pyrenaica, dentro del conjunto distinguido, 
que aparecen en el ârea de Gredos:
-  M a s a  a r b ô r e a ,  e s p e s u r a  n o r m a l  C l )
- Matorral (2)
- Arbolado claro. Dehesas y pastos C3)
- Arbolado con Juniperus sp. y Pteridium aquilinum (4)
- En mezcla con Pinus pinaster (6)
- En mezcla con Quercus de hoja persistente, Q. ilex y/o 
Q. suber. (10)
- Con fresnos, sobre pastos. (12)
En pâginas siguientes se dan las Tablas de frecuencias de 
sus combinaciones con los parâmetros del medio fisico; para su 
anâlisis se recurrirâ unas veces a las frecuencias relativas y 
otras a las absolutas.
Vertientes Norte y Sur
Cabe senalar ûnicamente que las unidades o variantes 4,6 
y 10^  se presentan exclusivamente en la vertiente Sur; el reste 
aparece en las dos vertientes, sin diferencias en su distribu- 
ciôn en una y otra.
Litologia
Tampoco se encuentran aqui tendencias en la repartieiôn 
del Q. pyrenaica; si mâs del 80% se encuentra sobre granitos, 
frente al 16% sobre neises, ello se debe a que esta propor- 
ciôn es también la general del sustrato litolégico.
TABLA DE FRECUENCIAS
ALTITUD-VEGETACION 
1 2 3 4 6 10 12
3 0 0  20 4 27 0 0 13 0 64
7 7 2 0 0 5 0 21
49 0 33 0 0 71 28 181
27 4 1 0 0 30 26 88
5 0 0  21 5 2 1 0 15 '' 50 94
16 4 1 1 0 0 3 25
21 16 1 4 0 |t 4 46
24 7 0 6 5 1 0 42
52 20 0 7 6 ) 0 85
32 3 1 2 6 1 0 45
72 18 0 13 6 0 1 110
38 6 0 8 3 0 0 55
95 24 0 15 2 l 0 137
1000 3 1 3 0 7 0 U 0 41
132 13 0 22 1 1 0 169
40 2 0 11 2 ' 0 0 55
92 9 0 21 3 0 0 125
48 1 2 4 2 0 0 57
126 2 6 23 0 0 0 157
33 5 1 7 2 0 0 48
92 3 1 13 6 0 0 115
32 6 2 8 2 0 0 50
67 2 6 9 3 0 0 87
24 2 2 1 0 0 0 29 ~
150030 0 2 4 2 0 0 38
9 0 0 1 0 0 0 10
11 0 0 0 0 0 0 11
1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1243 166 90 188 51 137 112 0
TABlA DE FRECUENCIAS 
VECETACION-LITOLOGIA
1 7 8
1 192 30 1021 1243
2 33 0 133 166
3 5 13 72 90
4 2 0 186 188
6 0 0 51 51
10 52 0 85 137
12 24 0 88 112
308 43 1636 0
TABLA DE FRECUENCIAS 
VEGETACION-PENDIENTE
1 2 3 4 5
1 19 143 110 146 825 1243
2 11 18 21 28 88 166
3 12 46 14 8 10 90
4 0 3 16 40 129 188
6 3 9 8 6 25 51
10 0 134 2 0 1 137
12 72 40 0 0 0 112
117 393 171 228 1078 0







2 17 149 166
3 16 74 90
4 0 188 188
6 21 30 51
10 0 137 137
12 0 112 112
288 1699 0
TABLA DE FRECUENCIAS 
VEGETACION-SUBREGIONES FITOCLIMATICAS
1 2 3
1 444 764 35 1243
2 38 128 0 166
3 0 77 13 90
4 55 133 0 188
6 1 50 0 51
10 3 134 0 137
12 0 112 0 112




1 501 317 11 829
2 87 20 9 116
3 61 0 0 61
4 0 0 0 0
6 14 36 0 50
10 134 0 0 134
12 112 0 0 112






















2 Q 0 0 0 17 16 54 68 11 0 166
3 0 3 0 0 6 7 3 20 51 0 90
4 0 0 0 0 0 40 148 0 0 0 188
6 0 0 0 0 21 30 / 0 0 0 0 51
10 0 0 0 0 0 3 0 14 120 0 137
12 0 0 0 0 0 0 G 112 0 0 112
0 68 6 0 144 335 732 459 221 22 0
TABLA DE FRECUENCIAS
VEGETACION-PRODUCTIVIDAD POTENCIAL FORESTAL
1 2 3 4 5
1 13 0 790 386 54 1243
2 0 0 120 31 15 166
3 0 13 62 7 8 90
4 0 0 88 100 0 188
6 0 0 0 51 0 51
10 0 0 134 3 0 137
12 0 0 112 0 0 112
13 13 1306 578 77 6
TABLA DE FRECUENCIAS 
VEGETACION-EXPOSICION
N E 0 S TV
1 152 77 125 143 137 146 57 271 135 1243
2 6 5 5 20 32 27 14 40 17 166
3 8 1 5 3 2 15 2 3 51 90
4 1 4 2 6 7 46 37 82 3 188
6 1 11 0 14 10 3 0 11 1 51
10 1 0 1 4 1 1 3 2 124 137
12 0 0 0 0 0 0 0 12 100 112
169 98 138 190 189 238 113 421 431 0
Exposiciôn
La Tabla general de frecuencias puede resumirse en la si- 
guiente, reuniendo las exposiciones al Norte como umbrîas, ai 
Este y al Oeste como intermedias y al Sur como solanas; junto 
a ella se han calculado las frecuencias esperadas:
TODOS LOS TODOS LOS
UMBRIA SOLANA "VIENTOS UMBRIA SOLANA VIENTOS
354 1280 474 1 135 1 252 237 483 270
16 1 1 1 - .11 : 17 2 34 31 64 30
14 5 20 51 3 18 17 35 20
7 13 165 3 4 38 36 73 41
12 24 14 1 6 11 10 20 11
2“ 5 6 124 1 0 29 26 53 30
0 0 12 100 1 2 24 22 43 24
FRECUENCIAS OBSERVADAS FRECUENCIAS ESPERADAS
Como en el Apartado anterior, se han sehalado las tenden­
cias de la distribuciôn: con la encina y el alcornoque, se si­
tûa en las zonas amplias y lianas, sin exposiciôn definida; lo 
mismo cuando aparece como arbolado claro sobre pastos, con o 
sin el fresno; con el enebro, busca las solanas, mientras que 
formando masas de espesura normal no rehuye ninguna exposiciôn, 
aunque parece preferir las umbrias.
Altitud
Aparece el Quercus pyrenaica en todo el espectro altitudi 
nal, desde los 300 a los 1,750 m; en sus variantes, sobrepasa 
también los 1.500 m, salvo cuando se mezcla con la encina y el 
alcornoque o con el fresno, lo que ocurre en altitudes bajas, 
no superiores a los 6 50 m; con el pino negral aparece desde los 
650 m y con el enebro desde los 500; con pastos, en altitudes 
bajas y también en laderas, entre los 1.100 y 1.600 m.
Jib
Pendiente
El cociente entre la frecuencia observada y la esperada 
se traduce en el siguiente grâfico, donde se han sehalado co- 
mo asociaciones positivas aquellas en que el cociente es ma­
yor que 1.3 y como tendencias a la no asociaciôn cuando es me- 
nor que 0.7; cuando el nûmero de puntos es bajo o cuando el co 
ciente estâ prôximo a los umbrales sehalados, los signos van 
entre parentesis:
1 2 3 4 6 10 12 Vegetaciôn





t-----------1------------1—:-------->  ^ » _i_____1— :___1
4- 4-
, . w  , (+)
; . W  .
. W  , — i-----------1------------.
Las' ûnicas tendencias bien definidas son las de las uni­
dades 10 y 12 a asociarse con las pendientes bajas, resultan- 
do coincidente con el de las exposiciones, con el de las alti­
tudes y esperable, por otra parte.
P r o d u c t i v i d a d  p o t e n c i a l  f o r e s t a l
La clasificaciôn de SERRADA résulta aqui poco discrimi­
nante, a causa de la pequeha escala de su cartografîa: la casi 
totalidad de los puntos pertenecen a las clases 3 y 4. Puede 
sehalarse, sin embargo, que con el Pinus pinaster esté siempre 
en clase 4, mientras que con Quercus ilex, Q. suber o Fraxinus 
angustifolia en clase 3.
Productividad climâtica
En el grâfico siguiente, construido como se hizo para las 
pendientes, y en la Tabla de frecuencias absolutas se observa
que tienen una buena definiciôn, respecte a las clases de PA­
PADAKIS, las unidades 4 y 6, que se sitûan en las clases 6-7 
y 5-6 respectivamente, y muy buena las unidades 10 y 12, que 
aparecen sôlo o muy mayoritariamente en las clases 9 y 8, res 
pectivamente.
. 2  3 5  6 7 8 9 10

















Tas subregiones de ALLUE proporcionan también buena de- 
finicién para alguna de las unidades de vegetaciôn: las nûme­
ro 6,10 y 12 se sitûan en la regiôn 2, la nûmero 3 en las re- 
giones 2 y 3; las unidades 1,2 y 4 no tienen, en cambio, loca 
lizaciôn definida.
Productividad forestal
En el apartado anterior, al considerar el conjunto del 
Q. pyrenaica, respecte a las clases de productividad que hemos 
establecido para el ârea de Gredos (111,13), se hizo notar 
que la mayor parte estâ situado en la clase alta; lo mismo 
ocurre ahora, al desdoblar el conjunto: en términos absolûtes, 
todas las unidades estân mâs representadas en la clase alta 
que en la media, si se exceptûan la unidad 4 que no tiene re­
presentaciôn en este ârea parcial y la 6, rebelle y pino ne­
gral, que estâ mâs representada en la clase media; este ûlti- 
mo resultado coincide con el de las clases de SERRADA.
Si por otra parte recordamos que las unidades 10 y 12 
aparecen ûnicamente en la vertiente Sur, que la unidad 3 le 
hace también en mâs del 80%, y que precisamente estas très
unidades se corresponden siempre con productividad alta, po- 
demos concluir que las unidades 1 y 2 se colocan indistinta- 
mente en las zonas de productividad alta y media, mientras que 
la unidad 6, con el P. pinaster como acompahante o dominante, 
es la ûnica que aparece con mâs frecuencia en las zonas de pro 
ductividad media.
Resumen
Con la informaciôn aportada por este anâlisis, se estâ en 
condiciones de définir un per fil de 2.as unidades de vegetaciôn 
distinguidas, tal como aparece en el Cuadro siguiente.
Tipos de parâmetros correspondientes a la 
localizaciôn del Q. pyrenaica
Prod
Unidad N-S Exposiciôn Pendiente Papadakis Allué Gr Altitud 
1 — — — — — A—M 41800
<650
>1100
2 — 4 a 8 — — 1—2 A—M
3 - (9) - - 2-3 A
4 S 6-7-8 - 6-7 2-3 500-1500dates
6 — — — 5—6 2 M—A 600— 1500
10 S 9 1-2 9 2 A <600
12 S 9 1-2 8 2 A <750
jZl
Acudiendo ahora a la cartografîa de los parâmetros (Ca 
pîtulo III), se pueden sehalar en ella las zonas correspondien 
tes al perfil definido; la intersecciôn de las zonas résultan­
tes en el mapa de altitudes, de productividad, etc., constitua 
râ un ârea potencial del Quercus pyrenaica. Los resultados se 
muestran en el Mapa 24, y se dan con las lôgicas réservas que 
deben desprenderse del carâcter artificial de algunas de las 
variantes distinguidas, aunque tal carâcter quede paliado por 
una larga trayectoria histôrica, como es el caso de los pasti 
zalas y del pinar de Pi nu s pinaster.
12. Guadarrama y Somosierra
121. El conjunto delQ. pyrenaica
a) Frecuencias absolutas
Adoptando el mismo esquema deserlptlvo seguido para 
el ârea de Gredos, nos referiremos en primer lugar a las 
frecuencias absolutas. En los histogramas dibujados en las 
pâginas que vienen a contihuaciôn puede observarse que el 
Quercus pyrenaica crece ;
- sobre sustrato de neises (Û7%), granitos (27%) ,y
pizarras (2%); un 3% sobre calizas, y en porcentajé'.aûn me
nor, sobre rahas.
- en altitudes comprendidas entre los 900 y 1400 m 
(85%), entre los 900 y 1600 (99%), con solo pequehas mani- 
festaciones por arriba y por debajo de estos intervalos.
- en pendientes suaves (menos del 3%, 32%; menos del
10%, 61%; en pendientes muy fuertes, sôlo el 4% ). Encontra-
m os, pues, una situaciôn muy distinta de la de Gredos y de 
la que encontraremos en Ayllôn y en la provincia de Santan 
der; el Q. pyrenaica aparece aquî en las zonas onduladas y 
planas del pedimento mâs que en las laderas de la Sierra, 
hecho que parece hablar de una fuerte intervenciôn humana.
- en cualquier exposiciôn (15%, umbrlas; 14%, inter­
medias; 27%, solanas; 43%, todos los vientos); el elevado 
porcentaje de exposiciones no definidas équivale al de pen­
dientes suaves y tiene el mismo significado que ê l . En la 
Tabla Altitud/exposiciôn se aprecia el comportamiento indi- 
ferente a la exposiciôn en todas las altitudes.
- en las clases de productividad potencial forestal 
de SERRADA 3 (59%) y 4 (41%X, en las subregiones fitoclimâ 
ticas de ALLUE 1 y 2, en las clases agroclimâticas de PAPA 
DAKIS 3 (58%) y 4 (26%) .
b) Vertiente Norte y Sur.
Respecto a la productividad forestal, toda la vertien 
te Norte corresponde a la clase 4; en la Sur, por el contra-
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rie, prédomina la clase 3 (70%). Pero aqui, como en Gredos. 
la clasificaciôn de PAPADAKIS distingue mejor, con mâs clases 
exclusives de una de las vertientes, por lo que la utilizare- 
mos también para estudiar las combinaciones de dos parâmetros:
- En la vertiente Sur, la clâse 4 corresponde a altitudes 
entre los 900 y 1700 m, a pendientes suaves y a exposiciones a 
todos los vientos; la 6, muy parecida, a altitudes entre 900 y 
150) m, pendientes también suaves, en solanas y exposiciones
a todos los vientos; la clase 10, por el contrario, no pasa de 
los 1100 m de altitud, estâ en pendientes fuertes y en umbrias.
- Las clases 2 y 5, que aparecen al Norte y al Sur, cubren 
todos los rangos de altitudes, exposiciones y pendientes.
En el Mapa 24 se refleja territorialmente este perfil.










Distribuciôn(%) del Q.pyrenaica 
segûn clases de productividad 
climâtica (PAPADAKIS)
N
C L A S E S
77 21





N 0 0 6 257 0 0 263
S 0 0 930 383 0 0 1313
T 0 0 936 640 0 0 0
N
S












1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 G 0 0 0 0 0
0 0 G 2 2 1 0 0 0 5
0 0 0 1 3 2 G 0 3 9
0 0 G 5 0 14 0 2 27 48
0 0 1 3 G 16 0 3 42 65
1 2 2 8 0 16 0 5 102 136
2 5 3 6 0 19 3 3 55 96
8 3 8 8 0 12 3 6 159 207
6 3 8 2 2 9 2 5 64 IGl
9 15 12 2G 12 23 13 22 151 277
6 6 9 15 7 25 3 10 30 111
17 19 24 29 21 29 10 32 36 217
3 4 10 14 3 15 3 11 4 67
10 6 14 22 12 16 7 19 6 112
1 0 3 0 2 6 4 9 0 25
4 1 4 11 7 11 2 8 3 51
1 0 3 3 4 5 1 3 1 21
5 0 " 4 1 0 4 0 5 2 21
0 G 1 1 0 1 0 0 0 3
1 0 G 1 0 0 0 1 0 3
0 0 0 0 0 0 G 0 0 0
0 0 G 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 G 0 G 0 0 0
0 G G 0 0 0 0 0 0 0
0 0 G G 0 0 G 0 0 0
0 0 G 0 0 0 0 0 0 0
74 64 1G6 152 75 225 51 144 685 0



















2 4 5 6 10
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 5 5
0 0 0 0 0 0 9 9
0 0 0 11 7 25 5 48
0 4 0 16 22 21 2 65
0 8 0 91 21 14 2 136
0 14 0 56 21 4 1 96
0 10 0 91 96 10 0 207
0 6 0 27 67 1 0 101
0 37 0 42 196 1 0 276
0 14 0 13 81 3 0 111
0 26 0 35 147 9 0 217
0 9 0 7 51 0 0 67
0 23 0 14 75 0 0 112
0 3 0 2 18 2 0 25
0 12 0 1 36 2 0 51
0 6 0 4 11 0 0 21
0 6 0 1 14 0 0 21
0 1 0 0 2 0 0 3
0 3 0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 183 0 411 865 92 24 0
TABLA DE FRECUENCIAS 
EXPOSICION-CLASES DE PAPADAKIS
2 4 5 G 10
1 0 9 0 3 58 3 1 74
2 0 5 0 19 40 0 0 64
3 0 13 0 27 60 3 3 106
4 0 51 0 9 76 7 9 152
5 0 2 0 23 44 1 5 75
6 0 53 0 37 119 13 3 225
7 0 5 0 17 22 7 0 51
8 0 4 0 28 108 4 0 144
9 0 41 0 248 338 54 3 684
0 183 0 411 865 92 24 0
j jU
122. Las distintas representaciones del Q.Pyrena:ca.
Son 11 los tipos de unidades de vegetaciôn,entre los 
16 distinguidos,présentes en estas Sierras:
- Masa arbôrea espesura normal (1)
- Matas (2)
- Arbolado claro (3)
- Q.pyrenaica y Pinus sylvestris (5)
- Q.pyrenaica y Q.petraea (8)
- Q.pyrenaica y Q .ilex (9)
- Q.pyrenaica y Fraxinus angustifolia (11)
- Q.pyrenaica y Fraxinus angustifolia, sobre pastos 
y en setos (12)
- Q.pyrenaica e Ilex aquifolium (14)
- Q.pyrenaica y Juniperus thurifera (15)
- Q.pyrenaica con Acer sp y Q .faginea (16)
Las Tablas siguientes, en las que se enfrentan suce- 
sivamente las unidades distinguidas con los parâmetros del 
medio, permiten extraer las siguientes conclusiones:
- Las masas arbôreas, densas o claras, de Q.pyrenaica 
aparecen, relativamente, con mâs frecuencia sobre neises y 
pizarras que sobre granitos; el caso opuesto se da para las 
unidades con Pinus sylvestris y con Fraxinus angustifolia.
La sabina aparece sobre calizas.
- Rebollares claros, con pastos o fresnos, se sitûan, 
lôgicamente,en las llanadas. Sôlo con el Pinus sylvestris a- 
parece el rebollo en pendientes fuertes.
- En las umbrias hay representaciones del rebollar 
arbôreo, puro o con P .sylvestris; también, aparecen en ellas 
todas las unidades con Q .petraea, Ilex aquifolium o Acer sp; 
las demâs, incluidas las dos primeras citadas, estân en expo 
siciones soleadas.
- Con la encina se mezcla en altitudes bajas, de 800 
a 1100 m; con el roble, de los 1200 a los 1300 m; con el pi­
no , de los 1200 a los 1500; con los fresnos, de los 900 a
los 1300 m. El rebollar arbolado y las matas aparecen en 
todas las altitudes.
- En las Tablas de productividad se observa la ten- 
dencia de los rebollares adehesados y de la unidad con 
Q.petraea a situarse en la clase mâs alta; en la mâs baja 
estâ mâs representado el reste de las unidades, a excepciôn 
del rebollar arbolado y de las matas, que aparecen indistin- 
tamente en las dos clases.
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2 20 58 78
3 4 168 172
Q 0 0
5 30 19 49
0 0 0
0 0 0
8 0 3 3
9 0 8 8
0 0 0
11 0 119 119
12 0 166 166
0 0 0
14 0 4 4
15 10 0 10
15 0 5 5
263 1313 0
TABLA DE FRECUENCIAS 
VEGETACION-LITOLOGIA
1 2 4 5 8 9
1 771 32 0 31 0 0 0 127 1 962
2 63 0 0 0 0 0 0 12 3 78
3 145 0 0 0 0 0 0 27 0 172
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 22 0 0 0 5 0 0 22 0 49
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
9 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 4 0 0 3 0 0 0 111 1 119
12 44 0 0 9 0 0 0 113 0 166
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 5 0 0 5 0 0 0 C 0 10
16 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
1061 37 0 48 5 0 0 420 5 0
TABLA DE FRECUENCIAS 
VEGETACION-CAUDALES
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 16 0 100 0 4 324 12 16 288 760
2 5 0 0 2 0 15 0 0 42 64
3 5 0 0 13 0 96 29 0 25 168
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 6 0 0 0 0 0 13 19
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
9 3 0 0 0 0 0 0 5 0 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 20 0 37 0 7 6 29 20 119
12 0 4 9 0 0 14 21 91 27 166
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14>0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
1 5  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6  0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
29 24 115 52 4 465 71 141 415 0
TABLA DE FRECUENCIAS 
VFGETACION-PENDIENTE
1 2 3 4 5
1 218 313 245 123 63 962
2 14 12 32 20 0 78
3 66 68 35 1 2 172
0 0 0 0 0 0
5 0 0 39 10 0 49
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 3 3
9 0 1 7 0 0 8
0 0 0 0 0 0
11 75 22 22 0 0 119
12 120 39 6 1 0 166
0 0 0 0 0 0
14 0 4 0 0 0 4
15 5 5 0 0 0 10
16 0 0 0 5 0 5
498 464 386 160 68 0
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U M B R I A S O L A N A TV
1 60 53 88 102 60 143 36 79 341 962
2 6 1 9 4 2 9 1 11 35 78
3 1 3 2 8 9 39 9 21 80 172
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 4 2 5 17 4 4 1 3 9 49
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
9 0 0 0 3 0 5 0 0 0 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 5 0 12 0 13 3 4 82 119
12 0 0 0 2 0 10 1 25 128 166
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
16 0 0 2 0 0 2 0 1 0 5
74 64 106 152 75 225 51 144 685 0













20 6 0 9 52 6 5 78
30 0 0 30 124 13 5 172
0 0 0 0 0 0 0 0
50 16 0 1 32 0 0 49
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 3 0 0 3
90 0 0 0 5 0 3 8
0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 22 58 39 0 119
12 0 0 0 114 46 6 0 166
0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 4 0 0 0 0 0 4
150 0 0 0 10 0 0 10
16 0 0 0 5 0 0 0 5







372 0 0 962
2 0 0 59 19 0 0 78
3 0 0 163 9 0 0 172
0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 19 30 0 0 49
0 0 0 0 0 0 0
8
0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 0 0 0 3
9 0 0 0 8 0 0 8
0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 45 74 0 0 119
12 0 0 53 113 0 0 166
0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 4 0 0 0 4
15 0 0 0 10 0 0 10
16 0 0 0 5 0 0 5
0 0 936 640 0 0 0
TABLA DE FRECUENCIAS 
VFGETACION-ZONAS CLIMATICAS
2 3 4 5
1 0 48 652 52 8 760
2 0 7 50 7 0 64
3 0 0 150 13 5 168
0 0 0 0 0 0
5 0 13 6 0 0 19
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
8 0 0 3 0 0 3
9 0 0 0 5 3 8
0 0 0 0 0 0
11 0 0 40 79 0 119
12 0 0 55 111 0 166
0 0 0 0 0 0
14 0 0 4 0 0 4
15 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 5 0 5
0 68 960 272 16 0
13. La Sierra de Ayllôn
131. El conjunto del Quercus pyrenaica
a) Frecuencias absolutas:
Los tipos de les parâmetros que corresponden a las lo- 
caiizaciones del Quercus pyrenaica, son:
- Pizarras, 77 %; Neises, 17 %
- Altitudes: entre 1200 y 1400 m, 43 %; entre 1400 y
1700 m, 27 %; entre 1000 y 1200 m, 26 %; 
por encima de 1700 m, 3 %.
- Exposiciones: umbrîa, 29 %; solana, 32 %; intermedia,
22 %; todos los viéntos, 17 %. La combina- 
ciôn Altitud/Exposiciôn no aporta informa- 
ciôn sigiiificativa.
- Pendientes: clase 5 (>30 %), 36 %; clase 4 (20-30 %) ,
28 %
- Productividad: clases 3 (48 %) y 4 (48 %) de SERRADA;
clases 2 (53 %) y 4 (19 %) de PAPADAKIS; 
subregiones 1 (60 %) y 2 (33 %) de ALLUE.
b) Vertientes Norte y Sur
Las diferencias entre las dos vertientes respecte a la . 
productividad son en esta Sierra menos marcadas que en las 
dos mâs occidentales, aunque sigue correspondiendo a la ver- 
tiente Sur la mayor presencia (57 %) en clases de mayor pro­
ductividad trente al 21 % de la Norte; ésta pertenece en su 
totalidad a la subregiôn 1 de ALLUE, mientras la Sur estâ re-« 
presentada tambiên en la 2 (44 %) y en la 3 (10 %) ; las clases 
3, 4 y 6 de PAPADAKIS aparecen exclusivamente al Sur, mientras 
que las 2 y 5 se dan en ambas vertientes.
Las combinaciones de las clases de productividad con 
los parâmetros del medio fîsico tampoco aportan mucha informa 
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3 3 7 2 9 9 3 3 6
4  1 4 0 1 9 9 3 3 9
5 0 1 5 1 5
6 0 1 1 1 1
T  1 7 7 5 2 4 0
N
C L A S E S
2 1 7 3
5 7 3 8 2 3
5 6  C L A S E S




2 1 4 7 2 2 8 3 7 5
3 0 7 3 7 3
4 0 1 3 1 1 3 1
5 3 0 5 4 8 4




T  1 7 7 5 2 4 0
C L A S E S
N 8 3 1f
4 3 41 1 4 2 5 7





1 1 7 6 2 4 2 4 1 8
2 1 2 2 8 2 2 9
3 0 5 4 5 4
T  1 7 7 5 2 4 0
1 C L A S E S
4 0 0
4 6 4 H 1 0
C L A S E S 2 3
TABLA DE FRECUENCIAS
CLASES DE PAPADAKIS-PENDIENTE
1 2 3 4 5
0 0 0 0 0 0
2 0 44 81 91 159 375
3 0 16 18 22 17 73
4 0 7 14 57 53 131
5 11 38 3 7 25 84
5 0 11 9 18 0 38
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
u 116 125 <95 254 0
TABLA DE FRECUENCIAS 
CLASES DE PAPADAKIS-LITOLOGIA
1 2 3 £ 5 9
_  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 90 270 15 0 0 0 0 0 0 375
3 0 73 0 0 0 0 0 0 0 73
4 0 127 0 0 0 4 0 0 0 131
5 15 54 0 0 0 4 0 0 11 84
6 11 18 0 3 0 4 0 0 2 38
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 542 15 3 0 12 0 0 13 0
TABLA DE FRECUENCIAS 
EXPOSICION-CLASES DE PAPADAKIS
2 3 4 5 6
1 0 43 11 5 10 0 0 0 0 69
2 0 44 12 18 2 1 0 0 0 77
3 0 34 3 15 0 2 0 0 0 54
4 0 41 8 20 0 4 0 0 0 73
5 0 45 0 24 10 4 0 0 0 83
6 0 39 2 20 1 8 0 0 0 70
7 0 38 4 14 8 3 0 0 0 67
8 0 . 53 15 13 5 2 0 0 0 88
9 0 38 18 2 48 14 0 0 G 120






























2 0 0 0  0 
0
1500
0 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 18
0 0 0 8
0 0 0 30
0 0 0 8
0 0 0 76
0 0 0 42
0 0 0 97
0 0 0 48
0 0 0 111
0 0 0 45
0 0 0 74
0 0 0 31
0 0 0 43
0 0 0 13
0 0 0 26
0 0 0 4
0 0 0 15
0 0 0 2
0 0 0 4
0 0 0 0
0 0 0 3
0 0 0 0





2 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 1 2 2 4 0 0 7 18
0 0 0 1 0 4 3 0 0 8
0 2 2 3 4 2 4 1 12 30
0 1 1 1 0 0 1 0 4 8
6 3 8 4 6 3 2 10 34 76
1 1 2 7 2 5 5 10 9 42
9 15 15 9 7 4 9 9 20 97
6 4 3 5 8 8 4 7 3 48
12 15 13 12 9 11 10 14 15 111
3 6 0 3 10 7 4 9 3 45
14 10 2 7 12 12 3 7 7 74
3 6 2 5 3 2 7 3 0 31
5 5 4 4 2 4 8 9 2 43
1 0 1 1 6 0 0 1 3 13
4 3 0 3 9 1 3 3 0 26
1 0 0 0 2 0 1 0 0 4
3 2 0 4 1 2 1 2 0 15
1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
0 2 0 1 0 0 0 0 1 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 1 1 Q 3
69 77 54 73 83 70 67 88 120 0
132. Las distintas representaciones del Quercus pyrenaica
Las representaciones que se dan en Ayllôn son las si- 
guientes:
- Masas arbôreas, espesura normal (1)
- Masas arbôreas claras, dehesas (3)
- Masas arbôreas claras, con Juniperus s p . y matorral (4J
- Quercus pyrenaica y Pinus sylvestris (5)
- Quercus pyrenaica y Fagus sylvatica (7)
- Quercus pyrenaica y Quercus ilex (9)
- Hoz del Sorbe: Quercus pyrenaica, Quercus petraea, 
Sorbus aria, etc. (13)
- Quercus pyrenaica y Juniperus thurifera (15)
De las Tablas que siguen puede senalarse:
- Litologia: la esperable presencia del Juniperus thuri­
fera sobre calizas; la distribuciôn entre 
pizarras y neises, con sôlo una tendencia 
anotable: la del rebollar adehesado a apa- 
recer en los neises.
- Exposiciôn: todas las representaciones se muestran in
diferentes, salvo el hayedo y el robledal 
que aparecen en umbrias.
- Altitud: aparece el rebollo con el Pinus sylvestris
entre 1400 y 1600 m; con el haya, entre 
1500 y 1900 m; con la encina, entre 1200 y 
1400 m; con la sabina, a los 1100 m. En ma 
sas puras, desde los 700 a los 2000 m.
En suma, la amplitud ecolôgica del Quercus pyrenaica se 
manifiesta en esta Sierra nitidamente, dando lugar a un perfil 
poco dibujado, que podrîa resumirse asi (Mapa 2 4):
ZONA pI ^ A D ^ kT s a l t i t u d , m
S 3 1300—  1700
S 4 1000 - 1700
S 6 1000 - 1200
2 1200 - 2000
5 1100 - 1800
TABLA DE FRECUENCIAS 
VEGETACION-MACROZONA
1 2
1 172 361 533
0 0 0
3 3 61 64
4 0 4 4
5 0 37 37
0 0 0
7 2 30 32
0 0 0




13 0 24 24
0 0 0
1 5 0 2 2
0 0 0
177 524 0
TABlA DE FRECUENCIAS 
VEGETACION-LITOLOGIA
1 2 3 4 6 9
1 84 412 15 1 G 8 G 0 13 533
0 0 0 0 G G 0 0 0 G
3 28 32 0 G G 4 0 0 0 64
4 4 0 0 G 0 G 0 0 0 4
5 0 37 0 G G G 0 G 0 37
0 G 0 G 0 G 0 0 G G
7 0 32 0 G G 0 G 0 0 32
0 0 0 G G 0 0 G G 0
9 0 5 Q 0 G 0 G 0 0 5
0 0 0 G 0 0 G G 0 0
0 0 0 G G G G 0 G G
0 0 0 G 0 0 0 0 0 0
1 3 0 24 0 G G 0 G G G 24
0 0 G 0 0 0 0 G G G
1 5 0 0 G 2 G G G 0 0 2
0 0 G G 0 0 G G G G
116 542 15 3 0 12 0 0 13 0
TABLA DE FRECUENCIAS 
lEGETACION-EXPOSICION
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 46 58 49 49 71 54 49 69 88 533
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 4 1 3 9 12 6 9 8 12 64
4 1 0 0 1 0 2 0 0 0 4
5 6 4 0 0 0 2 2 7 16 37
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 8 8 1 10 0 1 1 2 1 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 4 6 1 4 0 0 4 2 3 24
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5  0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-___69. _ 77 54 73 83 70 67 88 120 0
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TABLA DE FRECUENCIAS 
VEGETACION-PENDIENTE
1 2 3 4 5
1 11 99 103 139 181 533
0 0 0 0 G 0
3 0 4 17 17 26 64
4 0 0 0 0 4 4
5 0 11 0 22 4 37
0 0 0 0 G G
7 0 0 0 0 32 32
0 0 0 0 G G
9 0 0 4 0 1 5
0 0 0 0 G G
0 0 G 0 G G
0 0 0 G G G
1 3 0 0 1 17 6 24
0 0 0 G G G
1 5 0 2 0 G 0 2
Q 0 0 0 0 G
11 116 125 195 254 0









G G 0 G
3 32 9 23 64
4 4 0 G 4
5 37 0 G 37
0 G G G
7 32 G G 32
G G G G
9 G 5 G 5
G G G G
G G G G
G G G G
13 19 5 G 24
G G G 0
15 G G 2 2
0 G G 0
418 229 54 0










































3 4 5 6
225 294 4 10 533
0 0 0 0 0
50 4 9 1 64
4 0 0 0 4
22 15 0 0 37
0 0 0 0 0
30 2 0 0 32
0 0 0 0 0
5 0 0 0 5
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 24 0 0 24
0 0 0 0 0
0 0 2 0 2
0 0 0 0 0
336 339 15 11 0
TABLA DE FRECUENCIAS 
VEGETACION-CLASES DE PAPADAKIS
2 3 4 5 5
1 0 282 39 122 77 13 G 0 0 533
0 0 0 0 0 G 0 0 G G
3 0 30 0 8 3 23 G G 0 64
4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
5 0 22 15 0 0 G G 0 0 37
0 0 0 0 0 G G G 0 0
7 0 32 0 0 0 G 0 0 G 32
0 0 0 0 G 0 G 0 0 0
9 0 5 0 0 G 0 0 0 0 5
0 0 0 0 G 0 0 0 0 0
0 Q 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 G 0 0
13 0 0 19 1 4 0 0 0 0 24
0 0 0 0 0 0 G 0 0 0
1 5 0 0 0 0 G 2 0 0 0 2
0 0 0 0 G 0 0 0 0 0
0 375 73 131 84 38 0 0 0 0
14. Santander
141. El conjunto del Q .pyrenaica
a) Frecuencias absolutas
Continuando en esta ûltima zona de nuestro estudio 
con el mismo esquema seguido en las anteriores, las Tablas 
de frecuencias indican que el Q.pyrenaica aparece en la 
provincia de Santander:
- sobre sustratos de areniscas y conglomerados {12"s) , 
pizarras (12%), depôsitos cuaternarios (7%).
- entre los 800 y 1200 m de altitud (75%), entre 500 
y 800 m (16%), entre 1200 y 1500 (6%) y por debajo 
de los 500 m (3%); es decir, el intervalo altitudi
nal comprende desde los 200 a los 1500 m.
- en pendientes fuertes: clase 5 (>30%), 44%; clases
•' •• 3 y 4 (10-30%) , 48%.
- en todas las exposiciones: umbrîa (25%), solana(40%), 
intermedia (31%), todos los vientos (3%)
- en zonas de productividad climâtica o forestal muy 
distintas: subregiones fitoclimâticas de ALLUE 
2(47%) y 5(34%); clases agroclimâticas de PAPADAKIS 
6(41%) y 11(31%); clases de productividad de SERRADA 
2(49%) y 4(27%).
b) Vertientes Norte y Sur
Interesa en primer lugar, también aquî, buscar las di­
ferencias que pueden originarse en funciôn de la situacion, al 
Norte o al Sur, de la Cordillera Cantâbrica. Entre los datos 
de que se dispone, son las productividades y zonas climâticas 
las que mejor reflejan la posible diferencia, como puede ver­
se en las tablas que se acompanan: efectivamente, sus clases 
estân separadas por este criterio de situaciôn, sin que se 
den apenas puntos comunes. Sin embargo, poco mâs puede aducir 
se ya que dentro de esas clases no se détecta tendencia algu- 
na a la asociaciôn al enfrentarlas con otros parâmetros, como 
tambiên puede verse en las Tablas Clases de Papadakis/ pendien 
■ te-altitud-litologîa y exposiciôn y en la Altitud/exposiciôn.
En suma, y atendiendo a las frecuencias absolutas, pue 
de dibujarse un"perfil mayoritario"de la especie;(Mapa 2 5):
- Aparece tanto en la vertiente Norte como en la Sur.
- Indiferente a la exposiciôn.
- Entre 800 y 1200 m de altitud.
- En pendientes médias y fuertes.
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5 64 0 64
6 347 1 348
7 27 0 27
8 10 9 19
0 0 0
0 0 0
11 0 268 268
12 0 130 130
1 448 408 0
N
5 6 7 8 C L A S E S
44 78 62
S 2 S6 32




1 24 0 24
2 0 405 405
0 0 0
0 0 0
5 292 3 295
6 132 0 132
T 448 408 0
C L A S E S
N 5 65 50
S 100
C L A S E S
TABLA DE FRECUENCIAS
PRODUCTIVIDAD POTENCIAL FORESTAL-MACROZONA (sj
C L A S E S
N S T
1 24 0 24
2418 1 419
30 7 7
4 0 228 228
56 70 76
60 102 102
T 448 408 0
6 34
S 56 18 25
CLASES 3 5 6
Frecuencias O'bservadas Frecuencias Esperadas
Altitud [Jmbria Solana TV T Umbria SOlana TV
<500 6 8 14 0 28 7 9 11 1
500-800 40 48 48 0 136 34 42 55 5
800-1200 158 202 250 30 640 160 200 258 22
>1200 10 9 33 0 52 13 16 21 2
214 267 - 345 30 856
TABLA DE FRECUENCIAS 
ALTITUD-EXPOSICION
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 9 0 1 Q 1 0 1 0 3
1 0 0 0 2 1 0 4 0 8
3 2 0 4 1 2 3 2 0 17
500 3 4 0 9 7 5 4 4 0 36
8 3 2 8 3 8 4 7 0 43
15 4 1 11 10 6 3 7 0 57
25 12 5 33 27 10 11 36 11 170
32 15 17 40 24 11 14 38 1 192
1000 24 6 6 22 28 16 15 38 13 168
8 6 2 8 20 25 7 29 5 110
1 3 0 6 2 11 4 11 0 38
1 1 2 1 0 0 2 5 0 12
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1500 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
122 56 36 143 124 96 67 182 30 0
N E 0 S TV
































































TABLA DE FRECUENCIAS 
CLASES DE PAPADAKIS-EXPOSICION
1 2 5__^. 6 7 8 9
5 10 3 1 11 9 20 8 3 0 64
6 46 30 6 51 46 44 34 80 1 348
7 3 1 1 6 2 0 5 9 0 27
8 1 0 0 1 1 1 7 7 1 19
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 39 13 13 52 47 25 10 53 16 268
12 23 9 6 22 19 6 3 30 12 130
122 56 36 143 124 96 67 182 30 0





5 6 7 8 11 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 0 0 0 0 0 0 3
2 5 1 0 0 0 0 0 8
11 4 2 0 0 0 0 0 17
15 18 3 0 0 0 0 0 36
17 23 3 0 0 0 0 0 43
11 43 3 0 0 0 0 0 57
7 74 5 1 0 0 38 45 170
1 55 5 2 0 0 78 51 192
0 50 3 5 0 0 83 27 168
0 40 1 8 0 0 54 7 110
0 21 1 2 0 0 14 0 38
0 10 0 1 0 0 1 0 12
0 1 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0 1
64 348 27 19 0 0 268 130 0
TABLA DE FRECUENCIAS 
LITOLOGIA-CLASES DE PAPADAKIS
5 6 7 8 n 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 104 0 0 0 0 1 0 105
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 9 17 4 6 0 0 11 2 49
0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 1 0 1 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 • 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 9 0 0 0 0 1 0 10
12 37 194 18 9 0 0 244 119 621
13 0 0 0 0 0 0 0 1 1
14 0 0 0 0 0 0 2 0 2
15 18 23 5 3 0 0 9 8 66
64 348 27 19 0 0 268 130 0
142. Las distintas representaciones del Q.pyrenaica
De las 12 representaciones que se han definido para 
la provincia de Santander, hay 3 .pyrenaica en roquedos (uni
dad 3), con encina (7) y con castaho (8)],que no aparecen en las
Tablas de frecuencias; ello se debe a la pequeha superficie que 
ocupan y a no haber sido, en consecuencia, "capturadas"por la ma-
11a de 25 Ha. Las 9 restantes son:
Masas arbôreas, espesura normal (1)
- Matas (2)
- Q.pyrenaica claro, sobre praderîas (4)
- Q.pyrenaica y Fagus sylvatica (5)
- Q.pyrenaica y Q.petraea (6)
- Q.pyrenaica y Corylus . avellana (9)
- Frondosas: Q.pyrenaica, Q .petraea, Castanea sativa, 
Corylus avellana (10)
Respecto a los parâmetros de localizaciôn, cabe sehalar 
la limitaciôn casi exclusiva a la vertiente Sur de las formas 
arbustivas (Unidad 2), que aparecen también con preferencia 
en pendientes médias, mientras que el resto de las unidades 
lo hacen en las fuertes; las formaciones puras de Q . pyrenaica 
arbôreas alcanzan las mayores altitudes. En cuanto a la lito- 
logîa,el rebollar denso es la ûnica unidad que aparece sobre 
pizarras.
En las productividades climâtlca y forestal no se deno­
tan otras tendencias que las ya redur.dantes de situarse las ma 
tas de rebollo en las clases bajas y del rebollar y los prados 
sobre las altas.
TABLA DE FRECUENCIAS 
VEGETACION-EXPOSICION
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
74 39 23 83 74 58 53 100 13 517
2 28 10 4 44 33 27 8 58 15 227
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 6 3 4 5 8 5 1 3 0 35
5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
6 12 2 5 8 9 4 3 12 2 57
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10 2 2 0 1 0 2 2 8 0 17
122 56 36 143 124 96 67 182 30 0
TABLA DE FRECUENCIAS 
VFGETACION-PENDIENTE
1 2 3 4 6
1 6 16 80 115 300 517
2 12 31 111 51 22 227
0 0 0 0 0 0
4 0 2 4 14 15 35
5 0 0 0 0 2 2
5 0 2 12 15 28 57
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 1 0 1
1O0 0 2 9 6 17
18 51 209 205 373 0
TABLA DE FRECUENCIAS 
LITOLOGIA-VEGETACION
1 2 4 5 6
1 C 0 0 0 0 0 0 0
2 104 1 0 0 0 0 0 105
0 0 0 0 0 0 0 0
4 15 8 0 9 0 6 0 38
0 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
11 8 0 0 0 0 2 0 10
12 3Î-0 204 0 21 2 39 0 616
13 0 1 0 0 0 0 0 1
14 2 0 0 0 0 0 0 2
15 38 13 0 5 0 8 0 64
517 227 0 35 2 57 0 0
TABLA DE FRECUENCIAS 
ALTITUD-VEGETACION
TABLA DE FRECUENCIAS 
VRGFTACION-MACROZONA
1 . 2
1 348 169 517
2  22 ( 205| 227
3 0 0 0
4 29 6 35
5 2 0 2
6 32 25 57
0 0 0
0 0 0
9  1 0 1
1 0  14 3 17
448 408 0
1 2 4 6 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
2 0 0 1 0 0 0 0 0 5 8
6 7 0 2 0 0 0 0 0 2 17
15 3 0 4 2 8 0 0 0 4 36
22 6 0 3 0 11 0 0 1 0 43
42 5 0 5 0 5 0 0 0 0 57
< 100 48 0 9 0 12 0 0 0 1 170
9 0 0 114 61 0 8 0 9 0 0 0 0 192
102 56 0 2 0 6 0 0 0 2 168
70 32 0 1 0 6 0 0 0 1 110
30 8 0 0 0 0 0 0 0 d 38
11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1500 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
517 227 0 35 2 57 0 0 1 17 0
TABLA DE FRECUENCIAS 
CLASES DE PAPADAKIS-VEGETACION
1 2 4 5 6 9 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 8 22 0 12 0 22 0 0 0 0 64
5 309 0 0 14 2 9 0 0 1 13 348
7 22 0 0 3 0 1 0 0 0 1 27
8 12 0 0 0 0 4 0 0 0 3 19
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 124 120 0 3 0 21 0 0 0 0 268
12 42 85 0 3 0 0 0 0 0 0 130
517 227 0 35 2 57 0 0 1 17 0
TABLA DE FRECUENCIAS
VEGETACION-PRODUCTIVIDAD POTENCIAL FORESTAL
1 2 3 4 5 6
1 5 338 3 106 17 48 517
2 2 20 0 98 53 54 227
3 0 0 0 0 0 0 0
4 4 25 0 3 3 0 35
5- 0 2 0 0 0 0 2
6  13 19 1 21 3 0 57
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
9  0 1 0 0 0 0 1
10 0 14 3 0 0 0 17
24 419 7 228 76 102 0
TABL A DE FRECUENCIAS 
VEGFTACION-SUBREGIONES FITOCLIMATICAS
1 2 5 6
1 24 169 0 0 285 39 517
2 0 205 0 0 0 22 227
0 0 0 0 0 0 0
4 0 6 0 0 2 27 35
5 0 0 0 0 0 2 2
5 0 22 0 0 4 31 57
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 1 1
10 0 3 0 0 4 10 17
24 405 0 0 295 132 Q
15. El conjunto del ârea estudiada
En los grâficos y tablas que se incluyen en este 
Apartado, se busca dar una visiôn conjunta de la localizaciôn 
del Q.pyrenaica en el Sistema Central, principalmente, aunque 
se anadan también los datos relativos a la provincia de San­
tander, utilizando los datos obtenidos y analizados para las 
distintas zonas que hemos distinguido.
- En la tabla y grâfico de pendientes se observa una 
distribuciôn muy semejante en Gredos, Ayllôn y Santander, con 
la mayor parte de la superficie en pendientes fueries, mien­
tras que en Guadarrama es netamente distinta, con e*l 60% de 
la superficie en âreas lianas o de pendiente suave.
- El grâfico de altitudes muestra très grafos parale- 
los (Ayllôn, Guadarrama, Santander) que abarcan una franja 
altitudinal de unos 500 m de desnivel, frente a un cuarto 
grafo (Gredos) en que la franja se duplica, alcanzando los
1 000 m. Queda patente, ademâs, el descenso en altitud de las 
localizaciones en el sentido Este-Oeste.
- El sustrato litolôgico es el factor mâs diverso, en­
tre los considerados; en cada bloque domina un sustrato dife- 
rente, aunque bajo el denominador comün de rocas âcidas; es 
de senalar que en todos ellos hay representaciôn del Q.pyre­
naica sobre calizas, mâs o menos lavadas y decalcificadas.
- El Q .pyrenaica, como repetidamente se ha indicado, 
se présenta en todas las exposiciones con independencia de 
la altitud; ûnicamente se aparta de esta norma en Guadarrama 
para situarse en las expooiciones a todos los vientos, inhé­
rentes a las zonas lianas. El hecho no debe ser ajeno a la 
influencia humana, con la introducciôn de los pinares en la 
Sierra.
- En los grâficos de productividad se presentan sépara 
damente las vertientes Norte y Sur del Sistema Central y de 
la Cordillera Cantâbrica. Las clases de PAPADAKIS se han nu-
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merado en la clave da modo que queden ordenadas respecto a 
la productividad; el orden es, en general, claro, aunque pue 
de presentarse alguna duda entre las clases 5 y 6 que se su­
peran mutuamente en rdgimen térmic.o y de humedad, respectiva 
mente.
En el Sistema Central , las clases de SERRADA se pre­
sentan a lo largo de dos suaves gradientes, Norte-Sur y Este- 
Oeste, en que el primero aparece como mâs importante: en to­
das las vertientes al Sur la productividad de las localiza­
ciones es superior a '.as de las vertientes Norte. En Santan­
der, el cambio es muy brusco, con productividades muy altas 
en el Norte y bastante bajas en el Sur.
En las clases de PAPADAKIS, el gradiénte Este-Oeste 
es el prédominante: en Gredos .VTarte, el Q.pyrenaica se 
situa en localizaciones mâs productives que en Ayllôn Sur, 
por gemplo. Las diferencias Norte-$ur son, en efecto, peque 
nas, salvo en Gredos, debidas a la presencia del rebollo en 






1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 9 12
GREDOS 6 20 9 11 54 20 19 39 22 15 82 2
GUADARRAMA 32 29 24 11 4 15 14 27 43 67 2 27 3 -
AYLLON 2 16 18 28 36 29 22 32 17 17 77 2 - 1 -
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2. CLASIFICACION DEL AREA OCUPADA POR EL Q. PYRENAICA
Para el anâlisis de la vegetaciôn acompanante y defini- 
ciôn y anâlisis de los biotopos ocupados por el Q, pyrenaica 
se ha utilizado un método (HILL, 197 3; HILL et al, 1975) que, 
si bien fue aplicado con otros fines, permite llegar a una 
clasificaciôn dicotômica de ciertas parcelas del territorio, 
muestreadas al azar, dejando la posibilidad de introducir cuaJL 
quier otro punto del territorio en la clasificaciôn anterior 
y agrupar de esta forma todos los puntos de la zona cie estudio
Esta agrupaciôn se realiza en funciôn de ciertas carac- 
terîsticas de las parcelas muestreadas,como pueden ser: pre­
sencia de determinadas especies botânicas, determinados tipos 
de paramètres del medio fisico, etc.
El proceso consta de las siguientes etapas:
Primera; se colocan los parâmetros a lo largo de un gra 
diente. Por ejemplo, si la clasificaciôn de las parcelas quie- 
re hacerse en funciôn de la abundancia en ellas de especies 
discriminantes, se comienza asignando a las especies un valor 
en funciôn de su presencia en el conjunto de la muestra (va­
lor mâs alto a presencia mâs alta).
Segunda; en la matriz presencia-ausencia de parâmetros- 
parcelas se sustituyen las presencias por el valor asignado 
en la etapa primera; se suman para cada parcela los valores de 
los parâmetros présentes en ella y el resultado se divide por 
el numéro de êstos. Los valores obtenidos se llevan al inter- 
valo 0-100 (el valor mâs bajo a 0 y el mâs alto a 100) y re-
presentan, para cada parcela, la presencia relativa de parâme­
tros frecuentes,
Tercera; se repite el proceso anterior, sumando ahora 
para cada parâmetro el valor de las parcelas en que estân pré­
sentes, dividiendo el resultado por el numéro de estas y 11e- 
vândolo al intervalo 0-100. Se obtiene asî un nuevo valor para
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los parâmetros, cuyo significado es la presencia relativa del 
parâmetro en parcelas cor abundancia relativa de parâmetros fre 
cuentes,
Cuarta; etapa de iteraciôn. Con los valores obtenidos 
en la Etapa Tercera se repite la Etapa Segunda, de nuevo la 
Tercera, etc. hasta que los gradientes de parâmetros y parcelas 
converjan en valores iguales (.+ un determinado y pequeno valor I 
a los del gradiente que los precede en la iteraciôn.
Quinta; clasificaciôn. Una vez alcanzada la convergen- 
cia, se calcula la media o centre de gravedad de los valores de 
las parcelas, que divide i estas en dos grupos, constituyentes 
del primer nivel de clasificaciôn (el câlculo se refina como 
mâs adelante se explicarâ). A partir de cada une de estes dos 
grupos se reiteran las etapas Segunda a Quinta hasta alcanzar 
la dicotomîa el nivel que se desee.
Sexta; asignaciôn a grupos. Una vez obtenidos los gru­
pos finales, cualquier punto del territorio estudiado, ajeno 
a la muestra, puede ser incluîdo en une de ellos, mediante 
el câlculo de su valor en funciôn de los parâmetros que han 
conducido a la clasificaciôn.
Se ha llegado de este modo a una valoraciôn de parâme­
tros y de parcelas Cesta ultima es la que nos interesa particu 
larmente), en la que la abundancia o escaseZ de parâmetros tan :: 
to frecuentes como raros, han sido el hilo conductor.
21. La selecciôn de parâmetros
La elecciôn de los parâmetros, para la clasificaciôn en 
grupos de las parcelas muestreadas se justifica en los diferen 
tes criterios que se desarrollan a continuaciôn, referidos a su 
numéro, a la elecciôn propiamente dicha y a la colocaciôn en el 
gradiente de discriminaciôn.
Un punto comün a la elecciôn de los parâmetros es la 1^
mitaciôn de su numéro a 40, limitaciôn consecuente a nuestro
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p r o p ô s i t o  d e  a b a r c a r  s u p e r f i c i e s  e x t e n s a s  d e f i n i d a s  p o r  u n  
n ü m e r o  c o r t o  d e  p a r â m e t r o s ;  la c i f r a  c o n c r e t a  o b e d e c e  y a  a 
l a  c a p a c i d a d  d e l  o r d e n a d o r  u t i l i a a d o ,  e u e  a l c a n z a  s o l a m e n t e  
u n a  m a t r i z  100 x  40.
L o s  p a r â m e t r o s  s e  h a n  s e l e c c i o n a d o  e n  f u n c i ô n  d e  los re  
s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  e l  a n â l i s i s  d e  las f r e c u e n c i a s  a b s o l u -  
t a s  y  r e l a t i v a s  d e  l o s  e l e m e n t o s  i n v e n t a r i a d o s  e n  el t e r r i ­
t o r i o  o c u p a d o  p o r  e l  r e b o l l o .  T a n t o  p a r a  S a n t a n d e r  c o m o  p a r a  
e l  S i s t e m a  C e n t r a l  e l  c r i t e r i o  d e  s e l e c c i ô n  h a  s i d o  e l  m i s m o :  
s e  e s c o a e n  a q u e l l o s  e l e m e n t o s  r e p r e s e n t a d o s  e n  e l  i n v e n t a r i o  
q u e  p o s e a n  c a r a c t e r  d i f e r e n c i a d o r  d e n t r o  d e l  â r e a  o c u p a d a  p o r  
e l  r e b o l l o  y  q u e  s i r v a n  p a r a  d é f i n i r  b i o t o p o s .  E s t a  s e l e c c i ô n  
h a  c a i d o  s o b r e  l o s  s i g u i e n t e s  p a r â m e t r o s :
M a c r o e x p o s i c i ô n ,  i n d i c a n d o  e x c l u s i v a m e n t e  N o r t e  o Sur: 
V e g e t a c i ô n ;  L i t o l o g î a ;  I n d i c e  d e  Turc,, c o m o  i n f o r m a c i ô n  c l i -  
m â t i c a  y  m â s  e s t r i c t a m e n t e  c o m o  p a r â m e t r o r  d i f e r e n c i a d o r  d e  
la p r o d u c t i v i d a d  c l i m â t i c a  y  e d â f i c a ;  P e n d i e n t e ;  y  A l t i t u d .
L a  i n t r o d u c c i ô n  d e  la v e g e t a c i ô n  c o m o  p a r â m e t r o  d e -  
f i n i d o r  d e  b i o t o p o s  d e b e  m a t i z a r s e  al c o n s i d é r e r  q u e  p o r  e s t e  
c o n c e p t o  se e n t i e n d e n  l a s  d i s t i n t a s  f o r m a c i o n e s  q u e  p r é s e n t a  
e l  r e b o l l a r ,  a u n q u e  e l  r e b o l l a r  p u r o  se p r é s e n t a  a p r o x i m a d a -  
m e n t e  e n  e l  85% d e  l a  s u p e r f i c i e  e s t u d i a d a ;  t a l  i n t r o d u c c i ô n  
t i e n e  s u  j u s t i f i c a c i ô n  e n  la p o s t e r i o r  c o m p a r a c i ô n  d e  los r e  
s u l t a d o s  d e  e s t e  a n â l i s i s  c o n  la c l a s i f i c a c i ô n  d e  p a r c e l a s  
d e r i v a d a s  d e  l a s  e s p e c i e s  v e g e t a l e s  a c o m p a h a n t e s  d e l  r e b o l l o .  
O t r o  c a m i n o  p o r  s e g u i r  h u b i e r a  s i d o  la d e f i n i c i ô n  d e  b i o t o ­
p o s  s i n  t e n e r  e n  c u e n t a  la v e g e t a c i ô n  y  p o s t e r i o r  c o m p a r a ­
c i ô n  d e  e s t e s  c o n  los d i s t i n t o s  t i p o s  d e  f o r m a c i o n e s ,  p e r o  se 
h a  p r e s c i n d i d o  d e  e l l o  p o r q u e  a c u d i e n d o  a l a s  t a b l a s  d e  f r e -  
c u e n c i a  p u e d e n  o b t e n e r s e  l o s  v a l o r e s  d e  los p a r â m e t r o s  d e l  m e  
d i o  f î s i c o  q u e  d e f i n e n  las d i s t i n t a s  f o r m a c i o n e s
- En el caso de las especies vegetales, se cuenta con 
- l 0 9  inventarios realizados en los que las plantas aparecen a- 
grupadas en Arboles, Arbustes, Matas y Herbâceas; como ya he­
mos indicado^los inventarios son muy desiguales en cuanto a
la a n o t a c i ô n  d e  p l a n t a s  a n u a l e s ,  a c a u s a  d e  las d i f e r e n t e s  
e s t a c i o n e s  e n  q u e  se r e a l i z a r o n ;  e l  e s t r a t o  a r b ô r e o  q u e d a  d e  
f i n i d o  e n  e l  n o m b r e  d e  la u n i d a d :  Q . p y r e n a i c a  y  Q .i l e x , Q . p y ­
r e n a i c a  y  Q . p e t r a e a , etc. E n  e l  c a s o  d e  las h e r b â c e a s  , a d e ­
m â s ,  el n u m é r o  n e c e s a r i o  s é r i a  m u y  s u p e r o r  a 40. P o r  lo t a n ­
to, se d e s c a r t a r o n  e s t o s  d o s  e s t r a t o s .
L o s  a r b u s t o s  o a r b o l i l l o s ,  c o m o  e l  m a j u e l o ,  C r a t a e g u s  
m o n o g y n a , o e l  a v e l l a n o ,  C o r y l u s  a v e l l a n a , a p a r e c e n  c o n  m u c h a  
c o n s t a n c i a  e n  los r e b o l l a r e s  d e  u n a  m i s m a  z o n a ;  s e r v i r i a n  p a ­
r a  d i s c r i m i n a r  e n t r e  S a n t a n d e r  y  S i s t e m a  C e n t r a l ,  p e r o  n o  
d e n t r o  d e  e s t a s  â r e a s .  E n  c o n s e c u e n c i a  la e l e c c i ô n  h a  r e c a i - 
d o  e n  el g r u p o  d e  los p e q u e h o s  a r b u s t o s  o m a t a s ,  q u e  a p a r e c e n  
e n  n û m e r o  m u y  a d e c u a d o  p a r a  e l  a n â l i s i s  y  q u e ,  s i n  s e r  n e c e -  
s a r i a m e n t e  e x c l u s i v a s  d e  los r e b o l l a r e s ,  p u e d e n  a p o r t a r  u n a  
i n f o r m a c i ô n  i m p o r t a n t e  a c e r c a  d e  las c a r a c t e r i s t i c a s  e c o l ô -  
g i c a s  d e l  t e r r i t o r i o  e n  q u e  s e  a s i e n t a n .
- P o r  ü l t i m o ,  la c o l o c a c i ô n  e n  e l  g r a d i e n t e  d e  d i s c r i ­
m i n a c i ô n  se h a  r e a l i z a d o  d e  m a n e r a  o b j e t i v a ,  t a n t o  p a r a  p a r c e ­
las c o m o  p a r a  e s p e c i e s ,  p o r  el s i m p l e  p r o c e d i m i e n t o  d e  c o n t a r  
l a s  f r e c u e n c i a s  e n  la m a t r i z  p a r c e l a s / e s p e c i e s ; los v a l o r e s  r e  
s u l t a n t e s  se h a n  l l e v a d o  al i n t e r v a l o  0 - 1 0 0 .
2 2. L a  c l a s i f i c a c i ô n  e n  g r u p o s
L a  d i v i s i ô n  d e l  c o n j u n t o  d e  p a r c e l a s  e n  d o s  g r u p o s ,  c o n s  
t i t u i d o  e l  u n o  p o r  l a s  q u e  p r e s e n t a n  v a l o r e s  s u p e r i o r e s  a la 
m e d i a  (o e s t â n  a la d e r e c h a  d e l  c e n t r e  d e  g r a v e d a d ,  e n  la r e ­
p r e s e n t a c i ô n  g r â f i c a  q u e  h e m o s  u t i l i z a d o )  y  e l  o t r o  p o r  las 
q u e  t i e n e  v a l o r e s  i n f e r i o r e s ,  p u e d e  m e j o r a r s e  si se d é t e r m i n a  
q u é  p a r â m e t r o  t i e n e  m a y o r  v a l o r  d i s c r i m i n a n t e .  P a r a  e l l o  se d e  
f i n e  el s i g u i e n t e  i n d i c e :
D o n d e :
a la d e r e c h a  d e l  c e n t r e  d e  g r a v e d a d .
m ^ ^ =  n û m e r o  d e  v e c e s  q u e  la s u p e r f i c i e  i e s t â  e n  el g r u p o
m 2i= n u m é r o  d e  v e c e s  q u e  el p a r â m e t r o  i e s t â  a l a  i z q u i e r d a  
= n û m e r o  d e  p a r c e l a s  q u e  e s t â r  e n  e l  g r u p o  a l a  d e r e c h a  d e l  
c e n t r e  d e  g r a v e d a d .
1^ 2 = n û m e r o  d e  p a r c e l a s  q u e  e s t â n  a l a  i z q u i e r d a .
D e  e s t a  f o r m a  u n a  e s p e c i e  s i n  c a p a c i d a d  d i s c r i m i n a n t e  
t e n d r â  v a l o r  0 p u e s  se d a r â  e n  i g û a l  p r o p o r c i ô n  a a m b o s  lados, 
y  u n a  m u y  d i s c r i m i n a n t e  v a l o r  1 (sôlo se d a r â  a un l a d o  d e  la 
c l a s i f i c a c i ô n ) . Si a d e m â s  s e  t i e n e  e n  c u e n t a  e l  s i g n e ,  p o d r e -  
m o s  d e c i r  q u e  s o n  p a r â m e t r o s  d i s c r i m i n a n t e s  a la d e r e c h a  a q u e ­
l l o s  q u e  a p a r e c e n  c o n  s i g n e  p o s i t i v e  y  q u e  lo s o n  a s u  i z q u i e r  
d a  l o s  q u e  a p a r e z c a n  c o n  s i g n e  n e g a t i v e .
U n a  v e z  e l e g i d o s  l o s  m e j o r s s  p a r â m e t r o s  i n d i c a d o r e s  (los 
d e  v a l o r  d e l  i n d i c e  m â s  a l t o ) , p o d e m o s  h a c e r  u n a  n u e v a  c l a s i f i  
c a c i ô n  d e  p a r c e l a s ,  e n  f u n c i ô n  s o l a m e n t e  d e  los p a r â m e t r o s  m â s  
d i s c e r n i e n t e s , d e  la s i g u i e n t e  f o r m a :  p a r a  c a d a  p a r c e l a  s e  c o n  
s i d e r a n  s o l o  los p a r â m e t r o s  e s c o g i d o s ,  a l o s  q u e  s e  a s i g n a  u n  
1 s i  d i s c r i m i n a n  a l a  d e r e c h a  y  u n  - 1  si d i s c r i m i n a n  a la i z ­
q u i e r d a ;  l a  s u m a  d e  e s t o s  v a l o r e s  (+1 o - 1 ) ,  r e p r é s e n t a  u n a  n u e  
v a  c l a s i f i c a c i ô n  d e  p a r c e l a s  e n  f u n c i ô n  s o l a m e n t e  d e  l o s  p a r â ­
m e t r o s  d i s c r i m i n a n t e s ;  e l  p a s o  s i g u i e n t e  e s  e l e g i r  u n  u m b r a l  d e  
e s t e  n u e v o  v a l o r  (que, s i  p o r  e j e m p l o  h e m o s  e l e g i d o  t r è s  p a r â ­
m e t r o s  i n d i c a d o r e s i a  l a  i z q u i e r d a  y  d o s  a l a  d e r e c h a ,  e s t a r â  
e n t r e  — 3 y  +2) d e  f o r m a  q u e  l a  n u e v a  c l a s i f i c a c i ô n  d e  p a r c e l a s  
e n  f u n c i ô n  d e  l o s  5 p a r â m e t r o s  m â s  i n d i c a d o r e s  s e  p a r e z c a  lo 
m â s  p o s i b l e  a l a  a g r u p a c i ô n  e n  q u e  i n t e r v i e n e n  t o d o s  los p a r â ­
m e t r o s  .
P a r a  l a  e l e c c i ô n  d e l  u m b r a l  se d e f i n e  a l r e d e d o r  d e l  c e n  
t r o  d e  g r a v e d a d  u n a  z o n a  d e  i n d i f e r e n c i a ,  e n  f u n c i ô n  d e  la d i £  
t a n c i a  d e  e s t e  a l o s  e x t r e m o s  d e l  g r a d i e n t e  i n i c i a l .  L a  e l e c ­
c i ô n  se h a c e  d e  f o r m a  q u e  l a s  p a r c e l a s  q u e  e s t â n  a l a  i z q u i e r ­
d a  d e  l a  z o n a  d e  i n d i f e r e n c i a  y  t e n g a n  v a l o r e s  i n f e r i o r e s  al 
u m b r a l ,  a s î  c o m o  las q u e  e s t â n  a l a  d e r e c h a  y  t e n g a n  v a l o r e s  
s u p e r i o r e s  a l  u m b r a l ,  s e a n  l a s  m â x i m a s  p o s i b l e s .  P e r o  al t r a -  
t a r  d e  a g r u p a r  t o d a s  l a s  p a r c e l a s ,  a û n  se d e b e n  e n c a j a r  a q u e ­
l l o s  p u n t o s  q u e  p e r t e n e c e n  a l a  z o n a  i n d i f e r e n c i a  a s i  c o m o  los
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m a l  c l a s i f i c a d o s  p o r  e l  c r i t e r i o  a n t e r i o r .  P a r a  e l l o ,  e n  la 
z o n a  d e  i n d i f e r e n c i a  s e  d e f i n e  o t r o  i n t e r v a l o  m e n o r  q u e  se 
m u e v e  d e n t r o  d e  e l l a  h a s t a  s i t u a r s e  d e  m o d o  q u e  s e a n  m î n i m o s  
e l  n û m e r o  d e  p a r c e l a s  c o n  v a l o r  s u p e r i o r  a l a  m e d i a  y  a l a  
i z q u i e r d a  d e l  p u n t o  i z q u i e r d o  d e  e s t e  i n t e r v a l o  y  e l  d e  p a r ­
c e l a s  c o n  v a l o r  i n f e r i o r  a l a  m e d i a  y  a l a  d e r e c h a  d e l  p u n t o  
d e r e c h o  d e l  i n t e r v a l o .  E s t e  i n t e r v a l o  se l l a m a  " z o n a  c r i t i c a " ,
L a  a s i g n a c i ô n  d e f i n i t i v a  d e  l a s  p a r c e l a s  a c a d a  u n o  d e  
los g r u p o s  se h a c e  d e  la s i g u i e n t e  f o r m a :
G r u p o  1: P a r c e l a s  c o n  v a l o r  f i n a l  i n f e r i o r  a l  v a l o r  d e l
p u n t o  m a s  a l a  i z q u i e r d a  d e  l a  z o n a  c r i t i c a ,  m â s  p a r c e l a s  d e n
t r o  d e  l a  z o n a  c r i t i c a  c o n  v a l o r  i n f e r i o r  a l  u m b r a l .
G r u p o  2: P a r c e l a s  c o n  v a l o r  f i n a l  s u p e r i o r  a l  v a l o r  d e l
p u n t o  m â s  a l a  d e r e c h a  d e  la z o n a  c r î t i c a ,  m â s  p a r c e l a s  d e n ­
t r o  d e  la z o n a  c r i t i c a  c o n  v a l o r  s u p e r i o r  a l  u m b r a l .
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En las aplicaciones posteriores los numéros asignados a 
los sucesivos grupos son:
Parcelas iniciales
/  \
11 12 13 14
La divisiôn, se ha detenido, como puede verse, en el 
tercer nivel.
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2,3 . Definiciôn de biotopos
Considerando la diversidad existante entre las dos grandes zonas 
en las que se estudia el Q.pyrenaica, Santander y Sistema Central, ha 
de suponerse que los bijte^xDs serân diferentes y  que procédé realizar 
el anâlisis de ambas zonas separadamente.
231. Sistema Central
Se han tornado 100 puntos al azar, de modo que la probabilidad de 
que uno de ellos pertenezca a una de las grandes ciivisiones del Sistema 
Central (gredos, Guadarrama, Ayllôn) sea proporcional a la superficie 
ocupada por la especie en cada una de ellas. Son:
Guadarrama : 17, 29, 55, 149, 160, 162, 179, 218, 235, 290, 353,
400, 407, 410, 432, 435, 609, 618, 626, 684, 791, 793, 844, 856, 968,
1196, 1209, 1210, 1233, 1442, 1560, 1562, 1563.
Ayllôn: 158, 160, 190, 269, 280, 340, 383, 401, 442, 485, 523,
567, 646, 676.
Gredos: 12, 16, 70, 104, 106, 111, 168, 172, 209, 339, 365, 373,
377, 480, 528, 552, 571, 616, 621, 626, 672, 785, 856, 880, 939, 980,
996, 1004, 1029, 1155, 1198, 1253, 1286, 1291, 1357, 1369, 1401, 1482, 
1497, 1523, 1579, 1598, 1601, 1691, 1735, 1738, 1740, 1343, 1870, 1884, 
1931, 1933, 1968.
Los numéros son los de orden en el listado. Se han tcmado como 
discriminantes los siguientes tipos de los parâmetros inventariados:
1. Vertiente Norte. Vertiente Sur. _3. Vegetaciôn 1. £. Vegetaciôn 2. 
5_. Vegetaciôn!^ 11, 12 y. 14. £. Vegetaciôn 4. 7_. Vegetaciôn 5 y  6.
£. Vegetaciôn 7,0 y  13. 9_. Vegetaciôn 9 y 10. Granites y  neises, li- 
tologîas 1, 3 y  8. 11. Esquistos y cuarcitas, litologîa 2. 32. Arcosas, 
litologîa 7. Ranas, litologîa 9. Indice de Turc, 4 a 11.
15. Indice de Turc, 12 a 16. Indice de Turc, 17 a 19. IJ. Indice de 
Turc, 20 a 22. 1^. Indice de Turc, 23 a 26. 19. Pendiente 1. 20^ . Pendien­
te 2. 21. Pendiente 3. 22. Pendiente 4. 2^. Pendiente 5. 2^. Altitud, 
300-650 m. Altitud, 700-1000 m. 2^. Altitud, 1050-1300 m. 27. Altitud, 
1350-1550 m. 28. Altitud, 1600-2000 m.
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En la Tablas siguientes, cb ten idas autamâticamente mediante un 
pTograma en lenguaje BASIC ideado al efecto, se presentan los resultados 
de las etapas Segunda a Quinta hasta llegar a la clasificaciôn en ocho 
gtupos. Contienen la siguiente informaciôn:
- Valores del gradiente para las parcelas, ordenados de o a 100
-Valor medio o centre de gravedad, representado por M.
- Zona crîtica, después de trasladar el origen desde el punto de 
menor valor al centre de gravedad.
-Nuevos valores del gradiente, después del canbio de origen mencio- 
nado
- Valor del indice de discriminéeiôn de cada una de le s especies, 
con su signe, +  ô -, y  ordenadas.
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00000 000000000 0000000000000000000000000000000000000000000 
00 0 0 0 0 0 0 0 01111 1111112222222222333333333344444444445555555 
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456
ANALISIS DE ESPECIES INDICADORAS
7. . ..GRUPO 7 0 0.00%
8 .. ..GRUPO 8 1 ,78%
9.. ..GRUPO 9 22 17.05%
n . . ..GRUPO 10 58 44.96%
1.. . .GRUPO 11 0 0.0 0%
p . , 0 0.00%
3.. . .GRUPO 13 0 0.0 0%










































































44 444 00 9
44 3 33343 3 009
44 33 333 33 00
44 3333 9
444 3 3 99
44444 333 30 0 9 99 9
444 333 0 009 9 99
4444 04303 0 99 9





































444 044 444 0 44
00444 044444444 44
4 04444444 44 4
444044 44 4 444 4 
0 4440 040000444 44
444 44000044 04444 44








99 999 9 00
9 999 99
999999 999 89999
9 9 9 88 9999






































o H 000n 00111111i i Î i 222222222233333333334 
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456
ANALISIS DE ESPECIES INDICADORAS
7. . ..GRUPO 7 0 0.00%
8 .. ..GRUPO 8 7 .95%
9 .. 261 35.51%
0 .. . .GRUPO 10 134 18.23%
1.. . .GRUPO 11 0 0.00%
2 .. ..GRUPO 12 0 0.00%
3.. . .GRUPO 13 59 8.03%































025 799 9 025
026 77779 9 026
027 7777999 027
028 77777777 7 028
029 77777 777 029
030 7777 777 77 030
031 7777777 7 031
032 7777777 032
033 7777777 7 033
034 777777 9 034





0 0 0 0 0 0 0 0 0 011111111112222222222333333333344444444445555555 
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456
ANALISIS DE ESPECIES INDICADORAS
7. . ..GRUPO 7 72 54.14%
8 . . ..GRUPO 8 1 .75%
9. . . .GRUPO 9 30 22.56%
0 .. ..GRUPO 10 0 0.00%
1. . . .GRUPO 11 0 0.00%
2 .. ..GRUPO 12 0 0.00%
3.. . .GRUPO 13 9 6.77%


























































































ANALISIS DE ESPECIES INDICADORAS
7. . ..GRUPO 7 0 0.00%
8 . . ..GRUPO 8 5 20.83%
9. . ..GRUPO 9 0 0.00%
n . . 0 0.00%
1.. . .GRUPO 11 0 0.00%
p . . 0 0.00%
3. . . .GRUPO 13 19 79.17%





























































































ANALISIS DE ESPECIES INDICADORAS
 7..........GRUPO 7
 8......... GRUPO 8
 9......... GRUPO 9
 0......... GRUPO 10
 1..........GRUPO 11
2 . . . . .GRUPO 12
 3......... GRUPO 13









































































































ANALISIS DE ESPECIES INDICADORAS
7. . ..GRUPO 7 8 25.00%
8 .. ..GRUPO 8 5 15.63%
9. . ..GRUPO 9 0 0.00%
0 . . . .GRUPO 10 0 0.00%
1. . . .GRUPO 11 0 0.0 0%
2 .. . .GRUPO 12 5 15.63%
3. . . .GRUPO 13 1 3.13%






000 44 8 000
001 3 44 44 001
002 4 44 002
003 4 44 003
004 3433 44 4 44 004
005 3 4 33 43 44 4 005
006 33 4 2 444334 44 006
007 3 4 448444 007
008 2 4444 44 008









018 444 4 018
019 344 019
020 224 4 4 4 020
021 22 44444 021
022 44 022
023 4 4444 923
024 4 44 444 024
025 4444 44 4 025
026 44 4444 44 4 026
027 44444444 4 4 444 027
028 4 444 44 4 44 4 444 028
029 44 444 4 00404 4 44 44444 029
030 44 44 44 4444 44 4444 444444 030
031 4 4444 44444444 4444 4 40 44 4 031
032 4 444444 0404444 44 4 00 44 4 032
033 4 44444 444444 00 4 0044 44 033
034 444444 4 444 44444 004 444 034
035 4 444 4 04444 004404444 035






ANALISIS DE ESPECIES INDICADORAS
.... GRUPO 7 0 0.00%
.... GRUPO 8 2 .64%
9 1 .32%
.... GRUPO 10 22 7.07%
.... GRUPO 11 0 0.00%
.... GRUPO 12 6 1.93%
13 15 4.82%



















006 44 3 006
007 44 3 33 007
008 444 4 33 3332 008
009 44 44 3 3 009
010 444 44 32 010
Oil 4444 5 3 Oil
012 4 44 012
013 4444444 3 3 013
014 4 44444444 2 014
015 44444 444 44 22 015
016 444444 4444 44 016
017 444444 444 44 4 017
018 444444 4 444444 018
019 444 444444 4444 444 44 019
020 44444444444 4444 4444444 020
021 444444 444 4 44 44 44 021
022 44444 444 4 44 4 022
023 4444444 4 44 4444 023
024 4444444444 44 444 4 024
025 4444444444 4 4 025
026 444444444444 4 026
027 44444444 44 444 027
028 4 44 4 44444 028
029 4444 4 444 44444 4 029
030 44 404 4 4 030
031 4 4444444444 031
032 4 4444 44444444 4 032
033 4 44 4 4 4 444 033
034 4 44 4 4 44 4 034
035 4 444444 4 4444 4 035
036 4444444 44444444 036
037 4444 444 4444 444444 4 037
038 038
00000000000000 0000000000000 000000000000000000000000000000 
000000000011111111112222222222333333333344444444445555555 
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456
ANALISIS DE ESPECIES INDICADORAS
7. . 0 0.00%
8 . . ..GRUPO 8 0 0.00%
9.. ..GRUPO 9 0 0.00%
0 .. 1 .27%
1 . . ..GRUPO 11 0 0.00%
2 . . ..GRUPO 12 5 1.33%
3. . . .GRUPO 13 22 5.84%





























































































ANALISIS DE ESPECIES INDICADORAS
7. . ..GRUPO 7 0 0.00%
R. . ..GRUPO 8 0 0.00%
9. . ..GRUPO 9 0 0.00%
0 . . . .GRUPO 10 0 0.00%
1 . . . .GRUPO 11 0 0.00%
2 . . ..GRUPO 12 5 16.13%
3.. . .GRUPO 13 0 0.00%
4. . ..GRUPO 14 26 83.87%
TOTAL: 31
MAP A 557
00000000000000 0000000 000000000000000000000000000000000000 































































































ANALISIS DE ESPECIES INDICADORAS
7. . ..GRUPO 7 0 0.00%
8 . . ..GRUPO 8 4 8 .00%
9.. ..GRUPO 9 1 2.00%
0 .. ..GRUPO 10 0 0.00%
1.. . .GRUPO 11 0 0.00%
2 .. ..GRUPO 12 0 0.00%
3. . ..GRUPO 13 45 90.00%
4.. ..GRUPO 14 0 0.00%
TOTAL: 50
MAPA 556


























023 33333 3 3 023
024 33333 33 33 024
025 333 3 025
026 33333 026
027 333333 027
028 44 33333 028
029 32332 33 029
030 22 3 333 030
031 3 333 031
032 3 33 032
033 33 3 033
034 333 034
035 4 3 035
036 4 4 036





ANALISIS DE ESPECIES INDICADORAS
7. . ..GRUPO 7 0 0.00%
8 .. ..GRUPO 8 0 0.00%
9.. ..GRUPO 9 0 0.00%
0 .. ..GRUPO 10 0 0.00%
1 . . ..GRUPO 11 0 0.00%
2 .. ..GRUPO 12 6 7.23%
3. . ..GRUPO 13 65 78.31%
4. . ..GRUPO 14 12 14.46%
TOTAL: 83
000000 00000000 0000000 000 300000000000000000000000000000000





















































































ANALISIS DE ESPECIES INDICADORAS
7. . ..GRUPO 7 0 0.00%
8 .. ..GRUPO 8 0 0.00%
9.. ..GRUPO 9 0 0.00%
0 .. ..GRUPO 10 0 0.00%
1 . . ..GRUPO 11 0 0.00%
2 .. ..GRUPO 12 9 37.50%
3.. . .GRUPO 13 15 62.50%































































































ANALISIS DE ESPECIES INDICADORAS
7. . ..GRUPO 7 0 0.00%
8 .. ..GRUPO 8 7 17.07%
9.. ..GRUPO 9 0 0.00%
Or. ..GRUPO 10 0 0.00%
1 , . 0 0.00%
2 .. ..GRUPO 12 6 14.63%
3.. ..GRUPO 13 28 68.29%















































































ANALISIS DE ESPECIES INDICADORAS
7. . ..GRUPO 7 0 0.00%
8 .. ..GRUPO 8 0 0.00%
9.. ..GRUPO 9 0 0.00%
0 .. ..GRUPO 10 0 0.00%
1 . . . .GRUPO 11 0 0.00%
2 .. ..GRUPO 12 0 0.00%
3. . ..GRUPO 13 3 100.00%
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ANALISIS DE ESPECIES INDICADORAS
7. . ..GRUPO 7 0 0.00%
8. . ..GRUPO 8 0 0.00%
9.. ..GRUPO 9 0 0.00%
0. . ..GRUPO 10 0 0.00%
1 . . ..GRUPO 11 0 0.0 0%
2.. ..GRUPO 12 1 12.50%
3.. ..GRUPO 13 7 87.50%





















































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 01111 1111112222222222333333333344444444445555555 
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456
ANALISIS DE ESPECIES INDICADORAS
7. . ..GRUPO 7 0 0.00%
8. . ..GRUPO 8 0 0.00%
9.. ..GRUPO 9 0 0.00%
0.. 0 0.00%
1 .. 0 0.00%
2. . ..GRUPO 12 7 77.78%
3... . .GRUPO 13 2 22.22%




00 0 0 0 0 0 0 0 011111111112222222222333333333344444444445555555 
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456
000 000
001 32222 233 001
002 222 23333 002
003 33 333 003
004 2 33 33 004
005 233 33 005
006 23 33 006
007 333 007
008 3333 008







018 88 888 8 018
019 88 888 8 8888 019
020 888 888 88 8888 020


















00000000000000 000000000000000000 0000000000000000000000000 
000000000011111111112222222222333333333344444444445555555 
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456
ANALISIS DE ESPECIES INDICADORAS
7. . ..GRUPO 7 0 0.00%
8 . . ..GRUPO 8 36 34.29%
9. . ..GRUPO 9 0 0.00%
n .. ..GRUPO 10 0 0.00%
1.. . .GRUPO 11 0 0.00%
2.. ..GRUPO 12 24 22.86%
3. . 45 42.86%


































































88 8888 88 388 
88 88888 388 
8888888888888 8 
8888 88 88 8 8 




































00000 000000000 0000000 000000 000000000000000000000000000000 
000000000011111111112222222222333333333344444444445555555 
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456
ANALISIS DE ESPECIES INDICADORAS
7. . ..GRUPO 7 0 0.00%
8. . ..GRUPO 8 116 62.37%
9.. 0 0.00%
0.. ..GRUPO 10 0 0.00%
1 .. .,GRUPO 11 0 0.00%
2. . ..GRUPO 12 5 2.69%
3.. .,GRUPO 13 59 31.72%
















































































ANALISIS DE ESPECIES INDICADORAS
7. . 0 0.00%
8. . ..GRUPO 8 0 0.00%
9.. 0 0.00%
n . . ..GRUPO 10 0 0.00%
1.. ..GRUPO 11 12 100.00%
2. . 0 0.00%
3.. ..GRUPO 13 0 0.0 0%






















































































ANALISIS DE ESPECIES INDICADORAS
7. . 0 0.00%
8.. ..GRUPO 8 0 0.00%
9.. ..GRUPO 9 0 0.00%
0 .. ..GRUPO 10 0 0.00%
1.. ..GRUPO 11 0 0.0 0%
2.. ..GRUPO 12 8 38.10%
3.. . .GRUPO 13 13 61.90%


































322333 33 32 
2 3223383333 32 
322233388 
2 2323333888 
222333333 88 333 
333 3833 33333333333333
333 8 8 33233333333333
3338 333223233333333
333 333232233333 33



































019 3 33 22222233388 3 8888 019
020 8 8 33 3 2223 8 333 88 020
021 8888 33 2 22233 8 021
022 8 88888332 222233 8 022
023 8 8833 2233222333 023
024 888 33322 2333 024
025 888 3323 025
026 33 3332 026
027 3323322 027
028 2 3222 028
029 3 322 029
030 3 3 030
031 2 2 33 031
032 3 032
033 23 3 033
034 223 034
035 23 3 035
036 2 2333 333 036
037 22 2333 333 037




ANALISIS DE ESPECIES INDICADORAS
7.. ...GRUPO 7 0 0.00%
8... ..GRUPO 8 76 15.45%
9. , ,..GRUPO 9 0 0.00%
0.. ...GRUPO 10 0 0.00%
1 . .. .GRUPO 11 0 0.00%
2.. ...GRUPO 12 99 20.12%
3.. ...GRUPO 13 317 64.43%
4... ..GRUPO 14 0 0.00%
TOTAL: 492
M A P A  4 8 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 o n  111111112222222222333333333344444444445555555
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 0
0 0 1 3 3 3 2 2 2 0 0 1
0 0 2 3 3 2 0 0 2
0 0 3 3 3 2 2 0 0 3
0 0 4 0 0 4
0 0 5 0 0 5
0 0 6 0 0 6
0 0 7 0 0 7
0 0 8 0 0 8
0 0 9 0 0 9
0 1 0 0 1 0
O i l o n
0 1 2 2 2 0 1 2
0 1 3 2 2 2 0 1 3
0 1 4 3 2 3 0 1 4
0 1 5 2  3 3 3 0 1 5
0 1 6 2 3 3 3 3 0 1 6
0 1 7 3 3 3 3 0 1 7
0 1 8 3 3 3 2 3 3 3 3 3 0 1 8
0 1 9 3 3 3 3 2 2 3 3 3 0 1 9
0 2 0 3 3 3 2 2 3 3 3 0 2 0
0 2 1 3 3  3 3 3 3 3 2 3 3 0 2 1
0 2 2 3 3 3  3 3 3 2 2 2 2 0 2 2
0 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 0 2 3
0 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3  3 0 2 4
0 2 5 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2  3 0 2 5
0 2 6 3 3  3 3 2 3 3  3 3  3 0 2 6
0 2 7 3  3  2  3  3 3 2 3 3  3  3 3 0 2 7
0 2 8 3 3  3  3 3  2 3 3 0 2 8
0 2 9 2 3 2 2  3  3 3 3 2 3 3 3 2 0 2 9
0 3 0 2 3 2 2  3  3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 0
0 3 1 3 3 3 2  2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 1
0 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 0 3 2
0 3 3 3 3  3 2 2 0 3 3
0 3 4 2 0 3 4
0 3 5 2 3 0 3 5
0 3 6 2 3 0 3 6
0 3 7 2 2 3 0 3 7
0 3 8 0 3 8
00000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  0 1 2 3 4 5 6
A N A L I S I S  D E  E S P E C I E S  I N D I C A D O R A S
7 .  . . . G R U P O  7 0 0 . 0 0 %
R .  . 0 0 . 0 0 %
9 .  . . . G R U P O  9 0 0 . 0 0 %
0  . . . . G R U P O  1 0 0 0 . 0 0 %
1 .. . . G R U P O  1 1 0 0 . 0 0 %
2 . . . . G R U P O  1 2 6 3 2 8 . 6 4 %
3 . . . . G R U P O  1 3 1 5 7 7 1 . 3 6 %
4 .  . . . G R U P O  1 4 0 0 . 0 0 %
TOTAL: 220
MAPA 460
00000 0000000000000000 000000 000000000000000000000000000000 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
000 000
I I I  I I I
0 0 3  0 0 3
0 0 4  0 0 4
0 0 5  3  0 0 5
0 0 6  1 1  3  0 0 6
0 0 7  1 3  3  3 3 3  0 0 7
0 0 8  3 3  0 0 8
S Î ?  ‘ 3  33”  I I I
0 1 1  1 3  2  O i l
012 1 2 012
0 1 3  0 1 3
0 1 4  1 1  0 1 4
0 1 5  I 8  0 1 5
0 1 6  1 8 8  0 1 6
I I I  ' I I I
0 1 9  1 1 1 8  2  0 1 9
020 1 2 020
I I I  1 ‘ I  I I I
0 2 3  1 0 2 3
0 2 4  2  0 2 4
I I I  8 i l
0 2 7  1 1 1  0 2 7
0 2 8  0 2 8
0 2 9  0 2 9
0 3 0  0 3 0
0 3 1  0 3 1
0 3 2  0 3 2
0 3 3  0 3 3
0 3 4  0 3 4
0 3 5  0 3 5
0 3 6  0 3 6
0 3 7  0 3 7
0 3 8  0 3 8
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
A N A L I S I S  D E  E S P E C I E S  I N D I C A D O R A S
7 .  . . . G R U P O  7 0 0 . 0 0 %
8 . . . . G R U P O  8 6 1 1 . 3 2 %
9 .  . . . G R U P O  9 0 0 . 0 0 %
0 . . . . G R U P O  1 0 0 0 . 0 0 %
1 .. 2 5 4 7 . 1 7 %
2 .  . . . G R U P O  1 2 7 1 3 . 2 1 %
3 . . 1 5 2 8 . 3 0 %
4 .  . . . G R U P O  1 4 0 0 . 0 0 %
TOTAL: 53
M A P A  4 5 9
000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5  

















0 1 6  
0 1 7
3 3
0 1 8 3
0 1 9 3 2 3
0 2 0 2 3 3  3 2 3 3 3 3 3 3 3
0 2 1 3 3 3  3 3 2 8  3  3 3
0 2 2 3 3  3 2 3 3  3 3
0 2 3 3 3  3 3
0 2 4 3 3  3 3 3
0 2 5 3 3
0 2 6 3 3 2
0 2 7 3 3 3
0 2 8 3 3 2
0 2 9 3
0 3 0 3 3
0 3 1 2 3
0 3 2 3  2
0 3 3 2  3  2 3
0 3 4 3 2  3  2
0 3 5 2  3
0 3 6 3  3 3
0 3 7
0 3 8








































0 0 0 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
A N A L I S I S  D E  E S P E C I E S  I N D I C A D O R A S
7 .  . . . G R U P O  7 0 0 . 0 0 %
8 .  . . . G R U P O  8 1 1 . 1 8 %
9 .  . . . G R U P O  9 0 0 . 0 0 %
0  . . . . G R U P O  1 0 0 0 . 0 0 %
1 . . . . G R U P O  1 1 0 0 . 0 0 %
2 .  . . . G R U P O  1 2 1 5 1 7 . 6 5 %
3 . . . . G R U P O  1 3 6 9 8 1 . 1 8 %
4 .  . . . G R U P O  1 4 0 0 . 0 0 %
TOTAL: 85
M A P A  4 5 "
O'lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
0 j 0 0 0 0 0  0 0 011 n 1111112222222222333333333344444444445555555
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
000 000 
001 11 1111111 001
002 1 111111 002
0 0 3  2  2 2  1 1 1 1 1  0 0 3
0 0 4  4  2  4  2 2  1 1 1 1 1  1 1 1  1 1  0 0 4
0 0 5  2  8  2  I t  1 1  1 1  0 0 5
0 0 6  1 2  8 8  4 4 4 4  1 1 1  1 1 0 0 6
0 0 7  1 1  8 8 8  4  4  1 1 1  1 1  1 0 0 7
0 0 8  8 2  4 2  1 1 1 1  0 0 8
0 0 9  8 2 8  4 2  4 2  1 1 8 1  1 1  0 0 9
0 1 0  1 8 8 8  4  2  2  1 1 8 1  1 1 0 1 0
I I I  '  I i l l  T 1 1 1  I I I
0 1 3  4  2 2 2  2  n i l  1 1  1 1 1 1 1 1 1  0 1 3
0 1 4  4 8  2  2 2 2 2 2 2 3  1 1  1 1 1 1 1  0 1 4
I I I  f i  I I P  1 1 1  I I I
0 1 7  4  2 4 3 3 3  1 1  1 8  1 0 1 7
0 1 8  3  3 3  1 1  1 1  n i l  0 1 8
0 1 9  3  1 1 1 1 1 1 1  0 1 9
020 11 11 n i l  020
021 1 1111 021
022 n i l  022
0 2 3  1 1  1 1  0 2 3
0 2 4  n i l  1 0 2 4
0 2 5  1 1 1 1 1  0 2 5
0 2 6  1 1  1 1 8  0 2 6
0 2 7  1 1 1 1 1  1 0 2 7
0 2 8  1 1 1  1 1 1 8  0 2 8
0 2 9  1 1  1 1 1  1 1  1 0 2 9
0 3 0  n i l  1 0 3 0
0 3 1  1 1  1 0 3 1
0 3 2  2  0 3 2
0 3 3  1 2 2 2  0 3 3
0 3 4  1 1 1  0 3 4
0 3 5  0 3 5
0 3 6  1 1 0 3 6
0 3 7  1 1 2  0 3 7
0 3 8  0 3 8
00000000000000 0000000000000 000000000000000000000000000000 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
A N A L I S I S  D E  E S P E C I E S  I N D I C A D O R A S
777TTTgrOp0~"7 Ô ô7ôî%
 8. . . . G R U P O  8  2 1  6 . 6 5 %
 9. . . . G R U P O  9  0  0 . 0 0 %
z ê  â i l l
 2. . . . G R U P O  1 2  4 9  1 5 . 5 1 %
 3. . . . G R U P O  1 3  1 4  4 . 4 3 %
4 . . . . . G R U P O  1 4  2 5  7 . 9 1 %
T O T A L :  3 1 6
MAPA 458
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
O O O O O O O O O O l l l l l l l l l l 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
000 000
0 0 1  3  0 0 1
0 0 2  3 2  3  0 0 2
0 0 3  3  0 0 3
0 0 4  3 3 3  0 0 4
0 0 5  3 3  3  0 0 5
0 0 6  3 3  3 3  0 0 6
0 0 7  3 3  3  0 0 7
0 0 8  3 3  0 0 8
0 0 9  0 0 9
0 1 0  3  3 3  0 1 0
0 1 1  3 3  3 3 3 3  O i l
0 1 2  3  3 3 3 3 3 3  0 1 2
0 1 3  3 3 3 3 3  0 1 3
0 1 4  3 3 3 3 3  0 1 4
0 1 5  3 3  0 1 5
0 1 6  2 2  0 1 6
0 1 7  0 1 7
0 1 8  3 3  0 1 8
0 1 9  3 3 3  0 1 9
0 2 0  3 3 3  0 2 0
0 2 1  3 3 3 3  0 2 1
0 2 2  3 3 3 3  0 2 2
0 2 3  3 3 2  0 2 3
0 2 4  2  0 2 4
0 2 5  0 2 5
0 2 6  0 2 6
0 2 7  0 2 7
0 2 8  0 2 8
0 2 9  2  0 2 9
0 3 0  2 2  0 3 0
0 3 1  2 2  0 3 1
0 3 2  2 2  0 3 2
0 3 3  0 3 3
0 3 4  0 3 4
0 3 5  0 3 5
0 3 6  0 3 6
0 3 7  0 3 7
0 3 8  0 3 8
0 0 0 0 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
O O O O O O O O O O l l l l l l l l l l 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
A N A L I S I S  D E  E S P E C I E S  I N D I C A D O R A S
7 .  . . . G R U P O  7 0 0 . 0 0 %
8 .  . . . G R U P O  8 0 0 . 0 0 %
9 .  . . . G R U P O  9 0 0 . 0 0 %
0 .  . , . G R U P O  1 0 0 0 . 0 0 %
1 . . . . G R U P O  1 1 0 0 . 0 0 %
2 .  . . . G R U P O  1 2 1 2 1 5 . 5 8 %
3 . . . . G R U P O  1 3 6 5 8 4 . 4 2 %
4 .  . . . G R U P O  1 4 0 0 . 0 0 %
TOTAL: 77
M A P A  4 5 8
00000000000000 0000000000000000000000000000000000001000000 
O O O O O O O O O O l l l l l l l l l l 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5  










0 1 0 8  2
o i l 8 8  2
0 1 2 8
0 1 3
0 1 4
0 1 5 ’ 2 3  3 3 3  2
0 1 6 2 2 3 3  3 3  8 2
0 1 7 2  3 3 3 3 3 3 3  3 3
0 1 8 3 3  3 3  3
0 1 9 3  3  3 3 3  2  3 2
0 2 0 3 3  3 3 2  3 3 2
0 2 1 3 3  3 3 3 3  3 3 3
0 2 2 3 3  3  3 3 3  3
0 2 3 2  3  3 3 3 3 3
0 2 4 2 2  3  3 3 3 3
0 2 5 3 3  3  3 3 3  3
0 2 6 3  8  8  3 3 3 3  3 3
0 2 7 3  8 8 8  3 3 3 3 3 3
0 2 8 3  3  8 8 8 8  3
0 2 9 3  8  3 3 3








8 3 3  
3 3  8 8  
2 3 3 8 8 8 8 8 3
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00000 000000000 0000000000000000000000000000000000000000000 
O O O O O O O O O O l l l l l l l l l l 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
A N A L I S I S  D E  E S P E C I E S  I N D I C A D O R A S
7 ,  .. . . G R U P O  7 0 0 . 0 0 %
8 .  . ,. . . G R U P O  8 4 4 2 1 . 6 7 %
9 . . . 0 0 . 0 0 %
0  . . . . . G R U P O  1 0 0 0 . 0 0 %
1 ... . . G R U P O  1 1 0 0 . 0 0 %
2 . . , . . G R U P O  1 2 1 7 8 . 3 7 %
3 \ . .. . . G R U P O  1 3 1 4 2 6 9 . 9 5 %
4 . . . . . G R U P O  1 4 0 0 . 0 0 %
TOTAL: 203
M A P A  4 5 7
0 0 0 0 0 O O O O O O O C 0  0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
O O O O O O O O O O l l l l l l l l l l 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5  









































3 3 3 3
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0 0 0 0 0  0  0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5  
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ANALISIS DE ESPECIES INDICADORAS
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2 . . . . G R U P O  1 2 8 1 7 . 0 2 %
3 .  . . . G R U P O  1 3 3 9 8 2 . 9 8 %
4 . . . . G R U P O  1 4 0 0 . 0 0 %
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A N A L I S I S  D E  E S P E C I E S  I N D I C A D O R A S
7 . . . . G R U P O  7 0 0 . 0 0 %
8 . . . . G R U P O  8 0 0 . 0 0 %
9 . . . . G R U P O  9 0 0 . 0 0 %
0 . . . . G R U P O  1 0 0 0 . 0 0 %
1 .. . . G R U P O  1 1 0 0 . 0 0 %
2 . . . . G R U P O  1 2 0 0 . 0 0 %
3 . . . . G R U P O  1 3 2 2 1 0 0 . 0 0 %
4 . . . . G R U P O  1 4 0 0 . 0 0 %
TOTAL: 22
jy /
Hecha la asignaciôn de todos los puntos a los 8 grupos 
de la clasificaciôn, conviene volver a los inventarios y com- 
probar que la estructura de dichos grupos responde efectiva- 
mente a la realidad.
En los Cuadros que siguen se detallan la composiciôn de 
los grupos y su distribuciôn por zonas:
DISTRIBUCION POR ZONAS : Nûmero de puntos
GRUPOS
7 8 9 10 11 12 13 14
AYLLON 27 387 216 46 25
GUADARRAMA-
SOMOSIERRA 343 4 257 966 6
GREDOS 80 29 315 215 2 67 265 1014
TOTAL 80 399 315 215 393 540 1277 1045
En el conjunto del Cuadro de composiciôn se aprecian tan- 
to los tipos que definen los grupos como el proceso seguido pa­
ra su separaciôn. Asi. por ejemplo, la primera distribuciôn (por 
un.-lado, grupos 7 a 10; por otro, 11 a 14) ha sido hecha en fun 
ciôn de los tipos de vegetaciôn, la segunda (7 y 8 trente a 9 y 
10) también por la vegetaciôn mâs la altitud, etc. La caracteri 
zaciôn de los grupos queda, pues, como sigue:
Grupo 7 :
- Rebollar claro o adehesado, con fresnos
- Litologîa: granitos
- Productividad climâtica: alta
- Llanadas
- Altitudes inferiores a 700 m
- Localizado todo ël en la vertiente Sur de Gredos
Grupo 8 :
- Rebollar claro o adehesado, con fresnos
- Litologîa: granitos y neises
- Productividad climâtica: media-baja
- Pendientes bajas o llanadas
- Altitudes entre 700 y 1300 m
- Localizado, en su mayorîa, en la Sierra de Guadarrama
Grupo 9 :
- Q . pyrenaica en masas puras o mezclado con encina y 
alcornoque
- Litologîa: granitos
- Productividad climâtica: media y alta
- En terrenos suavemente ondulados
- Altitudes inferiores a 700 m
- Localizado todo ël en Gredos
Grupo 10:
- Formas arbustivas del Q. pyrenaica
- Litologîa: granitos
- Productividad: muy alta
- En pendientes médias o fuertes
- Altitudes inferiores a 1000 m
- Localizado todo ël en la vertiente Sur de Gredos 
Grupo 11:
- Q. pyrenaica arbôreo, acompahado en ocasiones por 
Quercus petraea y Fagus sylvatica
- Litologîa: pizarras
- Productividad climâtica: media
- En pendientes fuertes
- En altitudes entre 1000 y 1600 m \
- Localizado en la Sierra de Ayllën, vertiente Sur
Grupo 12:
- Q. pyrenaica arbôreo, en masa pura
- Litologîa: granitos, pizarras y neises
- Productividad climâtica: media-baja
- En zonas onduladas y laderas
- Altitudes entre 1300 y 1600 m
Grupo 13:
- Q. pyrenaica arbôreo, en masas puras o mezclado con 
Pinus sylvestris o Pinus pinaster
- Litologîa: granitos y neises
- Productividad climâtica: media-baja
- Pendientes suaves
- Altitudes entre 1000 y 1300 m
Grupo 14:
- Q. pyrenaica arbôreo, en masas puras
- Litologîa: granitos
- Productividad climâtica: alta y muy alta
- Pendientes fuertes
- Altitudes entre 700 y 1300 m
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232. Provincia de Santander
La muestra escogida aleatoriamente consta de los puntos 
numéros: 10, 20, 25, 26, 27, 31,34, 47, 54, 79, 91, 92, 96, 100,
116, 127, 129, 130, 132, 134, 139, 156, 161, 167, 172, 185, 186,
195, 226, 232, 233, 253, 268, 275, 277, 280, 293, 294, 304, 310,
322, 367, 368, 372, 373, 380, 381, 383, 392, 403, 406, 409, 420,
443, 456, 463, 464, 476, 478, 481, 484, 485, 488, 490, 495, 496, ^
508, 521, 523, 534, 556, 566, 569, 585, 602, 618, 621, 631, 652,
658, 659, 664, 671, 672, 680, 692, 705, 714, 738, 753, 756, 763, f
769, 770, 800, 817, 828, 833, 842, 851.
Los parâmetros seleccionados han sido 26:
_1. Vertiente Norte. Vertiente Sur. _3* Vegetaciôn 1. £. Vege- 
taciôn 2. _5. Vegetaciôn 4. Vegetaciôn 5 y 6. 7^. Vegetaciôn 9 
y 10. £. Pizarras, litologîa 2. £. Calizas, litologîas 4,11 y 14.. 
10. Areniscas, litologîa 12. lA. Cuaternario, litologîa 15.
12. T= 11-19. T= 20-24. 1£, T= 25-29. 3^. T= 30-34. 16_. T^34
17. Pendiente 1. Pendiente 2. Pendiente 3. 20.' Pendien-
te 4. 2J.. Pendiente 5. Altitud, 200-600 m. 23.* Altitud, 700- 
800 m. 2_4. Altitud, 900-1000 m. 25. Altitud, 1100-1200 m.
26. Altitud, 1300-1500 m.
Los sucesivos câlculos se muestran, como antes, en las 
Tablas que siguen. Se dan asimismo la caracterizaciôn de los 
grupos obtenidos y los mapas correspondientes, una vez asignados 
a ellos la totalidad de los puntos del territorio.
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NUMERO DE ESPECIES INDICADORAS ELEGIDAS PARA ESTA DIVISION; 5 
ESPECIES INDICADORAS; 21 16 20 15 9
LOS VALORES INDICES PARA CADA PARCELA ORDENADOS 
-3  -2  -1 -2  -2  0 2 0 2 2 2
SON ;
VALOR DEL UMBRAL=-.5
VALORES DE LA ZONA DE INDIFERENCIA-10.8211925373 -.8211925373
NUMERO DE PUNTOS MAL CLASIFICADOS 0
PARCELAS PERTENECIENTES AL GRUPO 7 ; 99 97 91 98 84
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NUMERO DE ESPECIES INDICADORAS ELEGIDAS PARA ESTA DIVISION; 7 
ESPECIES INDICADORAS; 3 7 12 13 19 24 25
LOS VALORES INDICES PARA CADA PARCELA ORDENADOS SON ;
-4 3 3 3
VALOR DEL UMBRAL=-3.5
VALORES DE LA ZONA DE INDIFERENCIA-14.9958 -4.9958 
NUMERO DE PUNTOS MAL CLASIFICADOS 0 
PARCELAS PERTENECIENTES AL GRUPO 11 ; 82 
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M A P A  1 3 41111111111111111111111111111111 iiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiii
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 : 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6  
9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 5 2 3  3 3  2; 3 3  4  4 4 3 4 4  4 4 4 1 5 2
1 5 3 4  3  3 3  3 3 3  4  4  4 1 5 3
1 5 4 3 3  3 3 3 4 3  4 4 3 4 1 5 4
1 5 5 3 3 3 3 3  3  3 4 4 3 3 4 4  4 4 4 3 4 3 1 5 5
1 5 6 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3  3 3 4 4 4 3 3 4 4 4  3 3 1 5 6
1 5 7 3 4 4 4 4 4 4 3  3 3  3 3 3  3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 1 5 7
1 5 8 3  3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4  3 1 5 8
1 5 9 4  3 3 4 4 4 3  4 4  3 3 3 3  3 3 1 5 9
1 6 0 4  4 4 4  4  3 4 4 3 3  3  4 4 4 1 6 0
1 6 1 4 4  4  4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 1 6 1
1 6 2 4 4 4 3 3 3  3 3 1 6 2
1 6 3 4 3 3  3 3 1 6 3
1 6 4 4 4 3  3  4 4 1 6 4
1 6 5 4 3 3 4 2 1 6 5
1 6 6 4 4 4 4 1 6 6
1 6 7 1 6 7
1 6 8 1 6 8
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6  
9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  0 1 2 3 4 5 6 7 8
A N A L I S I S  D E  E S P E C I E S  I N D I C A D O R A S
7 . . . 0 0 . 0 0 %
R . . . 0 0 . 0 0 %
9 . . . 0 0 . 0 0 %
0 . . . 0 0 . 0 0 %
1 . .. 0 0 . 0 0 %
., 1 . 5 2 %
3 . . . 1 0 1 5 2 . 0 6 %
4 . . , . . . G R U P O  1 4 9 2 4 7 . 4 2 %
T O T A L :  1 9 4
MAPA 108
















129 3 4 129
130 4 130
131 4 33 131
132 4 4 333 4 132
133 4334 133
134 44 44 34 134
135 4 4434 44444 135
136 3 44 4 136
137 4 24 4 4 137
138 3 4 4 44 138
139 2 33 22444 44 44 139
140 2 3 2 3 4 44 140
141 34 4 141
142 24 43 444 4 142
143 44 444 143
144 444 4 4 144
145 3344 434 4 145
146 33- 3 444 146
147 4 444 333 44 4 44 147
148 444 4443 4 333 4 148
149 334 4 344 33 3 149
150 433 4 444 44 3 43 150
151 3333 4 44444344 4 333 151
152 152
iiimiiiiiii 111111111 m i n i  111 nil m i l  1111111111111111111
011111111112222222222333333333344444444445555555555666666666 
901234567890123456789 0123456789 01234567890123456789012345678
ANALISIS DE ESPECIES INDICADORAS
7 .  . . 0 0 . 0 0 %
R . . , 0 0 . 0 0 %
9 . . . 0 0 . 0 0 %
0... 0 0 . 0 0 %
1 . . . 0 0 . 0 0 %
2 . . . ,.,GRUPO 1 2 8 4 . 8 2 %
3 .  .. 4 9 2 9 . 5 2 %
4 . . . ..GRUPO 1 4 1 0 9 6 5 . 6 6 %
TOTAL: 166
M A P A  1 0 7
000000000000000000000111111111 
7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0  0  0 0 0 0 0 0 0  
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A N A L I S I S  D E  E S P E C I E S  I N D I C A D O R A S
7 . . 0 0 . 0 0 %
R . . 0 0 . 0 0 %
9 . . 0 0 . 0 0 %
0 . . 0 0 . 0 0 %
1 . . . . . G R U P O  1 1 0 0 . 0 0 %
2 .  . 2 5 . 2 6 %
3 . . 2 1 5 5 . 2 6 %



















8  GRUPO 8 0 0.00%
9.....GRUPO 9 1 16.67%
 0.... GRUPO 10 3 50.00%
 1.... GRUPO 11 0 0.00%
 2.... GRUPO 12 0 0.00%
 3.... GRUPO 13 0 0.00%
 4.... GRUPO 14 0 0.00%
TOTAL: 6
111111111111 n i i i i i i n i i i î i i  111 n i l  11111 i n i i i i i i i i i  1111111
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 7 7  0 7 7
0 7 8  0 7 8
0 7 9  0 7 9
0 8 0  0 8 0
0 8 2  0 8 ^
0 8 3  0 8 3
0 8 4  0 8 4
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ANALISIS DE ESPECIES INDICADORAS
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Hecha la asignaciôn de todos los puntos a los 8 grupos 
de la clasificaciôn, puede ahora volverse sobre los inventa- 
rios y estudiar la estructura le dichos grupos para ver si 
efectivamente respon.de a diferencias sustanciales.
Comenzando por los grupos 7 y 8, se tiene:
Grupo Grupo
7 il 7 8
Vertiente Norte 35 6 1 Pendiente 1 - —
Sur - - 2 1 -
Rebollar arbôreo 18 5 3 6 1
Matas - 12 4 27 12
'Cqn prados 5 22 ■ : 5 1 51
Con haya o roble 1 25 Altitud 200 3 -
Con otras frondosas 11 - 300 5 2
400 6 10
'Pizarras - - 500 11 17
Calizas 14 8 600 6 17
Areniscas 14 40 700 - 10
Cuaternario 7 16 800 3 7
T = 35 35 - 900 1 1
T = 30 — 64 1000 — 1
Tipos comunes a ambos grupos:
- Sustrato no pizarroso
- Valores altos del indice de TURC
- Situaciôn en vertiente Norte, pendientes fuertes y 
altitudes bajas.
La distinciôn se produce por la vegetaciôn y por dife­
rencias, ya mâs pequenas, entre otros parâmetros. Los grupos, 
finalmente, pueden définirse como sigue (se subrayan los pa­
râmetros que han actuado como discriminantes!:
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Grupo 7
- Vegetaciôn arbôrea. Ausencia de matas.
- Litologîa: percentage importante de puntos sobre cali­
zas ; areniscas, cuaternario, ausencia de pi­
zarras .
- Indice de TURC = 35, valor muy alto.
- Pendientes, 20 - 30%
- Altitud, entre 200 y 800 m.
Grupo 8
- Vegetaciôn: Q. pyrenaica con Fagus sylvatica o Quercus 
petraea; también, formas arbustivas.
- Litologia: areniscas y cuaternario; ausencia de piza­
rras .
- Indice de TURC = 30, valor alto
- Pendientes, mayores del 30%
__ Altitud, entre 400 y 900 m.
En los Grupos 9 y 10, la distinciôn procédé de la alti­
tud y del sustrato litolôgico. Son comunes la situaciôn en la 
vertiente Norte, el rebollar arbôreo sin mezcla, las pendien­
tes muy fuertes y valores del indice de TURC en torno a 25:
Grupo 9
- Arbolado de Q. pyrenaica, en masa pura
- Litologia: pizarras.
- Indice de TURC = 25, valor medio
- Pendientes, mayores del 3 0%
- Altitud, entre 1.100 y 1.300 m.
Grupo 10
- Arbolado de Q. pyrenaica, en masa pura
- Litologia: areniscas
- Indice de TURC = 25, valor medio.
- Pendientes, mayores del 30%
- Altitud, entre 700 y 900 m.
El Grupo 11, que sôlo ténia una parcela, ha desaparecido 
en la asignaciôn, absorbido por el Grupo 12, muy semejante y 







Con otras frondosas 2 




II II II _ 2 o
Pendiente
Altitud,1000-1100 17
Se puede pues caracterizar el Grupo 12 como:
- Vertiente Sur
- Arbolado de Q. pyrenaica en masa pura, a veces con ro 
ble y otras frondosas.
-,Litologia: calizas
- Indice de TURC: valores medios y bajos
- Altitud, entre 1000 y 1100 m.
Résulta, en consecuencia, un Grupo semejante al Grupo 7, 
del que se diferencia por su localizaciôn al Sur de la Cordi­
llera, en altitudes superiores, en zona de inferior producti- 
vidad potencial climâtica.
Finalmente, los Grupos 13 y 14 tienen en comûn la local^ 
zaciôn en la vertiente Sur, sobre areniscas, pero se diferen^ 
cian netamente en altitudes y porte de la vegetaciôn.
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Grupo 13
- Matas de Q. pyrenaica
- Litologia: areniscas
- Pendientes, menores del 30%
- Altitudes, inferiores a 10 00 m.
Grupo 14
- Arbolado de Q. pyrenaica
- Litologia: areniscas
- Pendientes, mayores del 3 0%
- Altitudes, superiores a 1000 m.
La representaciôn y caracterizaciôn de los grupos queda
reflejada en el Cuadro que figura a continuaciôn y en la pâgi- 
na siguiente:
7 ■ 8 : 9 10 11 12 13 14 T
NORTE 35 64 158 191 —  —  —  —  448
SUR —  —  - -  —  —  17 173 218 408
Puede observarse que todos los parâmetros han interve- 
nido, unas veces en forma positiva y otras negativa, en la 
clasificaciôn. Considerando, por ejemplo, los tipos de vegeta­
ciôn, los grupos 7, 8 y 13 son ya distintos; de los restantes, 
el 9 y el 12 tienen litologia "propia"; 10 y 14 crecen sobre 
areniscas, no pueden distinguirse tampoco por el indice de 
TURC ni por las pendientes pero las altitudes en que aparecen 
son distintas; ademâs, aunque no se senala en el cuadro, co- 
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24. Anâlisis de las especies lenosas componentes del cortejo 
del Q. pyrenaica.
Para el anâlisis de las parcelas inventariadas se han 
distinguido las siguientes zonas: de un lado,Santander como 
représentante para el rebollo, Quercus pyrenaica,de unos te­
rritories muy septentrionales; de otro, el Sistema Central, 
con la particularidad de ser esta cordillera la zona mâs meri­
dional, para la Espaha peninsular, en la que aûn constituye 
grandes extensiones forestales. En esta zona se han diferencia 
do: Gredos, como parte mâs occidental y con mâs influencia 
atlântica, y Guadarrama-Somosierra-Ayllôn, como extreme orien 
tal de la zona de estudio y con una marcada influencia conti­
nental.
Para todas estas zonas se ha seguido el mismo método 
de anâlisis empleado para los biotopos en el Apartado anterior, 
encaminado a la clasificaciôn de parcelas (Apartado 22), en el 




Las especies vegetales elegidas para llevar a cabo con 






















Estas aparecen en 88 de las 102 parcelas muestreadas e 
inventariadas. Las parcelas que ho.han intervenido en el anâ­
lisis son las siguientes: 8,13,23,24,36,46,52,53,64,71,72,85,
92.
Los numéros que aparecen en el anâlisis de las parcelas
se corresponden a los inventarios de la forma siguiente: (n°de
parcela-n*del inventariol, 1-1,2-2,3-3,4-4,5-5,6-6,7-7,8-9,9-10, 
10-11,11-12,12-14,13-15,14-16,15-17,16-18,17-19,18-20,19-21, 
20-22,21-25,22-26,23-27,24-28,25-29,2 6-30,27-31,28-32,29-3 3, 
30-34,31-35,32-37,33-38,34-39,35-40,36-41,37-42,38-4 3,39-44, 
40-45,41-47,42-48,4 3-49,44-50,45-51,4 6-52,4 7-53,48-54,4 9-55, 
50-56,51-57,52-58,53-59,54-60,5 5-61,5 6-62,5 7-63,58-65,59-67,
6 0-68,61-69,62-70,63-73,64-74,65-75,66-76,67-77,68-78,69-79, 
70-80,71-81,72-82,73-83,74-84,75-86,7 6-87,77-88,7 8-89,79-90, 
80-91,81-93,82-9 4,83-95,8 4-96,8 5-97,8 6-98,87-99,8 8-10 0.
A continuaciôn se presentan los resultados.,; de forma pa- 
ralela a la seguida para los biotopos.
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A continuaciôn se resume el anâlisis senalando las e£ 
pecies vegetales que han side discriminantes en la confecciôn 
de los grupos, asî como el nivel del proceso en el que han in 
tervenido:
PROCESO













GRUPO 5 GRUPO 6 NIVEL B
8,9,3,6,18;7,1,16,5,11 
— — 4" 4" — + “* “ — +
GRUPO7 GRUP08 GRUP09 GRUPO10 GRUPO11 GRUP012 GRUPO13 GRUPO14
NIVEL C
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■ CUADRO RESUMEN: G7 G8 G9 GIO Gll G12
1
G13 G14
1 Adenocarpus intermedius 0 0
2Asparagus acutifolius 0
3Cistus ladanifer 0 0
4Cistus psilosepalus 0
SCistus salvifolius 0 0
6Cytisus scoparius 0











ISThymus mastichina 0 0 0
19Thymus serpyllum 0
0
- Especies discriminantes para 4 grupos - NIVEL A
- Especies discriminantes para 2 grupos - NIVEL B 
Especies discriminantes entre 2 grupos - NIVEL C
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Para separar estos 8 grupos ro han intervenido las 
siguientes especies: Asparagus acutifolius. Genista falcata, 











= GRUPO 11 
= GRUPO 12 
= GRUPO 13 
= GRUPO 14
La dicotomia se produce, para cada nivel, en funciôn 
de la abundancia relativa de una o mâs especies discriminan­
tes en uno de los grupos, trente a la escasez relativa de las 
mismas especies en el otro.
Pcra proseguir en la caracterizaciôn de los grupos, se 
ha»? anotaôo para cada uno de ellos los parâmetros medios del 
conjunto de parcelas que lo integran; para los datos cualita- 














GRUPO 7 (1) 1.400 1-N 20-30 Granitos . 1 1
GRUPO 8 (1) 1.000 2-E >30 Granitos 1 4
GRUPO 9 (0) - - - - - -
GRUPO 10 (1) 350 2-TV 4-10 Granitos 2 3
GRUPO 11 (2) 800 2-NE/SW >30 Granitos 1 2,4
GRUPO 12 (50) 800 2-S >30 Granitos 1 1
GRUPO 13 (7) 1.000 1-NW >30 Granitos 1 1
GRUPO 14 (26) 1.000 1-N >30 Granitos 1 1
Los Grupos 7, 8, 9 y 10 estân representados por muy po- 
cas parcelas: 1, 1, 0 y 1 respectivamente. Sin embargo, todos 
estân bien caracterizados por una especie; el Thymus serpyllum, 
que entra a formar parte como discriminante, en todos los ni­
velés; su abundancia relativa varia desde parcelas situadas a 
350 m en el Sur de Gredos y en dehesas de Rebollo (Grupo 10), 
a zonas altas situadas al norte de la Cordillera y sobre rebo- 
llares densos (Grupo 7, donde la abundancia relativa de la es­
pecie es mayor) pasando por altitudes intermedias, 1.000 m, en 
la zona Sur de la Sierra y sobre Rebollares claros con Enebros 
(Grupo 8).
En los grupos 11 y 12 es el Cytisus scoparius fundamental 
mente, la especie discriminante. El Grupo 11, reune aquellas 
parcelas en las que se pone de manifiesto la abundancia de la 
Erica australis. Erica umbellata y Thymus mastichina, indicado- 
ras de una degradaciôn media: son Rebollares claros, fruto del
incendiO/ la tala y el pastoreo. El Grupo 12, en el que apare­
cen como discriminantes respecte del grupo 11 el Cistus lada­
nifer y el Cytisus scoparius, agrupa aquellas parcelas situa­
das en lugares mâs soleados. Este grupo estâ representado por 
un nûmero elevado de parcelas y dadas las caracterîsticas me- 
solôgicas de sus especies discriminantes -xerofilia manifiesta 
frente a humedad relativa manifiesta- parece que descendiendo 
un nivel a partir de este grupo, en el anâlisis discriminante 
pudieran obtenerse grupos mejor definidos por sus especies 
discriminantes.
Los Grupos 13 y 14 con una escasez relativa manifiesta 
de la especie Cytisus scoparius frente a los Grupos 11 y 12, 
se diferencian bien entre sî; el Grupo 13 se sitûa en altitu­
des mâs bajas que el Grupo 14, y las especies que definen es­
te grupo: Erica arborea y Hedera hélix, representan ambiantes 
mâs humedos y umbrosos que los que discriminan hacia el Grupo 
13; Adenocarpus intermedius, Cistus salvifolius y Lonicera 
periclymenum, propios de bosques mâs abiertos con una xerofila 
mâs acusada.
2 42. Guadarrama-Soraos ierra-AyllÔn
Las especies vegetales elegidas para realizar el anâli­


















\ Se han utilizado para el anâlisis 59 parcelas inventaria 
das, es decir el total.
La correspondencia entre los numéros de los inventarios 
y el de las parcelas es la siguiente: la primera columna de la 
matriz presencia-ausencia es la parcela 10 3 del inventario; la 
segunda columna la parcela 104 y asi sucesivamente hasta la u^ 
tima columna, 59, que es la parcela 161 del inventario.
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Las especies discriminantes en el conjunto del anâlisis 
para la clasificacidn de los grupos, asi como el nivel en el 
que intervienen se presentan a continuaciôn:
PROCESO
14,7,1,5,12 
— + — + —
GRUPO 1 GRUPO 2 NIVEL A
4,1,11,6,5 5,3,6
GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 NIVEL B
15,9,10 12,9,16,1,3,14 4,5,9,6,7,11 4,7,15,11,2
GRUP07 GRUPOS GRUP09 GRUPO10 GRUPO11 GRUPO12 GRUPO13 GRUPO14 '
NIVEL C






















- Especies discriminantes para 4 grupos - NIVEL A
- Especies discriminantes para 2 grupos - NIVEL B
O - Especies discriminantes entre 2 grupos - NI^/EL C
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Entre las 17 especies utilizadas en la clasificaciôn 
existen algunas que no han intervenido como discriminantes a 
















La dicotomia se produce, para cada nivel, en funciôn 
de la abundancia relativa de una o mâs especies discriminan­
tes en uno de los grupos, trente a la escasez relativa de las 
mismas especies en el otro.
De la mlsma forma que en el anâlisis de la Sierra de 
Gredos se ha obtenido el valor medio de los parâmetros que de-












































GRUPO 11 (4) 1.200 2-N/NW 7 30 Granitos 1 8,11,1
GRUPO 12 (6) 1.400 1-SE
2-S
>30 Pizarras 1 1
GRUPO 13 (7) 1.000 2-W 4-10 Pizarras 2 1
GRUPO 14 (11) 1.300 2-E 730 Pizarras 1 1
La diferencia, en cuanto a especies discriminantes se 
refiere entre los Grupos 11 y 12, estriba en la abundancia re­
lativa en'.el Grupo 11 de Jara, Cistus ladanifer, estepa, Cis­
tus laurifolius, escobones, Cytisus scoparius y Genista flori­
da , trente a la preponderancia en el 12 de Erica arborea.
Los parâmetros medios que caracterizan a cada uno de 
los grupos se diferencian en el caso de la litologia, granitos 
trente a pizarras; la altitud, 1.200 m trente a 1.400 m; y la 
exposiciôn, Norte trente a Sur.
Los Grupos 13 y 14 muestran su diferencia en la altitud; 
1.000 m del Grupo 13 respecto de 1.300 m del 14. Este hecho 
queda bien retlejado en las especies discriminantes de cada 
grupo: Cistus ladanifer. Thymus mastichina y Jasione montana 
de âreas mâs xerôfilas, para las zonas mâs bajas, trente a 
Erica arborea y Arenaria montana de terrenos mâs hûmedos a me- 
dida que ascendemos en altitud.
De manera global se puede apuntar para este territorio 
del Sistema Central una diterenciaciôn entre las parcelas in-
ventariadas segûn su ubicaciôn en las Sierras estudiadas. Asi, 
considerando Guadarrama-Somosierra, provincia de Madrid, dite 
rente de Ayllôn, los grupos se localizan, preferentemente, de 
la siguiente forma:
GRUPO 7 GRUPO 8 GRUPO 9 GRUPO 10 GRUPO 11 GRUPO 12 GRUPO 13 GRUPO
Madrid Madrid Madrid Madrid Madrid Ayllôn Ayllôn Ayllôn
Ayllôn Ayllôn Ayllôn
Es decir, las parcelas que aparecen en los Grupos 12, 13 y 14 
se localizan de manera general, en la Sierra de Ayllôn; las de 
los Grupos 8 y 11 en la Sierra de Guadarrama y Somosierra y poi* 
ültimo, en los Grupos 7, 9 y 10 hay parcelas que pertenecen a 
la Sierra de Ayllôn y a Madrid indistintamente.
En la primera diferenciaciôn de grupos, Nivel A, la di£ 
criminaciôn estâ determinada por 2 grupos de especies: Adeno­
carpus intermedius, Lonicera periclymenum, Santolina rosmari- 
nifolia por un lado, y Cistus laurifolius. Erica arborea por 
el otro. En estos grupos se ponen de manifiesto caracteristicas 
ecolôgicas diferentes, representando el segundo las zonas mâs 
frîas, hümedas y con suelos mâs degradados, trente al primero, 
de ambiente mâs templado y suelos mâs evolucionadcs.
El Grupo 7, caracterizado por la abundancia relativa de 
la Genista florida se corresponde a su vez con una altitud de 
1.400 m y se sitûa en la vertiente Sur de la Sierra en lugares 
orientados a Norte, y se diferencia del Grupo 8 por la escasez 
relativa del Thymus mastichina y del Helianthemum croceum. Es­
te ültimo grupo se présenta en altitudes mâs bajas y en situa- 
ciones mâs soleadas.
Entre las especies discriminantes de los Grupos 9 y 10, 
la Genista florida y la Lonicera periclymenum son las princi­
pales. Ambos grupos se diferencian fundamentalmente por la li- 
tologîa, pizarras y granitos respectivamente, pues la altitud 
y la exposiciôn tienen caracteristicas similares en ambos.
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2 43. Santander
Las especies elegidas para realizar el proceso de la 

























De los 91 inventarios realizados en los rebollares de 
esta Provincia solo en 84 tienen representaciôn las especies 
elegidas. No han intervenido los inventarios S35, S36, S40,
S43, S46, S88, y S89. La correspondencia entre el numéro de
inventario y el nûmero de columna de la matriz presencia-ausen
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cia es la siguiente; del 1 al 34 se corresponden; a partir de 
aqui, la columna 35 corresponde al S37, y asi hasta la 37 que . 
es el inventario S39; la columna 38 con S41, 39 con S42, 40 con 
S44, 41 con S45, 42 con S47; a partir de esta columna se mantie 
ne el desfase de 5 nûmeros hasta la columna 82 que corresponde 
al inventario S87, y por ultimo las columnas 83 y 84 corres­
ponden al S90 y S91 respectivamente.
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Las especies discriminantes para el establecimiento de 
los 8 grupos a lo largo del proceso se relacionan a continua- 
ciôn>mostrando su carâcter diferenciador y el nivel del proce 
so en el que intervienen:
13,7,9,12,10 
— 4- — — +
GRUPO 1
4,11,13,16,22,8 
- +  + + + -
GRUPO 2
4,7,8,24 
— + — +
NIVEL A
GRUPO3 GRUPO4 GRUPOS GRUPO6
13,9,12,2;16,11,2,3,4;10,17,1,15,9,4;6,24,10,8,17
4" — — — — + 4*“ “ ” + — —. — 4" — 4" ” + 4“
NIVEL B
GRUP07 GRUPO8 GRUPO9 GRUPO10 GRUPOll GRUPO12 GRUPO13 GRUP014
NIVEL C
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- Especies discriminantes para 4 grupos-Nivel A
- Especies discriminantes para 2 grupos-Nivel B
- Especies discriminantes entre 2 grupos-Nivel C
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De las 24 especies vegetales utilizadas en la clasifi- 
caciôn, existen algunas que no han intervenido como discri­
minantes a lo largo del proceso: Cistus psilosepalus, Geniste­
lla tridentata, Lonicera periclymenum, Ruscus aculeatus, Teu­
crium pyrenaicum. Thymus mastichina, Tuberaria lignosa.









1,9,10,15 = GRUPO 11
4,17 = GRUPO 12
6,10 = GRUPO 13
8,17,24 = GRUPO 14
La dicotomîa se produce, para cada nivel, en funciôn 
de la abundancia relative, de una o mâs especies discriminan­
tes en uno de los grupos, frente a la escasez relative de 
las mismas especies en el otro.
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GRUPO 7 (9) 850 2-S >30 Areniscas 9 2
GRUPO 8 (2) 675 1-W
2-S
>30 Areniscas 9 1,2
GRUPO 9 (9) 900 1-S
2-N/W
>30 Areniscas 9 1,6
GRUPO 10 (14) 900 2-N >30 Areniscas 9 1
GRUPO 11 (4) 800 2-SE >30 Areniscas 9 1
GRUPO 12 (14) 750 1-N/E >30 Areniscas 1 1
GRUPO 13 (12) 850 1-S >30 Areniscas 1 1
GRUPO 14 (20) 650 1-S >30 Areniscas 1 1
En el anâlisis discriminante puede suceder, al manejar 
la abundancia relative de especies, que grupos distinguidos en 
un cierto nivel, se subdividan en otros que resulten afines res­
pecte de algunas especies discriminantes. Asî ocurre en Santander; 
en el Nivel 3 del proceso, los Grupos 3 y 5 estân constituîdos 
por aquellas parcelas que presentan en los rebollares, una abun­
dancia relativa de Cistus salvifolius y Erica cinerea, y a su vez 
una escasez relativa de Genista hispanica, Genistella sagitalis, 
Helianthemum croceum cantabricum y Thymus serpyllum, en el Grupo 
3, y Erica arborea y Uléx europaeus, en el Grupo 5. El Grupo 3 
tambiên se diferencia del 5 por la abundancia con respecte a êste 
de las especies Erica vagans. Genista micrantha, asî como por la 
falta de Erica arborea y Genista florida.
El Grupo 7 estâ formado por aquellas parcelas que situa 
das en el Valle del Ebro, preferentemente a solana y en altitudes 
médias de 850 m, tienen abundancia relativa, sobre las demâs de 
las siguientes especies: Arenaria montana. Erica vagans y Genista 
micrantha.
El Grupo 8 estâ compuesto por dos parcelas solamente; 
una en la vertiente Norte y otra en la Sur de la Cordillera Can- 
tâbrica; su diferencia con el grupo anterior radica en la abun­
dancia de Genistella sagitalis.
Los Grupos 9 y 10, poseen unas caracterîsticas muy si- 
milares respecto a los parâmetros medios de las parcelas. En el 
caso del Grupo 9 las especies con abundancia relativa son: Callu­
na vulgaris, Cistus salvifolius y Helianthemum croceum cantabri­
cum; las parecelas se distribuyen por ambas vertiente de la Cor­
dillera Cantâbrica. El Grupo 10 se caracteriza por una abundancia 
respecto al §rupo 9 de Genista hispanica y Arenaria montana; sus 
parcelas tienden a situarsa en el Valle del Ebro en las zonas 
orientadas al Norte.
El Grupo 11, cuyas parcelas se sitûan a una altura me­
dia de 800 m sobre el nivel del mar, es exclusive del Valle del 
Ebro: en êl, las especies que han discriminado en el ültimo ni­
vel del proceso han sido Adenocarpus intermedius, Erica vagans, 
Genista florida y Halimium umbellatum.
El Grupo 12, reune parcelas localizadas por lo general 
en la vertiente Norte de la Cordillera, en exposiciones de umbrîa 
y entre altitudes médias y bajas; las especies que discriminan 
para este grupo han resultado ser: Cistus salvifolius y Lithodora 
diffusa, y corresponden a rebollares claros de la vertiente Norte 
en exposiciones abrigadas.
El Grupo 13 présenta unas caracterîsticas médias anâlo- 
gas al Grupo 14, excepto la altitud. Las especies que discriminan 
por su abundancia relativa en el Grupo 13, Genista florida y Cyti­
sus cantabricus, reflejan un tipo de rebollares hümedos con buen 
suelo y poco degradados frente a los rebollares del Grupo 14, con 
indicios de poseer un suelo mâs degradado y menos profundo (Erica 
arborea) y donde las alteraciones en el rebollar, rozas, quemas, 
etc, son mâs reiteradas (Ulex europaeus).
244. El anâlisis en conjunto
La caracterizaciôn de los grupos obtenidos en 241,
242 y 243 mediante el anâlisis discriminante de las especies 
acompahantes en una serie de parcelas de muestreo, no permi- 
te llevar a cabo la distribuciôn del conjunto del territorio 
en taies grupos. La distribuciôn pudo hacerse sistemâticamente 
para los grupos de biotopos (23) por quedar éstos caracteri- 
zados precis mente por parâmetros que se conocen para todos 
los puntos del ârea; con las especies acompahantes no es asî 
-sôlo se conocen en las parcelas de muestreo- pero de todas 
formas puede intentarse extraer alguna informaciôn de los 
rasgos fîsicos de las parcelas, tal como se ha hecho en los 
Apartados citados y como se resume en el Cuadro de la pâgina 
siguiente. Parece mâs importante, en todo caso, dirigir dicha 
informaciôn hacia la comparaciôn con los grupos de biotopos.
25. Biotopos y especies acompahantes: comparaciôn de las cla- 
sificaciones
Una vez efectuadas las clasificaciones en funciôn de los 
rasgos del medio fîsico, por un lado, y de las especies acompa­
hantes, por otro, es en efecto natural preguntarse sobre la re- 
laciôn entre ambas.
Aunque, como queda dicho, la clasificaciôn en funciôn de 
las especies no tiene traducciôn territorial directa, puede 
llegarse a ésta viendo en qué grupo de biotopos estân localiza­
das las parcelas de muestreo de especies y confeccionando una 
tabla de doble entrada grupos de biotopos/grupos de especies.
En el Sistema Central, la Tabla toma la forma que se 
transcribe a continuaciôn; ha de notarse que no todas las parce­
las aparecen en la Tabla, ya que en algunas de ellas pueden 





1 0 0 0
1 1 0 0
1 2 0 0
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7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL
7 2 2
8 1 4 1 5
9 2 5 4 1 12
10 2 1 1 1 8 13
11 1 1 1 2 5
12 1 7 8 1 5 9 25 56
13 1 1 5 1 6 14
14 4 2 8 4 9 9 36
TOTAL 1 11 8 11 15 17 43 37 144
Inicialmente no se aprecia una estructura clara en la 
Tabla, pero dividiéndola en los bloques distinguidos, y tam- 


















14 4 2 2 8 9
GUADARRAMA - AYLLON
ESPECIES BIOTOPOS
Nivel A Nivel C 7 8 9 10 11 12 13 14
7 1
1 8 1 4
9 2 5 4 1
10 2 1 1 8
11 1 1 1
l 12 1 3 2
13 1 5 1
14 8 2 1
De esta forma, se détecta ya una correspondencia clara















Queda por discernir lo que ocurre para la intersecciôn 
de los grupos 2 de especies y 2 de biotopos; descendiendo un 
nivel en el anâlisis, grupos 5 (11 y 12) y 6(13 y 14), la infor 
maciôn se clasifica:

















En suma, la correspondencia entre las dos clasificacio­
nes résulta bastante buena si se sitûa en el nivel adecuado 
de discriminaciôn. Aûn podria distinguirse entre Guadarrama y 
Ayllôn: el grupo 2 de especies pertenece enteramente al ârea 
de Ayllôn, mientras que el grupo 8 corresponde a Guadarrama.
Senalaremos finalmente la proporciôn entre nûmero de 









































Los resultados son muy homogêneos, excepto para los dos 
grupos menos representados, 7 y 10, que aparecen con defecto 
y exceso de parcelas, respectivamente.
















Nûmero de puntos 35
% 3
8 15 23 0 0 18 18
64 158 191 0 17 173 218
12 10 12 - 10 9
Una primera correspondencia se establece entre los 
grupos 1 de biotopos y 2 de especies, y los grupos 2 de bio- 





tampoco puede afirmarse mâs: acaso que las sucesivas divisio- 
nes en grupos fisicos no encuentran paralelo en distintas es­
pecies acompanantes.
3. RESULTADOS Y CONCLUSlONES
A la hora de poner punto final a este trabajo, hacien- 
do un resumen de cuales puedan ser sus aportaciones, conven- 
drâ referirse separadamente a los âmbitos descriptivo y ana- 
lîtico.
En el descriptivo, cabrîa decir, no sin algûn desaso- 
siego, que nuestro trabajo ha confirmado las descripciones de 
una larga serie de otros trabajos sobre la distribuciôn y eco 
logîa del Qiercus pyrenaica, especie amplia y poco dada a con 
cretar sus localizaciones en altitudes, exposiciones o sustra 
tos determinados.
Pero tambiên podrîamos decir que lo hemos confirmado 
cuantitativamente, aportando junto con los précédantes biblio 
grâficos, la toponimia, etc, un extenso conjunto de datos, lo 
calizados geogrâficamente por sus coordenadas, y una cartogra 
fia a escala operativa, 1:50 000, de las masas de la especie. 
En el Apartado 15 del Capitule V queda resumida nuestra des- 
cripciôn.
La utilizaciôn de datos del tipo que hemos llamado "ma 
croparâmetros", unas veces disponibles y otras aportados en 
el trabajo, ha sido, en efecto, nuestro objetivo en el âmbito 
analîtico, encaminado a la posible aplicaciôn en el ârea de 
la conservaciôn de la naturaleza y de la ordenaciôn territo­
rial. El método seguido, un anâlisis discriminante, se ha de- 
mostrado eficaz en orden a la clasificaciôn de las âreas o 
biotopos ocupados por el Quercus pyrenaica; puede aventurarse 
que lo serîa, con mayor razôn, con cualquier otra especie de 
exigencies mâs definidas.
tivas
El método tiene caracterîsticas que resultan muy posi-
- Operar con datos de cualquier tipo (cuantitativos, cua 
litativos o nominales)
- Su automatisme en la asignaciôn de un nûmero grande
de puntos a grupos definidos très una selecciôn alea 
toria de otro nûmero mucho menoi’, facilitando asî la 
interpretaciôn.
- La clàsificaciôn puede efectuarse en funciôn de los 
parâmetros que en cada caso interese, poniendo el én 
fasis en aspectos florîsticos, ecolôgicos, producti­
ves o de conservaciôn.
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NOTA PARA LA LOCALIZACION DE LOS PUNTOS
La malla de cuadrLculas de 25 ha se ha numerado para el 
conjunto de la provincia; las ordenadas aumentan del mar 
hacia el interior y las abscisas de Oeste a Este. En la 
figura siguiente aparece la distribuciôn del Q.pyrenaica 
en Santander, con el numéro de los mapas topogrâficos a 
es-cala 1 : 50,000 y las coordenadas correspondientes a 
sus extremes.
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INVENTARIO PROVINCIA DE SANTANDER
N U M M A P Y X Z O N V E G L I T M O R P E N E X P A L T A L L S E R R  T U R C p a :
1 1 3 4 1 5 2 1 4 8 2 2 1 2 9 4 4 1 0 2 4  1 1 1 1
2 1 3 4 1 5 2 1 5 6 2 2 1 2 9 4 5 8 2 4  1 1 1 1
3 1 3 4 1 5 2 1 5 7 2 1 1 2 9 3 8 8 2 4  1 1 1 1
A 1 3 4 1 5 2 1 1 4 2 2 1 2 9 1 9 1 0 2 4  1 1 1 1
5 1 3 4 1 5 2 1 1 6 2 2 1 2 9 3 8 1 0 2 4  1 1 1 1
6 1 3 4 1 5 2 1 1 7 2 2 1 2 9 2 8 1 1 2 4  1 1 1 1
7 1 3 4 1 5 2 1 2 2 2 2 1 2 9 3 8 1 1 2 4  1 1 1 1
8 1 3 4 1 5 2 1 2 4 2 2 1 2 9 2 8 1 0 2 4  1 1 1 1
9 1 3 4 1 5 2 1 2 5 2 2 1 2 9 2 8 1 0 2 4  1 1 1 1
H O 1 3 4 1 5 2 1 3 0 2 2 1 2 9 4 8 9 ^ 2 4  1 1 1 1
H I 1 3 4 1 5 2 1 3 3 2 1 1 2 8 5 5 9 2 4  1 1 1 1
1 1 2 1 3 4 1 5 2 1 3 4 2 2 1 2 8 4 5 1 0 2 4  1 1 1 1
1 1 3 1 3 4 1 5 2 1 3 5 2 2 1 2 9 3 5 1 0 2 4  1 1 1 1
U A 1 3 4 1 5 2 1 3 9 2 ' 1 1 2 9 2 5 1 1 2 4  1 1 1 1
1 1 5 1 3 4 1 5 2 1 4 0 2 1 1 2 9 2 9 1 1 2 4  1 1 1 1
1 1 6 1 3 4 1 5 3 1 1 1 2 1 1 2 9 2 1 1 0 2 4  1 1 1 1
1 1 7 1 3 4 1 5 3 1 1 3 2 2 1 2 9 2 1 1 0 2 4  1 1 1 1
1 1 8 1 3 4 1 5 3 1 1 5 2 2 1 2 9 1 9 1 0 2 4  1 1 1 1
1 1 9 1 3 4 1 5 3 1 1 6 2 2 1 2 9 1 9 1 0 2 4  1 1 1 1
2 1 1 3 4 1 5 3 1 4 2 2 1 1 2 9 4 5 1 0 2 1 1 1 1
2 2 1 3 4 1 5 3 1 4 5 2 2 1 2 8 4 7 9 2 1 1 1 1
2 3 1 3 4 1 5 3 1 5 0 2 2 1 2 9 4 4 9 2 1 1 1 1
2 4 1 3 4 1 5 4 1 0 9 2 2 1 2 9 3 9 1 0 2 1 1 1 1
2 5 1 3 4 1 5 4 1 2 6 2 2 1 2 9 2 8 1 0 2 1 1 1 1
2 6 1 3 4 1 5 4 1 4 1 2 1 1 2 9 4 4 1 0 2 1 1 1 1
2 7 1 3 4 1 5 4 1 4 5 2 2 1 2 9 4 7 9 2 1 1 1 1
2 8 1 3 4 1 5 4 1 4 6 2 2 1 2 8 4 7 1 0 2 1 1 1 1
2 9 1 3 4 1 5 5 1 1 3 2 2 1 2 9 3 8 1 0 2 1 1 1 1
3 0 1 3 4 1 5 5 1 1 4 2 2 1 2 9 2 8 1 0 2 1 1 1 1
3 1 1 3 4 1 5 5 1 2 5 2 2 1 2 9 2 6 1 0 2 1 1 1 1
3 2 1 3 4 1 5 5 1 2 7 2 2 1 2 9 2 1 9 2 1 1 1 1
3 3 1 3 4 1 5 5 1 3 4 2 2 1 2 9 4 3 9 2 1 1 1 1
3 4 1 3 4 1 5 5 1 3 5 2 1 1 2 9 4 3 1 0 2 1 1 1 1
3 5 1 3 4 1 5 5 1 4 1 2 1 1 2 9 4 5 9 2 1 1 1 1
3 6 1 3 4 1 5 5 1 4 5 2 1 1 2 9 4 4 9 2 1 1 1 1
3 7 1 3 4 1 5 5 1 4 6 2 1 1 2 8 4 7 1 0 2 1 1 1 1
3 8 1 3 4 1 5 5 1 4 7 2 1 1 2 9 4 8 9 2 1 1 1 1
3 9 1 3 4 1 5 5 1 4 8 2 2 1 2 9 3 8 1 0 2 1 1 1 1
4 0 1 3 4 1 5 5 1 4 9 2 2 1 2 9 4 8 1 0 2 1 1 1 1
4 1 1 3 4 1 5 6 1 2 7 2 2 1 2 9 2 8 9 2 1 1 1 1
4 2 1 3 4 1 5 6 1 2 8 2 2 1 2 9 3 1 9 2 1 1 1 1
4 3 1 3 4 1 5 6 1 3 0 2 2 1 2 9 3 3 9 , 2 1 1 1 1
4 4 1 3 4 1 5 6 1 3 1 2 2 1 2 9 3 3 9 2 1 1 1 1
4 5 1 3 4 1 5 6 1 3 2 2 1 1 2 9 4 4 8 2 1 1 1 1
4 6 1 3 4 1 5 6 1 3 3 2 2 1 2 9 4 4 8 2 1 1 1 1
4 7 1 3 4 1 5 6 1 3 4 2 2 1 2 9 4 4 9 2 1 1 1 1
4 8 1 3 4 1 5 6 1 3 5 2 2 1 2 9 3 3 1 0 2 1 1 1 1
4 9 1 3 4 1 5 7 1 2 5 2 2 1 2 9 3 6 1 0 2 1 1 1 1
5 0 1 3 4 1 5 7 1 2 7 2 2 1 2 9 3 8 9 2 1 1 1 1
5 1 1 3 4 1 5 7 1 2 8 2 2 1 2 9 3 8 9  ^ 2 1 1 1 1
5 2 1 3 4 1 5 7 1 3 0 2 2 1 2 9 3 8 9 2 1 1 1 1
5 4 1 3 4 1 5 7 1 3 2 2 2 1 2 9 3 4 9 2 4  1 1 1
5 5 1 3 4 1 5 7 1 3 4 2 2 1 2 9 3 8 8 2 4  1 1 1
5 6 1 3 4 1 5 7 1 3 5 2 2 1 2 9 3 8 9 2 4  1 1 1
5 7 1 3 4 1 5 7 1 4 0 2 1 1 2 9 3 4 9 2 4  1 1 1
5 8 1 3 4 1 5 7 1 4 6 2 1 1 2 9 4 8 9 2 4  1 1 1
5 9 1 3 4 1 5 7 1 4 7 2 1 1 2 8 4 1 9 2 4  1 1 1
6 0 1 3 4 1 5 7 1 4 8 2 1 1 2 8 4 1 9 2 4  1 1 1
6 1 1 3 4 1 5 7 1 5 2 2 2 1 2 3 3 6 8 2 4  1 1 1
6 2 1 3 4 1 5 8 1 1 2 2 2 1 2 9 3 2 9 2 6  1 1 2
6 3 1 3 4 1 5 9 1 1 2 2 2 1 2 9 4 2 1 0 2 6  1 1 2
6 4 1 3 4 1 5 9 1 2 5 2 2 1 2 9 2 6 9 2 4  1 1 1
6 5 1 3 4 1 5 9 1 2 7 2 1 1 2 9 1 8 8 2 4  1 1 1
6 6 1 3 4 1 5 9 1 2 8 2 1 1 2 9 2 8 8 2 4  1 1 1
6 7 1 3 4 1 5 9 1 3 2 2 2 1 2 9 3 1 8 2 6  1 1 2
6 8 1 3 4 1 6 0 1 1 4 2 1 1 2 9 3 2 9 2 6  1 1 2
6 9 1 3 4 1 6 0 1 2 0 2 1 1 2 9 3 1 9 2 6  1 1 2
7 0 1 3 4 1 6 0 1 2 1 2 1 1 2 9 3 1 9 2 6  1 1 2
7 1 1 3 4 1 6 0 1 2 3 2 1 1 2 9 3 2 9 2 6  1 1 2
7 2 1 3 4 1 6 0 1 2 9 2 1 1 2 ' 9 3 ù 8 2 6  1 1 2
7 3 1 3 4 1 6 0 1 3 1 2 2 1 2 9 3 4 8 2 6  1 1 2
7 4 1 3 4 1 6 0 1 3 2 2 2 1 2 9 4 5 9 2 6  1 1 2
7 5 1 3 4 1 6 0 1 3 3 2 2 1 2 9 4 4 9 2 6  1 1 2
7 6 1 3 4 1 6 0 1 4 7 2 1 1 2 3 2 9 8 2 5  1 1 2
7 7 1 3 4 1 6 0 1 5 4 2  ^ 1 1 2 3 3 3 9 2 5  1 1 2
7 8 1 3 4 1 6 0 1 5 5 2 1 1 2 3 4 3 1 0 2 5  1 1 2
7 9 1 3 4 1 6 1 1 1 4 2 1 1 2 3 3 8 1 0 2 6  1 1 2
8 0 1 3 4 1 6 1 1 2 3 2 1 1 2 9 2 2 9 2 6  1 1 2
8 1 1 3 4 1 6 1 1 2 5 2 1 1 2 9 3 2 8 2 6  1 1 2
8 2 1 3 4 1 6 1 1 2 7 2 1 1 2 9 1 5 8 2 6  1 1 2
8 3 1 3 4 1 6 1 1 2 8 2 1 1 2 9 2 4 8 2 6  1 1 2
8 4 1 3 4 1 6 1 1 3 0 2 2 1 2 9 3 " 5 8 2 6  1 1 2
8 5 1 3 4 1 6 1 1 3 1 2 2 1 2 9 3 4 9 2 6  1 1 2
8 7 1 3 4 1 6 1 1 3 3 2 2 1 2 9 3 4 9 2 6 1 1
8 8 1 3 4 1 6 1 1 2 9 2 2 1 2 9 3 4 9 2 6 1 1
8 9 1 3 4 1 6 1 1 4 0 2 1 1 2 3 1 9 8 2 5 1 1
9 0 1 3 4 1 6 1 1 5 5 2 1 1 5 3 4 3 1 0 2 5 1 1
9 1 1 3 4 1 6 1 1 5 3 2 4 1 2 3 2 3 9 2 5 1 1
9 2 1 3 4 1 6 1 1 5 4 2 4 1 2 3 3 3 9 2 5 1 1
9 3 1 3 4 1 6 2 1 2 6 2 1 1 5 3 1 9 8 2 6 1 1
9 4 1 3 4 1 6 2 1 2 7 2 1 1 2 3 2 5 8 2 6 1 1
9 5 1 3 4 1 6 2 1 2 8 2 1 1 2 3 3 4 8 2 6 1 1
9 6 1 3 4 1 6 2 1 2 9 2 2 1 2 3 3 4 9 2 6 1 1
9 7 1 3 4 1 6 2 1 3 0 2 2 1 2 3 3 5 8 2 6 1 1
9 8 1 3 4 1 6 2 1 3 1 2 2 1 2 3 3 4 9 2 6 1 1
9 9 1 3 4 1 6 2 1 3 3 2 2 1 2 3 3 4 9 2 6 1 1
1 0 0 1 3 4 1 6 3 1 2 3 2 1 1 2 3 5 2 1 0 2 6 1 1
1 0 1 1 3 4 1 6 3 1 4 7 2 2 1 2 3 2 1 8 2 5 1 1
1 0 2 1 3 4 1 6 4 1 2 4 2 2 1 2 3 4 2 1 0 2 6 1 1
1 0 3 1 3 4 1 6 4 1 2 3 2 2 4 3 4 2 1 1 2 6 1 1
1 0 4 1 3 4 1 6 4 1 4 6 2 2 1 2 3 3 1 8 2 5 1 1
1 0 5 1 3 4 1 6 4 1 5 0 2 1 1 2 3 3 1 9 2 5 1 1
1 0 6 1 3 4 1 6 4 1 5 2 2 1 1 2 3 3 1 9 2 5 1 1
1 0 7 1 3 4 1 6 5 1 4 4 2 1 1 2 3 3 9 2 5 1 1
1 0 8 1 3 4 1 6 5 1 4 5 2 2 1 2 3 3 1 9 2 5 1 1
1 0 9 1 3 4 1 6 5 1 4 6 2 2 1 2 3 3 1 9 2 5 1 1
1 1 0 1 3 4 1 6 5 1 4 7 2 1 1 2 3 3 1 9 2 5 1 1
1 1 1 1 3 4 1 6 5 1 5 2 2 1 4 3 5 1 1 0 2 5 1 1
1 1 2 1 3 4 1 6 6 1 2 7 2 1 1 5 3 5 1 1 1 2 6 1 1
1 1 3 1 3 4 1 6 6 1 4 3 2 4 1 2 3 5 1 9 2 5 1 1
1 1 4 1 3 4 1 6 6 1 4 4 2 1 1 5 3 5 1 1 0 2 5 1 1
1 1 5 1 3 4 1 6 6 1 4 5 2 1 1 5 3 5 1 1 1 2 5 1 1
1 1 6 1 3 4 1 5 3 1 3 9 2 2 1 2 9 3 5 1 0 2 5 1 1
1 1 7 1 3 4 1 5 3 1 4 0 2 2 1 2 9 3 . 4 1 1 2 5 1 1
1 1 8 1 3 4 1 5 4 1 3 3 2 2 1 2 8 5 5 9 2 6 1 1
1 2 0 1 3 4 1 5 4 1 4 0 2 2 1 2 9 2 4 1 1 2 5 1 1
1 2 1 1 3 4 1 5 4 1 4 2 2 2 1 2 9 3 5 1 0 2 5 1 1
1 2 2 1 3 4 1 5 4 1 5 3 2 2 1 2 9 3 6 9 2 5 1 1
1 2 3 1 3 4 1 5 4 1 5 4 2 2 1 5 9 4 6 8 2 5 1 1
1 2 4 1 3 4 1 5 5 1 1 5 2 2 1 2 9 2 8 1 0 2 6 1 1
1 2 5 1 3 4 1 5 5 1 1 6 2 2 1 2 9 1 9 1 0 2 6 1 1
1 2 6 1 3 4 1 5 5 1 3 3 2 2 1 2 8 5 5 9 2 6 1 1
1 2 7 1 3 4 1 5 5 1 3 9 2 2 1 2 9 3 4 1 0 2 5 1 1
1 2 8 1 3 4 1 5 5 1 4 0 2 2 1 2 9 3 4 1 0 2 5 1 1
1 2 9 1 3 4 1 5 5 1 4 2 2 2 1 2 9 4 5 1 0 2 5 1 1
1 3 0 1 3 4 1 5 5 1 5 3 2 2 1 2 9 3 6 8 2 5 1 1
1 3 1 1 3 4 1 5 6 1 1 3 2 2 1 2 9 3 8 1 0 2 6 1 1
1 3 2 1 3 4 1 5 6 1 1 4 2 2 1 2 9 3 8 1 0 2 6 1 1
1 3 3 1 3 4 1 5 6 1 1 5 2 2 1 2 9 3 8 1 0 2 6 1 1
1 3 4 1 3 4 1 5 6 1 1 6 2 2 1 2 9 2 8 1 0 2 6 1 1
1 3 5 1 3 4 1 5 6 1 1 7 2 2 1 2 9 2 8 1 0 2 6 1 1
1 3 6 1 3 4 1 5 6 1 1 8 2 1 1 2 9 2 6 1 1 2 6 1 1
1 3 7 1 3 4 1 5 6 1 1 9 2 1 1 2 9 3 6 1 0 2 6 1 1
1 3 8 1 3 4 1 5 6 1 2 0 2 1 1 2 9 3 5 1 0 2 6 1 1
1 3 9 1 3 4 1 5 6 1 3 9 2 2 1 2 9 3 4 1 0 2 5 1 1
1 4 0 1 3 4 1 5 6 1 4 0 2 2 1 2 9 4 4 9 2 5 1 1
1 4 1 1 3 4 1 5 6 1 4 1 2 2 1 2 9 4 5 9 2 5 1 1
1 4 2 1 3 4 1 5 6 1 4 2 2 2 1 2 9 4 5 1 0 2 5 1 1
1 4 3 1 3 4 1 5 6 1 4 4 2 2 1 2 9 3 5 1 0 2 5 1 1
1 4 4 1 3 4 1 5 6 1 4 5 2 2 1 2 9 3 1 9 2 5 1 1
1 4 5 1 3 4 ) 5 7 1 1 5 2 2 1 2 9 3 8 9 2 6 1 1
1 4 6 1 3 4 1 5 7 1 1 6 2 2 1 2 9 4 8 9 2 6 1 1
1 4 7 1 3 4 1 5 7 1 1 7 2 1 1 2 9 4 7 1 0 2 6 1 1
1 4 8 1 3 4 1 5 7 1 1 8 2 1 1 2 9 4 6 9 2 6 1 1
1 4 9 1 3 4 1 5 7 1 1 9 2 1 1 2 9 4 8  ' 9 2 6 1 1
1 5 0 1 3 4 1 5 7 1 2 0 2 1 1 2 9 3 * 8 1 0 2 6 1 1
1 5 1 1 3 4 1 5 7 1 2 1 2  . 1 1 2 9 3 8 9 2 6 1 1
1 D 3 1 3 4 1 5 / 1 4 1 2 2 1 2 9 3 5 9 2 5  1 1 2
1 5 4 1 3 4 1 5 7 1 4 2 2 2 1 2 9 3 8 9 2 5  1 1 2
1 5 5 1 3 4 1 5 7 1 4 3 2 2 1 2 9 3 4 9 2 5  1 1 2
1 5 6 1 3 4 1 5 7 1 4 4 2 2 1 2 9 3 8 9 2 5  1 1 2
1 5 7 1 3 4 1 5 7 1 4 5 2 2 1 2 9 4 8 9 2 5  1 1 2
1 5 8 1 3 4 1 5 7 1 4 9 2 2 1 2 9 4 4 8 2 5  1 1 2
1 5 9 1 3 4 1 5 7 1 5 0 2 2 1 2 9 4 4 9 2 5  1 1 2
1 6 0 1 3 4 1 5 8 1 1 6 2 2 1 2 9 3 7 8 2 6  1 1 2
1 6 1 1 3 4 1 5 8 1 1 7 2 2 1 2 9 3 7 9 2 6  1 1 2
1 6 2 1 3 4 1 5 8 1 1 8 2 1 1 2 9 4 5 9 2 6  1 1 2
1 6 3 1 3 4 1 5 8 1 1 9 2 1 1 2 9 3 8 9 2 6  1 1 2
1 6 4 1 3 4 1 5 8 1 2 0 2 1 1 2 9 3 8 9 2 6  1 1 2
1 6 5 1 3 4 1 5 8 1 2 1 2 1 1 2 9 3 8 9 2 6  1 1 2
1 6 6 1 3 4 1 5 8 1 3 9 2 2 1 2 9 3 4 9 2 5  1 1 2
1 6 7 1 3 4 1 5 8 1 4 0 2 2 1 2 9 3 8 8 2 5  1 1 2
1 6 8 1 3 4 1 5 8 1 4 1 2 2 1 2 9 3 8 9 2 5  1 1 2
1 6 9 1 3 4 1 5 8 1 4 2 2 2 1 2 9 3 8 8 2 5  1 1 2
1 7 0 1 3 4 1 5 8 1 4 3 2 2 1 2 9 4 8 8 2 5  1 1 2
1 7 1 1 3 4 1 5 8 1 4 4 2 2 1 2 9 3 4 9 2 5  1 1 2
1 7 2 1 3 4 1 5 8 1 4 5 2 2 1 2 9 3 8 9 2 5  1 1 2
1 7 3 1 3 4 1 5 8 1 4 6 2 2 1 2 9 4 8 8 2 5  1 1 2
1 7 4 1 3 4 1 5 8 1 4 7 2 2 1 2 9 4 8 8 2 5  1 1 2
1 7 5 1 3 4 1 5 8 1 4 8 2 2 1 2 9 4 8 8 2 5  1 1 2
1 7 6 1 3 4 1 5 8 1 5 0 2  ' 2 1 2 3 3 9 8 2 5  1 1 2
1 7 7 1 3 4 1 5 9 1 1 7 2 2 1 2 9 3 1 8 2 6  1 1 2
1 7 8 1 3 4 1 5 9 1 1 8 2 2 1 2 9 3 9 8 2 6  1 1 2
1 7 9 1 3 4 1 5 9 1 1 9 2 1 1 2 9 3 9 8 2 6  1 1 2
1 8 0 1 3 4 1 5 9 1 2 0 2 1 1 2 9 3 9 8 2 6  1 1 2
1 8 1 1 3 4 1 5 9 1 2 1 2 1 1 2 9 3 9 8 2 6  1 1 2
1 8 2 1 3 4 1 5 9 1 3 9 2 2 1 2 9 3 9 8 2 5  1 1 2
1 8 3 1 3 4 1 5 9 1 4 0 2 2 1 2 9 3 . 8 8 2 5  1 1 2
1 8 4 1 3 4 1 5 9 1 4 1 2 2 1 2 9 3 8 8 2 5  1 1 2
1 8 7 1 3 4 1 6 0 1 4 0 2 2 1 2 9 3 5 8 2 5 1 1 1 2
1 8 8 1 3 4 1 6 0 1 4 1 2 2 1 2 9 3 8 8 2 5 1 1 1 2
1 8 9 1 3 4 1 6 0 1 4 3 2 2 1 5 9 2 9 8 2 5 1 1 1 2
1 9 0 1 3 4 1 6 2 1 4 8 2 2 1 2 3 2 1 8 2 5 1 1 1 2
1 9 1 1 3 4 1 6 3 1 4 0 2 2 1 2 3 2 1 8 2 5 1 1 1 2
1 9 2 1 3 4 1 6 3 1 4 1 2 2 1 2 3 2 1 8 2 5 1 1 1 2
1 9 3 1 3 4 1 6 3 1 4 8 2 2 1 3 3 2 1 8 2 5 1 1 1 2
1 9 4 1 3 4 1 6 4 1 4 8 2 2 1 2 3 2 1 8 2 5 1 1 1 2
1 9 5 1 0 7 1 1 7 1 0 4 2 1 1 5 1 4 2 1 2 2 6 1 1 1 1
1 9 6 1 0 7 1 1 7 1 0 5 2 1 1 5 1 4 2 1 1 2 6 1 1 1 1
1 9 7 1 0 7 1 3 6 1 0 4 2 2 1 2 1 3 2 1 3 2 6 1 1 1 1
1 9 8 1 0 7 1 3 7 1 0 2 2 2 1 2 1 3 5 1 1 2 6 1 1 1 1
1 9 9 1 0 7 1 3 7 1 0 3 2 2 1 2 1 3 6 1 2 . 2 6 1 1 1 1
2 0 0 1 0 7 1 3 7 1 0 4 2 1 1 2 1 3 6 1 2 2 6 1 1 1 1
2 0 1 1 0 7 1 3 7 1 0 5 2 1 1 2 1 3 6 1 2 2 6 1 1 1 1
2 0 2 1 0 7 1 3 7 1 0 6 2 1 1 2 1 4 6 1 1 2 6 1 1 1 1
2 0 3 1 0 7 1 3 8 1 0 2 2 2 1 2 1 3 5 1 1 2 6 1 1 1 1
2 0 4 1 0 7 1 3 8 1 0 3 2 2 1 2 1 3 5 1 2 2 6 1 1 i T
2 0 5 1 0 7  • 1 3 8  . 1 0 4 2 1 1 2 1 3 6 1 1 2 6 1 1 1 1
2 0 6 1 0 7 1 3 8 1 0 5 2 1 1 2 1 4 6 1 1 2 6 1 1 1 1
2 0 7 1 0 7 1 3 9 1 0 2 2 2 1 5 1 2 9 1 1 2 6 1 1 1 1
2 0 8 1 0 7 1 3 9 1 0 3 2 2 1 2 1 3 8 1 1 2 6 1 1 1 1
2 0 9 1 0 7 1 3 9 1 0 4 1 1 2 1 3 6 1 2 2 6 1 1 1 1
2 1 0 1 0 7 1 3 9 1 0 5 2 1 1 2 1 3 6 1 1 2 6 1 1 1 1
2 1 1 1 0 7 1 4 0 1 0 3 2 2 1 2 1 3 5 1 1 2 6 1 1 1 1
2 1 2 1 0 7 1 4 0 1 0 4 2 2 1 2 1 3 6 1 1 2 6 1 1 1 1
2 1 3 1 0 7 1 4 1 1 0 3 2 2 1 5 1 1 9 1 1 2 6 1 1 1 1
2 1 4 1 0 7 1 4 1 1 0 4 2 2 1 2 1 3 6 1 1 2 6 1 1 1 1
2 1 5 1 0 7 1 4 2 1 0 3 2 2 1 2 1 1 8 1 0 2 6 1 1 1 1
2 1 6 1 0 7 1 4 3 1 0 3 2 2 1 5 1 1 5 1 0 2 6 1 1 1 1
2 1 7 1 0 7 1 4 3 1 0 4 2 2 1 2 1 3 6 1 1 2 6 1 1 1 1
i 1 i &
220 107 144 103 2 2 12 1 2 5 10 2 6 11 11
221 107 144 104 2 2 12 1 3 5 11 2 6 11 11
222 107 144 105 2 1 12 1 2 6 11 2 6 11 11
223 107 144 106 2 2 12 1 1 6 11 2 6 11 11
224 107 144 107 2 2 12 1 3 6 10 2 6 11 11
225 107 145 104 2 1 12 1 3 5 11 2 6 11 11
226 107 145 105 2 2 12 1 2 6 11 2 6 11 11
227 107 145 106 2 2 12 1 2 6 11 2 6 11 11
228 107 145 107 2 2 15 1 2 9 10 2 6 11 11
229 107 146 103 2 1 12 1 2 9 10 2 6 11 11
230 107 146 104 2 1 12 1 3 9 10 2 6 11 11
231 107 146 107 2 1 4 2 2 9 10 2 6 11 11
232 107 147 106 2 1 4 2 1 9 10 2 6 11 11
233 108 115 109 2 1 4 9 4 9 10 2 4 il 11
234 108 116 110 2 1 15 9 1 9 9 2 4 11 11
235 108 117 140 2 1 15 9 3 8 11 2 4 11 11
236 108 136 148 2 1 12 -8 3 4 10 2 4 11 11
237 108 136 149 2 1 12 8 4 4 9 2 4 11 11
238 108 137 148 2 î 11 2 3 4 10 2 4 11 11
239 108 129 112 2 2 2 9 3 8 11 2 11 11
240 108 129 115 2 1 15 9 3 4 11 2 6 11 11
241 108 130 134 2 6 12 9 5 4 8 2 4 11 11
242 108 131 160 2 6 12 9 3 3 9 2 4 11 11
243 108 131 161 2 4 12 9 3 3 9 2 4 11 11
244 108 131 137 2 1 12 9 3 8 10 2 4 11 11
245 108 132 136 2 1 12 9 5 3 10 2 4 11 11
246 108 132 157 2 1 12 9 3 2 9 2 4 11 11
247 108 132 159 2 6 12 9 3 3 9 2 4 11 11
248 108 132 160 2 6 12 9 3 3 9 2 4 11 11
249 108 132 161 2 4 12 9 3 .3 9 2 4 11 11
250 108 132 164 2 1 12 8 5 6 10 2 4 11 11
lUU 13/ 1 y j 0 y c 4 I I
253 108 133 158 2 6 12 9 3 8 8 2 4 11
254 108 133 159 2 6 12 9 3 8 8 2 4 11
255 108 133 160 2 6 12 9 2 6 9 2 4 11
256 108 138 148 2 1 12 8 5 7 10 2 4 11
257 108 134 132 2 1 12 9 4 4 11 2 4 11
258 108 134 133 2 1 12 9 4 4 10 2 4 11
259 108 134 135 2 1 12 9 4 5 9 2 4 11
260 108 134 136 2 2 12 9 4 1 10 2 4 11
261 108 134 159 2 6 12 9 3 5 8 2 4 11
262 108 134 160 2 1 12 9 3 6 9 2 4 11
263 108 138 149 2 1 12 8 4 4 10 2 4 11
264 108 139 148 2 1 12 8 ,5 2 9 2 4 11
265 108 139 149 2 1 12 8 5 7 9 2 4 11
266 108 135 128 2 1 12 9 3 8 10 2 4 11
267 108 135 133 2 2 12 8 4 4 10 2 4 11
268 108 135 134 2 1 12 8 5 4 9 2 4 11
269 108 135 135 2 2 12 9 5 5 9 2 4 11
270 108 135 136 2 2 12 9 4 8 9 2 4 11
271 108 135 158 2 1 12 9 3 4 9 2 4 11
272 108 135 159 2 1 12 9 4 4 8 2 4 11
273 108 135 160 2 1 12 9 3 5 9 2 4 11
274 108 135 161 2 1 12 9 3 4 9 2 4 11
275 108 135 162 2 / 1 12 8 3 8 9 2 4 11
276 108 140 149 2 1 12 8 4 2 9 2 4 11
277 108 140 150 2 1 12 8 4 2 8 2 4 11
278 108 136 135 2 2 12 9 5 1 9 2 4 11
279 108 136 157 2 1 12 9 3 5 8 2 4 11
280 108 137 136 2 1 12 9 5 1 9 2 4 11
281 108 137 155 2 1 12 9 3 2 9 2 4 11
282 108 137 159 2 1 12 9 4 4 8 2 4 11
283 108 138 124 2 2 4 9 1 9 10 2 4 11
11
i V O i .30 i c . Q . i c . 7 1 1 1 u c 1 11 11
286 108 139 121 2 1 14 9 2 7 10 2 4 11 11
287 108 139 124 2 2 4 9 3 7 10 2 4 11 11
288 108 139 125 2 2 4 9 1 4 10 2 4 11 11
289 108 139 128 2 1 4 9 4 5 11 2 4 11 11
290 108 139 129 2 1 4 9 3 5 11 2 4 11 il
291 108 139 130 2 1 12 9 3 4 11 2 4 11 11
292 108 139 131 2 1 12 9 3 4 10 2 4 11 11
293 108 139 132 2 1 12 9 4 4 10 2 4 11 11
294 108 139 155 2 6 12 9 4 3 8 2 4 11 11
295 108 139 156 2 6 12 9 4 3 9 2 4 11 11
296 108 140 123 2 1 14 9 2 2 10 2 4 11 11
297 108 140 126 2 2 4 9 3 4 9 2 4 11 11
298 108 140 128 2 1 4 9 4 5 10 2 4 11 11
299 108 140 130 2 2 12 9 3 5 11 2 4 11 11
300 108 140 136 2 6 12 9 4 5 10 2 4 11 11
301 108 141 131 2 2 12 9 3 4 11 2 4 11 11
302 108 141 132 2 1 12 9 3 4 10 2 4 11 11
303 108 141 154 2 6 12 9 5 5 8 2 4 11 11
304 108 142 129 2 1 4 9 4 4 10 2 4 11 11
305 108 142 130 2 1 12 9 4 5 10 2 4 11 11
306 108 142 132 2 1 12 9 3 4 10 2 4 11 11
307 108 142 133 2 2 12 8 5 4 8 2 4 11 11
308 108 142 151 2 / 1 12 9 4 2 9 2 4 11 11
309 108 142 152 2 1 12 9 4 7 8 2 4 11 11
310 108 142 153 2 1 12 9 4 4 9 2 4 11 11
311 108 142 155 2 1 12 9 3 5 8 2 4 11 11
312 108 143 136 2 2 12 9 4 5 11 2 4 11 11
313 108 143 137 2 2 12 9 4 5 11 2 4 11 11
314 108 143 152 2 1 12 9 3 2 8 2 4 11 11
315 108 143 153 2 2 12 9 4 . 4 8 2 4 11 11
316 108 143 154 2 1 12 9 5 5 8 2 4 11 11
318 108 144 127 2 1 12 9 3 I 9 2
319 108 144 128 2 1 12 9 3 1 9 2
320 108 144 144 2 1 12 9 3 8 12 2
321 108 144 153 2 1 12 9 4 4 8 2
322 108 145 126 2 2 12 9 2 1 10 2
323 108 145 127 2 2 12 9 3 1 10 2
324 108 145 128 2 2 12 9 4 1 10 2
325 108 145 129 2 1 12 9 4 1 10 2
326 108 145 134 2 1 12 9 5 5 8 2
327 108 145 135 2 2 12 8 5 5 9 2
328 108 145 136 2 1 F 9 4 5 10 2
329 108 145 153 2 1 12 9 4 4 8 2
330 108 146 121 2 2 12 9 3 8 12 2
331 108 146 122 2 2 12 9 3 8 12 2
332 108 146 125 2 2 12 9 3 8 11 2
333 108 146 134 2 1 12 8 5 5 8 2
334 108 146 135 2 1 12 8 4 5 9 2
335 108 146 136 2 1 12 9 4 5 9 2
336 108 147 119 2 1 12 9 3 4 12 2
337 108 147 121 2 1 12 9 3 8 11 2
338 108 147 122 2 1 12 9 3 8 11 2
339 108 147 123 2 1 12 9 3 8 11 2
340 108 147 125 2 2 12 9 2 8 11 2
341 108 147 126 2 / 2 12 9 3 8 10 2
342 108 147 127 2 2 12 9 3 8 10 2
343 108 147 129 2 1 12 9 4 1 8 2
344 108 147 130 2 6 12 9 4 1 • 9 2
345 108 147 136 2 2 12 8 4 5 10 2
346 108 147 154 2 2 12 8 4 1 9 2
347 108 147 155 2 2 12 9 4 4 9 2
348 108 148 121 2 1 12 9 3 .1 11 2
349 108 148 122 2 1 12 9 4 1 11 2
351 108 148 127 2 6 12 9 4 1 10 2
352 108 148 128 2 6 12 9 4 1 10 2
353 108 148 129 2 2 12 9 4 1 10 2
354 108 148 130 2 2 12 9 3 1 10 2
355 108 148 139 2 4 12 9 2 4 10 2
356 108 148 155 2 2 12 8 3 4 9 2
357 108 148 156 2 2 12 9 3 4 8 2
358 108 148 157 2 2 12 9 1 4 8 2
359 108 148 160 2 1 12 9 3 7 9 2
360 108 149 119 2 2 12 9 3 1 12 2
361 108 149 120 2 2 12 9 3 1 11 2
362 108 149 121 2 2 12 9 4 4 12 2
363 108 149 124 2 1 12 9 4 1 10 2
364 108 149 138 2 6 12 9 3 1 9 2
365 108 149 139 2 6 12 9 4 5 9 2
366 108 149 140 2 6 12 9 4 5 10 2
367 108 149 155 2 2 12 9 3 4 9 2
368 108 149 156 2 2 12 - 9 2 4 8 2
369 108 149 158 2 2 12 9 3 2 8 2
:370 108 150 119 2 6 12 9 4 8 11 2
371 108 150 120 2 2 12 9 3 8 12 2
372 108 150 121 2 2 12 9 3 8 12 2
373 108 150 132 2 2 12 9 4 4 9 2
374 108 150 134 2' 1 12 9 4 1 9 2
375 108 150 135 2 1 12 9 4 1 9 2
376 108 150 136 2 1 12 9 4 1 9 2
377 108 150 138 2 1 12 9 4 1 10 2
378 108 150 139 2 6 12 9 4 5 10 2
379 108 150 155 2 2 12 9 2 4 9 2
380 108 150 157 2 1 12 9 2 5 8 2
3181 108 150 158 2 2 12 9 3 •2 8 2
3(82 108 151 119 2 6 12 9 3 8 11 2
JÜ4 lUO 131 idi d d \d y 0 11 d 4 11 11
385 108 151 122 2 2 12 9 3 8 11 2 4 11 11
386 108 151 132 2 2 12 9 4 4 9 2 4 11 11
387 108 151 134 2 1 12 9 4 5 9 2 4 11 11
388 108 151 135 2 1 12 9 3 1 10 2 4 11
389 108 151 136 2 1 12 9 4 1 10 2 4 11 11
390 108 151 137 2 1 12 9 4 1 10 2 4 11 11
391 108 151 138 2 1 12 9 4 1 10 2 4 11
392 108 151 140 2 1 12 9 3 4 11 2 4 11 11
393 108 151 141 2 1 12 9 4 5 11 2 4 11 11
394 108 151 148 2 1 12 9 4 4 10 2 4 11 11
395 108 151 157 2 2 12 9 2 5 8 2 4 11 11
396 108 151 158 2 2 12 9 3 8 8 2 4 11 11
397 108 151 159 2 2 12 9 3 8 8 2 4 11
398 108 151 139 2 2 12 9 3 9 11 2 4 n 11
399 81 77 22 1 1 12 1 4 4 8 5 2 25 6
400 81 77 23 1 1 12 1 4 8 8 5 2 25 6
401 81 77 24 1 1 12 1 4 7 8 5 2 25 6
402 81 77 25 1 1 12 1 5 7 9 5 2 25 6
403 81 77 46 1 1 12 1 5 5 6 5 2 25 6
404 81 77 47 1 1 12 1 5 5 8 5 2 25 6
405 81 77 49 1 1 12 1 4 8 10 5 2 25 6
406 81 77 50 1 1 12 1 4 8 10 5 2 25 6
407 81 77 51 1 / 1 12 1 5 8 11 5 2 25 6
408 81 77 52 1 1 12 1 5 8 11 5 2 25 6
40 9 81 77 53 1 1 12 1 5 8 12 5 2 25 6
410 81 77 54 1 1 12 1 5 7 13 5 2 25 6
411 81 78 22 1 1 2 1 5 4 Y 5 2 25 6
412 81 78 23 1 1 2 1 5 2 8 5 2 25 6
413 81 78 24 1 1 12 1 5 4 6 5 2 25 6
414 81 78 46 1 1 12 1 5 . 1 8 5 2 25 6
415 81 78 52 1 1 12 1 4 8 10 5 Z 25 6
417 81 79 49 1 1 12 1 5 8 7 5 2 25 6
418 81 79 51 1 1 12 1 5 8 9 5 2 25 6
419 81 79 54 1 1 12 1 5 7 11 5 2 25 6
420 81 80 23 1 1 2 1 5 4 8 5 2 25 6
421 81 80 24 1 1 12 1 5 4 7 5 2 25 6
422 81 80 51 1 1 12 1 5 8 7 5 2 25 6
423 81 80 53 1 1 12 1 5 7 9 5 2 25 6
424 81 80 54 1 1 12 1 5 7 9 5 2 25 6
425 81 81 20 1 1 12 1 5 6 12 5 2 25 6
426 81 81 23 1 1 2 1 5 4 8 5 2 25 6
427 81 81 29 1 1 12 1 5 4 7 5 2 25 6
428 81 81 31 1 1 12 1 5 1 9 5 2 25 6
429 81 81 39 1 10 12 1 / 5 2 5 5 2 25 6
430 81 81 42 1 10 12 1 5 2 , 5 5 2 25 6
431 81 81 50 1 1 12 1 5 1 7 5 2 25 6
432 81 81 51 1 1 12 1 5 1 6 5 2 25 6
433 81 81 53 1 1 12 1 5 7 8 5 2 25 6
434 81 82 19 1 1 12 1 5 6 11 5 2 25 6
435 81 82 20 1 1 15 1 4 6 10 5 2 25 6
436 81 82 23 1 1 15 1 5 4 8 5 2 25 6
437 81 82 31 1 1 12 1 5 5 9 5 2 25 6
438 81 82 47 1 1 12 I 5 1 6 5 2 25 6
439 81 82 48 1 1 12 1 5 7 8 5 2 25 6
440 81 82 49 1 / 1 12 1 5 1 8 5 2 25 6
441 81 82 42 1 10 12 1 5 6 5 5 2 25 6
442 81 82 50 1 1 12 1 5 1 8 5 2 25 6
443 81 82 51 1 1 12 1 5 1 8 5 2 25 6
444 81 82 52 1 1 12 1 5 1 7 5 . 2 25 6
445 81 82 53 1 1 15 1 4 1 7 5 2 25 6
446 81 83 12 1 1 12 1 5 6 11 5 2 25 8
447 81 83 19 1 1 15 1 5 . 6 9 5 2 25 6
448 81 83 20 1 1 12 1 5 6 10 5 2 25 6
450 81 83 26 1 1 2 5 5 10 5 2 25
451 81 83 27 1 1 2 5 1 10 5 2 25
452 81 83 28 1 1 2 5 1 10 5 2 25
453 81 83 29 1 1 12 5 1 9 5 2 25
454 81 83 30 1 1 12 5 1 8 5 2 25
455 81 83 31 1 1 12 5 5 10 5 2 25
456 81 83 48 1 1 12 5 7 8 5 2 25
457 81 83 51 1 1 2 5 8 9 5 2 25 6
458 81 83 52 1 1 2 5 1 9 5 2 25 6
459 81 83 53 1 1 12 5 1 8 5 2 25
460 81 84 11 1 1 12 5 8 10 5 2 25 8
461 81 84 14 1 1 12 4 5 12 5 2 25 8
462 81 84 20 1 1 12 5 6 8 5 2 25 6
463 81 84 21 1 1 12 5 6 8 5 2 25 6
464 81 84 25 1 1 2 5 1 10 5 2 '25 6
465 81 84 27 1 1 2 5 3 11 5 2 25 6
466 81 84 28 1 1 2 5 1 11 5 2 25 6
467 81 84 29 1 1 2 5 2 11 5 2 25 6
468 81 84 30 1 1 2 5 6 11 5 2 25 6
469 81 84 33 1 1 2 5 2 9 5 2 25 6
470 81 84 34 1 1 2 5 2 8 5 2 25 6
471 81 84 54 1 1 2 5 5 10 5 2 25 6
472 81 85 15 1 1 12 5 7 13 5 2 25 8
473 81 85 20 1 12 5 1 8 5 2 25 6
474 81 85 21 1 1 12 5 4 7 5 2 25 6
475 81 85 23 1 1 2 5 3 9 5 2 25 6
476 81 85 29 1 1 2 4 2 12 5 2 25 6
477 81 85 30 1 1 2 4 2 11 5 2 25 6
478 81 85 31 1 1 2 4 2 11 5 2 25 6
479 81 85 32 1 1 2 3 2 10 5 2 25 6
480 81 85 33 1 1 2 3 • 4 10 5 2 25 6
481 81 85 34 1 1 2 3 4 9 5 2 25 6
4dj «1 UD 3d 1 1 d 3 d y 3 d 23 6
484 81 85 53 1 1 2 5 8 8 5 2 25 6
485 81 85 54 1 1 2 5 5 9 5 2 25 6
486 81 86 15 1 1 12 5 7 11 5 2 25 8
487 81 86 20 1 1 12 5 4 8 5 2 25 6
488 81 86 22 1 1 12 5 5 9 5 2 25 6
489 81 86 30 1 1 2 4 4 12 5 2 25 6
490 81 86 53 1 1 15 5 5 7 5 2 25 6
491 81 86 54 1 1 2 5 6 9 5 2 25 6
492 81 87 14 1 1 12 5 7 9 5 2 25 8
493 81 87 19 1 1 12 5 8 11 5 2 25 6
494 81 87 20 1 1 12 5 4 9 5 2 25 6
495 81 87 22 1 1 12 5 5 9 5 2 25 6
496 81 87 31 1 1 2 5 2 11 5 2 25 6
497 81 87 32 1 1 2 5 2 9 5 2 25 6
498 81 87 52 1 1 15 5 8 6 5 2 25 6
499 81 87 53 1 1 2 5 6 7 5 2 25 6
500 81 88 16 1 1 12 5 8 9 5 2 25 8
SOI 81 88 19 1 1 12 5 8 9 5 2 25 6
502 81 88 30 1 1 2 5 6 10 5 2 25 6
503 81 88 31 1 1 2 5 6 11 5 2 25 6
504 81 88 32 1 1 2 5 2 10 5 2 25 6
505 81 89 25 1 1 12 5 6 12 5 2 25 6
506 81 89 26 1 ^ 1 2 5 6 12 5 2 25 6
507 81 89 27 1 1 2 5 6 11 5 2 25 6
508 81 89 29 1 1 2 5 6 11 5 2 25 6
509 81 89 33 1 1 2 5 2 9 5 2 25 6
510 81 89 48 1 1 2 5 1 8 5 2 25 6
511 81 89 49 1 1 2 5 1 9 5 2 25 6
512 81 89 50 1 1 2 5 3 8 5 2 25 6
513 81 89 52 1 1 12 5 2 9 5 2 25 6
514 81 89 53 1 1 12 5 2 7 5 2 25 6
3lû U1 YU da 1 1 12 1 4 8 11 5 2 25 6
517 81 90 26 1 1 12 1 4 6 i: 5 2 25 6
518 81 90 27 1 1 2 1 4 6 1 5 2 25 6
519 81 90 37 1 1 2 1 5 5 o 5 2 25 6
520 81 90 38 1 1 2 1 5 2 8 5 2 25 6
521 81 90 47 1 1 2 1 5 7 6 5 2 25 6
522 81 90 48 1 1 2 1 5 7 8 5 2 25 6
523 81 90 49 1 1 12 1 5 7 9 5 2 25 6
524 81 90 50 1 1 12 1 5 7 11 5 2 25 6
525 81 91 19 1 1 12 1 5 6 11 5 2 25 6
526 81 91 37 1 1 2 1 5 5 10 5 2 25 6
527 81 91 44 1 1 15 1 5 2 8 5 2 25 6
528 81 91 45 1 1 2 1 / 5 2 8 5 2 25 6
529 81 91 46 1 1 2 1 5 2 6 5 2 25 6
530 81 91 51 1 1 2 1 5 7 11 5 2 '25 6
531 81 91 52 1 1 2 1 5 5 11 5 2 25 6
532 81 92 18 1 1 12 1 5 6 12 5 2 25 6
533 81 92 25 1 1 12 1 5 4 9 5 2 25 6
534 81 92 26 1 1 12 1 5 8 9 5 2 25 6
535 81 92 28 1 1 15 1 5 8 8 5 2 25 6
536 81 92 37 1 1 2 1 5 7 10 5 2 25 6
537 81 92 38 1 1 2 t 5 5 11 5 2 25 6
538 81 92 39 1 1 2 1 5 6 12 5 2 25 6
539 81 92 50 1/ 1 2 1 5 7 9 5 2 25 6
540 81 92 51 1 1 15 1 4 7 9 5 2 25 6
541 81 92 52 1 1 2 1 5 5 10 5 2 25 6
542 81 93 23 1 1 12 1 5 4 12 5 2 25 6
543 81 93 25 1 1 12 1 5 6 8 5 2 25 6
544 81 93 29 1 1 12 1 5 8 7 5 2 25 6
545 81 93 32 1 1 12 1 5 1 7 5 2 25 6
546 81 93 33 1 1 12 1 5 . 1 7 5 2 25 6
547 81 93 38 1 1 2 1 5 6 10 5 2 25 6
549 81 93 40 1 2 5 5 10 5 2 25 6
550 81 93 46 1 15 5 6 6 5 2 25 6
551 81 93 52 1 2 5 5 10 5 2 25 6
552 81 93 53 1 2 5 5 11 5 2 25 6
553 81 94 21 1 12 5 4 13 5 2 25 6
554 81 94 22 1 15 5 4 11 5 2 25 6
555 81 94 23 1 12 5 6 10 5 2 25 6
556 81 94 24 1 12 5 6 8 5 2 25 6
557 81 94 27 1 12 5 1 8 5 2 25 6
558 81 94 29 1 12 5 4 7 5 2 25 6
559 81 94 30 1 12 5 5 7 5 2 25 6
560 81 94 33 1 12 5 4 9 5 2 25 6
561 81 94 34 4 12 5 4 8 5 2 25 6
562 81 94 35 1 12 5 3 6 5 2 25 6
563 81 94 37 1 12 5 5 7 5 2 25 6
564 81 94 39 1 2 5 3 8 5 2 25 6
565 81 94 43 1 2 5 4 12 5 2 25 6
566 81 94 48 1 15 5 7 5 5 2 25 6
567 81 94 52 1 2 4 5 9 5 2 25 6
568 81 94 53 1 2 5 8 11 5 2 25 6
569 81 94 54 1 2 5 8 12 5 2 25 6
57 0 81 95 30 1 12 5 5 7 5 2 25 6
571 81 95 33 1 12' 5 4 9 5 2 25 6
572 81 95 35 1 ' 12 5 3 7 1 2 25 6
573 81 95 36 1 12 5 4 7 1 2 25 6
574 81 95 38 1 2 5 5 8 5 2 25 6
575 81 95 39 1 2 5 3 10 5 2 25 6
576 81 95 40 1 2 5 3 11 5 2 25 6
577 81 95 41 1 2 5 8 12 5 2 25 6
578 81 95 42 1 2 5 8 13 5 2 25 6
579? 81 95 52 1 15 4 •5 8 5 2 25 6
58 Œ 81 95 53 1 2 5 8 9 5 2 25 6
582 81 96 23 1 2 5 6 10 5 2 25 6
583 81 96 24 1 2 5 7 10 5 2 25 6
584 81 96 25 1 2 5 7 12 5 2 25 6
585 81 96 26 1 2 5 6 11 5 2 25 6
586 81 96 27 1 2 5 4 10 5 2 25 6
587 81 96 30 1 2 5 5 7 5 2 25 6
588 81 96 33 1 11 5 4 8 5 2 25 6
589 81 96 35 1 12 5 3 9 1 2 25 6
590 81 96 36 1 12 5 4 8 1 2 25 6
591 81 96 38 1 15 5 5 7 5 2 25 6
592 81 96 39 1 2 5 8 9 5 2 25 6
593 81 96 40 1 2 5 8 10 5 2 25 6
594 81 96 41 1 2 5 8 . 10 5 2 25 6
595 81 96 42 1 2 5 8 11 5 2 25 6
596 81 96 45 1 2 5 6 10 5 2 25 6
597 81 96 47 1 12 5 1 7 5 2 25 6
598 81 96 54 1 2 5 8 9 5 2 25 6
599 81 97 25 1 2 5 6 11 5 2 25 6
600 81 97 36 1 12 5 4 9 1 2 25 6
601 81 97 39 2 5 8 8 5 2 25 6
602 81 97 40 1 12 5 8 8 5 2 25 6
603 81 97 41 1 2 5 3 9 5 2 25 6
604 81 98 37 1 12 5 4 8 1 2 25 6
605 81 98 50 ^ / 12 5 3 9 5 2 25 7
606 81 99 34 1 2 5 4 12 1 2 25 6
607 81 99 35 1 2 5 8 11 1 2 25 6
608 81 99 38 1 12 5 4 7 1 2 25 6
609 81 99 39 1 12 5 5 8 1 2 25 6
610 81 99 53 1 12 5 2 9 5 2 25 7
611 81 99 54 1 12 5 5 8 5 2 25 7
612 81 100 35 1 15 5 •4 10 1 2 25 6
613 81 100 38 1 11 5 5 8 1 2 25 6
615 82 79 55 1 1 12 5 7 10 5 2 25 6
616 82 80 56 1 1 12 5 7 12 5 2 25 6
617 82 81 55 1 1 12 5 7 9 5 2 25 6
618 82 81 56 1 1 12 5 7 10 5 2 25 6
619 82 114 97 6 3 9 11 5 2 25 6
620 82 83 58 1 1 12 5 8 12 5 2 25 6
621 82 83 59 1 1 12 5 8 12 5 2 25 6
622 82 84 55 1 1 2 5 6 10 5 2 25 6
623 82 84 56 1 1 2 5 8 10 5 25 6
624 82 84 57 1 1 12 5 8 11 5 2 25 6
625 82 84 58 1 1 12 5 8 10 5 2 25 6
626 82 84 59 1 1 12 5 8 10 5 cî 25 6
627 82 85 55 1 1 2 5 6 9 5 . 2 25 6
628 82 85 56 2 5 8 8 5 2 25 6
629 82 85 57 1 1 12 5 8 8 5 2 25 6
630 82 86 55 1 1 2 5 6 8 5 2 25 6
631 82 86 56 1 1 12 5 1 7 5 2 25 6
632 82 86 74 1 10 15 5 6 10 5 2 25 6
633
î|
[82 87 68 1 1 15 5 3 14 5 2 25 6
634 :82 87 76 15 5 5 10 5 2 25 6
635 82 88 59 15 5 5 11 5 2 25 6
636 82 88 71 1 4 12 5 6 11 5 2 25 6
637 82 89 60 1 1 12 5 5 11 5 2 25 6
638 82 89 71 r' 4 12 4 6 10 5 2 25 6
639 82 90 56 1 1 12 5 8 9 5 2 25 6
640 82 91 57 1 1 12 5 1 9 5 2 25 6
641 82 91 67 1 1 12 5 2 12 5 2 25 6
64:2 82 91 68 1 ^ 1 12 5 6 12 5 2 25 6
643 82 92 63 1 1 12 5 1 15 5 2 25 6
644 82 92 67 1 1 12 4 6 12 5 2 25 6
645 82 94 64 1 1 12 5 8 13 5 2 25 6
646 82 95 55
"A
2 5 g 10 5 2 25 6
648 82 95 58 1 1 12 1 5 8 11 5 2 25 6
649 82 95 60 1 1 12 1 5 8 12 5 2 25 6
650 82 96 55 1 1 2 1 5 8 9 5 2 25 6
651 82 96 58 1 1 2 1 5 8 10 5 2 25 6
652 82 96 59 1 1 12 1 5 8 10 5 2 25 6
653 82 96 60 1 1 12 1 5 8 11 5 2 25 6
654 82 96 63 1 1 12 1 5 5 11 5 2 25 6
655 82 97 58 1 1 12 1 5 8 8 5 2 25 6
656 82 97 61 1 1 12 1 4 5 10 5 2 25 6
657 82 114 94 6 2 3 8 11 5 5 20 8
658 82 99 55 1 1 12 1 5 5 10 5 2 25 7
659 82 too 63 1 1 12 1 5 7 12 5 2 25 8
660 82 101 62 1 1 12 1 / 5 7 11 5 2 25 8
661 82 110 107 2 6 4 1 3 8 11 5 5 20 8
662 82 113 97 1 6 15 9 3 9 10 5 5 20 8
663 83 104 129 2 10 4 1 5 7 10 2 3 20 8
664 83 104 130 2 10 4 1 3 7 11 2 3 20 8
665 83 105 128 2 10 15 1 4 1 8 2 3 20 8
666 83 110 115 2 1 4 1 4 8 11 2 3 20 8
667 83 110 116 2 1 4 1 3 8 10 2 3 20 8
668 83 110 118 2 1 4 1 3 4 10 2 3 20 8
669 83 111 130 2 15 1 4 8 11 2 3 20 8
670 85 79 220 1 1 12 1 4 5 5 6 2 35 6
671 85 79 221 1 / 1 12 1 5 5 7 6 2 35 6
672 85 80 218 1 1 12 1 4 4 5 6 2 35 6
673 85 81 218 1 1 12 1 5 4 6 6 2 35 6
74 85 81 219 1 1 12 1 5 3 6 6 2 35 6
75 85 81 226 1 1 4 1 5 3 9 6 2 35 6
76 56 57 52 1 1 12 1 5 8 7 6 2 25 6
77 56 58 48 1 4 12 1 5 7 7 6 2 25 6
78 56 58 49 1 4 12 1 5 i 8 6 2 25 6
79 56 58 51 1 4 12 1 5 2 8 6 2 25 6
681 56 59 51 1 4 12 4 8 8 6 2 25 6
682 56 59 53 1 4 4 4 5 8 6 2 25 6
683 56 59 54 4 4 2 7 6 2 25 6
684 56 59 55 1 4 4 4 2 6 6 2 25 6
685 56 60 52 1 4 4 4 5 7 6 2 25 6
686 56 60 55 1 4 12 5 1 7 6 2 25 6
687 56 61 48 1 6 11 5 8 5 6 2 25 6
688 56 61 49 1 9 12 4 8 6 6 2 25 6
689 56 62 46 1 1 11 5 5 3 6 2 25 6
690 56 62 48 1 6 11 5 1 6 6 2 25 6
691 56 62 49 1 6 12 5 1 6 6 2 25 6
692 56 62 50 1 6 12 5 2 6 6 2 25 6
693 56 63 47 1 1 11 5 5 8 6 2 25 6
694 56 63 48 1 6 12 5 1 9 6 2 25 6
695 56 63 50 1 6 12 5 2 8 6 2 25 6
696 56 63 54 1 4 4 5 5 9 6 2 25 6
697 56 64 48 1 1 11 5 7 8 6 2 25 6
693 56 64 53 1 4 4 5 7 6 2 25 6
699 56 65 48 1 1 11 5 1 8 6 2 25 6




701 56 66 47 1 1 15 5 7 5 5 25 6
702 56 66 48 1 1 2 5 7 8 5 2 25 6
703 56 68 38 1 1 12 5 1 7 5 2 25 6
704 56 69 37
/ 1 12 4 8 8 5 2 25 6
705 56 70 38 1 1 12 5 8 6 5 2 25 6
706 56 71 31 1 1 12 5 8 10 5 2 25 6
707 56 71 32 1 1 11 5 8 9 5 2 25 6
708 56 71 34 1 1 12 5 4 9 5 - 2 \ 25 6
709 56 71 36 1 1 15 5 4 7 5 2 25 6
710 56 71 40 1 1 12 4 1 4 5 2 25 6
711 56 71 45 1 1 12 4 2 5 5 2 25 6
712 56 71 46 1 1 12 4 2 7 5 25 6
714 56 72 34 1 1 15 4 4 8 5 2 25 6
715 56 72 37 1 1 12 4 8 7 5 2 25 6
716 56 72 38 1 12 4 8 6 5 2 25 6
717 56 72 40 1 1 12 4 4 5 5 2 25 6
718 56 72 50 1 1 12 5 7 10 1 5 25 7
719 56 72 51 1 1 12 5 7 11 1 5 25 7
720 56 72 52 1 1 12 5 7 12 1 5 25 7
721 56 73 27 1 1 12 5 8 9 5 2 25 6
722 56 73 28 1 1 12 5 8 10 5 2 25 6
723 56 73 29 1 1 12 5 6 9 5 2 25 6
724 56 73 30 1 1 12 5 6 8 5 2 25 6
725 56 73 31 1 1 12 4 8 7 5 2 25 6
726 56 73 33 1 1 12 4 7 8 5 2 25 6
727 56 73 35 1 12 4 1 7 5 2 25 6
728 56 73 50 1 1 12 5 7 9 1 5 25 7
729 56 73 51 1 1 . 12 5 7 10 1 5 25 7
730 56 74 27 1 1 12 4 8 8 5 2 25 6
731 56 74 28 1 1 12 4 8 8 5 2 25 6
732 56 74 29 1 1 12 4 4 8 5 2 25 6
733 56 74 31 1 1 12 4 6 7 5 2 25 6
734 56 74 32 1 1 12 4 7 6 5 2 25 6
735 56 74 33 1 1 12 5 7 7 5 2 25 6
736 56 74 38 1
/
1 12 5 1 6 5 2 25 6
737 56 74 47 1 12 5 1 7 5 2 25 6
738 56 74 48 1 1 12 5 1 7 5 2 25 6
739 56 75 27 1 1 12 5 4 8 5 2 25 6
740 56 75 28 1 1 12 5 4 8 5 2 25 6
741 56 75 30 1 1 12 4 4 8 5 2 25 6
742 56 75 31 1 1 12 5 4 6 5 2 25 6
743 56 76 23 1 1 12 5 8 9 5 2 25 6
744 56 76 24 1 1 12 5 *7 10 5 2 25 6
745 56 76 28 1 1 12 4 4 7 5 2 25 6
747 56 76 31 1 1 12 5 4 6 5 2 25 6
748 56 76 47 1 1 12 5 7 8 5 2 25 6
749 56 76 48 1 1 12 5 1 10 5 2 25 6
750 56 76 49 1 1 12 5 1 11 1 2 25 6
751 56 76 50 1 1 12 5 8 13 1 2 25 6
752 56 76 51 1 1 12 5 8 13 1 2 25 6
753 56 76 52 1 1 12 5 8 13 1 2 25 6
754 56 76 53 1 1 12 5 1 13 1 2 25 6
755 56 76 54 1 1 12 5 3 13 1 2 25 6
756 57 59 56 1 4 4 4 1 6 6 2 30 5
757 57 59 83 1 4 15 4 5 3 6 2 30 5
758 57 60 56 1 4 4 5 1 8 6 2 30 5
759 57 60 63 1 2 12 5 2 4 6 1 30, 5
760 57 60 85 1 4 15 5 1 4 6 2 30 5
761 57 60 86 1 4 15 4 5 5 6 2 30 5
762 57 60 88 1 2 15 5 6 7 6 2 30 5
763 57 60 89 1 2 15 4 6 6 6 2 30 5
764 57 60 90 1 2 15 4 6 6 6 2 30 5
765 57 61 63 1 2 12 4 2 4 6 1 30 - 5
766 57 61 88 1 2 15 4 6 7 6 2 30' 5
767 57 61 89 1 2 15 5 6 5 6 2 30 5
768 57 61 90 1 2 15 S 6 4 6 2 30 5
76? 57 62 65 1 1 15 5 5 6 6 1 30 5
7701 57 62 96 X Z’ 2 12 5 7 4 6 2 30 5
771 57 62 86 1 2 12 5 1 7 6 2 30 5
772 57 62 87 1 2 12 5 6 6 6 2 30 5
773 57 62 88 1 2 12 5 6 6 6 2 30 5
774 57 62 89 1 2 12 5 6 6 6 2 30 5
775 57 62 90 1 2 12 5 6 5 6 2 30 5
776 57 63 86 1 2 4 5 6 6 6 2 30 5
777 57 63 89 1 4 4 5 •6 5 6 2 30 5
778 57 63 97 1 2 4 5 7 4 6 2 30 5
780 57 64 66 1 15 5 5 7 6 1 30 5
781 57 64 73 6 12 5 4 5 6 1 30 5
782 57 64 85 2 12 5 1 8 6 2 30 5
783 57 64 86 2 4 5 6 7 6 2 30 5
784 57 h4 87 6 4 5 6 5 6 2 30 5
785 57 65 65 6 15 5 5 8 6 1 30 5
786 57 65 72 6 12 5 4 6 6 1 30 5
787 57 65 73 6 12 5 4 5 6 1 30 5
788 57 65 81 1 12 5 7 6 6 2 30 5
789 57 65 86 6 4 5 6 6 6 2 30 5
790 57 65 87 6 4 5 1 5 6 2 30 5
791 57 66 71 6 15 5 8 8 6 1 30 5
792 57 66 80 1 12 5 7 5 6 2 3a 5
793 57 66 96 6 12 5 4 5 6 2 30 5
794 57 66 100 6 12 5 1 5 6 2 30 5
795 57 67 68 6 15 5 4 8 6 1 30 5
796 57 67 70 6 12 5 8 8 6 1 30 5
797 57 67 71 6 12 5 8 6 6 1 30 5
798 57 67 81 6 12 5 7 5 6 2 30 5
799 57 67 99 6 12 5 1 6 6 2 30 5
800 57 67 100 6 15 5 1 6 6 2 30 5
801 57 68 68 6 12 5 4 7 6 1 30 5
802 57 68 81 1 12 5 7 4 6 2 30 5
803 57 68 90 2 12 4 4 4 6 2 30 5
804
; i
57 68 99 6 15 5 1 7 6 2 30 5
805 57 69 69 6 12 4 4 6 6 1 30 5
806 57 69 72 4 12 5 5 5 6 1 30 5
807 57 69 76 6 12 5 7 6 6 1 30 5
808 57 69 90 2 12 4 4 4 6 2 30 5
809 57 69 93 4 12 5 5 5 6 2 30 5
810 57 70 68 6 12 4 6 7 6 1 30 5
811 57 70 77 6 12 5 7 7 6 1 30 5
813 57 70 92 4 12 4 5 4 6 2 30 5
814 57 71 66 4 12 4 6 9 6 1 30 5
815 57 71 67 4 12 5 6 8 6 1 30 5
816 57 73 70 4 12 4 4 7 6 1 30 5
817 57 74 89 2 12 5 2 7 6 2 30 5
818 59 53 204 10 4 5 8 3 6 2 35 7
819 59 69 212 1 12 3 8 9 6 2 35 7
820 59 69 215 1 12 5 4 8 6 2 35 7
821 59 69 216 1 4 3 1 7 6 2 35 7
822 59 70 211 4 3 8 8 6 2 35 7
823 59 71 209 1 15 4 4 6 6 2 35 7
824 59 71 214 1 12 3 8 8 6 2 35 7
825 59 72 211 15 2 8 6 6 2 35 7
826 59 72 214 1 12 3 8 7 6 2 35 7
827 59 73 214 1 12 3 8 6 6 2 35 7
828 59 74 213 4 3 8 5 6 2 35 7
829 59 74 214 1 12 3 8 5 6 2 35 7
830 59 75 212 1 12 4 1 4 6 2 35 7
831 59 76 207 15 4 4 9 6 2 35 7
832 59 76 211 1 12 1 5 6 2 35 7
833 59 77 207 15 4 4 8 6 2 35 7
834 59 77 208 1 15 4 4 7 6 2 35 7
835. 59 77 217 1 12 4 4 4 6 2 35 7
836 60 48 226 1 15 4 6 4 6 1 35 5
837 60 48 227 1 15 4 6 2 6 2 35 6
838 60 49 226 1 15 4 6 3 6 1 35 5
839 60 68 221 10 4 8 5 6 2 35 6
840 60 69 219 1 12 4 2 5 6 2 35 6
841 60 69 221 10 4 4 8 4 6 2 35 6
842 60 69 222 10 4 4 8 4 6 2 35 6
843 60 69 223 10 4 4 8 3 6 2 35 6
844 60 69 224 10 4 4 8 3 6 2 35 6
846 60 69 228 1 12 4 5 5 6 2 35 6
847 60 70 222 10 4 4 8 3 6 2 '35 6
848 60 70 223 10 4 4 8 2 6 2 35 6
849 60 71 222 10 12 4 1 3 6 2 35 6
850 60 73 222 4 12 5 4 6 6 2 35 6
851 60 73 231 5 12 5 4 5 6 2 35 6
852 60 74 231 5 12 5 4 5 6 2 35 6
853 60 77 220 1 4 4 5 5 6 2 - 35 6
854 60 78 218 1 12 4 4 4 6 2 35 6
855 60 78 220 1 12 4 5 5 6 2 35 6
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